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TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
fenicias temperaturas en la 
región oriental-
Brisas. 
" " ^ a no ta ó el Observatorio en la 
página mercantil). 
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A M E R I C A Y 
E L C O N G R E S O 
D E 
)p rominen le s m é d i c o s dan 
cuenta de l e m p e ñ o que 
exis te en l o s d ive r so s 
paises p a r a as i s t i r a l 
Congreso 
E L E J E R C I T O 
Continúan recibiéndose en la Se-
cretarla General del Sexto Congreso 
Médico Latino-Americano cartas de 
Médicos P ^ . ^ f ^ e ^ p e ñ S que'mos de toda responsabilidad con res 
La!lna' i f ^ Z l t i Z T o r Pre-| pacto al Dail Eireann. 
DUBLIN Abril 2. 
Las graves disensiones que' han ocu 
rrido en el ejercito republicao ir-
landés se hicieron evidentes esta tar-
de, cuando de cinco batallones de Du 
blin que habían recibido ordenes de 
prestar un nuevo juramento, o sea 
jurando difelidad bajo una fórmula 
diferente no menos de 2.000 hom-
bres obedecieron a las exhortaciones 
de los republicanos, dirigiéndose a 
Smithfield donde en presencia de 
Lian Mellowes, Roderick O' Conner 
y otros conocidos jefes del movi-
miento republicano prestaron jura 
mentó prometiendo librarse asi mis 
N O T I C I A S D E L 
V U E L O D E L I S B O A 
A R I O J A N E I R O 
hay en los diversos paises por 
sentar cada uno de ellos sus mas no-
tables adelantos en Cirujía, Medici-
na, Odontología, Veterinaria y Far-
macia, ante la gran Asamblea del 
mes de Noviembre que se ha de ve-
rificar en Cuba con gran entusias-
111 El Dr. Alejandro César, haéta ha-
ĉo pocos meses Ministro d e j a lie 
NEW YORK, Abril 2. 
Los hidroplanos portugueses a*que 
salieron de Lisboa el día 30 de Mar-
zo por la mañana en su primera eta-
pa de vuelo para Sur América, cu-
brierón 710 millas en 7 horas y me-
dia, tiempo que invirtieron para lle-
gar a Las Palmas de la Gran Cana-
ria. La distancia desde Las Palmas 
a las Islas deCabo Verde es de 816 
millas. La próxima etapa será de Ca-
bo Verde hasta Fernando Molina, cer 
ca de la costa del Brasil, y su dis-
tancia es de 1.390 millas. 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
APLAZAN SU SALIDA DS LAS 
CANARIAS A CABO VERDE 
LISBOA, Abril 2. 
A causa de los vientos reinantes 
y de la marejada, en las inmediacio-
nes de las Islas Canarias, los avia-
dores portugueses, capitanes Coutin 
ho y Sacadura, han aplazado su sa-
lida desde las cercanías de las Pal-
mas, en viaje a las islas del Cabo 
Verde, en la segunda etapa de su 
CUATRO MUERTOS Y CUATRO 
HERIDOS EN BELPAST COMO 
REPRESALIAS POR LA MUER 
TE DE UN POLICIA 
BELFAST, Abril l o . 
Acaban de llegar noticias a esta I vuelo a Río Janeiro. Los aviadores 
capital anunciando que cuatro indi I debían haber salido en la mañana 
viduos fueron muertos a tiros y ¡ dehoy. 
ce pocos mese» " "wa'shine-i otros cuatro heridos en la nocho de! 
pública d« N ^ f f ^ f e¿ iíustrados hoy, en la calle de Stanhope, en HOY SALIERON DE LAS PALMAS 
ton; y médico de ios mas ^ | ̂  barrio-sinn.feiner cerca del dis ! LOS AVIADORES PORTUGUESES 
í £ itrnAndtz desde París, expre-'trito de Oíd Lodge Road. Se cree EN SU VIAJE A RIO JANEIRO. Dr. Fernanaez ue Congre-1 que al tiroteo fué como represalias 
de haber sido muerto hoy de un bal-LAS PALMAS, (Islas Canarias).— 
lazo el policía George Turner ¡Abril 2. 
Bando su entusiasmo por 
eo, y anunciando su próximo regrteso 
a Nicaragua con objeto a que el Go-
bierno de su país envíe una Delega-
ción al Congreso Médico Latino Am© 
ricano. , 
El Dr. Juan F. Rubio, ilustre mé-
dico y oculista de Guayaquil al acep-
tar la designación de miembro del 
Comité S^ctranjero en el Ecuador, re 
mite al Comité, relación de pgrso-
nalidades prominentes que agregar 
a los ya nombrados. Entre ellos f i -
guran los profesores de la Escuela 
de Medicina de Guayaquil, doctores 
CUATRO HOMBRES MUERTOS Y 
TRES NIÑOS HERIDOS EN UN 
BARRIO SINN-PEINER DE BEL-
FAST 
Los aviadores portugueses, capi-
tanes Coutinho y Sacadura empren 
dieron. hoy de nuevo su vuelo, salien 
ido de aquí a las 10 de esta mañana. 
Se dirigen con rumbo a las Islas de 
Cabo Verde, segunda etapa de su 
largo viaje a Río de Janeiro. 
BELFAST Abril 2. 
Anoche resultaron muertos a ba-
lazos, cuatro individuos y tres niños 
heridos, en el barrio teinn-f emer !"~ ~ — — 
cerca del distrito de Oíd Lodge Road. Í a n ^ B B Eir d e t k o i t u n ci:i.1!B»b 
La edad de los adultos víctimas de | VTOiiiNiSTA 
* A.™,,** vnim^nP- los disparos fluctúan entre 40 y , DETROIT, mich., Abril i 
Isquieta, Hemert, Arzube, Valenzue-
la, Alcivar, Fuentee y Robles, Mal- fc 
donado. Moral y Cornejo, todos per-
sonas del más alto nivel científico 
!L i» ArA¿ri™ íIpI Snr aue contri- -lltJí'311í,-lA5> A^-1^1^1^»1^ f V " dencia de esta población, 
en la América del bu.1' ^ ^ ^ ' f ' ACTITUD DEL EJERCITO 
huirán con los companeros nombra- d u b l I N Abril 2 
dos anteriormente al buen éxito del j Bn ^ circulos extremistas milita 
Congreso en el Ecuador. „„pna! res de esta capital se expresó hoy vi-
Las inscripciones ^ Poc^ 1 va satisfacción debido a la pronta y, 
días eran 160, han subido a 185 en, decidida uesta los soldados| 
dos o tres días, y se espera que res-, ^ blicanos del ejército acordaron a 
Wllliam Yunck, de 69 años de edad, 
| y que adquirió fama en todo el mundo, 
SATISFACCIONES^ ENTRE LOS EX como vioünista, murió hoy en su resi-
L O Q U E D A M O S A L P U -
B L I C O TODOS LOS 
DOMINGOS 
Más de cuarenta mil pa-
Habras de cablegramas de to-
das partes del mundo (The 
Associated Press). 
Más de cinco mil palabras 
de cablegramas de España 
(Servicio Directo y de la 
Prensa Asódada j . 
Dos páginas do correspon-
dencias e Informaciones Ge-
nerales de España. 
Dos páginas de Habaneras. 
Dos páginas de Teatros, 
Cines y otros espectáculos. 
Dos páginas de Hacienda, 
Comercio, Agricultura y Na-
vegación. Información cable-
gráfica de las Bolsas extran-
jeras. 
Una página do asuntos re-
ligiosos. 
Una página literaria. 
Dos páginas de Sports. 
Dos páginas de automovi-
lismo y aviación. 
Informaciones de toda la 
Repúbt'.ica, Vida Mundial, 
Crónicas de París, Londres, 
Méjico, Buenos Aires, etc., 
etc. 
Editorial Político, Crónicas 
Parlamentarias, Notas al 
Márgen, Postales Españolas. 
Informaciones de Palacio, 
del Puerto, del Municipio, 
de Hacienda Ttc, etc. 
A través de la Vida, La 
Comedia Femenina, Junto al 
Capitolio, Instantáneas y 
otras interesantes crónicas. 
ESTE NUMERO SE COM-
PONE DE 28 PAGINAS 
COMO MINIMUM 
Además damos un suple-
mento de 18 páginas de roto-
grabado en dos calores con 
Informaciones gráficas /loca-
les y de todo el mundo, y 
suplemento en cuatro colo-
res para los niños. 
SU PRECIO: 
DIEZ CENTAVOS. 
L L E G O L A H O R A D E 
A L Z A R S E C O N T R A 
L O S S O V I E T S 
WASHINGTON, Abril 1. 
El General Gregorieff Semenoff 
' sucesor del Almirante Kolchak, co-
imo jefe de las fuerzas anti-bolche 
i viques en la Siberia, declaró hoy 
| que su visita a los Estados Unidos, 
i formaba parte de un proyecto de vía 
Jo por todo el mundo en el que es 
pera obtener la simpatía y el apoyo 
de dos millones de rusos, desterra-
dos a favor de una revolución pací-
fica en la Siberia que sacará a di 
cha inmensa región del dominio san 
guiñarlo de los bolcheviques. 
El General ha traído consigo nu 
morosos documentos, que dice ser pe 
liciones de aldeas y puebloos en la Si 
beria, que desean refiera su trágica 
suerte bajo el gobierno bolchevi-
que al mundo entero y particular-
¡ mente a los rusos que se oponen al 
'régimen de Lenine y Trotzky. 
( "Ha llegado la hora de obrar en 
'la Siberia", dijo el General Seme-
|noff, " el pueblo está hastiado de la 
j actual forma de gobierno, y sólo ha-
¡ce falta alentarlo un poco para que 
¡se alce en armas y derroque el ré— 
1 gimen soviet. El mejor modo de alen 
I tario consiste en aprontar fondos 
¡para ayudarlo a vencer las dificul-
Itades económicas a que tiene que ha 
cer frente. En cuanto al pueblo de 
la Siberia se convenza de que disfru 
ta del apoyo de los rusos anti-bol-
cheviques en todo el mundo no les 
faltará el valor necesario para ex 
pulsar Ignominiosamente al ejéri-
cito rojo". 
Agregó el general que en lugar 
del sistema de gobierno de los so-
viets convendría separar a la Sibe 
ria en divisiones etnográficas con 
uu gobernador elegido por el pue-
blo para cada uno de los "Estados", 
que serían regidos por un Congreso 
formado po nodos ellos y un presl 
I dente elegido directamente por su-
fragio popular. 
C O N F L I C T O D E 
L O S M I N E R O S 
HORROROSO ACCIDENTE. 
MC REESPOVA. Abril 1 
Josehp Dambiki de siete años de 
edad y su hermana Anna de ocho 
1 años perecieron hoy en el Incendio 
j que destruyó parte de su domicilio 
en esta ciudad. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
han venido haciendo a todos los pro-
fesionales del país, se alcance en 
breve una cifra alta. 
pondiendo a invitaciones ̂ ue^se, m^n.fiest. exhortandolog a no pres.i 
tar nuevos juraments que compróme- Estamos convencidos de que en 
tiesen su fidelidad a la república. (efitfc momento se halla en la mente 
Un enorme gentía incluyendo con del Gobierno de España la manera 
Los nuevos trabajos anunciados en, tingentes de varias organizaciones fe de conducir la campaña en Marrue-
los últimos dos días son: "Hacia; meninas presenciaron el desfile de cos- y esa convicción nace de las 
otros rumbos en la Patogenia y Te-j 2OS batallones conteniendo sin em- lloticlas telegráficas del día 31 de 
rapéutica de las enfermedades de | ̂  gug demogtvacione3 de simpa'-1 ^ r z c / y del primero del corriente. 
LA CAMPAÑA DE MARRUECOS EN LOS TRES UI/TIMOS DIAS 
la Nutrición", por eL distinguido mé- | t ía para no provocar desordenes 
dlco de Sagua, doctor Tomás Her-
nández; "Manifestaciones Renales; q q ^ ^ ^ CAMPAÑA PREE-
dsl Paludismo desde el punto de vis- LECTORAU EN IRLANDA, 
ta cllnicó", por el doctor Rafael Ca-1 DUBLIN Abril 2. 
runa, notable especialista de San-j Hoy continuó la campaña oratoria 
tiago de Cuba; "Estudio topográfico electoral pronunciando Eamonnde 
de Sancti Spíritus y su jurisdicción, i yalei.a( un elocuente discurso ante 
por el doctor Sebastián Cuervo 7 ¡ una manifestación monstruo que se 
Fernández;^ "Acerca del Divertículo j organlzó en ia.ciudad de Dundal. 
Aludiendo al nuevo convenio de 
El día 31 de Marzo decía un tele-
de este para impedirles acudir a Me-
líila. 
De suerte que por esta parte dfel 
Este del Riff,* se va cumpliendo el 
programa que < ¿asó el Alto Comisa-
rio, tratando de ocupar todos los j que se encuentran nuestras tropas y 
puntos importantes, desde el Kert t hace cree a muchos que habrá que 
gura que por noticias recibidas de 
Tetuán, se sabe que la anunciada 
sumisión del Raisuli, no parece tan 
próxima como ee haía dicho, y aña-
de esa* correspondencia: Eso pro-
longará la situación estacionaria en 
NUMEROSOS MINEROS DE CAR-
BON EXTRANJEROS VISITAN A 
EUROPA DURANTE LA HUELGA 
BELAIR, Abril 1. 
Habiéndose suspendido todas las 
operaciones mineras en el Quinto 
subdistrito con excepción de algunas 
minas operadas por vagones, muchos 
mineros extranjeros, salieron hoy pa 
ra su patria en ultramar, con obje--
to de visitar a sus familias mientras 
dura la paralización. 
Frank Ledvinka presidente del ci 
tado subdistrito declaró hoy, que un 
ochenta y cinco por ciento de los mi-
neros que en él trabajan son extran 
jeros y agregó que según sus cálcu-
los, más de mil de ellos visitarán Eu-
ropa. Cuando lleguen a muchos de 
Jos países del viejo continente se en 
centrarán casi millonarios. La ma 
yoría ha ahorrado dinero y el actual 
tipo del cambio, ha de serles favora 
billsimo. 
UNOS BANDIDOS SORPRENDEN 
UNA PARTIDA DE JUGADORES 
DE CARTAS MATANDO A UNO 
NUEVA YORK, Abril 2. 
La policía se dedicó esta noche a 
buscar al autor de la muerte de Jo-
seph Adamo, 32, que fué muerto hoy 
a tiros por unos bandidos que pusie-
ron fin a una reunión que estaban 
jugando a cartas en ima casa en la 
caíie Alien. Adamo era casacTo *" 
tenia 5 hijos, de los cuales el más 
chiquito sólo contaba un día de 
existencia. 
D E L A M U E R T E 
D E C A R L O S D E 
H A P S B U R G O 
" O h D i o s , h á g a s e t u v o l u n t a d . 
E n t u s manos e n t r e g o m i 
a l m a como u n s a c r i f i c i o 
p o r e l b i enes ta r de m i 
p u e b l o " 
ULTIMAS PALABRAS DEL EX-EM-
PERADOR CARLOS EN EL MO-
MENTO DE SU MUERTE 
FUNCHAL, (MADEIRA), Abril 2. 
"Oh Dios, hágase tu voluntad. En 
tus manos entrego mi alma como un 
sacrificio por el bienestar de mi 
pueblo". Estas fueron las últimas pa 
labras de Carlos de Austria Hungría 
dichas con toda serenidad y calma 
en el momento de su muerte. 
El cadáver del ex-Emperador re-
vestido con el uniforme de campa-
ña de Feld Mariscal del ejército aus-
tríaco, estaba hoy expuesto en la 
capilla ardiente en la casa que ha-
bía sido su residencia desde que ha-
bía llegado a su exidio en la Isla de 
Madeira. Después de haber sido em-
balsamacfo el cadáver fué deposita-
do en una caja de zinc que iba en-
cerrada en otra de caoba. El obispo 
de Punchal dijo hoy una misa en 
la capilla, mortuoria y todas las au-
toridades locales han hecho su visi-
ta de pésame. 
El Jueves el cadáver será trasla-
dado a una capilla privada en la 
catedral, en espera de ser transa 
portado a un mausoleo en el cemen-
terio de Monte Campo. 
Hoy se supo que Carlos ya hacía 
más de 10 días que se encontraba 
enfermo cuando se llamó a un mé-
dico para que lo cuidase. 
SEISCIENTOS MIL OBREROS DE 
LAS MINAS DE CARBON ESTAN 
DISPUESTOS A SEGUIR INDEFI-
NIDAMENTE EN HUELGA 
WASHINGTON, AbrL 2. 
La huelga carbonífera es comple- SE CREE QUE EL PRINCIPE SIX 
ta en las áreas de minas bituminosas 
y de antracitas del país que pertene-
cen a la unión y va ganando terre-
no en los territorios1 no 'pertene-
cientes a la misma. 
Según las declaraciones del Presi-
dente cTe la Unión de Obreros Mine- | cute sobre una proposición encaml-
ros son 600,000 los obreros que es-j nada a que el Principé Sixto de Bor-
tán decididos a no volver al trabajo i bón Parma, hermano de la ex-empe-
Indefinidamente hasta que los pa- j ratriz Zlta y súbdito italiano, adopte 
tronos se muestren dispuestos pa-1 legalmente al Archiduque Francisco 
ra discutir la cuestión de nuevos i José Otón, hijo mayor del difunto 
salarios. El único sitio donde no se j ex-Emperador, convirtiéndolo así en 
han hr .ho caso de las instrucciones miembro de la Casa Italiana de Par-
TO DE PARMA ADOPTARA EL 
HIJO MAYOR DEL EX-EMPE-
RADOR CARLOS 
VIENA, Abril 2. 
En los círculos monárquicos se día 
de Mecker", por el doctor Enrique 
Yaniz, cirujano distinguido de Sagua 
la Grande; "Desenvolvimiento histó-
paz entre el Norte y el Sur, dijo el 
orador que en Belfast se considera-
rico de los conocimientos de la Fie- i ba ya como un mer otrozo de papel 
bre Amarilla", por el doctor Jorge Michael Collins, habló en Castle 
Le Roy, Secretario de la Academia Bar) También se refirió al nuevo 
de Ciencias; "La Lepra y el Padre I acuerdo del que dij0 que at)ría una 
Várela en Camagü'jy", por el doctor ! nueva era para el'Nordeste de Irían 
Luís Adán Galarreta; "Historia de; da( y qUe aumentaba infinitamente, 
los Servicios Redices Municipales en i iag probabilidades de que se efectúa-
la Habana", por el doctor Antonio se una estrecha Unión entre el Norte' 
del Junco y André; "Historia de la I y el Sur. Estas probabilidades sel 
Vacuna en Cuba, Tomás Romay y ¡ convertirían en certidumbre si el! 
Vicente Luis Ferrei", por el doctor pUeblo de ambas regiones pudiera lie 
Diego Tam»yo; "Actuación* Médico-i gar a una inteligencia mutua. Mr. 
Cubana en el progreso y desenvolví- collins exhortó a los valerístas a 
miento de la Medicina", por el doc-l 
tor Federico Torralbas; "La intro-
ducción de la Viruela en Cuba", por 
el doctor Manuel P. Beato; "Historia 
de la Sanidad Militar durante la Gue 
rra por la Independencia", por el 
doctor Eugenio Sánchez Agrámente; 
"Historia de la Obstetricia y Gineco-
logía en Cuba", por el doctor Cán-
dido Hoyos; "Historia de las Aguas! 
Minero Medicinales en Cuba y su im-1 Resultó muy lucida y animada la. 
portancia terapéutica", por el doctor ¡ serenata Nevada a cabo anoche en 
Continúa en la ULTIMA página 
S E R E N A T A A l DOCTOR 
B E N I T O L A G U E R U E L A 
Nicasio Silverio; "Historia de la Far 
macotitografía americana y su apli-
cación a la Medicina", por el doctor 
Abdoñ Trémols; "Plantas Medicina-
les Cubanas", por e^ señor Duarte; 
"Historia, de la Erradicación del 
Muermo en Cuba, por el doctor Ho-1 
honor de señor Benito Lagueruela, 
candidato a la Alcaldía de la Habana 
por el Partido Popu'ar corro de-
mostración de afecto y simpátia por 
parte de sus numerosos amigos y co-
rreligionarios. 
A las 8 112 se organizó en el Par-
: ^ ' . 
dolías por ¡A "r>ión ha sido en la par-
te Este de Kentucky donde se sigue 
trabajando de acuerdo con un con-
trato cuya duración termina en Abril 
de 1923, Acabó el Presidente de los i^A PRENSA ALEMANA COMENTA 
ma, y evadiendo de esta macera el 
entredicho que existe sobre la fami-
lia de los Hapsburgos. 
mineros sus declaraciones estiman-
do que la procTucción de las minas 
que no pertenecen a la Unión en 4 
iaillones de toneladas semanales aña-
diendo que gran parte de ese carbón 
solo era bueno para cocinar. 
CONTINUA SIN INCIDENTES DE-
SAGRADABLES LA HUELGA DE 
LOS MINEROS EN LAS MINAS DE 
CARBON. 
ALTONA. (Pensylvania), Ab. 2. 
Duante el domingo no se registró 
ningún Incidente en el área minera 
de Pennsylvanla. Nada se hizj por 
ninguno de los dos bandos que pu-
diese Influir en el curso de la huel-
ga con excepción de una nota en 
LA MUERTE DE CARLOS DE 
AUSTRIA 
BUDAPEST, Abril 2. 
En sus artículos comentando la 
muerte del ex-Emperador Carlos, los 
editores de Berlín conceden prefe-
rencia a lo que ellos llaman el jue-
go sospechoso que aquél desplegó 
como aliado de Alemania durante la 
Gran Guerra. 
Según la "Allgemeine Zeitung", 
este punto será siempre la mancha 
negra que caerá sobre el retrato 
del último portador de la corona de 
Hapsburgo, 
Sus actividades políticas hicieron 
llegar a un límite la paciencia de loa 
que defendían el [régimen mbnár-
quíco. 
Según la "Kreuz Zeitun", las car-la cual los patronos hacen saber 
que los 20.000 obreros, que se ne- | tas conocidas por cartas de "Sixto", 
garon a unirse a ia huelga, trabaja | refiriéndose a las que había envia-
rían mañana como de costumbre. El ¿o el Emperador Carlos a su cuña-
trabajo de estos hombres, según no- I do el Príncipe Sixto de Borbón Par-
noré Lainó; "Los progresos de la (lue de Trillo una gran manifestación 
Medicina Veterinaria en Cuba", por! de Cementos del pueblo, con bande-
el doctor Francisco Etchegoyen;''His ¡ ras voladores , y varias bandas de 
toria de la Quinositerapia en Cuba y 11103104 Que se dirigió a la elegante 
los progresos que ha alcanzado" por! lnorada del se¿or Lagueruela en el 
el .doctor Manuel Parajón; "Vargas íVeda<io' al frente de la cual iba la 
y su actuación en Venezuela", por IBan(ia de Ia Beneficencia, 
el doctor F. Torralbas, (sujeto a mol Formaron en esta manifestación 
dificación en tiempo oportuno); tambiél1 representaciones de los Co-
"Historia de la Medicina en la Re-' mit^s Populares y algunos conserva-
pública de Colombia", por el doctor1 dores de e8ta municipalidad, y la 
Ricardo Gutiérrez Lee; "Broncopneu i Guardia Cívica del Doctor Alfredo 
monía de los terneros en Cuba", por Zayas Presidi(ia por el popular doc-
el doctor Vicente Amer, de Ciego de tor Armaildo Cartaya, é integrada 
Avila; "La Viruela de las aves en1 por sus actvos miembros doctor Al 
Cuba", por el doctor Vicente Amer ! fredo Bosque, Desiderio Cárdenas y 
Las Secciones que aún no han de- otros-
En- la morada del señor Laguerue 
la pudimos advertir la presencia de 
elementos de nuestra saciedad en 
signado sus temas especiales lo ha-
rán a la mayor brevedad, pues entre 
sus componentes reina entusiasmo. 
i ^ Aa ni)che de ayer se reunieron 
en la Academia de Ciencias las Sec-
ciones de Oftalmo-Qto-Laringología y 
de Odontología, y acordaron la ma^ 
yor parte de sus temas, que publica-
remos en su oportunidad 
Nuevamente hacemos público que 
la Secretaría General del Congneso 
sltuar/t en Prado 105, está siem 
ticias, será un esfuerzo para alcan-
zar una gran rapidez con ell fin de 
procurar evitar que se exhausteu las 
reservas de carbón necesarias. Apro 
ximadaraente 43.000 hombres de 
i la Unión se encuentran en huelga 
\en el Estado de Pennsylvanla. 
MUCHOS ABOGADOS OFRECEN SU 
AYUDA AUOS MINEROS EN 
HUELGA 
NUEVA YORK, Abril 2. 
El . POBLADO DE TAZASTTT, BESISESTOIA X>EXi ttAXSUVX T 3>E SV XATC» AKTENIENTE, HAMTDO ES StTOAN. 
grama (Tel DIARIO DE LA MARI-, hasta los ríos Azur y Nekor en ple-
NA de la mañana que se habían j na kábíla de Bení-Urrlaguel. 
reanudado las operaciones contra la Tal parece que como preparativo 
kabila de Beni Saíd; en ellas las 1 para el desembarco, según otro te-
brigadas de loe Generales Cabane- i legrama que se lee en el DIARIO DE 
Has y Federico Berenguer, ocuparon | LA. MARINA, el acorazado "Espa-
a Auvar Oriental y lomas que domi- j fia" está bombardeando con excelen-
nan la posición de Tuguna. tes resultado las costas, causando 
, t , . . numerosas bajas al enemigo, y los 
Añade el telegrama que los mo-1 liidroavioneg hicieron una incUrSi6n 
ros sorprendidos por el resultado i en el interlor y bombardearon los 
del movimiento atacaron el flanco | zocos del Jemls y Beni.Tuzln. Eu 
Izquierdo del ejército español; y que donde pareceq ue han marrado los 
después de establecer guarniciones j propógitog del ejérc¡t0i eegún una 
en las posiciones ocupadas se retí- corregpondencia que también leemos 
raron las tropas españolas a su base, en el DIARI0 DE LA MARINA, es 
bajo un débil tiroteo del enemigo. I en Taxarit> 0 seaf en el feudo del 
A nuestro juicio esta operación no ] Raisuli. 
es sino la continuación de la toma, Agregado a este artículp acom- T 
todas sus manifestaciones y conno- de Tikermin dirigiéndose ^ t r o p a s , ñamo8 una vIata de foto aviacló 'Londres, que el Gobierno español, 
tados políticos de todos los Partidos ¡al Norte y al Oeste de Monte M a ^ hecha p0r la primera eglcomo resultado de una consulta de 
que allí concurrieron a testimoniar-1 en el afán de establecer un sólido cuadrilla de Tetuáni del poblado de dc>s horas que tuvo con el Alto Co-
lé su tranca simpatía y consideración i frente en marcha hacia el Oeste des! Taxarit que como eg sabI(j.0 eg resI. misario General Berenguer, ha deci-
Según se nos informó las visitas sejd'e Afrola, cercana al mar. hasta óenci& deI Raisuli y su lugartenlen-; dldo adoptar una política de pacifl-
reanudar nuevamente las operacio-
nes para obligar al Raisuli a . some-
terse y abandonar su refugio de Ta-
xaiit. 
Y sin duda, para, lograr este pro-
pósito las escuadrillas de aviación 
han bombardeado ese poblado con 
eficacia. Hay reunidos, además en 
los campamentos cercanos al refu-
gio del Raisuli impórtantes elemen-
tos militares. 
Coincide esta quietud en cuanto a 
las operaciones activas contra el Ral 
suli, con un telegrama publicado en 
el DIARIO DE LA MARINA el día 
priemro del corriente en la edición 
de la mañana, en que se dice con re-
lación a un despacho telegráfico de 
Más de mil abogados que se en 
cuentran en las diversas áreas mi- mucha simpatía en Alemania y en 
ma durante la guerra, en un esfuer-
zo para tratar de lograr la paz, era 
una traición ignominiosa. 
Cree dicho diario q. probablemente 
fueron estimuladas por las maquina-
ciones déla ex-Emperatriz Zlta, que 
enfinal de cuenta, era la que en rea-
lidad y detrás de la personado Car-
los llevaba los asuntos políticos de la 
doble monarquía. 
La mayor parte de la prensa des-
cribe a Carlos como un hombre jo-
ven cuyo temperamento no estaba a 
la altura para ocupar un trono, opi-
nando que su muerte no encontrará 
ñeras donde actualmente los obre-
| ros se encuentran en huelga, están 
[preparados para ayudar a los huel-
j gulstas en caso de que se les quiera 
j privar del derecho del libre uso de 
j la palabra. 
j Ha sido enviada una circular a to-
j dos los distritos mineros de los Es-
tados Unidos ofreciendo cooperación 
en loe casos que se refieran al libre 
uso de la palabra. 
Austria. 
multiplicaron desdo el atardecer, i ^^a1- y \ ' ^ í ™ ™ r 
De los elementos del Partido Po-l dará ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ' P 0 ^ t™" 
pular, allí se encontraron entre otrosí españolas se prosigue pues Por 
los señores: Juan Gualberto Gómez,i ^ Punto, ^ P0^ * l ™r™ ^ 
ELECCIONES DEL 
NUEVO PRESIDENTE 
DE LA ARGENTINA 
te Hamido-Es-Susan. Nos habían |cación en Marruecos, aplazándose a 
anunciado desde Madrid, a fines del i consecuencia de dicha decisión, %! 
mes de Febrero, que era Inminente ieml)arco dio tropas en la fortaleza de 
la sumisión del Raisuli, y en esa co- ^ l8la do Alhucemas. ^^ -^v cu. tiau UÓ A<?f 5 _J- ' _ • iwo ocuuico. «J UUU Vjr UcUUfcU l,,1 vjuiiic*, | - . . _ „ . lia. nuixi-ioi.uu uoi ívo-icuh, j cu coa, ^\J- I — —• — 
baños, para toda clase de info 
clones relacionadas con el Con^í 
, llar del Río, José R. del Cueto, Eu ( „ . 
^ a - logio Guinea, Norberto Alfonso, Se-i df 
LA ASAMBLEA GRIEGA VOTA r t t 
CONFIANZA EN LA POLITICA Trv 
TRANJERA DEL GOBIERNO. 
ATENAS, Abril 1. 
La Asamblea Nacional, acordó hoy 
un voto de confianza al gobierno por 
163 votos a favor y cincuenta v dos 
en contra. Se planteó la votación so 
bro la política extranjera del en 
l-ierno. 
rafln Martínez; Rafael Cepedn; uuesi 
tro compañero Octavio Dobal; Dr.'6uel £rente a Alhucemas. Gumersindo Atalay; Dr. Emilio Val| Los telegramas del día primero de1 
des Valenzuela; Justiniano R: Cabré Abril nos dicen que a consecuencia! 
haber pasad el río Ila íecha ^ 3 de MarZ0' 86 no3 ase-[merece crédito ese telegrama, ya por 
Kert, hacia la kábila de Benl-Urria-1 ; Que no está al unísono con los pro-
pósitos que mantiene y sostiene el 
pueblo español y el Gobierno, ya por 
la misma confusión que nace de las 
ra; Vicente Posso; Angel Ledon; Al 
íredo Organes; Pedro Hernández; 
Massí ¡Juan Arévalo; Pilar Alonso; 
Bonifacio Ruiz; Claudio Pinazo; An 
tonio Sander; Pilar Herrera; Lus 
Castell; Carlos Chimini; Francisco Ve 
ga; Antonio J. Méndez; Luis Bveto 
ne; Secundino Paria; Luis Angulo 
Pintado; José tíustaque; Carlos Be 
Cootlnúa tn la página. DIEZ 
de las recientes operaciones milita- ¡ 
re? realizadas en Marruecos, ee sabe 
que «e Someterá a España la kábila i 
de Benl-Said; como es sabido, esa i 
kábila está situada entre la de Gue- | 
laya y la de Beni-Urriaguel, y fue-1 
ron sus kabileños los que primero ! 
se sumaron a los de Beni-Urriaguel j 
para combatir al General Fernández' 
Silvestre, y después cerraron el pa- j 
bo a los que quedaron de las tropas ' 
A NUESTROS LECTORES 
A partir de hoy, la edición 
que los .lunes veníamos publi-
cando al medio día, saldrá en 
las primeras horas de la ma-
ñana. 
Con este cambio creemos 
servir mejor los intereses de 
nuestros lectores. 
últimas líneas que hemos subrayado, 
y que demuestra una absoluta Igno-
rancia de la posición de la fotaleza 
de Alhucemas, en relación con la 
guerra y con el continente rifefio, 
porque a nadie se le habrá ocurrido 
que se iban a embarcar tropas en la 
fortaleza de la isla de Alhucemas, ni 
siquiera desembarcarlas, porque el 
objeto era desembarcar tropas en la 
Cootlnúa en la página DIEZ 
BUENOS AIRES, Ab. 1. 
Se han tomado precauciones muy 
severas, para impedir cualquier de-
sorden que pudiese ocurrir mañana 
en la Argentina con motivo de cele 
brarse la elección del nuevo presi 
dente. Tanto las autoridades milita-
res como la policía han procedido a 
tomar medidas extremas en vista de 
los desordenes y del pánico que ocu 
^rieron ayer noche, con motivo de ia 
¡manifestación realizada por el Par 
jtido Radical. Muchos revólveres fue 
;ron disparados durante dichos de-
jsórdenes causando la muerte a dos 
¡personas e hiriendo a un buen nú 
.mero de ciudadanos. 
Los candidatos a la presidencia 
|son 4: Marcelo T. de Albear por el 
: Partido Radical; Norberto Pinero 
'por el de Concentración Nacional; 
Nicolás Repetto, por los Socialistas 
y Carlos Ibarguren por los Demó-
cratas Progresivos. El Resultado se 
guramente no será desconocido has 
¡ta antes de un mes después de la 
1 elección. 
SEGUN LA CONSTITUCION HUN-
GARA EL HIJO MAYOR DE 
CARLOS PASA A SER REY DE 
DICHA NACION 
BUDAPEST, Abril 2. 
Gustavo Gratz, ex Ministro de Ej 
tado declaró hoy lo siguiente en nonx 
bre de todos los legitimistas: "Por 
la muerte de nuestro ex-Rey Car-
los, su hijo, Frauciico José Otón 
queda Ipso facto nombrado Rey de 
Hungría, 9e acuerda con nuestra 
constitución. La sanción pragmática 
solo en parte deja de ser valida, en 
cuanto concierne a la unidad de Aus-
Cootinfla tn la página DiEZ 
SIGUEN DISMINUYENDO 
EL COSTO DE LOS 
VIVERES EN LOSE. UNIDOS 
WASHHINGTON. Abril .2. 
Según el informe - hensuao facili-
tado hoy a la publicidad por el de-
partamento del Trabajo, el costo de 
los productos alimenticios al porme-
nor continúan disminuyendo en laa 
principales ciudades americanas, en 
que agentes del citado departamen-
to continúan observando el merca-
do. 
Durante el año que dió fin el 15 
de marzo de 1922 dicho departamen 
to calculó la disminución total eu 
los precios de los víveres entre un 
8 y un 16 por ciento según laa di-
ferentes ciudades pero, calculando 
que el costo de dichos artículos si-
gue siendo de un 20 a un 40 por cien 
to que en 1913. 
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ICLEMBRO DECANO EN CUBA DK "THE ASSOCIATED PÍ^BSS". 
B A T U R R I L L 0 
Recordábame ayer un convecino 
que, hace más de dos años, y ha-
llándose temporalmente ausente de 
nuestro pueblo, leyó un Baturrillo 
en que comentaba yo la llegada a 
Nueva York de inmensas cantidades 
de semilla de remolacha procedente 
de Alemania, pais este que es el pro-
veedor de esa semilla a ios remola-
cheros de Norte América; y recor-
dábame que entonces advertí yo a 
los campesinos cubanos que la pro-
ducción de azúcar, un tanto limita-
da por efecto de la guerra, se inten-
sificaría en la nación vecina y pron-
to habría de sobrar azúcar de Cuba 
en aquel mercado o de obtener rui-
nosos precios. 
El consejo, que en particular di 
a amigos y deudos, era el de no ha-
cer grandes desembolsos para nue-
vas siembras de caña, dirigiendo por 
otros caminos la actividad producto-
ra. Los hechos han sido dolorosos pe 
ro previstos. 
Ahora veo cercano otro peligro 
para la producción azucarera, en la 
Ley Seca de los Estados Unidos, es 
decir en las gestiones activas que rea 
lizan los elementos prohibicionistas 
de allí cerca de nuestro gobierno, 
con motivo de los contrabandos de 
licores, de la introducción clandes-
tina de bebidas alcohólicas por los 
puertos de Florida y Luisiana. 
"El Comercio" discurre acerca de 
la estancia en la Habana del Mr. 
Nutt, un Delegado del Departamento 
respectivo de la Unión, a quien se 
atribuye el propósito de celebrar un 
Tratado o Convenio entre ambos go-
biernos a fin de hacer efectiva la 
prohibición do embarcar bebidas, pú-
blica o clandestinamente. Se ha de 
llegar a un acuerdo terminante; se 
ha de impedir, querramos o no, la 
entrada de licores en la nación tu-
tora. Y esto, naturalmente, hará des-
cender el precio y el consumo de al-
cohol, haciendo quebrar a licorerías 
y alambiques y desaprovechar el lí-
quido combustible que- se extrae de 
los residuos de la caña. 
Resultó un tanto favorecido ese 
producto con su empleo como fuer-
za motriz de camiones y automóvi-
les; pero todavía no era bastante 
aunque era bueno economizar cien-
tos de miles de duros en la compra 
de petróleo. Era preciso que siguie-
ran las exportaciones de alcohol ya 
que por suerte el pueblo cubano, que 
tiene muchos defectos, no tiene el 
de mborracharse. 
Vuelve Europa a producir y expor-
tar vinos, licores, productos de la 
uva y de otros vegetales y no ne-
cesitará del alcohol de Cuba. Prohi-
bida en Estados Unidos la detesta-
ble costumbre de emborracharse y 
perseguida efectivamente la introduc 
ción de bebidas espirituosas, sobra-
rán mieles y se cerrarán alambiques; 
no hay necesidad ya de inyectar con 
mieles el azúcar centrifugado, ni 
aplicaciNn que dar a ellas. Es un 
asunto tan claro como el día. Ten-
gamos presente, pues, esta realidad 
para cuando surjan, como aquí sur-
jen majaderamente, los cargos y las 
acusaciones contra Estados Unidos 
a quienes se supone empeñados en 
nuestra ruina cuando sencillamente 
están empeñados en su propio bene-
ficio. 
Después de todo será cosa de ale-
grarse de que lleguemos a suprimir 
por inútil la desnaturalización del 
alcohol aunque resulte cegada una 
fuente de ingresos para pagos de em-
préstitos: se obtendrán dos bienes: 
uno, que podamos oler, frotarnos la 
piel, hacer uso de ese líquido sin 
la peste del formol. Y la otra que ya 
no puedan construir chalets y darse 
vida de príncipes inspectores y em-
pleados con corto sueldo, merced a 
inmoralidades tantas. 
Va siendo hora 'de sanear un tan-
to este ambiente nacional. ^ 
* * * 
De nuestro editorial del 30, titu-
lado "Urgencia de acción": 
"El gobierno del doctor Zayas, dis> 
tanciado de los partidos políticos,' 
distanciado del general Crowder, dis-
tanciado de Washington, distanciado 
del comercio y de las clases produc-
toras, distanciado de la burocracia, 
distanciado de la opinión pública, 
puede todavía rectificar." 
! ¿Pero es posible un gobierno dis-
tanciado de todo y de todos en un 
¡país regido por el sistema republi-
cano? ¿Es posible, a no ser bajo dic-
taduras despóticas, gobernar a un 
pueblo sin estar apoyado en nadie, 
respaldado por nadie, así, en de-
jadez constante y sin orientación al-
guna. 
Si que es posible; desgraciadamen 
te sí. 
* * * 
1 La prensa liberal recoge el rumor 
de que Mr. Crowder gestiona en pro 
de la supresión de la Renta de Lo-
tería, o por lo menos de su regla-
mentación moralizadora; y ya en es-
te caso no se protesta tanto de la 
intrusión de un extranjero en nues-
tros asuntos interiores; que tal es 
el tópico manoseado: el de calificar 
de extranjero intruso a todo el que, 
en funciones de delegado de Was-
hington, pretende ayudarnos a bien 
, vivir. 
| Séame dado recordar la campaña 
i tenaz que seguimos en el DIARIO 
contra la resurrección de esa prácti-
ca corruptora del juego público, ofi-
cial, explotable po el Estado, en tiem 
.pos del general Gómez. No hubo ar-
gumento de moral y patriotismo que 
; no invocáramos, ni consideración de 
decoro nacional que no hiciéramos 
j recordando las propagandas cívicas 
jy las condenaciones justas de los 
próceros separatistas contra esa fuen 
te de inmoralidad creada por la co- • 
lonia, aunque no elevada por la co-
lonia al nivel de vergüenzas y des-
; prestigios a que la hemos traído. 
¡ Se disculpaba la fatal regresión 
.con el propósito de destinar los pro-
ductos de la Renta a fines benéficos, 
'y en efecto ni siquiera los suminis-
'tros de víveres a hospitales y asilos 
¡se pagan con puntualidad. Se pre-
1 tendía que con ese juego legalizado 
cesarían rifas y explotació nde ter^ 
mínales, y en efecto la Lotería no 
ha hecho disminuir sino aumentar el 
¡vicio del juego de azar: los termi-
nales de la Lotería son otra Lote-
i ría arraigada en las costumbres po-
¡ pularse. 
j Pero en cambio ha servido ella 
para que el Ejecutivo tenga mayo-
rías flicticias y logre la aprobación 
de leyes que le convengan, y quo-
rum legislativo cuondo le interese, 
gracias al recurso de distribuir co-
lecturías o despojar de ellas a los 
cívicos legisladores, con lo que se 
empequeñecido atrozmente el cré-
dito dé nuestro Congreso, 
j ¿Efectivamente Mr. Crowdre íni-
'cia trabajos en el sentido indicado? 
¿Efectivamente complace a su go-
bierno que se moralice esa Renta o 
desaparezca? Si así es, demos por 
terminado el escandaloso proceso. Y 
preparémonos a oir majaderías con-
tra la intromisión de Crowder en 
asuntos de exclusiva competencia pa 
ra el pueblo soberano de Cuba. 
! J. N . ARAMBURU. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
5 1 . Y O U S O 
L e c h e E v a p o r a d a 
S a i n t C h a r l e s 
d e B o r d e n . 
^ S I c o n t e s t a n m i l l o n e s d e M a d r e s , e n t o d o e l 
m u n d o , q u e h a n s a b i d o a p r o v e c h a r l a s b u e -
n a s c u a l i d a d e s d e l a L E C H E E V A P O R A D A 
S T . C H A R L E S , D E B O R D E N , e n l a a l i m e n -
t a c i ó n d e s u s h i j o s , e n e l c u i d a d o d e s u s e n f e r m o s , 
e n e l u s o d i a r i o d e l a v i d a d e l h o g a r , c o m o 
a l i m e n t o m a g n í f i c o e n t o d o s l o s t i e m p o s , e n t o d a s 
l a s c i r c u n s t a n c i a s y p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
O F I C I O S 8 2 , 
H A B A N A . 
D e l Juzgado de Gua rd i a d i u r n o Confe renc ias Univers i t a r i a s 
i u \ i / m i a i i n ) i ( m ü m ^ ^ 
S í v a V I a A s t u r i a s 
este verano, no deje de visitar la 
mayor fábrica de sidra del mundo. 
Nosotros le daremos una carta de 
presentación para 
N O T A S PERSONALES 
TRASLADO. 
El doctor Leonardo Sorzano Jo-
rrín nos participa haber trasladado 
su notaría en la calle de la Habana 
(altos) esq. a Tejadillo. 
UN BARRENO 
José González y González, parti-
cipó a la policía que en la puerta de 
su domicilio, Aldama número 38, pu 
•'La poesía didáctica o» 
la antigüedad clásica" 
Las conferencias de extensión uní 
versitaria a cargo del Sr. Decano de 
sieron en la madrugada de ayer un; ia Facultad de Letras y Ciencias ¿r 
barreno, no llevándose nada los la- j Adolfo de Aragón—tenemos la gral 
drenes. ' | ta experiencia de haber disfrutado 
LE FALTO LA CARTERA varias, recientemente—son siempre 
Regino Azcui, vecino de Paseo de , ¿e ias qUe m á j , interés despiertan y 
Martí número 117, denunció a la pd | ¿e ias qpe mejor recuerdo f<̂ San en 
licía que al levantarse ayer notó que i ei culto auditorio habituado a estas 
le habían llevado una cartera con i notables solemnidades académicas 
El Dr. Aragón hace de cada una 
de estas memorables conferencias 
verdaderas y muy sugestivas glosas 
amenísimas por su rara virtud dé 
disertante ihoderno, sumando al in-
terés del tema—que siempre elige 
entre ios más atractivos y curiosos-
la bella forma de conversación por 
lo que sus disertaciones saben a "bo 
co". 
Así en la tarde del sábado nos hi-
zo merced con una captante sinte-
teniendo 61 pesos, así como dos ani-
llos de oro que aprecia en 35 pesos. 
No sospecha Azcui de persona de-
terminada. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
El sargento de la Policía Nacio-
nal, Andrés Castro, se constituyó 
en la casa San Ignacio número 65 
por aviso recibido de que en la mis-
ma se había declarado un principio 
de incendio. 
El Inquilino principal de la casa, I sig de ..La poesía didáctica en la 
Mateo Reselló y Pulguera, declaró | antigiiedad clásica", asunto que en-
al sargento Castro que el principio i &arzó en fácil y diafanizado'ra 
de incendio había ocurrido en la i paiabra oreándola con el aroma de 
habitación número 19, que ' ocupa 
José Cué, y que el fuego-se produjo 
al arrojar el hijo de este inquilino, 
Epifanio, una colilla de cigarro, en-
cendida, sobre varias piezas de ro-
pas, que se quemaron. 
La candela fué sofocada por los 
bomberos, que utilizaron el extingui-
dor químico. 
QUEMADURAS 
En la Casa de Salud "La Bené-
fica", asistió el doctor Colina a El-
vira Trasborro y Mejides, de 2 6 años 
de edad, vecina de Arango, de que-
maduras graves. 
Refiere Elvira que se dió unas ffic 
cienes con alcohol; y después, sin 
su muy rico y envidiable bagaje cul-
tural. 
Ocuparon el estrado presidencial 
los doctores Don Carlos de la Torre, 
ilustre Rector de la Uivex-sidad, Mi 
mó, Dihigo (J. M.) Maza (J. J.) y 
Fuente. 
Las enseñanza^ morales sociales 
y de toda clase que atesoran los poe 
mas clásicos griegos fueren espiga-
das y puntualizadas por el Doctor 
Aragón comenzando por Exiodo, ca 
ya ética analizó, deteniéndose a bio-
grafiarlo como digna encarnación 
temperamental de los beocios, ilus-
trando con su labor analizadora 
"Los trabajos y los días" que dedicó 
^ a su ambicioso hermano Persea, sin 
ac"or¥arsrique""tenía las manos mo- que por ello pierdan su alto y fecun 
jadas con ece líquido, prendió un 
fósforo para encender un reverbero. 
Incendiándosele primero las manos y 
luego la ropa que vestía. 
Elvira resultó con quemaduras en 
distihtas partes del cuerpo. 
GALLINAS QUE VUELAN 
Baldomero Alvarez y Alvarez, ve-
cino de Ayesterán número 20, de-
nunció en la l i a . Estación de Poli-
do valor educativo, netamente mo-
ral'izador de costumbres y tendencias 
por las que se ve que no pasa el 
tiempo. 
Aprovechó el Isefior Aragón esa 
oportunidad al parafrasear la supre>-
ma máxima del poeta griego con la 
que por "cómicidencia" luce Eca de 
Queiros en una de sus mejores 
obras. 
Explicó luego el amable Maestro 
cía, que de su domicilio le llevaron I la teogonia del mismo autor, otra 
en la madrugada anterior 20 ga-
llinas de su propiedad, las que apre-
cia en 20 pesos. 
Ignora el denunciante quien sea 
el autor de esta sustracción. 
L O S M A E S T R O S 
D E A J E D R E Z 
LLEGO AYER EL ALFONSO X I I I . 
VAPORES DE CARGA.— UNO D 
Vapores que se esperan hoy. 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: el México de Méjico, el Mo-
rro Castle de Nueva York; el Lafa-
yette de Coruña, el Excelsior y el 
Atenas de New Orieans; ios ferriea 
Estrada Palma y José R, Parrot. 
El Alfonso X I I I . 
Procedente de Bilbao, Gijón, San 
tander y la Coruña llegó ayer tarde 
el vapor correo español "Alfonso 
X I I I , que trajo carga general y 295 
pasajeros para la Habana y 90 de 
tránsito para Veracruz. 
Llegaron en éste, por los señores 
José Padilla, Irene Sanz, Blanca 
Montero, José Carabetia, María A. 
Zorrilla y familia, Rafaela Gutié-
rrez, Felicidad Piedra, María Casta-
ños, José Caneilas, Concepción Ta-
rrano, Leoncio Soler, Margarita Es-
carras, José del Dago, Matilde Pen 
das, Eteivina del Dago, Florencio 
Cibrian, Raimundo García, Angel Me 
lertdio, Florentino Fernández, María 
Pérez, Crisanto Alonso, Raimundo 
Quidiello, Manuel Fernández, An-
tonio Huerta. 
Federico CaHceiaya, Salustiano 
Lóuez, José Gaurique, Ciro Lajus-
ticia e hijo, Gumersindo Solres, Pe-
dro García, Fernando Pando, Ma-
nuel López, Ricardo Fernández, Ben 
jamín González, Ramón Toral, Mar 
yin Ablanedo, José Alvarez, Virginia 
Sáncha, Braulio Aspra, Carmen 
Miguel, Cecilio Onls, José Viñas, Da 
niel Leiras, José Jenciro, Dolores Fr 
riñas, Valentín y Carmen Candía, 
Carmen y Angela Ablanedo, Narci-
so Rfos, Celia Fernández, Benito 
Ríos, Pilar Hernández, Jorge Modal, 
Elíseo Mosquera, Juan Vázquez, 
^LOS QUE SE ESPERAN HOY.— 
E PETROLEO. 
Amadora Amadora López, José Abe 
i lio e hijo, Juan Vilat y otrps. 
El Else Hugo Stinnes. 
Procedente de Hamburgo, vía Ñor 
jfolk, llegó ayer el hermoso vapor 
j alemán Else Hugo Stinnes' que vino 
consignado a la casa de Lykes Bros 
|y Co. 
I Trajo este vapor carga general y 
! pasajeros entre ellos la señora Ma-
ría Upman, Sr. Fredennan Salow y 
Sra y Cari T. Lomberg. 
y usted será allí admirablemente 
atendido por la exquisita cortesía 
de los señores Valle, Ballina y 
Fernández. 
NO DEJE DE VER ESTE ORGU-
LLO DE L A INDUSTRIA ES-
PAÑOLA 
J . C A L L E & C . S * e n C # 
OFICIOS. 12 Y 14. 
- A -
$ 2 ' 5 0 $ 3 * 0 0 $ 3 , 5 0 
$ 4 * 0 0 $ 4 ' 5 0 $ 5 ' 0 0 
Z A P A T O S 
P A R A S E Ñ O R A 
H O R M A L A R G A 
2d-2 
DESDE M A T A 
El Federal. 
En lastre llegó ayer tarde para 
tomar un cargamento de miel de 
purga el vapor americano "Federal" 
que procede de Filadelfia. 
El Colombia. 
De San Francisco de California, 
vía Panamá, llegó ayer el vapor ame 
ricano "Colombia" que trajo un pa-
sajero para la Habana: el banquero 
suizo Leopoldo S. Wyier. Los demás 
pasajeros son de tránsito. 
31 de Marzo. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
Tras lapga y penosa enfermedad, 
en la madrugada de hoy, entregó 
su alma al Creador, el ejemplar 
ciudadano y correcto caballero se-
ñor José Alvarez y Linares, jefe de 
una apreciable y distinguida fami-
lia de esta población. 
El sepelio se verificó esta tarde, 
asistiendo al piadoso acto .numero-
sísimas personas pertenecientes a 
todas las clases sociales, testimonian 
do así las grandes simpatías de 
que gozaba el extinto. 
Descanse en paz, y reciban sus 
desconaola^oa familiares, y muy 
especialmente la distinguida dama 
señora Edelmíra Alvarez de Bethart, 
hermana del desaparecido, la expre-
sión de nuestra condolencia. 
EL CORRESPONSAL. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
obra didáctica comentó cumplida-
mente la amplia y especial significa 
ción religiosa y literaria que tuvo 
entre los helenos. 
Consecuente a su propósito de no 
ocupar la tribuna más de una hora, 
el señor Aragón pasó a ilustrar al 
auditorio con otros dos poemas de 
aurores romanos, "Las metamórfo 
sis" de Ovidio y "De rerum natura" 
de Lucrecio Caro señalando ade-
! más en cuatro libros de "Las geór-
| gidas" de Virgilio—producción com 
Selecta colección do libros de Ajedrez,, parable a "Los trabajos y los días" 
' griega—los aciertos y dislates que 
ofrece esta obra escéptica, para es-
tablecer un paralelo entre Virgilio 
(conocido y traducido) y su antagó-
nico Lucrecio (enérgico y descono-
cido y no traducido). 
Con una intencianadamente rápi-
da mención de las fábulas como pe-
queños poemas didácticos, terminó 
el doctor Aragón evocando a Hora-
cio y a quien tan admirablemente 
encarna en cuanto que siempre en-
seña deleitando. 
Juicio que ratificó el distinguido 
auditorio ofrendando al doctor Ara 
gón,cuando dejaba la tribuna, una 




C H A R O L 
AbaoinyCia. 
R U S I A 
El S. Warriner. 
Con un cargamento de carbón mi 
neral llegó ayer de los EE UU el 
lanchó americano S. D. Warriner. 
El Cecll County.' 
El vapor americano Cecil County 
llegó de Puerto Lobo México con un 
cargamento de petróleo. 
El Asborg. 
El vapor noruego Asborg llegó 
de Londres, vía Nuevitas y Matan 
zas, con un cargamento de arroz. 
El remolcador americano "Clin-
cho", llegó de Charleston con un lan 
chón cargado de carbón mineral. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Abril 2. 
DIARIO DE XjA MARINA.—Habana 
Esta mañana llegó procedente de 
Barcelona y escalas el vapor de la 
Compañía de Pinillos "Conde Wi l -
fredo" con carga y pasajeros. 
Esta noche celebrarán meeting de 
Propaganda el Partido Oriental Na-
cionalista en el Camino de Cuabitas. 
CASAQUIN. 
" L A A M E R I C A " 
f s / a S o m b r e r e r í a d e i o s E l e g a n t e s 
Nadie que lo sea podrá dudar que el sombrero hace al HOMBRB 
y por eso la fama de esta casa. 
Tenemos un extenso surtido en sombreros de PAJILLA INGLESES 
LEGITIMOS. También del PAIS, de los mejores fabricantes, VISITE-
NOS y comprobará lo que decimos, siendo nuestros precios loa más 
reducidos. ñ«l iltf'lílllWtll •'••yr-lf '1 
Venus P a r í s 
G L A C E 
AbadinyCia . 
0 ' R E I L L Y 8 8 . T E L E F O N O U - 5 6 8 4 . 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R E I N A Y G A L I A N O 
en la que sucesivamente irán aparecien-' 
do las CIEN MEJORES jugadas de ca-
da uno de los grandes Maestros. 
Acaba de ponerse a f& venta el VO-
LUMEN I de esta interesante colec-
ción, dedicada a RUBINSTEIN. 
En este primer volumen están des-
critas las CIEN MEJORES PARTIDAS 
jugadas por RUBINSTEIN desde 1908 
hasta 1922, recopiladas por los aficiona-
dos Jaime Baca-Arus y José Ricardo L6 
pez, con una noticia biográfica del gran 
Maestro. 
Además de la descripción de cada una 
de las partidas, las jugadas que lo ame-
ritan llevan sus notas aclaratorias, pa-
ra mejor inteligencia de las mismas. 
Precio de este PRIMER VOLU-
MEN en la Habana $ 2.00 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certifica-
do. . . . „, , 2.20 
ENSEÑANZA PRACTICA BE IiA GEO 
ME TRIA 
Colección de 23 figuras geométrica' ¡ 
3' ángulos, en cartón piedra, para que! 
puedan servir para la enseñanza de la 
Geometría lo mismo en las escuelas, que 
particularm«ate. 
Todas las figuras están contenidas 
en una elegante caja de madera. 
Precio ed cada caja en la Ha-
bana. $ 8.50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certi-
ficado 4.00 
METODO PAI.MER DE CAI.IGBAPIA 
COMBRCIAIi 
Serie de fáciles lecciones de escritu-
ra corrida por movimiento muscular, 
con letrá cursiva, "Sencilla y sin som-
brear, para uso de las escuelas públi-
cas o particulares en que se requiera un 
método de escritura corriente bien cla-
ra. 
Estas lecciones son también muy ade-
cuadas para quienes deseen aprender en 
su casa isin maestro. 
El Método Palmer resulta ser el más 
práctico para adquirir en poco tiem-
po una completa reforma de letra, tal 
como se requiere en los escritorios 
mercantiles. i 
Precio del ejemplar en la Haba-
na $ 0 75' 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. 0 85 
UIiTIKOS IiIBBOS RECIBIDOS i 
GEOGRAFIA DE EUROPA T 
OCEANIA, (NATURAL Y HU-
MANA.—Curso de Geografía 
para la enseñanza secundaria, 
normal y especial, con los re-
sultados territoriales de la úl-
tima guerra, por el Dr. Juan 
Beltrán. 
1 grueso tomo de 667 páginas, 
holandesa, con mapas y gra-
bados 
GEOGRAFIA DE AMERICA FI-
SICA, POLITICA Y ECONO-
MICA.—Curso de geografía pa-
ra 1k enseñanza secundaria, 
normal y especial, por el Dr. 
Juan G. Beltrán. 
1 tomo de 447 páginas, con ma 
pas y grabados, holandesa. . 
N OCIONES DE GEOGRAFIA 
GENERAL Y DE ASIA, AFRI-
CA Y OCEANIA, por el Doc-
tor Juan G. Beltrán. 
1 tomo de 309 páginas, con 
mapas y grabados, holandesa. 
HISTORIA FISICA, ECONOMI-
CA, POLITICA, INTELEC-
TUAL Y MORAL DE LA IS-
LA DE CUBA, por D. Ramón 
de la Sagra. Relación del úl-
timo viaje del autor. Obra ra-
ra y de difícil adquisición. 
París. 1861. 1 tomo en 4o. ho-
EL MICROSCOPIO Y SUS APLI 
CACIONES —Manual de Micros 
copia práctica e introducción 
a las Investigaciones microscó-
picas, por el Dr. H. Hager. 
1 tomo en 4o. ilustrado profu-
samente y elegantemente en-
cuadernado . . . . . . . . . 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Avenida d* Italia, 62, esquina a Neptn-
no. Apartado 1115. Tel. A-4958. Habana. 




L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
5.00 
5.50 
* Y A V & l 
á base de extractos de plantas 
U M s j o l o g r a n o 
por la noche antes de comer 
electo al despertarse el día siguiente 
Favorece e l flujo bi l iar io 
P u r i f i c a l a sangre 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
Producto Frmncém 
64, Boul4 Port-Royal. Parla 
^ y en todtn Itt Farmacitt y Qrogueríu. 
C2623 »lt M - l £;34i3 Anuncios TUDTJRI alt. 2 
UjNA-LAROCHE 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
L O S M É D I C O S 
Debi l idad , Agotamien to 
Convalecencias, Calenturas 
Fal ta de A p e t i t o , Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
COMAR & Cíe — PARIS M. I. SO 
E t c h e v e r r í a Company I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
HCOISTEHep Q.s. PATENT OrriCC 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MPD. BY GOODALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcs« 
7 Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono 
Apartado número 796. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, VESSEDAS 
S E M I nai.es, e s t e b i l i -
DAD, VENEREO, SIEEUCS .A 
Y EEBNXAS O QT7EKA9V- S 
«AS, CONSUETAS DE 1 A * " 
M0NSERRATE 4 1 . ^ 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDLA A 4 
O 1716 í M - 1 í 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precios y para to-
dos los gustos. 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros an storaje pa-
ra venta en comisión o para fftt 
guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina 2. Teléf. ia-419f. 
C 169tí Ind. lo . Mzo, 
A f l O XC 
;IARIO DE LA MARINA 3 d e Abri l , de 1922. 
PAGINA TRES 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
jjOS '̂AMIGOS DEli 
HOGAR O COMPONEDORES DE FAMULAS" 
nao que perdió amba¿ piernas 
oUad'apor un tren nrbano y que ! de; 
^ nhrerita de Maria-, bastones negros; osa señora. que j El caso de esa obrenta ^ ^ ^ por la tar. ! 
ese comerciante que vende ex-
arrouau. ^ " ^ . ^ por el | elusivamente corbatas de colores 
¿espués se vio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ agresiv0S) sin tener cíe marchante a hombre a quien babía dado su ora ^ ^ ^ ^ ! 
!ZÓn' C 0 \ a a ~ t n s a r mu bo'en ! Un pie en Ma.orra. A su vez en 
n m ^ L d de c o r s S una socie-! Mazorra bay muebos cerebros per-
ha ^ces idadr td ; f ;0 ; : t^^ .^Agrupa-.foctamente estabilizados, como aquel 
Uad. que P o d r l a / f 1 ! 1 ^ " 0 cgompo. .40CO" que llevaba la carretilla con 
e^n de amigos del hogar comp ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
anterior'no la llevaba así y le ba-
bían ecbado ladrillos dentro". 
Volviendo 'a l caso del matrimonio 
la calle de Pila, la obra podría 
de los partes de completarse, diciéndole a la señora: 
Lo de las prendas, es verdad. 
redores de familias". 
No cuesta ningún trabajo realizar 
iel ensayo y los motivos para que ac-
tuara la nonnata asociación, se ven 
Laos los días, y se ^tera uno denlos de 
¡con la simple lectura 
^Recuerdo abora uno de 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
T e n e m o s SACOS S T A N D A R D p a r a e n t r e g a r a mediados y 
f ines de A b r i l 
Tenemos t a m b i é n SACOS NUEVOS en ex i s tenc ia p a r a en-
t r e g a r en seguida . 
Sacos usados S tandard l avados , de p r i m e r a 
Sacos de cacao, nuevos y de uso, s in l a v a r , t a m a ñ o 2 9 x 4 8 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A R I A . 1 6 . ESQUINA A M E R C A D E R E S 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
cubanos 
ja la memoria 
Retalles. 
Hace pocos días, un ciudadano re 
lEident© en la calle de 
jpó en la Estación de Policía corres 
anta n_, 
donde permaneció cu-
que rigen actualmente en sus esta-
Pero otra vez, no sea j blecimientos tanto para la venta a 
los detallistas como para los particu 
lares, la junta teniendo en cuenta 
que es altamente necesario y bene-
ficioso para los asociados a fin de 
poder saber a ciencia cierta a qué 
precio pueden vender los productos i 
De orden del señor Presidente 7 
cumpliendo lo que estatuyen los ar-
tículos 69 y 70 del reglamento vigen 
te se cita por este medio a los miem 
bros de la Directiva Nacional, para 
la segunda sesión mensual de la mis 
ma, que se celebrará; el próximo lu-
nes 3 del actual a las ocho p. m. 
en nuestro local social Juan C. Ze-
nea 176, altos, con la siguiente or-
den del día: 





Francisco Alplzar Poyo 
Secretarlo de Correspondencia. 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe Rivero y José R. Coscullnela. 
Consultorio Jurídico del DIARIO DE LA MARINA 
Los T r e c e M a r t e s de San 
A n t o n i o en B e l é n , p o r las 
fluerfanitas de l Colegio de 
San Vicen te 
11 
Hñ un nar de semanas. Marianao, también podría salvarla con la proposición y que por la Se- j Queremos celebrar estos Trece 
yándose cosa qb . tristeza, la Inter- cetaria se remitan atentas comuni-1 Martes con toda solemnidad, si los! 
je pidió a su legítima esposa <l™ íe ^ ™J L \na "r^nnnr.Pdores de caciones a los fabricantes rogándo-! devotos de San Antonio, se unen a 
aunque sin lujo de io contrario. 
I utted tan cínica. 
Y seguramente no lo sería, pues 
Pila, partid- casi todas las personas tienen ver-
güenza ; el problema consiste en sa-
e al salir de la Quinta ber buscársela, comr. las ^s^;|laSH f 
ICovadonga. donde permaneció cu-. En cuanto a esa pobre obrerita ae repürianeSt acordó de conformidad 
En esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha« 
gan en relación con la materia. Las que por su Importancia lo ame-
riten, serán contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Notaría. Diríjase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R. Coscullnela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abren, Departamen-
tos 310 y S i l , Teléfono A-084S.—Habana. 
les remitan los documentos mencio l¿eg¡va unas'prendas que le ba- vención de los "Componedores te dado a guardar, por valor de'familias", los cuales, para su mejor nadog> 
otícientos y pico de pesos y que la éxito, debían estar dotados de fa-| ^ ^ ^ ^ necesidad .mperio 
leñera, en vez de darle las prendas, cjltades coercitu-as Así entonces, !sa de ^ todog log comerciantes de 
daba evasivas "por todo lo cual podrían llamar aparte a ese salvaje este Gremio estén verdaderamente 
fcpcnía el becbo en conocimiento de y conminarlo de este modo: 
has autoridades etc." j —Realmenw, usted no tiene ver 
. , I . . - . . Pero ''.na Asociación, ve 
unidos para la defensa de sus inte-
reses y necesitándose para bacer 
una campaña activa el que cada 
interesado tenga un Reglamento del 
nosotras, las huerfanitas del Cole-
gio de San Vicente, que vendremos 
a la Iglesia de Belén a pedir en esos 
Martes, que San Antonio oiga y des-
pache favorablemente las peticiones 
de los que nos socorren. 
En cada uno de estos Trece Mar-
tes a las 8.30 a. ra. tendremos una 
miss a San Antonio, en la que canta-
remos y oraremos por los que pro-
tegen a las que en el Colegio de San 
r Vicente vivimos, sostenidas por las 
tonal, pues, ya se saoe u r^onciliar^o con su esposa. nández Alonso y Prado, para que limosnas, que San Antonio recibe pa-
espuési.que el esposo, si es de bue- usted a reconciliare con su esposa. se encargue de todo l0 relacionado ra nosotros en su altar de Belén 
a pasta, le paga la multa a su espo- |en la inteligencia ás. que sino lo na con Ia inipresión de quinientos ejem ¡ Se pueden bacer los Trece Martes 
1 lleva de coni^r al vivac—lo ce, se va a pasar usted la existencia piares del mencionado Reglamento 
L ? i p acarrea nuevos gastos—o que prácticamente viudo pues no va a y una vez efectuado den cuenta a 
ual le acanea nuevu^ 6a, , , „ a n A „ „„Q la Junta con la presentación de la 
i es un bombre de mal genio, la de- |salir de la cárcel, acusado una ve- cuenta de 
mip " l imóla" y cuando ella aban- loes de rifero y otras de conspiración ¡ •• . 
a que cumpid y ^uo-i- j : , , Ultimamente se acordó nombrar 
ona la cárcel es para ingresar "ipso-jpara la rebelión, que son los sistemas ^ Comisión a petición del Sefior 
cto" en el Hospital de Emergen- más fáci les . . . ¡Conque a quererla, guárez integrada por el peticiona-
so morral! 
las autoridades etc." 
Casos como el apuntado, no de-Ui-enza 
tAner su epílogo en el Corree- !lando por la f^'Icidad de ios que son mismo, se acordó nombrar una co 
S L e í va se sabe lo que viene i i n f i ces sin m e r e c i ó , le invita a nnsión compuesta d |¿08 aeflores Fe; 
ías, cuando no en e1 Necrocomio. 
Mucho mejor sería la intervención 
ide los "Componedor-es de Familias". 
Fin ese supuesto táctico de las pren-
Idas desaparecidas, ¡os comisionados 
podrían entrevistar al esposo ofen-
Idido T basta engañarle con alguna 
mentira piadosa. Diciéndole. por 
ejemplo, que eso de las prendas de-
jSló ser una fantasía suya, bija del 
delirio febril o de un estado catalép-
itíco. Y conque bubiera algún médico 
en el altar Santo durante todo el día. 
Daremos a cuantos asistan algún j 
buen grabado, o algún libro, en agrá 
decimiento por los donativos que los 
concurrentes a la iglesia de Belén 
nos envían por medio del cepillo que 
para nosotras tiene San Antonio jun 
_ ,, , . _<„^,^_^„ ja que se entrevisten con los fabrican-Desde luego, que ios miembros ae ^ , , â couc íuc6w, teg de fósforos y le propongan que 
la Asociación tendrían que estar au- !a fin de proteger la industria del 
torizados también para lanzar los ' país, bagan dos tipos de fósforos 
oportunos insultos y denuestos a los | que puedan venderse a cinco y cua-
. , , , • „ j„ „_„ a, -y, tro centavos y que uno de ellos sea 
causantes del desaguisado, con el ob- espec.ai ^ competir con 
jeto de localizarle el rubor. líos Franceses, ya'que es muy lamen 
Se me argumentará que no falta-jtable el becbo de que se introduz-
rán señoras que le digan a uno can en esta Isla, fósforos extranje 
ros y que por su precio y condicio-
no y los Señores Hevia y Roo. para Ito ^ ^u alt;ar-
Al terminar la santa misa, a eso 
' ¿Por qué se mete en lo que no le ne se prefieran a los del país ba importa?" o caballeros que nos inte-j biendo como hay en nuestro suelo 
rroguen para saber quien nos ba da- medios suficientes para contrarres-
fedecrito a la Asociación, estaría re-ldo veia en el entierro. Pero ese no tar la importación extranjera de di 
fimelto el problema, pues no bay na- e? motivo para desmavar; lo que bay icho Producto y que la comisión de 
, „, ., . » cuenta de sus gestiones en la prime 
tía más fácil para un galeno que con-
vencer a un paciente de que su cere-
Ĵ ro no anda bien: porque, realmente, 
que bacer, es buscar para esa comi-
sión bombres del temple de un ami-
ra Junta que se celebre. 
los hombres que están en caja, son j e^dad protectora de animales, el 
Jtnuy escasos. Esta afirmación, no es^na^ cuando encuentra a su perro 
atrevida. Basta con fijarse en la se- | durmiendo sobre la cama, se descaí-
ale de manías que caiacterlzan a núes jza para no despertarlo y se acuesta 
Itros conocidos y a nosotros mismos. | ¿i en ia alfombra. 
Ese señor que entra en el restau- 1 
^ant y slnó encuentra vacía su me-
lla, se retira sin comer y con ham-
Ibre; ese otro que no usa más que ( Tartarín de TARASCON 
Y no habiendo más asuntos de 
go que yo tengo, miembro de la so- que tratar a las diez y quince minu-
tos se levantó la sesión. 
de las 9 a. m. tendrá lugar cada Mar-
tes un acto de veras solemne y tier-
no: trece de nuestras huerfanitas, 
postradas ante su Protector, rezarán 
por los asistentes las oraciones de 
cada Martes: este acto será de una 
eficacia especial para mover a San 
Antonio en favor de los que nos so-
corren. 
Un obsequio especial al Santo re-
comendamos para estos Martes: en 
Julio 28 celebraremos los cincuenta 
años de nuestro Colegio-Asilo y que-
remos que los devotos de San Anto-
nio y nuestros favorecedores nos 
ayuden a terminar un salón que 
mucho necesitamos y deseamos sea 
el monumento conmemorativo de es-
ta fecha. 
Las Huerfanitas del Coüeglo 
de San Vicente. 
Hombres de convicciones 
los que se necesitan. 
¡El Gremio de V i d r i e r o s de 
Tabacos 
José Salas, José Alvarez, Faustino 
Blanco, José Riveiro, José Pérez, Ra 
món Prado, Manuel Várela, Eugenio 
González, Aniapo Raimil, Francis-
co Novoa, Félix Bustell Evaristo Sen 
l don, José Ortuño, amón Meijido, 
En la noche del 28 y en su local José Mariña, Miguel de Pedro, Fran 
Social de Rayo núm. 37 celebró se- cisco Cabezas, Celestino Cacheiro 
Bión el Gremio de Vidrieras de Taba Francisco Villarreal y otros, 
¡coa y Cigarros de esta Ciudad, bajo- Entre los acuerdos importantes 
¡fla (prer^dencia del señor Cándido que se adoptaron figuran los siguien 
Bouso, actuando de Secretario el se tes: 
Jor Ensebio Rodríguez y con la asis \ Dada cuenta de una proposición 
Jtencia de un gran número de aso- del asociado señor José González re 
telados entre los que recordamos a ferente a que sería conveniente pa-
gos señores Jesús Suárez Manuel He ra los efectos de la venta da taba-
fm, José Roo, Celestino Fernández, eos al detalle, solicitar de las dis-
Manuel Alonso, José Cao, José tintas fábricas remitan a esta Aso 
peitrán, Andrés López, Luis García, elación una relación de los precios 
M á s de 10,000 m é d i c o s y 
muchos mi l l a res de dentistas 
prescriben 
•initi!ihni'aiM?nma S E L L O S d . C O R R E O p a r o C O L E C C I O N E S 
C o m p r o sellos de todos paises ; mandarme 
muestras y preciosporcieny mil pie«asdc cada clase. 
E n v i ó gratis y franco un número de muestra de 
mi Boletín mensual con precios corrientes de albums 
y colecciones. 
T h é o d o r e C H A M P I O N . 13, R u é D r o u o t , P a r í s 
s i i i s i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
D r . F r anc i s co F . G o n z á l e z 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Como en años anteriores se cele-
brarán en la Quinta de los RR. P. P. 
Jesuítas en Luyanó los días 8, 9, 10 
del corriente. 
Los que deseen y puedan aprove-
cbar las gracias que estos ejercicios 
reportan, cTiríjanse a los R. R. P. P. 
Santillana y Camarero en el Colegio 
de Belén y al señor Luis B. Corrales, 
Presidente de la Conferencia de San 
Vicente de Paul, en el Colegio situa-
do al lado de la iglesia de J. del 
Mente. 
Se recuerda que la entrada en la 
Quinta de Luyanó so hace el día 7 
antes de las 9 de la noche, y que los 
ejercitantes deben llevar sábanas, 
fundas de almohadas y toallas. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
Especlallsta en enfermedades venéreas. NINA. La firma de E. W. GROVE se 
Consultas de 1 a 3 halla en cada cajita. Se usa por todo 
Teléfono A-62 64 Prado 60 I el mundo para curar resfriados en un 
C 1906 Ind 4 ma ¿fa. 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarrollan cuando en 
las familias se toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
como u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
en las comidas. L a prueba 
de esto es el gran n ú m e r o 
de j ó v e n e s y adultos que la 
han tomado y atesti-
guan esta verdad con 
su robustez y buenos 
colores. 
Exí jase l a l eg í t ima 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
—— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J, — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
M i l i 
p a r a I N D I G E S T I O N 
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Un suscriptor. Camagüey. 
Si no hay utilidades en el balan-
ce que practicó la casa a fin de 
año, no tiene derecho a exigirlas; 
pero en cuanto al sueldo o sueldos 
devengados, si tiene derecho y los 
dueños deben abonarlos en efectivo 
y no en mercancías, a no ser que 
carezcan de él, en cuyo caso usted 
podrá optar por lo que mejor le con-
venga. El dueño del establecimiento 
puede venderlo o traspasarlo sin 
contar con su aprobación, por que 
no tiene usted personalidad ningu-
na para impedirlo u oponerse a 
ello. En este caso, sería menester 
estudiar la escritura de constitución, 
pués por los antecedentes de su car-
ta no podemos juzgar. Si los nego-
cios van mal, debido a que el dueño 
no atiende como es debido las indi-
caciones que usted le hace, ésto no 
es motivo para que él haga lo que 
usted quiere, aunque él se equivo-
que y usted acierte. Puede exigirle, 
únicamente, que le liquide cuanto 
antes. 
ha sufrido una modificación en. 
virtud del Decreto presidencial de 
fecha 28 de Junio. del año pasado, 
por el cual se suprimieron de los 
Juzgados Municipales y Correcciona-
les de tercera clase, dos oficiales y 
cuatro escribientes, quedando por lo 
tanto un oficial, que es el que puede 
sustituir al secretario. Algunos jue-
ces, Interpretando mal el precepto, 
nombran a los escribientes del Juz-
! gado para desempeñar las funcio-
, nes de Secretario, en ausencia, del 
' propietario, porque entienden que 
esa facultad de nombrarlos libre-
mente se las concede el artículo 162 
de la propia Ley, infringiendo, por 
consiguiente, el 157 de la misma, 
que es el que determina el nombra-
miento del Secretario suplente. Efec 
J tivamente, este criterio es erróneo: 
i en nuestra opinión, las actuaciones 
practicadas por escribientes en fun-
ciones de secretario, son nulas. 
'Rafael Fernández. Cienfuegos. 
| Oportunamente recibimos sus dos 
¡cartas que estudiaremos con despa-
I ció, ya que las materias que com-
| prenden son complejas y un tanto 
¡ difícil de contestar en el momento. 
l No creemos que xista jurisprudencia 
alguna que confirme sus alegaciones 
en contra de los preceptos del Códi-
go Civil; si nembargo, tomamos bue 
I na nota de los datos remitidos por 
usted para consultar la colección de 
"La Jurisprudencia". 
B U E N A R E C O M P E N S A 
a quien pueda Informarse en dónde 
falleció el Reverendo Padre Ferru-
sola Casaponco. 
Dirigirse a Publicistas. Frlbourg 
(Suisse) P. 722 F. 
3d-l. 
Conservsmcs sa Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos* cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de ,cámaras 
y gomas. > 
Pídanos Infome* 
En nuestros talleres realizamos 
teda clase de trabajos y repara-
clones. 
Qaracre, venta de crssollna, alco-
hol, aceites, crasas, comas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina ^2 . . Teléf M-6365. 
Francisco Astorga. Sagua la Grande. 
El contrato privado que nos en-
vía adolece de grandes defectos, y 
desde luego, no obliga al cumplimien 
to de ninguna de sus cláusulas, por-
que casi todas son contradictorias. 
Dice usted que el inquilino no fir-
mó, sino que lo hizo otra persona en 
su nombre, ¿qué clase de arrenda-
miento es éste? Lo mejor será que 
haga un nuevo contrato. 
Agustín Fernández. Guanabacoa. 
Procede el desahucio contra el pre 
carista, ya que dice usted que es el 
dueño de ese terreno adquirido por 
el trámite de un expediente poseso-
rio que siguió hace tiempo. No obs-
tante si el individuo que le disputa 
la posesión de la finca, realiza otros 
actos tendentes a inquietarlo o a per 
turbarlo en la misma, aunque pre 
senté una nueva planilla de amilla-
ramiento con los recibos de la con-
tribución, puede establecer un inter-
dicto, si los actos que aquel realiza 
van dirigidos a perturbarlo o inquie-
tarlo en la posesión de la finca. 
Guillermo Maclas. Habana. 
La Secretaría de Agricultura ha 
dictado recientemente un Decreto re 
lacionado con la caducidad de mar-
cas; pero este Decreto es completa-
mente ineficaz en la práctica y re-
sulta Inadecuado bajo todos concep-
tos. En él se pretende interpretar un 
artículo del Tratado de Paz de Ver-
salles, que ya de por sí es bastante 
explícito y que nuestros Tribuna-
les aplican constantemente, conce-
diendo el plazo de dos años duran-
te el cual no se podrá caducar "nin-
guna marca de cualquier índole que 
sea" registrada y vigente en y des-
pués del primero de Agosto de 1914, 
por no haberse puesto en uso en es-
ta República. Y es ineficaz este De-
creto, porque la declaración de ca-
ducidad de una marca por falta de 
uso durante un año y un día, co-
rresponde a los Tribunales de Justi-
cia, a instancia de parte legítima, 
y es de suponerse que la Secretaría 
de Agricultura no vá a dictar dispo-
siciones para que las apliquen los 
Tribunales, mucho más en asuntos 
en que éstos no lo necesitan por con-
tar para ello con los artículos del 
propio tratado de Paz. 
Por otra parte: el decreto de re-
ferencia, dice "que ninguna marca 
de cualquier índole que sea" podrá 
ser caducada. . . 
Supongamos que se trate de una 
marca española. España no es na-
ción signataria del Tratado de Paz, 
y, sin embargo, por el Decreto de 
Agricultura obtiene beneficios que 
no le concede el propio tratado. 
¿Puéde ser ésto posible? La inopor-
tunidad de dicho Decreto y sobre to-
do su inutilidad, no necesita de ma-
yores comentarios. 
Felipe Chávez. San Luís. (Oriente.) 
Estamos de acuerdo con el con-
sultante: las actuaciones que prac-
tique un escribiente de un Juzgado 
Mun4clpal, que no es oficial (que es 
el que puede sustituir al secretario), 
tienen vicios de nulidad, pués que 
dichos escribientes solo pueden uti-
lizarse como testigo de asistencia, en 
defecto del Secretario y el Oficial. 
La Ley Orgánica del Poder Judicial 
Socio comanditario. Cárdenas; 
Después de haber practicado el 
j balance y haber mostrado su confor-
; no tiene usted derecho alguno a in 
i vestigar los libros de contabilidad, 
ni fiscalizar los actos de los geren-
' tes. El requerimiento notarial a es-
tos últimos no ha de dar resultado 
alguno, en yista de su carácter de 
socio comanditario. Envíenos la es-
critura de constitución de la Socie-
dad. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
MONSERRATE No. t i . CONSULTAS DE t A i 
especial para ¡os pobres de 3 y media a t. 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
IMPORTADOBES ©E TEJIDOS 
, ÍHNTENTB REY. 21 y 23 EJIDOS 
Cinm-nr-*̂ ,.*. ^ Apartado núm 
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A ĵro'baflo» por la Paorti*^ . — 
P**«l«lesa me ^ ** T ̂ » t a Superior de Saalda* 
l ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ . ^ al nanismo en nlfloa S^? desarrollan fuea^a v vlenr-íl CR2ÍUE,OSOS; tensan apetito. 86 fortale»-IPmiODICOS de las CLORO-Af^^ A l,ara normalizar loa DESARREGLOS I r ^ S ? ^ ^ P^dez. etc. Que ^ ^Sc^.J^J*68^*1"6210»- el enflaquecimiento, ¡CONQmsTE la pujanza y VlHHÍQ?^SaAéTE 0 DECAIMIENTO SEXUAL RE^ *opf»turia. Insomnio, vlrtic^». Juvenil X suprimen las pérdidas, combaten 
Ka r>roguerías y Botica* £ V S í ^ " 3 ^ do Neurastenia. - ^ «rédito. Belaacoaín, 74. 
A s í c o m o s e P t i r í f í c a e l A g u a , 
A s í L i m p i a r e m o s s u S a n g r e 
d e l o s G é r m e n e s M o r b o s o s . 
El Específico Zendejas cura indefectiblemente^ todas las en-
fermedades de la sangre, reponiendo hasta la última celdilla del 
organismo. 
Nuestro tratamiento -es cómodo y agradable, y no ataca sola-
mente los síntomas de la enfermedad smo las causas que la 
originan. 
Nuestro folleto Libro Para Todos le dará a conocer algo que 
le es muy necesario en la vida práctica. Pídanoslo hoy mismo 
y se lo mandaremos enteramente gratis a vuelta de Correo. 
Reumatismo, Barros, Heridas, Tumores, Caída del cabello, 
Cejas y pestañas. Falta de gusto, de memoria y de voluntad, Pér-
dida de fuerzas. Mala digestión, Estreñimiento, Neurastenia, Es-
terilidad etc., etc. 
ESTA PREPARACION HA DADO EXCELENTES 
RESULTADOS CONTRA EL PALUDISMO 
" E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " 
(El Depurativo Ideal para la Sangre) 
(Inscripta en el Libro-Kegistrode Especialidade» de la Inspección General 
de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, bajo el núm. 795 ) 
El Específico Zendejas se vende en todas las Droguerías y 
Farmacias acreditadas. 
Oficinas Genérale» y Laboratorio! 
Av . S. Bolívar (Reina) 91. Habana. Telfs. M-5205, M-4361. 
Directora Técnica: Dra. Ana M. Romo de Pascual. Gerente General: Joaquín Haro. 
Casa Matriz Ave Guatemala No. 2.—México, D. F. 
Sucursal en los Estados Unidos: 319 Jackson St. Los Angeles, Cal. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CMMVSAXO SBXi JKOSPITAÜ X)JI 
\ J Emergencia» y dal Hospital NO-
mero lino. 
17SPBCXAX¿«SA ZV TIAS VBXSTJt. 
l l i rías T enfermedades vanéreaa. Cls* 
toacopla 7 catateriamo da los uréterea 
j^amocxowaa su uxosaxiVaasajt. 
inoxrsTnvrASi bb 10 a ia as. t ob ¿*o 
V / S a C p . m~«nla calla de Cuba. O*/ 
M U E R T E R E P E N T I N A 
(Por telégrafo.) 
SAN DIEGO VALLE, Abril 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En la Colonia "Narcisa" de este 
término, donde estaba destacado, 
murió repentinamente el soldado 
(Lázaro Hidalgo quien era muy esti-
mado en esta localidad. 
El Corresponsal. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
AVISO A LOS DEPOSITANTES 
_ . . . . E R E Z - V E N T O 
fcaanabacoa, calle Barreto. No. 62. Informe, j e o i u n l u » : Berona. 32 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Art. VII de la Ley del 31 de Enero I 
; de 1921. y con motivo del acuerdo de 
i la Comisión Temporal de Liquidación 
• Bancaria de fecha 29 del corriente se! 
cita por este medio a los señores De-
j positantes y Acreedores por otros con-
1 ceptos de esta Institución para que 
l acudan a las Oficinas de este Banco 
i con los documentos que justifiquen sus 
! créditos para proceder a la inscripción 
[ C 2439 6d-30 
de Candidatos a Representantes de los 
Depositantes y otros Acredores ante la 
Junta Liquidadora, en los Registros 
abiertos al efecto en la Oficina Central 
de este Banco. 
El período de Inscripción terminará el día 4 de Abril a las 6 p. m. 
Vlrffilio Vidal y Eduardo DurrutJiT i 
Representantes de la Comisión T'emno-, 
ral de Liquidación Banca-J-
V A P O R E S 
L A F A Y E T T E 
saldrá el día 12 
A L F O N S O X I I I 
saldrá el día 20 para la 
Corufia y Santander. 
Recuerde que debe de 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
se. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
des $35.00, 
Maletas desde $2.00. 
Además tenemos loa 
más lujosos baúles del 
mundo. 
Por el mismo precio 
adquirirá usted en esta 
casa baúles nuevos y mo-
dernos. 
L A G R 4 N A D A 
M e r c a d a ! y C o . 
Obispo y Cuba 
w 
D e l S u r g i d e r o de B a t a b a n ó 
Marzo 31. 
SENTIDO FALLECIMIENTO. 
Tras larga y penosa enfermedad 
sufrida con resignación cristiana, de 
jó de existir en la capital la distin-
guida y joven dama señora Laudeli-
na López de Pon. 
Contaba con la admiración de 
cuantos la trataron, por fus dotes 
especiales de virtud y caridad; es-
posa ejemplar su vida estuvo consa-
grada a su hogar. 
Pertenecía ai cuerpo de enferme-
ras donde fué siempre apreciada y 
distinguida por su bondad y grandes 
conocimientos, disfrutaba de la con 
fianza de los médicos, tanto en las 
clínicas como en las casas particu 
lares que reclamaban sus auxilios. 
Por su carácter franco y afectuo-
so se hacía querer de todos, acudlen 
do expontáneamente a prestar sus 
servicios a los hogares más indigen-
tes facilitando además, lo necesa-
rio para alivio de los enfermos. 
A su desconsolado esposo, herma-
nos y demás familiares, dedicamos 
estas líneas como testimonio do 
nuestra más profunda pena por tan 
irreparable desgracia. 
El Corresponsal. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
t elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina a San Indalecio 
A C A D E M I A D E CIENCIAS 
Esta corporación celebrará sesión 
extraordinaria a las ocho y media 
de la noche del Miércoles 5 del pre-
sente, en su local Cuba 8 4 A, para 
la recepción como Académico de 
número de los doctores Julio F. Ar-
teaga y Francisco M. Fernández. 
He aquí el orden de la sesión: 
lo .— Elogio del Dr. Guillermo J. 
Benasach, por el Dr. Julio F. 
Arteaga. 
2o.—Discurso de constestación, 
por el Dr. José A. Fresno. 
3o.—Higiene ocular, por el Dr. 
Francisco María Fernández." 
4o.—Discurso de contestación, por 
el Dr. Juan Santos Fernán-
dez. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
Ugo gástrico. 
Consulta? de 8 a 10 a. m. y de 12 
É 8 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8385. 
D r . H e r n a n o o S e p i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oído», 
Prado. 3 « : de 12 a 3. 
PRENSA P A k a tMPACAR 
Se vende una. completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
I M P O R T A N T E P A R A P R O -
P I E T A R I O S D E C A M I O N E S 
Diríjanse a la Estación de Servi-
cio "Goddyear" de M. Gómez para 
comprar sus Gomas Macizas. 
Precios d« reajuste. El servicio 
más rápido en la Habana. 
E S T A C I O N D E SERVICIO 
G O O D Y E A R 
M . Gómez. Teléfono A-g207. 
Saa Francisco No. 60. Infanta 72. 
15d-l. ^ 
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Madrid, 13 de Marzo de 1922. 
El parte dado el sábado en Gue-
rra, dice: 
"Según participa el Alto Comisa-
rio, en el día de hoy no ha ocurri-
do novedad en los territorios de Ceu-
ta, Tetuán, JVIelilla y Larache." 
La Hoja Oficial de hoy publica la 
siguiente nota de Marruecos, corres-
pondiente al domingo: 
"Parte de Guerra del día de hoy. 
Según participa el Alto Comisario de 
España en Marruecos desde Meli-
Ua a las 20,15, no ocurre novedad 
en los distintos territorios de la zo-
na de nuestro Protectorado." 
EN MEMLLA 
Se conocen nuevos detalles del 
combate librado en la posición de 
Dar Drius, en el que tan valerosa-
mente se comportaron nuestras tro-
pas. 
Desde las primeras horas de la 
mañana sostenían uu vivo tiroteo con 
el enemigo dos compañías de los re-
gimientos de Alava y Segovia, ba-
tiendo a los rebeldes, que se exten-
dían desde la nueva posición, hasta 
las márgenes del Kert. 
A las dos de la tarde, tres compa-
ñías del de Alava relevaron a las de 
Segovia, encargándose del mando de 
las fuerzas, por enfermedad del te-
niente coronel, el comandante señor 
Gómez Ortega. 
Una de estas compañías, la man-
dada por el capitán Barros, se situó 
¡fijx la orilla izquierda del Kert, y a 
continuación la del capitán Arredon-
do, con las ametralladoras. 
A las tres de la tarde, el jefe de 
la posición de Haman comunicaba 
por teléfono que el enemigo, en nú-
mero que pasaba de 2.000, se dirigía 
a Dar Drius. 
El comandante Gómez Ortega, re-
cibió el telefonema completamente 
sereno, procediendo inmediatamente 
a dictar órdenes oportunas para re-
chazar el ataque. 
Las fuerzas esperaron tranquilas 
la llegada del enemigo, hasta tener 
a éste a unos 500 metros de las trin-
cheras, y así que lo tuvieron a esta 
distancia, rompieron un fuego nutri-
dísimo, que logró contener a la mo-
rismo. 
Entonces pudo observarse una ma-
niobra enemiga, que consistía en" 
llamar la atención de nuestras fuer-
zas en la parte de Dar Drius y en-
volver, mientras tanto, la compañía 
situada en las orillas del Kert. A l 
darse cuenta de esto los oficiales, 
rompieron el fuego de ametrallado-
ras. 
Retiróse el enemigo entonces has-
ta el centro; pero se rehizo en se-
guida, intentando un nuevo asalto 
a las trincheras más vigoroso aún 
que los anteriores, pués llegó hasta 
800 metros de éstas. Fué en este 
•último asalto cuando, hallándose el 
comandante Gómez Ortega, dictando 
órdenes junto a unas ametralladoras, 
recibió un balazo en el corazón mu-
riendo instantáneamente. 
Convencido, al fin, el enemigo de 
su impotencia, comgnzó su retirada, 
siendo entonces perseguido por los 
camiones blindados, que desalojaron 
todas las guaridas en que se habían 
parapetado los rebeldes. 
Al mismo tiempo llegaban fuer-
zas de distintos sectores en . auxilio 
de las heroicas de Alava; pero no 
fueron ya necesarias por haberse re-
tirado el enemigo. 
El Alto Comisario, acompañado 
por el general Sanjurjo, ha hecho 
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una detenida visita a los hospitales 
de la plaza. 
El tiempo continúa revuelto y llu-
vioso, aumentando las molestias que 
sufren los soldados en los campa-
mentos. 
De orden de la Comandancia ge-
neral ha sido desmantelada la posi-
ción de Ben Ayub. 
En el campamento de Yazanen se 
ha presentado varios moros, hacien-
do entrega del armamento. Con el 
mismo objeto se han presentado en 
Zaio 96 rebeldes. 
Una partida de bandoleros, en las 
inmediaciones de Taxuda, intentó 
robar los aduares de los moros some-
tidos, pero éstos se defendieron, con-
siguiendo rechazar a los asaltantes. 
Esta tarde recibieron sepultura 
en el panteón de héroes de la gue-
rra los restos del teniente de la po-
licía indígéna, don Agustín Casado 
j Caballero, muerto gloriosamente el 
i mes de julio último en la defensa 
i de Harrls-Berkan. 
i Presidió el acto el general San-
¡ Jurjo, y pronunció un hermoso dis-
1 curso, de tonos vibrantes, el coro-
! nel jefe de la Policía, señor Riquel-
, me. 
Refirió con palabra entusiasta el 
coronel Riquelme el hecho heroico 
del teniente Casado, que desoyó la 
invitación de los rebeldes para que 
i desalojasen la casa donde se defen-
i día con unos cuantos policías in-
' dígenas y varios escribientes y or-
! denanzas europeos. Resueltamente se 
, negó a abandonar su puesto, y aun-
j que autorizó a los soldados para que 
i lo abandonasen, negáronse éstos y 
i prefirieron morir con su ofical. Esto 
causó en los últimos mome-ntos la 
admiración de los mismos enemigos. 
1 También tuvo el coronel Riquel-
I me frases de admiración para la ma-
I dre del héroe, la cual, dentro de su 
profundo dolor, siente la satisfacción 
de saber que el nombre de su hijo 
es inmortal. 
I Importantes elementos de Beni-Si-
' del solicitaron el perdón hace varios 
días, y hoy han hechp entrega de 
su armamento, que constituían unos 
treinta fusiles mauser. 
i Se ha ordenado la apertura de 
| juicio contradictorio para concederle 
, la laureada de San Fernando al ca-
I pltán ayudante del regimiento de 
' Africa, don José de la Lama, el que 
con sólo 16 hombres, protegió la 
entrada en Monte Arruit, de la co-
i lumna Navarro, muriendo allí. 
EN IíARACHB 
j Han comenzado los relevos de las 
i fuerzas en los sectores y posiciones 
avanzadas. 
Distribuyéronse las fuerzas de la 
Comandancia general de Larache, 
en la siguiente manera: batallón de 
Cazadores de Ciudad Rodrigo y Chi-
clana; de Teffer a Alcazarquivir; la 
Constitución y Soria, de Alcázar a 
Teffer; Cuenca, de Larache a Nua-
der; Bailón, de Alcázar ,& Nuader; 
América, de Ain-Rapta a Alcazarqui-
vir; Las Navas, de Larache a Rapta; 
batallón dé Tarifa, del Tenin al zoco 
El Jémls de Beni-Aros; FIgueras, 
de Nuader a Larache; León, número 
38, del zoco El Jemis de Beni-Aros 
a Larache; dos escuadrones de Tax-
| dirt, de Megaret a Nuader, y dos de 
Talavera, de Nuader a Megaret. 
El general Barrera estuvo con su 
jefe de Estado Mayor, señor Goded, 
| y su ayudante, señor Sanf eliz, ins-
peccionando los trabajos de la ca-
rretera que se construye desde Al -
j cazaquivlr a Teffer. 
1 La Comisión reclutadora de los 
I Regulares de Melllla, que se encuen-
' tra en Larache, reclutando moros con 
! destinos a dichas fuerzas, tiene pre-
parados para embarcar, cuando amai 
ne el mal estado de las barra, más 
de 80 indígenas. 
Por la yeguada militar de ésta se 
ha entregado a la Policía indígena 
borregos sementales y machos ca-
bríos, que se han enviado a Beni-
Gorfet y Beni-Aros, así como hermo-
sos ejemplares de caballos semen-
tales para el mejoramiento de la ra-
za caballar en la zona del Protec-
torado. 
Salió con dirección a Tánger el 
capitán de la Guardia civil don A l -
fredo Ferrando de la Lama, jefe de 
las fuerzas de aquí, que ha sido de-
signado en concurso para marchar 
a la República de El Salvador, con 
un teniente coronel y otro capitán 
del mismo Instituto, para reorgani-
zar la Guardia nacional de aquella 
República. 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o de l c o n d e de Romanones en e l C o n g r e s o . — D i f e r e n t e s i n t e r v e n c i o -
^ s . — I m p r e s i o n e s y c o m e n t a r i o s . 
Madrid 4 de Marzo de 1922. 
La sesión del Senado careció en 
absoluto de Interés. 
En el Congreso luego de los rue-
gos y preguntas en los que el Sr, Zu-
lueta se ocupó de la cuestión comer-
cial entre Francia y España, el con 
de de Romanones explano su anun-
ciada» nterpelacíón sobre la sus pen-
sión de las garantías constituciona-
les. 
Se refiere a las circunstancias por 
que atravesaba España en el año 
1919 cuando el suspendió las garan 
tías. Han pasado cerca de tres años 
y las circunstancias han variado pu-
diéndose decir que la normalidad 
reina en toda España. » 
Por lo tanto el Gobierno falta al 
deber constitucional de mantener es-
ta situación. 
Dice que lo grave no es la suspne-
sión; lo grave es mantenerla tanto 
tiempo, porque es dificultar la vida 
constitucional del ciudadano. El Sr. 
Maura—añade el orador—ha dicho 
muchas veces que en España falta 
vida ciudadana y eso no puede con-
seguirse sin garantías. 
Para los liberales es esta cuestión 
primordial; se ha pedido al Sr Mau-
ra muchas veces que levante la sus-
pnesión y el Sr. Maura no ha hecho 
caso. 
He dado pruebas—termina el con-
de de Romanones—de no crear difi-
cultades al Gobierno y tengo por ello 
derecho a pedir a Su Señoría que se 
de cuenta de mi petición, pues me 
crea una situación difícil y no aten-
diéndome, me vería precisadoa de-
jár de figurar reperesentado en es-
te Gobierno. Medítelo bien, Sr. Mau-
ra, antes de quitarme toda esperan-
za. No setrata de derribaral Gobier-
no; ss trata devolver a la normali-
dad y se lo pide un buen amigo de 
su Señoría, 
£.as últimas palabras del conde di 
Romanones producen gran impre-
sión en la Cámara que se encuentra 
repleta. 
Le contesta el Sr. Maura que se 
refiere a como en España han ido 
variando las luchas políticas y como 
han ido variapdo también las facul-
tades qeu se iban dando también al 
Poder público. 
Dice que como han variado los 
procedimientos que es necesario po-
ner en vigor para el mantenimiento 
del orden y la tranquilidad pública, 
al Gobierno no le queda más reme-
dio que sus pender las garantías que 
es un medio corruptor, torpe, brutal, 
inadmisible; pero no hay otro cami 
no. 
¿Que inconveniente teneis-díce el 
Presidente del Consejo-en que j u n -
tos, en dos días, promulguemos una 
ley que esté traducida de otro pais 
que no sean desamor a la libertad, 
algo necesario, y la promulguemos 
enseguida? Si no lo hago yo, lo 
tendréis que hacer vosotros mañana. 
No pido nada desusado ni extraordi-
nario; pido algo para vivir como los 
demás pueblos. Colaboremos jun-
tos, que yo no solicito cosa distinta 
a lo que se está practicando en Euro-
pa. Si ño aceptaisesto, no me cul-
péis de mantener en suspenso las ga-
rantías. 
El conde de Romanones rectifica 
insistiendo en que las circunstancias 
de hoy no son iguales a las de 1919. 
Dice que al llamamiento del Sr. Mau-
ra no puede acudir pues cree que son 
las leyes actuales hay medios para 
gobernar. 
Continua el conde de Romanones 
hablando del estado moral de los 
pueblos en que se aplica la suspen-
sión y se asusta el pensar lo que se-
rian ciertas leyes extrangeras en ma-
nos de la Policía española. 
Interviene a continuación el Sr. 
Besteiro que si con la suspensión de 
garantías sufre un solo ciudadano ea 
bastante para rechazarla. Es pre-
ciso que los liberales digan si ante 
todo esto se cruzan de brazos, pues 
su responsabilidad es tan grande co-
mo la del Gobierno. 
Don Melquíades Alvarez intervie-
ne ensalzando la trascendencia del 
debate que afecta a la esencia cons-
titucional. Dice que el lenguaje del 
Sr. Maura es inaceptable; habla de 
amor a la constitución pero mantie-
ne la suspensión de garantías, aun-
que rechaza el procedímietno, y con 
ello cree salvarse. 
Su Señoría—agrega el Sr. Alvarez 
—ha jurado defender, conservar y 
mantener la Constitución, y si Su 
Señoría dice que dentro de ella no 
tiene medios para gobernar. Su Se-
ñoría no puede ser el representante 
de un régimen constitucional. 
Recoge lo .dicho por el Sr. Maura 
de que liberales y conservadores tu-
vieran que recurrir con frecuencia 
a la suspensión de garantías y afirma 
que es cierto; pero los Gobiernos 
antes procedían con más respeto a 
la ley y a los derechos del ciudada-
no, y la suspensión se acomodaba 
a los preceptos de la Constitución. 
El Sr. Alvarez insiste en que el 
Sr. Maura realiza constantes atro-
pellos a la Constitución. Sobre leyes 
extranjeras a que se ha referido el 
Sr. Maura, dice que no existe ningu-
na que de más facultades al Gobier-
no que las que tenemos en España, 
¡y pide al Sr. Maura que señale algu-
í ñas. Recuerda la revolución social 
italiana que fué sofocada por Gio— 
l i t t i con la ley común, después de re-
chazar la petición que se le hizo de 
leyes especiales. 
Sed irige al conde de Romanones 
y recoge lo que ha dicho acerca del 
abismo que separan al Gobierno de 
los liberales. Tenia razón al manifes-
tar que los liberales no pueden acep-
tar la teoria del Sr. Maura sin dejar 
de ser liberales; nosotros no pode-
mos confundirnos con vosotros, pero 
para sustituiros necesitamos un cré-
dito de confianza demostrando con 
nuestros actos la sinceridad de las 
ideas. Si así queréis procéder, es pre 
císo que ningún ministro liberal con-
tinué en ese Gobierno. 
El Sr. Villanueva combate también 
la suspensión de garantías que con-
sidera de extremo gravedad, y reco-
giendo la invitación hecha por el 
Sr. Alvarez a los liberales recuerda 
los motivos por los que se constitu-
yó este Gobierno. De Marruecos no 
hay que hablar, del problema ferro-
viario nada se sabe, y ese Gobierno 
no puede continuar más que con cier 
tas condiciones que impone su pro-
pia dignidad. 
El Sr. Lerroux interviene también 
analizando la petición del Sr. Mau-
ra y dice que lo urgente no es atacar 
las causas de la perturbación, sino 
suprimir aquellos motivos que lan-
zaron a los hombres a la violencia. 
Hay que respetar las leyes esta-
blecidas y buscar otras que las ne-
cesidades y problemas modernos es-
tán reclamando. 
Añade que lo que . precisa es una 
legislación nueva; encaminada a ha-
cer frente al gran probelma social, 
no a nuevas medidas de seguridad, 
que necesariamente habían de ser re-
presivas. 
Por último el Sr. Besteiro habla 
nuevamente para afirmar que el Go-
bierno realiza programa alguno y 
que actúa en pleno depotismo, impo-
niendo una reacción vergonzosa a la 
Nación. Dice a los liberales que es-
te debate, la situación en que se en-
cuentra es dificilísima y el país los 
juzgara debidamente si persinsten 
su actitud dec elaborar en la obra del 
Gobierno. * 
A continuación se suspendió este 
debate levantándose la sesión a las 
ocho y cuarto. 
Terminado el debate provocado por 
el conde de Romanones, se poblaron 
los pasillos de la Cámara siendo en 
general las opiniones de que podría 
ser inminente una crisis. 
Los elementos de la izquierda la 
daban por segura, y aún entre mu-
chos con servadores hacían camino 
las noticias alarmantes puestas en 
circulación y que daban por segura 
la dimensión del Gobierno. 
El Sr. Maura con gesto de cansan-
cio y desaliento abandonó el salón 
de sesiones conferenciando unos ins 
tantea en el despacho de Ministros 
con los señores Silio, La Cierva y 
conde de Coello. 
La Jornada de ayer terminó con 
una impresión pesimista de la que 
dejó el Sr. Lerroux, que, habiendo 
comenzado en comedia deleznabel 
y ridicula, concluida en una insospe 
chada tragedia. 
El Presidente del Congreso con-
versando con muchos amigos que 
acudieron a su despacho y refireien-
dose a la situación dijo: 
—Ni sospecho siquiera lo que 
puede ocurrir. Los liberales tiene la 
palabra. 
De todos los factores que inte-
graron la jornada de ayer el más im 
portante fué el conde de Romanones. 
—Sí yo no hubiera planteado la 
discusión—dijo ante un grupo el 
conde de Romanones—tendría aho-
ra mismo estodo parlamentario. Ya 
en el debate del jueves se pudo adver 
tir que este asunto iba a ser tratado, 
y a nadie como a mi correspondía la 
iniciativa. Hice bien en adelantarme. 
Todo el mundo sabe por que es-
toy representado en el Gobierno. Con-
sideré que no me podía negar a la 
prestación patriótica que se me pe-
dia, y como el marques de Alhuce-
mas, hube de acceder. 
Yo no retiro del Gobierno el minia 
tro liberal al revuelo de un incidente 
parlamentario; ni yo escribo nunca 
al dictado de nadie. En este caso 
aparto de mí la responsabilidad de 
una crisis y lo hago porque todo 
hombre de Gobierno debe pensar mu 
chas cosas antes de dedicarse en 
cuestión de tal trascendencia. 
Si yo decidiera retírame del Go-
bierno al ministro liberal se lo diría 
con toda lealtad al Sr. Maura para 
que este adoptara la determinación 
que creyera más conveniente; pero 
no lo haré nunca por sorpresa. 
—¿Cree usted en una crisis inme-
diata?—le preguntaron. 
—Nadie puede prever lo que suce-
derá, entre otras razones porque es 
publica y no se ha desmentido la 
situación interna del Gobierno. 
Hoy se ha de celebrar Consejo de 
Ministros que dada la situación po-
lítica ha de tener excepcional impor 
tancia. 
No es un secreto que el Sr. Gon-
zález Hontoria mantiene puntos de 
vista contrarios a los que sostienen 
casi todos sus compañeros de Gobier 
nó; y es sabido que el Sr. Cambo sa-
be que sus trabajos no cuestan con el 
asentimeinto del Gobierno ni de laá 
Cortes. 
En esta situación se reúne hoy el 
Consejo de Ministros cuyo resultado 
es esperado con gran espectación. 
e n A l e m a n i a 
La afición a España, a la cultura 
española y a la literatura castelllana 
de ambos mundos va extendiéndose 
en Alemania de una manera tan 
acentuada y tan eficaz, que signifi-
ca mucho más qúe una manifesta-
ción de simpatía para con la nación 
que tan caballerosamente se com-
portó con nosotros durante la terri-
ble contienda europea. Los alemanes 
quieren conocer la historia, la len-
gua y la literatura de España y de 
las repúblicas de habla castellana de 
allende los mares; quieren penetrar 
en el espíritu de estas naciones ami*-
gas, y no rehuyen el trabajo que la 
consecución de estas finalidades su-
pone. Muchas personas activísi-
mas se han puesto generosamente al 
servicio de esta causa, dando Infor-
mes, pronunciando conferencias, or-
denando organizaciones, etc. y los re-
sultados excelentes, yla logrados, les 
animan a mayores esfuerzos. Lo que 
en Alemania se hace, tiene una sig-
nificación más alta que manifestacio-
nes del momento con fines de pro-
paganda política, o que tentativas de 
aproximación, provocadas por repre-
sentantes del Gobierno con dinero 
del Estado; porque aquí la actuación 
de los hispanófilos responde a inicia-
tivas privadas, desinteresadas, y, por 
tanto, es expresión sintomática de 
un estado mental profundo y sincero, 
más perduradero que sí obedeciese 
a conveniencias y oportunidades pa-
sajeras. 
En crónica anterior he comunica-
do a los lectores de El Debate como 
la difusión de la enseñanza del cas-
tellano en Alemania es muy satisfac-
toria, como han sido elevadas al Go-
bierno peticiones para que el caste-
llano se enseñe en los colegios de 
segunda enseñanza, y que, donde pa-
rezca convenir, la enseñanza obliga-
toria del castellano sustituya a' la del 
francés, actualmente en vigor. En 
el Congreso' de hispanófilos, celebra-
do en Dresden, se adoptó una mo-
ción en tal sentido, después de un 
notable discurso del dignísimo pro-
fesor Schaedel, de Hamburgo. 
En varias Universidades se han 
dado recientemente cursos para la 
difusión de cultura española. A fines 
de enero y principios de febrero el 
excelente sacerdote catalán don An-
tonio Griera, dio en las aulas de la 
Universidad de Bonn un curso acer-
ca de la formación lingüística en la 
península ibérica y las grandes co-
rrientes de cultura en Castilla y Ca-
taluña. El sabio catalán, que había 
correspondido amablemente a una 
invitación de la Universidad de Bonn, 
halló allí gran concurrencia no so-
lamente de estudiantes, sino de pro-
fesores, agradablemente sorprendi-
dos al oír a un español expresándose 
en idioma alemán con la perfección 
con que lo habló el señor Griera, 
quien lo domina. 
Actualmente yo mismo doy en la 
Universidad de Hamburgo, un cur-
so sobre la literatura moderna de 
España. Inútil será manifestar con 
cuanto gusto acepté la invitación de 
Hamburgo, pues mis amigos de Es-
paña ya saben que ningún trabajo me 
pesa cuando se trata de fomentar 
el amor a la hermosa literatura de 
España, a cuyo estudio he dedicado 
más de veinte años. En esta gran 
ciudad comercial la afición a la len-
gua española ha aumentado de mo-
do que todos los estudiantes que 
concurren a mis lecciones entienden 
perfectamente el castellano, muchos 
de ellos conocen las principales co-
rrientes de la vida literaria de Espa-
ña, y así he encontrado una aten-
ción tan simpática, que las semanas 
que he pasado aquí me han parecido 
cortísimas. ¡Tantas satisfacciones 
he tenido! 
En Hamburgo dura vivo aún el re-
cuerdo de uno de los hijos insignes 
de la ciudad, quien hace más de un 
siglo representó un papel muy im-
portante en la evolución de la litera-
tura española, el padre de una in-
signe escritora popular española. 
Fernán Caballero, el estimable colec-
tor de la Floresta de rimas, tan apre-
ciada por Menéndez y Pelayo y por 
Blanco García en su historia de la 
literatura española, el señor Bohl de 
Faber. Un hispanófilo joven de Ham-
burgo prepara actualmente una bio 
grafía de este inolvidable hispanista 
intermediarlo entre la vida literari 
de España y la de Alemania Aprove* 
chará documentos importantes qu" 
hay en los archivos municipales (j9 
esta ciudad. fí 
La revista Spanlen (España) A * 
rígida por el Instituto Iberoameri' 
cano de Hamburgo, no se pudo pu' 
blicar el año pasado por falta de reí 
cursos; pero- últimamente ha visto 1» 
luz un abultado volumen de dicha 
revista, donde están reunidos no po, 
, eos artículos importantes e informa-
ciones útilísimas, manifestando cuan 
! grande es el vigor de nuestros hipa-
j nístas y cuantos elementos estimé 
bles hay aquí en Alemania que qui^. 
ren poner sus trabajos a contribin. 
ción para la cultura española, si se 
hallan medios suficientes para apro-
vecharlos. Como no es posible ac-
tualmente una revista costeada úni-
camente con el importe de las sus-
cripciones (son gastos enormes de 
impresión y de papel), habrá qUe 
buscar el medio de que semejante 
revista, de tanta trascendencia para 
la difusión del trabajo de los hispa-
nófilos en nuestra patria, pueda vi-
. vir sin interrupciones. 
El Instituto Iberoamericano (Ham-
I bugr, Hothebaumchaussee, 36) es 
1 sin ninguna duda, ahora el centró 
más Importante de los hispanófilos 
alemanes, no solamente por la pro-
tección que le concede el Senado de 
! Hamburgo, sino por el trabajo cien-
| tífico y literario que aquí se ha ini-
ciado y que promete un desarrollo 
fecundo en flores y frutos. 
Doctor FROBERGER 
De "El Debate" de Madrid. 
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alt. 8 t-2S 
D r . F . L E Z A 
CXBTXJANO SSX. HOSPITAXi 
"BCBX&CEBEa" 
Especialista y Cirujano Graduado da 
los Hospitales de New York. 
• ESTOMAGO E INTBSTfNOS 
San Lázaro, 268, esejuina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. Consultas, de 
3 a 5. 
jí'aoncantes: xnteruatlonal Cons. cnetnl-
cal Co., 11 East 86 at., New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor todas lás buenas Boticas. 
V 
Ü n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo carador cabe lo que ea perder ra dfa do 
oaaa debido a que la humedad haya inutilizado 
aua cartuchos. 
Hace ya muchos años que los fabricantes de cartuchos 
han estado experimentando a fin de perfeccionar un 
método do hacer sus cartuchos para escopeta inacco-
eiblea a la humedad en cualquier circunstancia. 
Los expertos Remington al fin han desarrollado un 
método—conocido como "WETPROOF"—que ha 
eido patentado y ea propiedad de esta Compañía. 
Loa cartuchos para escopeta cargados en nuestra 
f&bnoa y «ometidos al tratamiento "WETPROOF"— 
como lo son todos loa demás de la marca Remlngton 
UMC—resisten, sin daño ninguno, la lluvia, la hume» 
dad y pueden aún sumergirse en el agua durante un 
período de tiempo considerable. Todaa estas soa 
dificultades oon que se tropieza frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera ruina par» 
los cartuchos ordinarios de otras maroaa. 
R E M I N G T O N ARMS COMPANY, Inc. 
\233 Broadway, Nueva York 
ANUNCIO DE VA DI A 
I ñ e Kimbo 
K I M B O a B a j o P r e c i o 
De acuerdo con la presente situación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducción 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente KIMBO, 
para Caballeros y Niños. La reducción es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, los que conocen el Calzado 
Patente KIMBO. 
T H E KIMBO SHOE CO., Boston, Mass. 
a o e: tsi c i a e: n o u e 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A-2989. 
M E D I C O S 
Q u e c u r a n a s u s e n f e r m o s c o n 
" G R I P P O L " 
LEAN í OS QUE PADECEN DE GRIPPE, TOS, CATARROS, BRON-
QÜ1TIS, TUBERCULOSIS PULMONAR, LARINGITIS Y TODOS LOS 
MALES DEL APARATO CIRCULATORIO 
SR. DOCTOR ARTURO C BOSQUE. 
Señort 
HABANA. 
Tengo sumo gusto en manifestarle que he usado su preparado 
"GrippcJ" en distintas afeccione» de las vías respiratorias, con sor» 
préndente éxito; en vista del cual no tengo ningún inconveniente en 
recomendarlo, como verdaderamete eficaz en estas enfermedades. 
Autorizo a usted para que haga el u«o que mejor crea conve-
niente de la presente, y quedo de usted atento, S. S., 
DR. LUIS SORO. 
Sagua la Grande, noviembre de 1915. 
Bejucal, 20 de noviembre de 1915 
Certifico: Que uso con mucha frecuencia el "Grippol" en la* 
afcc<;iones catarrales de la tráquea y bronquios, obteniendo siempre 
muy buenos resultado, y, en pocos días de tratamiento, generalmen-
te, he podido apreciar sus beneficios. 
DR. JOSE O. VALDES 
EL QUE SUSCRIBE. MEDICO ORUJANO MUNICIPAL Y FOREN-
SE DE ESTE TERMINO: 
Certifica: Que la preparación terapéutica conocida con el nom-
bre de ''Grippol" y preparada por d farmacéutico doctor A Bosque 
es una preparación buena y de eíicaz servicio en todas las afeccio-
nes Bronco-pulmonares, y para justificar lo antes dicho debo decir que 
el vecino de este pueblo señor Justo Oporto. padecía desde hacía mu-
cho tiempo una fuerte Bronquitis con todos sus trastornos y que ha-
biendo tomado sólo cuatro pomos, se curó completamente. Y para que 
el doctor A. Bosque haga el uso que más le convenga, expido la pre-
sente ^n Candelaria (Provincia de Pinar del Río) a 14 de noviem-
bre de 1913. 
DR. VICENTE G. MENENDEZ. 
Certifico: Que uso d "Grippol" en afecciones de las vías res-
piratonas,^ que cual la grippe, bronquitis ca^rsa], tuberculosis puí-
monar crónica, etc. etc, necesitan -calmar la tos y desinfectar dichas 
Habana. 15 de Julio de 1911. 
DR. N. G. DE ROSAS 
A f l O XC 
DIARIO DE LA MARINA 3 <k Abr i l , de 1922. 
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U N C O R R E O S E M A N A L R E O 
T-kTT?T/̂ TTíT DEL MUNDO. SE MONTARAN ASTI-
j.OS ^^^^S'^^^r c^y^LLA C OMANDANTE HERRERA EN LA 
L L S 5 2 ^ 5 n i CONFERENCIA INTERNACIONAL DE AERO-
S a Í ^ c T LAS DESGRACIAS DE CUATRO VIENTOS 
La o r g a n ^ n del s e r v i c i ^ nieve, volando, en ocasiones, .entre 
K r a ? sensiblfmente .el i"te^ems^ 
írtflectual y eccrtiómico de nuestia 
acYón y los países de habla espano-
Se trata de establecer —y el pro-
t ó n seeún verá más adelante el 
gTtor. S a ' p o r P-speros carri 
í S — un correo semanal de Sevilla 
Tmonns Airee, y viceversa. Si el 
votado se decide a prohijar esta ini-
Altiva a secundarla, por lo menos 
chispas eléctricas, han realizado fe 
Üzmente la travesía. 
Hasta ahora no se ha construido 
ep Alemania ningún apárate cuyas 
dimensiones excedan de 75.000 me-
tros cúbicos. Los Estados Unidos 
acaban de encargar en los talleres 
germanos un dirigible de 100.000 
metros cúbicos. Pues bien; el mode-
lo concebido en el informe del señor 
Herrera alcanza una capacidad de 
130.000 metros cúbicos. L r cifra 
nríúósito podrá convertirse, den- i yanqui sirve de trasición al tipo pro-
f P^ rtns años en fecunda y viví-; pUesto en el proyecto español, y fa-
^r0 Lniirtad Débese la idea al co-. ciüta, por tanto, su construcción. Se 
aeraHWP de'ingenieros don Emilio encargarán dos de estos zepelines. 
reía perteneciente al Cuerpo de' gj importe de ambos podrá ascen-
í ^nóntica militar. Es. con el se-1 der a dos millones de pesetas. Bsta-
Aeronau ^ general Vives, uno | rá movido cada uno por nueve mo-
í 0 ^ « frPs Dnotos de que España dis-;tores de cuatrocientos caballos va-
rf ne El señor Herrera estudió, du 
Knte Ta guerra, an cálculo de pro-
babilidades para la travesía del 
por cada uno; cuatro de estos mo-
tores se colocarán en el lado izquier-
do, y otros cuatro en el derecho, y 
Atííítiro El resultado de sus estu- el noveno en la parte posterior del 
^ ^ fué'en absoluto optimista. In- ; aparto. Las cabinas serán instaladas 
wrUrTo su majestad el Rey. encar-! deiante para los pilotos, el coman-
ai sefor Herrera estudiara la po-; fjante de a bordo, para un salón, pa-
f^iVidld'de una línea aérea entre ra una cocina y para un "fumoir". 
c^n-iia v Buenos Aires El informe \ podrán transportar cuarenta pasa-
de consulado no P ^ ^ ^ ^ ^ 3 ' -
explícito ni más halagüeño. Los 10,-
000 kilómetros de . distancia serán 
fácil, sencillamente vencidos con un 
solo vuelo; es decir, sin que surja el 
.menor riesgo o exposición de ^ue e 
aparato tenga que hacer escala. EL 
aeroplano, en cambio no puede re-
ccrrer más de 5.000 kilómetros sin, 
aterrizar. " í„^v«0 I 
Madurado y razonado el informe, | 
el general Echagüa diólo a conocer; 
r. la Liga de Naciones, que ^ elog10 | 
efusivamente, pero sin pasar de ahí. ¡ 
Entre otras razones, porque en el ci-1 
tado organismo no estaba represen 
jeros. 
UN ASTILLERO EN SEVILLA 
En Buenos Aires se construirán 
dos hangares, uno giratorio, con 
ruedas, y otro de tipo más pequeño, 
donde quedará depositado, por más 
o menos tiempo, el aparato. El pri-
mero estará acondicionado para el 
aterrizaje, que es la gran dificultad 
de los dirigibles, a causa de los vien-
tos. El hangar podrá. pues, girar 
acogiendo el aparto, según la direc-
ción del viento reinante. En Sevi-
1 ÜOt-AA 
a ía°República Argentina, aludi-I Ha se montarán tres hangares, pues 
da primordialmente. 
CIEN MILLONES l)E PESETAS 
Pero la alta atención a que ya he-
mos aludido siguió dispensando al 
eí-tudio del señor Herrera el más 
acendrado cariño. Ai poco tiempo se 
formaba una Sociedad, constituida, 
entre otras personas, por los seño-
res Berriatúa y Rementerías y el ex 
ministro señor Goicoechea, como pre-
sidente. Se consideraron las circuns-
tancias favorables y adversas de la 
empresa; se compulsaron cifras y 
procedió a una minuciosa infor-
mación, en virtud de 4á' cual el se-
ñor Herrera, en unión de tres de 
aquéllos, fué a Buenos Aires. El Go-
bierno de la repúDlica argentina y 
el coronel Mosconi. jefe de Aeronáu-
tica, acogieron jubilosamente el pro 
jecto español, ofreciendo toda suer-
te de estímulos. 
En la actualidad los planes para 
la ejecución de esta magna empre-
sa no necesitan aditamento. Les 
acompaña todo género de pormeno-
res y garantías. Hasta se ha medido 
palmo a palmo el terreno en que 
deben emplazarse los hangares do 
Sevilla y Buenos Aires. Se incluye, 
además, un proyecto secundario pa-
ra una línea entre Sevilla y Cana-
rias. Los gastos totales (adquisición 
de material, contrata de personal, 
construcción de hangares y apara-
tos, etc.,, etcétera), ascienden apro-
ximadamente a unos 100 millones de 
pesetas. / 
LOS MAYORES DIRIGIBLES 
En el informe de! señor Herrera 
se precisa el tipo de los dirigibles, 
que deberá ser un nuevo modelo. Se 
infiere de los experimentos que ha 
realizado la fábrica Zeppelin duran-
te la guerra que no existe el, menor 
riesgo ni dificulta i alguna ante la 
perspectiva de temporales y tormen-
tas. Durante cinco años no se ha r-e 
gistrado un solo accidente en los co-
rreos aéreos diarios de Alemania. A 
piueba de temporale? de viento y 
se destinará uno para astilleros. En 
el viaje de ida se invertirán tres días 
y medio. El de regreso durará algu-
nas horas más, porque las circuns-
tancias atmosféricas son menos pro-
picias. 
La implantación de este servicio 
traerá aparejado un adelanto en la 
industria nacional. Si bien, al prin-
cipio, tanto los pilotos como el ma-
terial —una aleación de aluminio— 
tendrán que ser importados de Ale-
mania, se obtendrá luego la produc-
ción de dicha aleación, de más lige-
reza, que e laluminio y con la resis-
tencia casi del acero en nuestro país. 
El empleo de este producto favore-
ce también la fabricación de auto-
móviles y aeroplanos. 
La periodicidad del correo aéreo 
entre Sevilla y Buenos Aires será se-
manal. Casi al mismo tiempo que el 
correo de Buenos Aires descienda en 
Sevilla, el de la ciudad andaluza se 
posará en la capital de la Plata. No 
será menester añadir que uno y otro 
piloto procurarán cruzar simultánea-
mente el Ecuador. 
El coste de este viaje trasmari-
no se calcula por persona en 5.000 
pesetas. El franqueo de las cartas 
importará de 2 a 2.50. 
El dirigible que haga la travesía 
Sevilla-Canarias será de proporcio-
nes más reducidas. Tendrá cabida 
para 20 pasajeros y costará medio 
millón de pesetas. 
EN LA PAZ.—ATACANTES Y DE-
FENSORES DE LONDRES. 
En los promedios del mes actual 
se ha celebrado en Londres, convo-
cado por el Gobernó británico, una 
Conferencia Internacional de Aero-
náutica. Su fin principal consistía 
en reglamentar —y así sé ha hecho 
:— las dimensiones de las tuberías 
de hidrógeno, agua, gasolina y acei-
te de los depósitos para dirigibles 
en los diversos puertos. El coman-
dante de la Aeronáutica militar es-
pañola, don Emilio Herrera, asistió 
a, la Conferencia como representan-
te de nuestra nación y de las fábri-
cas Zeppelin de Alemania. Acudieron 
también varios piltos germanos, co-
mo delegados de la fábrica Paneval 
de aquel país. | 
El pleno nombró una ponencia 
técnica, siendo designado vicepresi-
dente el señor Herrera. Los trabajos 
llegaron a término sastisfactorio, y 
el día 12 se celebró un banquete en 
obsequio de los pilotos extranjeros. 
Durante la comida se aludió, co-
mo es natural, a los progresos de la 
aeronáutica durante la guerra. Sur-
gió el tema de los bombardeos de 
Londres, París y otras capitales por 
ios alemanes. Los ingleses elogiaron 
espontáneamente la astucia y el arro 
jo de los pilotos enemigos, que más 
de una vez se cernieron durante la 
noche, navegando entre el sombrío 
y denso algodón de las nieblas lon-
dinenses. Mostraron, por último, de-
seos de oir de labios de los pilotos 
alemanes alguna narración de las in-
vasiones aéreas que Alemania había 
realizado. Los aludidos mostrábanse 
remisos. Al fin uno de ellos indicó el 
itinerario de varias excursiones so-
bre el Támesis. Pero la curiosidad 
de los pilotos ingleses no se calma-
ba. Uno de éstos, al fin, recordó el 
lanzamiento de bombas sobre Pica-
dilly, encareciendo la osadía y la in-
trepidez del protagonista, que había 
burlado la vigilancia de los reflecto-
ie£t y la persecución del propio pilo-
to inglés que estaba hablando. Este 
no sospechaba que estaba haciendo 
la apología de un Interlocutor suyo. 
Ante él se sentaba el comandante 
von Stelling, que, acosado a pregun-
tas, narró minuciosamente el famo-
i so "raid". 
i Brindó luego el comandante He-
'• rrera porque no so repitan las pug-
nan evocadas, y la reunión se disol-
vió después de cordialísima sobreme-
sa. 
^LO DE CUATRO VIENTOS NO ES 
I EXTRAORDINARIO 
! 
' Interrogado el comandante Herre-
ra acerca de la frecuencia con que se 
repiten los accidentes de aviación en 
Cuatro Vientos, ha contestado que 
dichos accidentes no ocurren en ma-
yor número en el citado campamento 
que en los aeródromos extranjeros. 
Lo que pasa —añadió— es que, par-
te porque siendo allí mayores y más 
antiguas, la actividad y la concurren 
cia de los aviadores —circunstancia 
queva atenuando la atención y el 
comentario público a las desgra-
[ cías—, y parte porque los Gobier-
1 nos procuran constreñir la publici-
dad de los percances, éstos trascien-
den menos al ánimo de la gente. Se 
da el caso, por ejemplo, de que el 
j rís, ha publicado durante dos pla-
1 periódico "Le'Aeronautique", de Pa-
i zos sucesivos el balance de víctimas 
I de la aviación en la capital de Fran-
¡ cia, registrando máfe de 50 acciden-
tes el primer mes y cerca de esa ci-
íra el segundo; pero ni al término de 
los treinta días siguientes ni en fe-
chas porteriores ha vuelto a publi-
car balances análogos. Sólo cuando 
se trata de los ases o de algún caso 
oue en realidad se produzca en cir-
cunstancias excepcionales, los pe-
riódicos notifican y comentan los ac-
cidentes de aviación. 
P a r a C r i a r N i ñ o s 
S a n o s y R o b u s t o s 
K E L 
Ii» "LECHE KELM es nn» leche científicamente preparada y completamente esterilizada, es 
una leche maternizada que no so descompone, siempre está fresca. 
La "LECHE K E L " es la que mejor digieren los niños y la más perfecta para su alimentación. 
Infinidad de casos clínicos pueden demostrarlo. Todos los médicos la recomiendan. Pregúntele a 
doctor. 
Venta: Todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
DOCTOR PADRON, DE TURNO TODOS LOS JUEVES. 
PRECIOS DE DROGUERIA. 
BEL ASCO AHÍ Y NEPTUNO riÜH TELFS. A-4676 y M-2858. 
V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
S i e s t á U d . f a l t o d e r o b u s t e z o despejo m e n t a l ; s i se s iente U d . d é b i l , 
n e r v i o s o o i r r i t a b l e , p o n g a a p r u e b a e l " H i e r r o N u x a d o . " 
í D I N E R O ! 
Por un in te rés m u y m ó d i c o , 
lo presta esta Casa con garan-
tía d© joyas 
^ calcamos a cualquier precio m 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa d© P r é s t a m o s 
M i n a 
Bernua, 6, al íado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
"Hierro Nuxado" CONTIENE HIERRO ORGANICO COMO 
EL HIERRO DE LA SANGRE MISMA y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
"HIERRO NUXADO" contiene también nn producto terapéutico 
de extraordinarias cualidades traído a la atención de la Academia 
Francesa de Medicina por el celebrado Dr. Robin, que representa 
el principal constituyente químico de la fuerza activa nerviosa 
PARA NUTRIR LOS NERVIOS, de modo que HIERRO NUXADO 
es un alimento tanto para la SANGRE como para los NERVIOS. 
En el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgánico para sub 
aistir y producir energía. 
Hoy puede decirse que de cada tres personas una 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis 
tema nervioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
alimentación no les aporta la proporción de 
hierro orgánico que el organismo requiere 
para el desgaste ordinario, y la misma 
condición impide al sistema de extraer 
suficiente nutrición de los alimentos 
mismos. 
HIERRO ES E L ELEMENTO 
V I T A L DE L A SANGRE Y L A 
SANGRE ES VIDA. Cuando por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta Ud. 
cansado todos los días; se pone fácil-
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del día; cuando su digestión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes al corazón o se pone Ud. pálido 
y abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
la postración nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome HIERRO NUXADO,— 
hierro orgánico—por una temporada 
Ír vea como le enriquece la sangre y e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
energía y su resistencia de un modo 
sorprendente en dos semanas. Pero 
asegúrese de tomar "HIERRO NU-
XADO" (hierro orgánico) y no hierro 
metálico que muchos remedios anti-
cuados contienen, y que es un producto 
enteramente distinto al "HIERRO 
NUXADO." Este representa, hierro 
orgánico en una forma altamente con-
centrad a; es como s i se tomar a e x tracto 
de carna en lugar d* gran cantidad de 
5», carne fmsmíL 
- • 
STVfff! 
L O QUE DICE E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D O 
(Traducción) 
"Tengo el gusto de informarle que su presente de Hierro NVxxado ha 
sido aceptado con particular gratitud por el Santo Padre, quien, per-
suadido de sus benéficos efectos, y después de haberlo mandado a analizar 
por el Director de la Farmacia del Vaticano, ha formulado sus sinceros 
deseos de que su producto se haga famoso y sea apreciado por el público 
jamo su bondad ciertamente amerita.''' 
(J. Tedescfaini, Instituto del ^J^j^e. Secretario de Estado. Vaticano) C' ¡r 
(Traducción) 
"La composición del "Hierro Nuxado" es tal que los efectos fisiológicos 
y terapéuticos no pueden dejar de producirse, como es usual en la pre-
scripción de productos farmacéuticos de esta índole. 
(F. Narcíeo DuribUchíím, Direc-
tor de la Farmacia del Vaticano) 
tainaoie. 
Piezas de Crea de hilo desde ?1.75. 
Piezas da Tela Rica desde $1.25. 
Piezas de Tela Novia desde $2.60. 
Plzas de Madapolán desde $1.48. 
Pizas de Tela Egipcia desde $3.40. 
Piezas de Holán hilo batista, desde 
$4.98. 
Pieza de Holán Clarín desde $4.98. 
Warandoles de hilo desde $7.60 
pieza. 
Alemanisco de hilo color j blanco 
a 68 cts. 
Terciopelo de seda desde 90 cts. 
Sábanas grandes de hilo a 75 cts. 
Fundas de hilo grandes a 44 cts. 
Manteles de hilo puro a $1.24. 
Servilletas de hilo puro a $1.98 
docena. 
Juegos de Mantelería de granlté do 
hilo, calados y bordados a mano, a 
1.98. 
Juegos de cama bordados hilo, pa-
ro, a $23.80. 
Toallas felpa, grandes, a 3Seta. 
Sobrecamas color y blancas a$3.4 8, 
Quimonas a $1.75. 
Blusas ae seda a 98 centavos. 
Blusas de seda de crep Georget 
bordadas a $2.48. 
Camisones de hilo desde 90 cts. 
Camisas de dormir desde $1.00, 
Corsets desde 98 centavos. 
Fajas desde $1.98. 
Ajustadores desde 76 centavaa. 
Medias desde 75 centavos. 
Medias a peseta. 
Medias de seda a 48 centavos. 
Calcetines de niño a 29 cts., son de 
hilo fino 
Pañuelos de sefiora bordados, en 
estuche propios para regalos a S 8cts. 
Pañuelos de hilo para caballero 
a $1.98 dna. 
Tela antiséptica ancha, a $1.47 y 
$1.78, 
Pieles desde $2.48 hasta 50 pesos. 
Estas valen 300 pesos. 
Trajes de niño, de 3 a 8 años, a 
$1.25. 
SOMBREROS DE SEÑORA Y NIÑAS 
Modelos franceses de $20 y $26 
ahora a $4,98. 
Modelos franceses de $26. a 30, 
ahora a$7.98. 
Modelos primorsos, última crea-
ción de la moda a $9.98. 
De niña, modelitos preciosos, a 
$3.00, 
T O D O S E S T O S A R T I C U L O S ES L A G R A N O C A S I O N D E A D Q U I R I R L O S A H W V , 
D A D A L A G R A N D I O S A R E B A J A D E P R E C I O A Q U E L O S L I Q U I D A 
L A G R A N C A S A 
Cuatro millones de personas toman 
"HIERRO NUXADO" anualmente. 
Rechace todo sustituto. El leafftfnio 
lleva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de venta en todas 
la hueras farmacias y drocrueríaa. 
fabricantes: International Cons. Chemical Co., 11 East 36 St, New York. Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majft y Colo-
mer, Taquechel, Maestre y Espinosa. Por menor en todas las buenas Boticas. 
R E P T Ü N O 5 9 , E n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
T e l f . A - 3 8 8 8 
J o s é I r a v e d r a 




Rafae l Calzada 
(Continúa) 
1» foílía d / S d f ^ n c T h * bT 
el erudito Belloso— y reínr , bia 
todo género a que cada uno haS r í 
currido para hacer suvo a^D 
dorñ Bien ajenos e s ^ a r ^ 0 ^ ^ -
n ente, de que, si ais** «i , gura-
la venda d^ Í ^ J ^ I ^ S 
ran con que les ha salido no 
tercero, sino un vigésimo en discor 
día. que pone término a todas H,í¡ 
Querellas! Según mis notidas pre8 
tenden ser cuna del Almirante r T 
caro, Boggiasco, Albissola Cug'urC"-
Falestrello, Cosseria, Cogoleto ^ 
vari, Terrasossa, Finale Neívi m^" 
Sena, Oneglia. Calvi. PiaceS' , 
^Ho, Savona, Quinto, Fontankbuo 
j a . aparte de Genova, y para ? X " 
o f L ' n ^ •PrUeL'aS COn fundan-
cu de Doraeniczos y Cristóforos, con 
«u correspondiente Columbo; y ¿ t o 
»e explica por ser tan común el Co 
lumbo en aquella región de Italia 
—es bien sabido que hay que ita-
lianizar el Columbo, genovés, para 
que resulte Colombo— como el Pé-
rez, o el López, o el Fernández en 
España. El gran investigador Harri-
ese pudo comprobar que alcanzaba a 
cerca de 200 el número de los Co-
lombos que por allí actuaban, en 
una o en otra forma, por el tiempo 
del Descubridor. Con sólo decir que, 
en la ciudad de Buenos Aires, a 
dos mil leguas de Italia, aparecen 
inscriptos en el Annuário Kraft, co-
mo propietarios, comerciantes, etc., 
cerca de 80 Colombos es de imagi-
nar cómo será de abundante allí ese 
apellido. Podría demostrarse, con el 
ceso a la vista, que la inmigración 
italiana ha traído a la Argentina al-
gunos millares de Colombos. Tha-
cher pudo convencerse de que exis-
tieron, por el tiempo de Colón, va-
rias genealogías de Juan, Domingo y 
Christophero Columbo, supuestos 
abuelo, hijo y nieto; sin que pueda 
explicarse qué importancia pueda te-
ner semejante genealogía del Glo-
vanni, ni del Domenlco, tod'a vez que, 
rti Colón, ni su hijo Fernando, ni 
nadie de su familia dijeron jamás 
que aquél tuviese tales ascendientes. 
Como caso verdaderamente curio-
so de los alegatos de esos pueblos en 
favor de "su causa", merece espe-
cial mención el dado a luz en 1910 
por el señor Juan Solari, reclamando 
la cuna del gran navegante para Te-
rrasossa, con la particularidad de 
que figura en el folleto hasta la ca-
pa en que nació Cristóbal Colón 
(sic), la cual, según parece, se man 
tiene en pie al cabo de cerca de cin-
co siglos. A esta impresionante no-
vedad, agrega la extraordinaria de 
que "no cabe duda de que Domingo, 
padre de Cristóbal, debía tener su 
fábrica sobre un peñasco a un costa-
do del Río Entella y a unos doscien-
toe pasos (¡I) de Terrasossa"! Di-
ce que "la casa de Colón, se encuen-
tra entre las primeras- que dan al 
río". Y más adelante: "Se indicaba 
y se indica todavía la casa en que 
nació y que siempre es conocida por 
casa del Colombo. . . A poca distan-
cia, existen rastros de la fábrica de 
Dominüo Colombo. Hablando con el 
viejo propietario del lugar, nos di-
jo que él mismo había arrancado las 
cuñas Je hierro que debieron servir 
para afianzar algún motor hidráuli-
co, tal vez con el propósito de car-
dar la lana" . . . Proclama la false-
dad de la institución del mayorazgo, 
del testamento de Colón y de cuan-
tos documentos digan que nació en 
Génova, pretendiendo que todo ello 
debe ser obra de Baldassarre Co-
lombo, de Cuccaro, que fué inúli-
mente a España, con Bernardo Co-
lombo, de Cogoleto, a reclamar la 
herencia del Almirante, cuando se 
extinguió su descendencia masculi-
na, y a quienes llama "ilustres ca-
zadores de herencia?", "caballeros 
de industria", etc., etc. Por la muer 
tra del alegato, y no es ciertamen-
t? de los menos razonables, podrá 
juzgarse de todos los demás. 
Viniendo ahora a la ciudad de Gé-
nova, puede asegurarse que sus tí-
tulos no son mejores ni peores que 
los Invocados por lodos esos pue-
tios. Son los mismos, aparte lo del 
famoso reconocimiento tantas veces 
recordado. En los once abultados vo-
lúmenes de la Raccolta, amontonó 
el gobierno italiano cuanto a mano 
hallaron varios erudito —de Lollis, 
Stagliano, Desimoni D'Albertis, etc.[ 
eíc.—acerca de la cuna y vida del 
Almirante. Pero, ¿qué es lo que con 
i tiene esa recopilación que lleve al 
i ánimo el convencimiento de que Gé-
: nova es la cuna del Descubridor? En 
! realidad, nada, a no ser el recono-
cimiento de éste al fundar el mayo-
j razgo, cuyo valor hemos tenido oca-
sión de apreciar. Contiene, además, 
i que valga la pena de mentarse, por 
i lo que atañe a este punto, el ex-
pediente promovido en España por 
d'cn Diego Colón, nieto del Almiran-
te, en 1535, para ser admitido a 
vestir el hábito de Santiago, en que 
varios testigos declaran que el Al -
mirane era de Saona, cuyas decla-
c'ones debemos suponer, como todas 
las de casos análogüsi en que no hay 
perjuicio para nadie, sino lustre pa-
ra el interesado, de mera compla-
cencia. Sabemos, por larga experien-
cia, cómo se hace esa clase de infor-
maciones, y cómo es rarísimo que 
nadie se niegue a declarar lo que 
le sea grato al amigo, o al que al-
gún día pueda retribuirle la aten-
ción. Esos testigos, no podían saber 
ctra cosa que lo dicho por el abue-
lo del interesado. Se incluyen tam-
bién en la Raccolta, las referencias 
de los historiadores coetáneos de Co-
lón, que dejo relacionadas, con lo 
; cual sólo se prueba que aquél di-
| jo lo que dijo. 
En cuanto a la d'ocumentación, 
; para llegar al lanerius Christophero 
; Columbo, el contenido de esa reco-
pilación, no puede ser más lastimo, 
so. En realidad, no prueba absolu-
tamente nada. En la imposibilidad 
¡ de hacer un examen detenido de 
esas extrañas escrituras relativas a 
i locaciones y a ventas de lana y de 
; vino, así como dií inmuebles, etc 
: etc., examen que haré con toda de-
tención al^ún día, declaro que no 
puedo resistir al deseo de mentar 
lo dicho por el doctor Carbia, adver-
sario, según se ha visto, de la tesis 
de] señor de la Riega por lo cual 
hemos de admitir su opinión como 
nada sospechosa. Dice así "Las ple-
cas que la Raccolta nos suministra, 
son escasamente seis, correepondieñ 
tes todas ellas a ios años compren-
didos desde 1470 á 1473, y una de 
1489 en la que sólo aparece Cristó-
bal en su carácter de heredero de 
Susana. De ésos, que, en total, son 
siete documentos, nada se saca en 
claro acerca del origen, estudios y 
carrera náutica del Almirante, pues 
todo se reduce a evidenciar que él, 
en los años a que los documentos co-
rresponden, interveaía en negocios 
comerciales, autorizaba ventas y de-
bía dinero. Por otra parte, esos mis-
punto fijo, acerca de la real profe-
mos documentos no nos ilustran, a 
sión de Cristóbal, pues en uno —el 
número X L I pág. 120— se le asigna 
el de lanerius; en otro —número 
XXXXIV— el de vendedor y consig-
natario de vinos, y an los demás, no 
se establece oficio ni profesión-al-
guna, a pesar de tratarse de docu-
mentos con finalidad Judicial"... i 
"En definitiva, pues, puede ase-' 
gurarse, de manera categórica, que 
n' la Raccolta, ni Vignaud, que es 
su expresión sintética, suministran 
i pruebas que aclaren cabalmente el 
i problema de la patria de Colón. En 
, la hora presente, nos hallamos a es-
te respecto, poco más o menos, tal 
como dejó el asunto Hunmboldt, que 
: svpo aplicar una crítica severa y cien 
i tífica al esclarecimiento de este te-
I ma histórico". 
! De perfecto acuerdo con esta apre 
elación del doctor Carbia, he aquí 
lo que nos dice, el bien no con tanta 
precisión, el señor Beltrán y Rózpi-
de: "Además de la diferencia de 
edad entre Columbo, lanero, y Colón, 
marino, hay manifiesta incompatibi-
lidad entre uno y otro desde el pun 
lo de vista de la habitual residen-
cia y por la clase social a que per-
tencaín. Por los documentos italia-
nos (los de la Raccolta,) sabemos 
dónde estaba y qué hacía Columbo 
en varias épocas del período 1470-
1473. Residía en Génova y en Sa-
vona, compraba vino y lana, era de 
profesión lanero y vivía entre gen-
tes de su clase, modestos menestra-
les, zapateros, tundidores, hormeros, 
fruteros, tenderos y sastres (que de 
todo hay en las actas notariales de 
Italia), oficio este último de algún 
individuo de la familia Columbo, y 
del que tan pobre idea tenía Co-
lón, pues ya hemos visto cuán des-
pectivamente habla de los sastres en 
la carta de 150 3. Entre tanto. Co-
lón, navegaba, pues había entrado 
en la mar desde su más pequeña 
edad, y se hacía el marino atrevido, 
inteligente y experimentando que él 
mismo nos retrata en sus escritos". 
Y he aquí, en último análisis, to-
da la prueba conrenida en la tan 
aparatosa Raccolta. de que Italia 
dispone para considerarse patria del 
Descubridor del Nuevo Continente: 
prueba absurda, incongruente y has 
ta inverosímil, aunque sólo fuese 
por la imposibilidad de q̂ue un Infe-
liz lanerius hubiese podido hacer 
compatible su humilde oficio, consi-
derado vil por aquti tiempo, con el 
aprendizaje dol k t l n —el dificUí-
símo latín que exig^ años de estu-
dio—, y el de las ciencias que lle-
gó a poseer antes de haberse lan-
zado, siendo casi un niño, a la aza-
rosa vida del hombre de mar. Pue-
de no haber pertenecido a familia de 
ilustre abolengo, pero la conciencia 
pe rebela instintivamente ante la po-
sibilidad de que haya sido tan bajo 
el origen del Descubridor. En cuan-
to a la ocupación de éste y de eu fa-
milia, su propio hijo Fernando, re-
firiéndose a una carta del Almiran-
te, dice que su comercio y cü de sus 
mayores, fué siempre por mar. Es, 
pues, hasta un caso de audacia In-
concebible en los eruditos de la Rac-
colta y, por tanto la de Mr. Vignaud, 
querer enmendar [a plana a don Fer 
nando Colón y a su propio padre, em 
peñándose en atribuir a éste oficios 
tan viles, sobre todo en aquellos tiem 
pos, como los de tabernero y car-
dador de Irfna. Por lo que se refiere 
a tales oficios, que el mismo don 
Fernando califica de viles, no .es po-
sible admitir que los haya ejercido 
el Almirante, ante lo dicho por aquél 
al protestar indignado contra Glus-
tiniani por "las injuriosas palabras 
que puso, repitiéndolas después de 
lia Crónica, con llamarle falsamen-
te mecánico en que. aunque no se 
contradijese, la razón misma mani-
festaba que un hombre que desde 
que nació estaba trabajando en al-
gún arte manual, u oficio mecánico, 
había de envejecer en él para saber-
lo perfectamente, y no andando en 
su mocedad por tantas tierras como 
anduvo ni podía aprender las letras 
ni tanta ciencia como el Almirante 
tuvo, como están publicando sus 
otras" . . . 
(Continuará) 
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B r i l l a n t e fiesta d e l o s a l m a c e n i s t a s d e t a b a c o 
Espléndido banquete ofrecido a uno de los más prestigiosos elemen-
tos del giro 
En el restaurant La Reguladora tujdue en nom 
, efecto anoche un acto saucillo y aipalaMa eloc 
eu no bre de El Mohece y coa 
,   t  s nemu , ^ y^y^, ^.^uent.. dió las g. acUs por 
L vez brillante. Sencillo por el nú- el t - fWenw el l - J J ^ ' ^ l ^ 
mero de concurrentes que fue rela-
tivamente reducido, pero brlllanto 
por la significación del festejado 
nuestro estimado amigo D, José Sua 
rez cariñosamente conocido por El 
Mocho miembro valioso de la Aso-
ciación de Almacenistas de Tabaco y 
un cumplimien.o y ciOGUeftisimo eio 
gio de la amlstHd y el amor que Ins-
piraron y pres'fJíuon el ac,), Sr. Ma-
nuel Sánchez cjoocíüo en el giro del 
tabaco; el El Pras'vlano que tuvo tam 
bien muy ele "iM iUej íra j ¡s en ho 
ñor col festeji-io: el sc-~ r̂ Aniceto 
cerente de la prestigiosa frma José Rodríguez que flió lectura a un cable 
Suárez y Co. • dirigido a la a::Kinte espr^i del ho-
esplendido banquete,' menajeado dándole cuenta del acto Suárez y El acto, 
tuvo efecto en un salón que os-
tenta en una de sus paredes una ve-
ga de tabaco pintada al óleo. 
Había además hojas de tabaco, 
verdes, imitando los cujes, que col-
gaban del techo. Sobre la mesa, fren 
te a cada comensal una lampara elec 
trica con su pantaWa roja y numero-
sos bouquets de flores rodeados de 
hojas de tabaco secas y selectos taba 
eos elaborados. 
En el centro de la mesa figuraba 
ofiíciendoie en nomb o de todos 
1presen tes uu hespid?" bouquet 
de floies y f i a i mente ei seílor Eus 
Uiqnio Alonso '-'orceliedo, miembro 
muy distinguido de la Ui ' /n .de Fa-
bTic-'ntes ti' Tabacos y Presidente 
dé la Regulado'ia. ' 
To.los los ..'«dore? fue-»!? muy| 
aplaudidos y l^iii nó e' acto, donde 
so l ' inau por ¡? va.ud y ! . i voh.tuío 
d-i festejado por Cuba y p >r Espa-I 
ña ((n ios ac"»>at;S del hl ano nació! 
(iTiticc Lanz y oido ve pió por todos 
los i^esentes. 
l.na nota simpática del acto, la 
una bella fuente luminosa La Comi; nal ejecutado no: la orquesta de V i -
sión Organizadora, integrada por los 
señores Manuel Fernández Grau, Ben 
jjamin Menéndez Antonio González 
y Baldomero Fernández fué muy fe | constituyó el grupo qut3 asi misuio 
licitada por el exquisito gusto de que, tituló La Juventud Tabc llera pre-
dió pruebas en el decorado del sa-;sidido por el señor Relmundo García 
lón que estuvo dirigido por ella y y del que ear nVIcepresidente y Se-
ejecutado por el jardin El Fénix./ cretario, respectivamente, los seño-
Flores en profusión había tam- res Alonso Menéndez y Ricardo A, 
bién por todas partes. Una Orquesta | Casado. 
de cuerdas dirigida por Vicentco Lani Nuestra felicitación muy sincera a' 
amenizó el acto que resultó también señor José Suárez por el brillante ho 
brillante por el suntuoso decorado j mejiaje por el gran éxito qus Indis^u 
del salón y la alta significación, en1 tiblemente obtuvo, 
el giro del tabaco, de la mayoría del 
los asistentes. 
Hace algunos días con motivo dej 
su onomástico, el Sr. José Suárez. | 
ofreció un banquete en el mismo res-| 
taurant La Reguladora, a un gru-ji 
po de sus amigos Intimos y estos agrá! 
decides a la provervial esplendidez 
de El Mocho y deseando testimoniar' 
le una vez más el gran afecto que se 
le tiene y la general simpatía que 
P o r l o s h o t e l e s 
MOVIMIENTO 3>E PASAJEKOS 
Entraron el día 1 de Abril: 
Augoisto Fernández Graña, de Gua-
ne; Antonio Fernández, de Perico; Ar-
por sus relevantes prendan persona-; mando Gómez, de Calbarién; Amado Jl-
les inspira, organizaron ei brillante 1 ménez, de Calbarién: Juan S. O'ano e 
hijo, de Josefita, Palos; Manuel Gutié-
rrez Qufrós, de Sagua; I . Mantilla, do 
Matanzas; Dr. Mario Pujáis, de Cama-
HOTEIi "PASAJE' 
homenaje de anoche al cual asistie 
ron los siguientes señores' 
Eustaquio Alonso Forcelledo, Ge-
rardo Fernández, Ramón Menéndez, i giiey 
Eduardo Cottarello, Camilo Afvarezj 
Juan Diaz Inguanzo Manuel Castro, 
Ramón Reigosa; José Besú Polier, i Entraron el día 2: 
Manuel García Timoteo Sánchez, Ani! Francisco Ortíz de Zarate, del Cen-
Ceto Rodríguez, Emilio Rodríguez,! tral "Progreso"; M. , Fernández Pérez, 
Amado González, Antonio Méndez, i de Sanfa Clara; Ignacio PadrS'n. de 
"Vicente Fernández, Antcuiq Godinez unión; Adolfo P. de la Parra, de La-
Dionsio Goidinez Arturo Ssrra Vicen jas; wm. F. Smith, de Cárdenas, 
te Miilian Ladislao Menéndez, Benja' 
min Menéndez Félix y Alonso Menén 
dez Antonio González Antonio Diazj Entraron el día 1. 
ManOl Fernández Grau, Fermindo Ricardo Valladares y familia, de San 
HOTEL "IiA PERLA DE trUBA" 
Lobero, Raimundo García, Hilario y 
Jam^ Muñiz Manuel Mufii.; Muñiz,An 
gel Prieto, Manuel Fernández, Ono 
fre García Fravisco Diez Ramón Fer 
nándrz Manuel Sánchez y Baldomero 
Fernández. 
Adfinás cono invita'Ios especiales 
el popular Curn, párroco del Cerro 
Rvdo P. Viera y nuestíos compañe-
ros Cf-lestino Alvares y R.cardo A., 
Casado Subsecretario de este ultimo!Palaclos; José García' de c ^ * * 
ta Clara; José Gavela, de Cárdenas; 
Liouis López, de Santander; Dr. Vil-
ches, de Santa Ciar!, Mr. Me Cully, de 
Toronto, Canadá; Viuda de Grimon e 
hija, de Cabañas; Mr. Paul Coyle y 
señora, de Fort Madlson; W. Balding 
y señora, de Miaml, Fia.; H. Joseph, d« 
Miami, Fia.; S. Simpson, de Miamll, 
Fia.; Marcelino Z. Izquierdo, de Loa 
C O T Y 
Nada liay más evocador que los 
perfumes. Ellos son melodías, cuan-
do nos traen a la mente el recuerdo 
de alegrías que hemos disfrutado. Son 
poesías, cuando hacen vibrar el alma 
al rememorar palabras que hemos 
oído. Ellos son a veces tristezas por 
amores que se fueron. . 
Coty es el mago creador de la ga-
ma de los olores. Sus creaciones re-
corren triunfalmenft todos los países 
y donde quiera que exista una mu-
jer, allí habrá el aroma de sus per-
fumes. 
Señora: seguramente su perfumis-
ta predilecto, es Coty, del cual tene-
mos todos sus perfumes Inclusive "Pa-
rís" su última creación. 
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E N O S 
cía a la Superioridad, con el ruego 
de que se dignara pedir a S. M. Ca-
tólica, una condecoración para el 
venerable sacerdote. 
Bien Informada la referida peti-
ción, S. M. Alfonso X I I I , se dignó 
conceder al Padre Tuduri, la Cruz 
de Isabel la Católica, premiando así 
Pedidas que fueron por el señor 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
2 C L E V E L A N D : 
£ P R A D O 1 1 3 ; 
I S C E L A N E A 
BUZON DE MISCELANEA 
los salones de Vlllaclara y lo con-
signará, dadas las simpatías del fes-
tejado, lo jíisto del homenaje y sig-
nificados elementos que lo prepa-
ran. 
Nosotros que oportunamente feli-
citamos al señor Cónsul de España 
Cónsul, éstls han llegado ya y e l l ^ ^ f ! ^ ^ 
Casino ha tenido el acuerdo nunca! el honor que se le concedió, quere-
bien elogiado de celebrar la noche'?,°3v,iíora l la«r l0 al Castoo Espa-
b f n o ^ e 8 e7n Yo? o r ^ o r é a i r n e f d ^ ^ ^erprTan0 o L ^ Ü 
T l o S ^ én c 'uT acto T ae?! ^ enlaciara tributar. ese nue-
impuesta la condecoración al Padre 
los merecimientos del que toda sulTudurl, 
vida la dedicó al bien, a engrandecer! La sociedad de Vlllaclara que ama 
a Cuba y a intensificar el amor a 
España. 
Tan pronto el señor Cónsul cornu-
al virtuoso sacerdote, se prepara 
para ofrendarle en esa noche una 
gran muestra de cariño. Tan pronto 
vo honor al Padre Tuduri. 
Setrgio R. Alvarez. 
nicó al Casino Español de esta ciu-, se ha publicado la idea, en la Secre-
dad la grata nueva, se apresuró la taría del Casino constantemente se 
Directiva presidida por el Doctor ; reciben cartas de nuestros más slg-
Franclsco López, a manifestar al j nif loados elementos, pidiendo puesto I 
señor Cónsul que eT Casino regala-'para el referido banquete. | 
ría las Insignias de la Orden al Pa-1 Quiere el señor Francisco López, 
dre Tuduri. ' que el referido acto haga eco en 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
T e n e m o s 
30 c l a s e s d e r i q u í s i m o s H e l a d o s 
L o s m á s v a r i a d o s y e x q u i s i t o s D u l c e s 
L o s L i c o r e s F i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
Por eso..... "no queda bien tí baile o la reunión".. . . sin el servicio de 
" L « . F L O R C U B A N A ' » 
G a l i a n o y S a n J o s é X e l f . A 
HOY HACE 75 AÑOS. 
Viernes 2 de Abril de 1847. 
No hubo periódico por ser Viernes 
Santo. 
lovera Habana 9 6 trajes de género 
inglés; hasta le recomiendo que va-
ya a Los Reyes Magos para que vea 
preciosos objetos de plata muy pro-
pios para hacer regalos. 
Referente a lo que me dice de que 
Francia no tiene la culpa del decai-
miento de España, puede ir limpián-
dose, por está usted manchando... 
y no de huevo precisamente. 
Mándele a su Francia dinero, que 
está bien necesitarla de él. 
España es próspera, y no necesi-
ta tener un millón de hombres so-
bre las armas por miedo al vecino. 
¡Huy! que coje. . . 
Mándeles buena maltina Tívoll pa-
ra que estén bien fuertes, porque 
con eso y el gofio Escudo de puro 
Radamé:s Está usted eoniv 
Ni soy francófobo, ni angl6foKCa(iof 
que haya dicho que no estuv* . ^ 
tar¿! en Francia no le da a uat .̂ 8" 
l acho a decir eso. e" de. 
de ambas naciones por el 




le hicieron a Abd-el-Krim ^ 
me ciento h ca. 
que en toda ocasión le"haerl<l0 
;rado a España: Bien rpn (le' 
el gran recibimiento nt9 
en p ^ 
demostrando con eso su poca • ' 
que 
tía a España. ' ~* siI»Pa' 
.Por esas y otras muchas cosan 
son del dmoinio público y 
ría ridículo repetir aquí por ] 
badas que están, es por lo au ^ 
siento esa eimpatía que debiera 110 
tir hacia ellas; aparte de que ^ 
trigo tostado, "han de resistir algo Inglaterra, son más serio" Ios^qj^? 
vos que hay, y que no repito po-T 
los riquísimos chorizos de La Luz iazón antes expuesta. 
más; cure su hispanofobia y c 
los i . 
de Avilés, que son de puro lomo de Pero de eso, al odio que usteí cerdo, (va sin alusión). rupone hacia ellas, va mucha áii' 
Siga escupiendo para arriba que rencia. ulIe" 
ya le caerá en la boca la saliva. j No dejo por eso de usar lag ti 
Lea algo, y verá que muchos cien I î as corbatas de La Rusquella n 
tos de años antes que Grecia fué; que sean francesas, ni ello es ób?r¿ 
el Egipto emporio del saber, pode- j para que no me haga en la Casa Bau 
río y riqueza y en su tiempo vea lo ma los deliciosos "Fetit Cremas" m 
que fué Grecia, Roma etc., y a su oie.v.nrt.n rvinoT v r„Q-n,r« , ^ 
vez todo lo grande» cae, es ley In-
mutable, por lo tanto, la soberbia 
es mala consejera: Recuerde "que 
quien se humille será ensalzado", y tinguirlas 
quien vaya a la dulcería Santo Do-
mingo (fe Obispo 22, será bien ser-
vido, pues allí elaboraran los ricos 
dulces que tanta tama le han dado 
a esa casa, como fama le dieron al 
distinguido joven José Carroño, los 
baños que da en su gran estableci-
miento de Reina 39, para toda clase 
de enfermedades. 
elaboran López y Cuervo en la gi 
fábrica de tabacos de Don Luie T 
del Real, Revillagigedo 8 y iq 
A las personas hay que saber dis-
Un doctor que se ha convertían 
1 espiritismo, pasa el tiempo evo-
Ramón González: Según los datos 
que pudfe encontrar, los microbios 
que contiene el aire son los siguien-
tes: En el mar, a 100 k. de la costa 
0*6; a una altura de 2.000 metros 
3; en las alcantarillas de París 
6.000; en una casa vieja, 36.000; 
en un hospital 40.000. 
Claro que todo ésto es un prome-
dio yno hay regia sin excepción, 
porque si usted va a una casa don-
de tengan todos sus servicios sanita-
rios a la moderna, e cuyos artícu-
los están a gran altura los grandes 
Importadores señores Rodríguez y 
Alxalá de Cienfuegos 9, 11 y 13, tie-
ne que estar el aire más puro, y 
si a ésto añacTe ustod que laven sus 
pisos y ropa con jabón La Mora, más 
a mi favor. 
Estos datos eon tomados en Pa-
de 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
de la Asociación de Almacenstas 
Tabaco. 
El espléndido menú, exquisitamen 
te se 'vido fué el sigulenf-v 
Cocktail R^grladera. Cj,'.aliña y 
jamón galego. Croma gebovesa. Hro 
ches ele pargo "'̂  a rorito". Pollitos re 
llenes Pellisier. Filete de arnera Par 
mantier. Ensalada rusa. Pudiiíg diplo 
máteo. 
Ca'é, tabaocs. Vinos Pljja, tinto, 
y blanco chaoipagne. 
Ei t;cto tran~>óUTrió en un delicio 
so ambiente de • amared^ría y amis- Acabamos de recibir una preciosa co-
lad, a ila hora de los brindis usaron lecclón de objetos artísticos proce-
" L A C A S A D E H I E R R O " 
PORCELANAS DE LA REAL FA-
BRICA DE COPENHAGUE 
de la palabra bs peñeres Manual Fer 
nández Grau, ^ue ofreció el banque 
te al Mocho en Lobmre de la Comi-
cVm Organizado*?., e; señor Antonio 
Godn^z que impiiso uno-i simpáticos 
y ocurrentes v.írsf.s en honor del fes 
tejado; el señor Fernando Lobetó, 
dentes de esta famosa Fábrica 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. en C. 
Obispo, 68. (VReilly, 5 1 . 
C1949 
• 4 2 8 4 
23 t-fl 
E n e l v a p o r " L a f a y e t t e " 
l l e g a u n a g r a n r e m e s a de 
S O M B R E R O S de V E R A N O 
7He ( 3 u m o n i 
l i l l l i l i l i E i 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
Xeléfs . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balc6n a la 
calle desde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-
cina, hacemos precios de habitación y comida, rebs.jas por meses, elevador y 
cuantas comodidades requiere el moderno confort. 
C 2674 80t-l. 
D E S A N T A C L A R A 
FUEGO COX LOS BANDIDOS 
Marzo 30. 
Gran alama cundió por nuestra 
población hoy, al verse salir fuerzas 
ha resultado ser el bandolero caldo 
en las garras de la Justicia. 
Los otros que lo acompañaban y 
que por virtud de las malezas que 
circundan la casa pudieron fugarse 
son Ramón Eriza, Agustín Esquirol 
(a) "Carpito" y Rafael Martínez en 
del Ejército y tenerse noticias de que ] ya persecución siguen las fuerzas del 
un grupo de bandoleros había teni-! Ejército, 
do fuego con la fuerza pública, en 
finca cercana a la población. 
Cerca de las dos de la tarde, se 
conoció con detalles el suceso. El 
Jefe de la Policía Municipal junto 
con el Teniente del Ejército desta-
cado en Camajuaní, señor A. Rodrí-
guez acompañado del cabo Domín-
guez y del sargento de la Policía Mu 
niclpal. Sr. Juan Bermúdez, habían 
realizado la detención de Severino i dos por éste 
Se ocuparon a las partidas las ha-
macas de todos que eran de saco, 
una frazada, tres camisas, tres pan-
talones, dos sombreros de paño y 
uno de pajilla, un par de zapatos de 
color de piel de caballo, un par de 
polainas y un funda de revólver. 
Los sombreros ocupados son los 
que llevaban cuando cometieron el 
robo al Sr. Pérez, siendo reconocí-
a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
U N A C H I S P A 
I N F A L I B L E 
Las bujías "Champion" han dado an nuevo 
signiñeado al servicio de bujías de encendido, 
pues su chispa vital 7 efectiva enciende cada 
descaiga completamente, como una fiama roja. 
Esta ignición tan uniforme significa mayor 
economía de combustible y menos gastos en 
composturas. 
El éxito de las Bufias de encendido "Cham-
pion" se debe principalmente al famoso 
aislador "34S0" y a su enpaquetadura de 
construcción exclusiva. 
Debido a la resistencia y durael4t)(de ra* 
aisladores,las Bujía» de encendido 'CAam» pión" resultan menos costosas Que otras. 
CHAMPION SPARK PLUG COMPANY 
Toledo. Ohio, E. U. A. 
802.2 
O V O M A L T i N E 
r e s u l t a d o e s s e -
u r o , r e d o n d e a I 
e l c u e r p i 
r á p i d a m e n t e . 
ERICA 
-86M 
HOY HACE 75 AOS¡S. 
Sábado (de Gloria) 3 de Abril 18471 rís; aquí en la Habana sanltarlamen 
1 ¡ te vamos a la cabeza, si acaso en 
Matanzas. —Tenemos entre noso-¡ algunos si t ios. . . puede que esté la 
tros al señor don Hermenegildo Coll, atmósfera algo más enrarecida... 
de Valdemla, El entusiasmo que estaj 
noticia produce el Matanzas es san-¡ Señora: En el gran establecl-
to. ¿Quién tiene alma para calificar- miento de víveres "El Batey" de los 
lo de otro modo? ¡Es tan sublime la señores Morales y Felipe, S. en C, 
palabra divina! 
El, padre Coll de Valdemla es aquí 
amado de todos. Ha fijado su resi-
dencia esta vez en la morada del se-
ñor don Tomás Ventosa. Cuatro son 
los sermones que debe predicar: el de 
Institución, los del Lavatorio, Des-
cendimiento y Soledad. 
P a r a l o s p o b r e s de San 
V i c e n t e 
Lista de los comerciantes que han 
donado para los pobres de la Con-
ferencia de San Vicente de Paúl, de 
Caballeros.. 
tienen también gran surtido de acei-
te Martí, que gustosos le enviarán 
a su casa. 
Pídales la rica pasta para sopas 
"La Flor del Día" que es la me-
jor. 
2 arrobas f r l -
caja de 
1 saco 
R. Suárez y Ca 
joles colorados. 
Rafael Agustl: ?5.00 efectivo. 
González y Suárez, S. C: 1 saco 
arroz y 1 caja de leche condensada. 
J. A. Palacio y Ca.: 100 paquetes 
gofio Escudo de 1 libra. 
Camps Antón y Ca.: 1 
sardinas. 
Fernández, García y Ca 
arroz. 
F. García y Ca. S. C. 2 cajas f i -
deos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 1 caja 
fideos. 
López y Pereda, S. C: 1 saco pa-
pas. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 4 arro-
bas arroz. 




Paras acar dos colmillos, 
cuatro muelas y un cordal, 
José, que es hombre formal 
fué a ver al Doctor PInlllos. 
No pudo lograr su Intento 
este Doctor reputado, 
pues dice con descontento 
y a la vez muy extrañado 
que apenas vió el Instrumento 
salió don José, Bolado. 
Caramba, don José: Pues si con 
coló ver un Instrumento, se asustó 
tanto, si va usted a la casa de Don 
Salvador Iglesias de Compostela 48, 
se muere. Hay el más Inmenso sur-
tido en Instrumentos para bandas y 
orquestas. 
Acaban de recibir de Alemania, 
Francia y Estados Unidos un for-
midable cargamento. 
Y como aclaración final diré que 
el verbo volar se escribe con "v", pe-
ro el apellido de este amigo Bolado, 
es tal y como queda escrito, pues 
para ésto, no hay reglas ortográfi-
cas. 
Lo digo por sí alguien piensa en-
contrar en ello un gazapo, que no se 
tome la molestia de escribirme, en 
ne en conserva. 
Carbajal y Caballln 
salchichas. 
Pérez, Prieto y Ca.: 
arroz. 
López, Rulz y Ca.: 
frijoles. 
Blanch y García: dos 
frijoles blancos. 
Juan Méndez y Ca.: 
frijoles negros. 
García, Fernández' 
tas de chorizos; 
Fernández Castro: 
vacíos de 12 libras. 
M. Oriol: resto ajos 
1 caja de ^ 
1 arroba de 
2 arrobas de 
de 60; y 350 con 
Wheatstone. El sistema cabletelegrá-
be'biíia sana V agradabl^merced "a i fico Siphon Recordor sólo da curso a 
T Oallarrete r Ca • 1 cala de car- t0(io caeo' Tale más a-ue tome Inan Jl_ n!^!„® 7 3 car^lzanllla de La Jaca Andaluza que es 
excla-
cando a los difuntos: 
—¡Vaya una majadería!-
ma uno de sus colegas. 
—No tiene nada de particular-
dice otro— que le guste hablar con 
sus clientes 
Verdaderamente, como nada tle. 
ue particular que Los Precios Fljoj 
se vean atestadbs de damas, puesto 
que siempre venden sus artículos a 
más bajo precio que sus colegas. 
La fama y distinguida clientela 
que tiene el gran fotógrafo Jaim« 
Gispert, de Galiano 73, se debe a 
quo sus fotografías son trabajos aca-
bados con toda la perfección. 
Haga sus retratos allí y será uno 
más entre los admiradores que tie-
ne. 
L. Aparicio: Los que nacen en el 
mes de noviembre día 23, serán da 
espíritu sutil y gozarán de felici-
dad en el mundo. 
Ya usted lo sabe, señor Aparicio, 
podrá comer en el grandioso restau-
rant del Hotel Florida que está «b 
Obispo y Cuba, donde además de po-
ner los grandes menuts, toca duran-
te las horas de comicTa una notabi-
lísima orquesta preciosas piezas de 
música selecta. 
Biografías sintéticas: 
Jnan Keppelr El célebre astróno-
mo alemán Keppler nació el aflo 
1571 en Well de Wurtemberg. A loa 
veintitrés años de su edad era ya pro-
fesor de Matemáticas de Gratz. Afl» 
clonado a las observaciones astronó-
micas, se puso en relación con el pri 
mer astrónomo de su tiempo, Ticho-
Erahe, que le alentó en el estudio y 
cálculo de las revoluciones planet»-
rías, que le dieron como resultado 
las que de su nombre se llaman ley» 
de Keppler, base de los transcen» 
dentales descubrimientos de NlewtM 
y otroe sabios posteriores. Ttamblén 
trabajó en la confección de las TV 
blas Rodulfinas. Nos dejó las obrw 
tituladas Nueva Astronomía y BtWP» 
cometría. Murió pobre en Ratlsbo-
na el año 1630. 
Para no morir pobre, nada mejor 
que ahorrar. 
Ahorre usted, péñora, no deseche 
su traje de uso, que por muy poco 
dinero lo dejan igual que nuevo en 
e. gran taller "Reina Victoria" de 
Moneerrate 25 (frente a palacio). 
Llame al teléfono A-3119. 
Cultural: 
El alfabeto Morsc es el que má» 
se usa en los telegramas por las lí-
neas aéreas; el de Needle y Mlrror 
so aplica a los cablegramas. Con el 
primero se puede tranamltir cerca 
do 25 palabras de cinco letras ca-
da una por minuto Usando el cabla 
corto, el sistema Needle y Mirror per 
mite transmitir en el mismo tiempo 
30 palabras. 
Empleando el sistema telegráfico 
Hnghes pueden transmitirse cerca 
el sistema de 
lo cual es la que más se vende. Al 
por mayor Obregó y Gómez de Sol 
No. 10. Heléfono M-8639. 
arrobas de 
y Ca.: 2 la-
500 cartuchos 
I t o g a e n t o 
C a d u m 
Martínez o Muñoz y Rivero, de cua 
renta años de edad, de la raza blan-
ca, natural de la Esperanza, de cam-
po, cabecilla de un grupo de mal-
hechores que merodea desde hace 
tiempo por los contornos de Vueltas, 
donde en la finca San Lorenzo come-
tieron un robo el día 18 del mes en 
curso al señor José Pérez Alonso, de 
cuyo hecho conoce el Juzgado co-
Se elogia este servicio, que habrá 
de tener terminación, con la captu-
ra de los demás componentes de la 
partida, que se han Internado 
el monte. eu 
TRIBUTO DE OARISO 
Ante los merecimientos del vir-
tuoso Padre Angel Tuduri V:Virin 
rrespondiente. Su campo de operado-! de esta ciudad, cubano de naclm en-
nes además del Término citado eran , to, pero que con amor I n fguS en 
U c f a r r a ina jUan íydeSan - i t odos los actos en que l í e ¿ f o U 
T ' • tunidad, hace resaltar cuanto debe-
t ^ ^ 6 ? 1 0 1 1 . S? .efeCtUí a unosl™>s a la Madre España laborando ! r ^ S k Í ^ e t i : o s d e l a f l , n c a V e S a s N ^ j siempre sin tregua por la majo? 
ciudad. ; confraternidad entre cubanos vas o Mijuste cerca de esta Los foragidos al ver acercarse a sus 
perseguidores la emprendieron a t i -
ros con los mismos, a unos cien me-
tros de la casa donde vive Severino 
Muñoz, conocido por Martínez, que 
y es-
pañoles, el bien querido Cónsul de 
España en esta ciudad, Don Fer-
nando Estrems y Cuenca, conocedor 
de la gran labor del Padre Tudu-
r i , elevó bien documentada lnstaa-i 
O V O N A L T I N E 
Este alimento es notable por sus propiedades nutritivo-fortifi-
cantes, a la vez que digestivas. La combinación del extracto de 
malta, (cuyas propiedades te rapéu t icas son bien conocidas), con 
gre y huesos, haciendo aumentar notablemente el peso de 
personas que lo tomari. " 
Todas estas cualidades de la O V O M A L T I N E han sido compro-
h^a0 l Í1C13 f611^?01" méjli.cos' y experimentadas en tqdos los hospitales del mundo con éxito sorprendente v** » 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS 
DEL DR. A. WANDER, S. A., BERNA (SUIZA) 
venta en Drosuerfas, Farmacias y Viveras Finos 
Representante J o s é R* P a g Ó S Acular 103. Habana 
J p a r a l a s v ^ ^ ^ 
E n f e r m e d a d e s 
d e J a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación^ Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
íuninculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
Una "pregunta tonta" que puede 
anotar el querido compañero Víctor 
Muñoz, para su colección: Estaba 
1 arroba de ^oaqu^n Blailco' unirando las mag-
| nlficas coronas de biscult, que en 
Luz 93, exhiben los fabricantes C. 
Gelado 7 Co., cuando se acercó un 
individuo y le dice: 
—Esto es una fábrica de coronas, 
¿verdad? 
—No, señor, no es de coronas: Es 
de C. Gelado y Co. dice Joaquín muy 
serio. 
Verdad que hay preguntas tontas, 
pero como dice mi admirado com-
pañero el doctor Héctor de Saave-
dra; si no hubiera abrojos, no ten-
drían mérito las preciosas flores de 
la casa de Alberto R. Langwith y 
Co. de Obiepo 66, que es el regalo 
preferido por nuestras cTamas. 
De 
D R . E N R I Q U E CASTELLS 
|X)e la Sociedad Francesa fle Dermatología 
y de SlflUorrafla 
( CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
C 517 IND. 17 «, 
25 palabras por minuto. 
La comunicación telegráfica en-
tre América y Europa, quedó esta-
blecida el 5 de Agosto de 1858. 
"La Noche" hace una encuesta en-
ta entre sus lectores, sobre si debe 
decirse al chauffeur a quien se le 
alquila, o al camarero que le sir-
va a uno; respectivamente: Lléveme 
o llévame; sírveme o sírvame. Esto 
es: Tu o usted. 
i Qué Cándido es el colega! 
Si el camarero lleva una elegan-
te corbata de La Rusquella, debe 
tratársele de usted lo mismo si fu-
El chiste final: 
Gedeón es alcalde de sn pueblo 1 
dispone una corrida de toros con e 
siguiente aviso: 
"SI llueve por la mañana, se ce-
lebrará la corrida por la tarde, 7 ° 
llueve por la tarde, se celebrará por 
la mañana". . 
Vea usted la enorme lista d9 °?¡ 
meros premiados que han vendí 
en la vidriera del café La Isla. . 
Compre allí sus billetes y tenJ" 
la oportunidad de que o le cuesten 
nada sue confites. i 
Por un billete entero que ^ 
ga con el primer premio, i ® ^ " 
100.000 libras de exquisitos da ice». 
Palabra. . n 
Solución:/ ¿Cuál sería el cepa" 
de un tenedor de los que usamos p 
ra comer? 
Que ser tenedor... de libros. 
A D I V I N A N Z A 
¿Qué se ve una vez en nn nlIn̂ 10í[ 
dos en un momento y ni una 
vez en un siglo. 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINB9. 
w i i i w i l 
l a m i l & t 
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N O T I C I A S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
iTODOS VECINOS DE TINA CASA T A ^ E T 
UE 30 PISOS HECIBIRAN VN PRE-
MIO POR CADA HIJO QUE A«AZCA 
EN I.A MISMA 
LOS GRANDES 
INDTJSTRIAI.ES DE1. ACERO 
RIVERSIDB, Abril 16. 
Lorin Stevens Galesburff. Til: de 
SO años de edad, conocido en todo el 
país, como uno de los grandes fabri-
cantes de acero, que se retiró hace poco 
de los negocios falleció hoy de repente 
CHICAGO, Abril 1. 
El arquitecto Dalsey, que está encar 
g-ado de la construcción de un edificio jen egta ciu<jad. 
de 3Q pisos para ser destinado como ca-| 
sa de vecindad, ha anunciado que todos, p ^ ^ E C E EN AI/TA MAR EL OA-
los matrimonios que habiten la casa!pITAN jyB XJN VAPOR AMERICA 
y a los cuales les nazca un hijo en la NO 
misma recibirán ún premio de $25.00. 
En caso da verse favorecidos con geme-
los el premio sería de $50.00. 
Eli EXTRASO CASO DE UN MAYOR-
DOMO SUIZO ENAMORADO DE UNA 
AMERICANA DE ALTO COPETE 
NUEVA TOK. Abril 1.. 
Lk>s abogados de August Probst, el 
mayordomo suizo que presentó cargos 
EL HAVRE Abril 2 
El (?apitán F. G. Leonard del va-
por americano éaucon que llegó hoy 
a este puerto procedente de Houston 
Tejas falleció el 25 de mayo, de un 
agudo ataque cardiaco, siendo sepul 
tado en alta mar al día siguiente. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
DURANTE LA PRIME RA SEMANA DE ABRIL 
Como, premio a las constantes 
favorecedoras de este Departa-
n u é v o s i s t e m a p a r a c o m p r o - mentó de Liquidación permanen-
b a r l a f u e r z a e l e v a d o r a d e i te venderemos, durante esta pri-
IíAS AliAS DE LOS AEROPLANOS. 
WASHINGTON. Abril 2. 
El Comité Nacional de Aeronáutica 
mera semana de Abr i l , a precios 
de bonificación, los artículos que 
de haber sido expulsado a viva fuerza a conocer un nUevo Sistema; - J m ' ¿ e otros au 
del país, por haberse enamorado de unipara probar la capacidad elevadora j S1guen' ademas QC OITOS que UO 
miembro dei aristocrático club Roiiing | áe lag alas ¿Q log aeroplanos. Este enumeramos para jno hacer la re 
Rock, en Ligonier, Penn. anunciaron | Bistema vendrá a reemplazar la forma 
boy, que la Condesa María Sadowski, | actual baj0 ia cuai se realizan las 
miembro de la nobleza rusa, haría de- pruebas y que hasta ahora no ha lie 
olaracionea en su favor, en la vista d© gado a fa? resultados complotamen 
su causa ante los funcionarios de ln-( te satisfactorios 
migración que tendrá lugar el próximo 
lunes 
Bajo el nuevo sistema un ala en-
tera será suspendida debajo de un 
iTa Condesa viajaba a bordo del tras-' aeroplano en forma de que 5U fuerza 
atlántico "Olimpio'', en el cual vino elevadora trabaje en sentido inver 
Probst a este país. Según Bernard H. so o sea empujando el aeroplano ha-
qandler 'abogado de éste, dicha dama, cía abajo, cuando la máquina esté 
se prestará a afirmar que Probst, fué en pleno vuelo. El ala irá suspondi-
su camarero durante el viaje, y que no , da por unos alambres que a meaida 
1? preció ofrecer síntomas de enage- que vayan recibiendo la Presión ae 
le pareoxu uj-i^ •naata+annla Irán mamanñn Inn fllftr 
zas distintas de las presiones de que nación mental, en ninguna ocasión. 
Ei ^ b i e r n o j t v p : : ^ iiaya sido ob3eto 61 aia-
gos contra Probst, según anunció el, ^ 
Comisarlo Lañáis, de la Isla Ellis. E1; NUEVOS DETALLES SOBRE LA 
primero que tiene enagenadas sus fa- qAíjSA SEGUIDA A MISS OLIVIA | ctrttades mentales y que es un desertor 
navaL Probst se confiesa reo de éste 
* último delito* 
ooirrrmTAii irAS nnrusTiOACioNiss 
JTTDICIAIiES SOBRE Eü CASO 
RICHARD 
OTTW YORK, Abril 1.-
M. P. STONE. 
NUEVA YORK, Ab. 2. 
En vista del Estado intensamen-
te nervioso que se ha apoderado de 
Mlss Olivia M. P. Stone y de su com-
pleta Inapetencia, han sido coloca-
das dos guardianas a la puerta de 
su celda, para que con su vigilancia 
editen que la acusada se prive de 
la vida. 
Miss Stone, acusada de haber da-
do muerte a Ellis G. Kinkead, com 
lación demasiado extensa: 
TELAS BLANCAS 
El Procurador del distrito Banton se 
encarg hoy personalmente de la Inda-
gación Judicial sobre tentativas para 
obligar a Tex Rickard el conocido em- parecerá mañana de nuevo ante el 
presarlo a entregar $50,000, mientras Tribunal. Dicen que desde el vier-
continuaban pendientes contra él, los nes último, no ha concillado por un 
procesos. Han sido destlltuí^os; dos j momento el sueño y que sólo ha co 
agentes de sociedades infantiles compli-
cados en la cuestión. 
"Voy a hacer una Investigación a 
fondo'», dijo Mr. Banton, "caiga quien 
caiga." 
mido unas cuantas tostadas hablen 
do,se desmayado más de 3 veces al 
encontrarse declarando. 
Durante la noche pasada el mé-
dico &i la cárcel tuvo que asistirla 
El subprocurador del distrito Mlster,dos vt>ceg aplicándole calmantes que 
l Pécora Indicó ayer que existían sospe 
chas de que la supuesta tentativa de 
chantage haya sido organizada por ami-
jros de Riokard con objeto de dar más 
fuerza a su defensa. 
al parecer no le hicieron gran efe.c 
to. 
Otras mujeres que se encunntran 
prisioneras trataron de consolar a 
Miss Stone sin éxito alguno. 
DBSPTTBS BE 7. ASOS DE lirVESTl-
GACION QTTESA DETENIDO ED ASE-
SINO DE TTNA JOVEN GRIEGA 
NEW YORK, Abril l -
Después de buscar durante 7 años al 
autor del asesinato de su hermana, y 
que habían llevado a Peter Honbouras, 
dueño de un Restaurant en Chicago, 
MIEMBROS DE UNA SEOTA RELI-
GIOSA INVITAN AL PRESIDEN-
TE HARDING A SEGUIR EN SU 
CAMPAÑA CONTRA LA IN-
TOLERANCIA 
NEW YORK, Abril 2. 
CON-
Hoy fué dirijida una resolución al 
Presidente Hardlng, alabando una 
seguir una por una todas las colonias I nueva disposición dada paraevitar la 
griegas establecidas en los Estados Uni-! intolerancia entre sociedades religio-
dos, consiguió hoy ver premiados sus \sas> 
esfuerzos al hacer detener a Jorge Mo- ' Los autores de la resolución fue-
brogean, de 22 años. Fué llevado a la i ron un gniPO de policías de Nueva 1 * «AJNOlbUJ, ADril ¿ 
cárcel donde quedará resguardado hasta i York, miembros de la sociedad del El letrado defensor del Gordito Ar 
Crea fina, pieza de 11 varas, 
a $1.00 la pieza. 
Tela Rica, pieza de 11 varas, 
a $1.50 la pieza. 
Madapolán, muy fino, pieza de 
11 varas, a $2.70 la pieza, 
TELAS DE VERANO 
Ginghan, muy fino (un gran 
surtido), a 20 centavos la vara. 
Organdíes y voiles bordados, 
suizos, a $1.25 la vara. 
Warandol dé hilo puro, de me-
tro y medio de ancho, en todos los 
colores, a $1.35 la vara. 
Guarniciones de voile y organ-
dí , blancas y en colores, a $1.90 
la vara. 
MEDIAS 
De seda, finas, a 98 centavos. 
ROPA DE CAMA 
Sábanas de algodón, finas, a 65 
centavos. 
Sobrecamas de piqué, a $2.00 
una. • 
TOALLAS DE FELPA 
Toallas de felpa, inglesas, a 40 
centavos. 
ROPA INTERIOR 
Camisas de día , bordadas, a 50 
centavos. 
Cubrecorsés de seda, finísimos, 
a $1.90. 
KIMONAS 
Japonesas, de crepé bordado, 
a $2.10. 
VESTIDOS DE NIÑAS 
Vestidos de niña, franceses, f i -
nísimos, a $1.50. 
A D E M A S . . 
le se-Velos de cara, carteras 
ñora, abanicos, chales . 
A precios asimismo de bonifi-
cación. 
Ya ustedes saben que estos pre-
cios—-predos de bonificación— 
sólo podemos'mantenerlos dieran-
te la presente semana. 
Apresúrense, pues, a visitar este 
local de Galiano, 8 1 . 
• • l i l i f i El JUICIO fina 
q u e h a c e n t o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o m p r a n e n 
"LA EEGANTT 
q u e e s l a q u e m e j o r e s t e l a s t i e n e y l a q u e 
m á s b a r a t o v e n d e . 
R o r a l l a y C o m p o s t d a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
La Casa Grande 
A V E N I D A n I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
E l J u e v e s 6 
f f 
la cual ha recorrido 32.000 millas. Lavin, relató que un carro funena-
Bstas cifras hacen que la suma to- rio automóvil vacío, lo err/'Vtió per-
tal de millas que ha recorrido du-- siguiéndolo cuarenta yardas, por la 
rante los pasados 4 años ascienda a calle y hasta la acera, y finalmente, 
900.000, cuando llegue hoy; a Chi- empujándolo contra el muro causá-i 
cago. dolé las lesiones mencionadas. El chauffeur del citado carro ma-
ARREGLOS PARA LA SESION DE nifestó que la gran humedad del pa-
MAÑANA EN LA CAUSA 
TRA ARRULLE 
que se Investiguen las acusaciones qu© ] Santo Nombre, que se encontraban 
se le hacen. | reunidos para la celebración de su 
El detenido negó haber intentado dar fiesta religiosa anual. 
muerte a la Joven, asegurando que si 
en aquellos momentos llevaba ün arma 
-encima fué tan solo con el objeto de 
amedrantar a los padres de la chica. 
f AI/LE CU E l PADRE DE üA MUCHA-
CHA QTTB DESAPARECIO MISTE-
RIOS AMENTE EXT 1910 
NTUEVA YORK, Abril 1.. 
Francis R Arnold, padre de Mlss 
Dorothy Arnóld, cuya desaparición el 
12 de Diciembre de 1910, continfia sien-
do un misterio apesar de las numerosas 
y detenidas pesquisas efectuadas en el 
mundo entero, falleció hoy en esta ciu-
flad a los 86 años de edad; pas^ sus 
últimos diez años en este mundo, como 
un Inválido con su salud destrozada 
Por la intensa y prolongada tensión y ' 
sufrimientos mentales que le produjo el 
Ignorar la suerto de su hija. 
Desde el día en que Miss Arnold de-
sapareció, saliendo.al parecer para ha-
cer compras en las tiendas han llegado 
«• manos do su padre, centenares de 
miles d© cartas y telegramas proceden-
tea de^odas las partes del mundo anun-
ciándolo que se había averiguado su 
Paradero, Apenas si ha dejado do Inves 
Uno de los pasajes de la resolu-
ción, asegura al Presidente Harding 
que hay que hacer todo lo posible 
para obtener una cooperación más 
unida entre todas las sectas religio-
sas y que para lograr este fin lo pri-
mero que hay que citar 
mero que hay que evitar es el es-
píritu de intolerancia. 
bukle, anunció hoy que éste decla-
rará dentro de algunos días, rela-
tando su versión de lo ocurrido en 
vimento había sido la causa del ac-
cidente. 
CASAMIENTO DEL HIJO DEL GE-
NERAL WOOD EN MANILA 
MANILA, Abril 2. 
Hoy contrajeron matrimonio Miss. 
Catherina Thompson de Wilmington, 
la fiesta dada en el hotel St. Fran- Del., y el segundo teniente Osborne 
cis. Se espera que la vista del pro-'Wood, hijo del Gobernador General 
ceso dure un' par de semanas más. j Leonardo Wood, verificándose la ce-
Esta será la segunda vez que Ar- remonia en el Palacio de Malacanan, 
bukle, comparecerá como testigo en! residencia oficial de dicho alto fun-
cionarlo 
Los recién casados salieron po-
co después de la ceremonia para 
Changal, y pasarán un mes en Chi-
na, en el Japón, antes de regresar 
sus procesos, pués en el seguno de 
ellos, el Ministerio Fiscal se con-
tentó con leer las declaraciones que 
en el primero hizo. 
El primer testigo de mañana, se-
RICA AMERICANA LLEVA OAMI-' 
NADA 900.0000 MILLAS EN SUS 
DISTINTAS EXCURSIONES 
POR EL MUNDO 
NEW YORK, Abril 2. 
La señorita Celeste J. Miller, de 
S S - s í ^ i ^ r r e í o r r e r l " ^ - EXTRAÑO A o 5 5 E i r E CAUSADO BELGRADO, Abn, 2 
El vapor LAFAYETTE, que nos 
trae los sombreros, en t ra rá en 
puerto el d ía 3, y ya lo tenemos 
todo dispuesto para extraerlos rá-
pidamente de la Aduana. 
Podemos anunciar de una ma-
nera definitiva que el próximo 
jueves, d ía 6, será cuando inau-
guremos la exposición y venta de 
sombreros franceses para Verano. 
Sirvan de aviso, estas líneas a 
nuestras numerosas favorecedoras 
que por teléfono o personalmente 
nos preguntan cuando llegarán los 
sombreros. 
NOTICIAS SOBRE 1A 
HUELGA MINERA EN LA 
VIRGINIA OCCIDENTAL 
rá Fred I . Fischbach, compañero de1 a Manila, donde el teniente volverá 
cuarto de Arbukle, durante la fies-¡a ocupar su puesto como-ayudante 
ta, cuyo interrogatorio que empezó, de su padre, 
el sábado, terminará mañana según 
el horario que se ha trazado el fis-
cal. 
CHARLESTON, Virginia, Abril 2. 
Los funcionarios de los Obreros 
Unidos de Minas limitaron hoy sus 
eeí'uerzos a dirigirse a los mineros 
no agremiados en meetings mons 
rruos que se celebraron en diversos 
puntos con objeto de inducirlos a 
Los no 
do, llegó hoy a bordo del vapor "La-
pland", después de haber terminado 
una excursión por Europa durante 
T A P I C E S 
pintados y legítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnífico 
y de gran arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
tlgarsa un solo caso que ofreciese el i Ave« de Itailla (aaites Galiano) : 74-76 
POR LA HUMEDAD DEL PAVI-
MENTO EN BOSTON 
TERREMOTOS EN BELGRADO 
'unirse a la huelga . 
gadas de los diferentes distritos mi j refería a'log partidarios de M 
Las autoridades de ciertos distri ñeros de la 7 ^ ^ ^ ™ ^ ! : S u e l o s enel extranjero. 
al Gabinete, tratando de aplazar el PARA RECONSTRUIR 
voto de confianza, y asumiendo la j r iM * Mr- i rn a mHr-wrr1 
actitud de que cualquier debate en lai H N A N U t K A M t N 1L 
ocasión actual resultaba prematuro j A E U R 0 U A 
y podía causar graves perjuicios al p a r í s Abril 1 
revelar detalles nocivos, a los infere- „4 ' " 
ses nacionales. E1 referendum aceptado por la Cá-
M. Gounaris, en un elocuente ^ar^ nte™acioJnalmde comereio sobre 
discurso, atribuyó la situación exis- el P1*11 llamado Ter- Meulen. para 
tente a los movimientos reacciona-1una regeneración financiera de Eu-
rios de los venizelistas. Estos se re-!ropa y Proveyendo sobre los ingre-
tiraron prontamente de la Cámara! ^s ^ P^den alcanzar por me-
como acto de protesta sin tener enld?0 ^ ^ aduanas ferrocarriles y 
^ U T n * Cuenta la explicación dada por Mr.' otras fuentef d! riquezas nacionales 
que solo se!no obtuvo el numero de votos sufi-
yenj_! cientes para su aprobación en la Cá 
tos han aconsejado al pueblo que se dican que la huelga dista mucho de 
.mantenga al. aire libre todo lo posi ser general, ya que vanas aniñas no 
BOSTÓN, Abril 2. i ble y que observe a los diversos ani han sido nunca organizadas o se 
Mientras los médicos lo asistían' males domésticos, ya que éstos dan han separado de la Unión aunque en 
curando las lesiones que reciliió en señales de terror con anticipación ios círculos de ésta se afirma que ei 
paro en las mmas agremiadas fué 
completo. 
menor indicio de pruebas fehacientes. \ Teléfonos A-4264 y M-4682. 
M U Y C A L I E N T E n o s e t o m a e ¡ c a f é . 
Debe preferirse acabado de hacer y debe exigirse siempre de 
" L A F L O R D E T I R F V ' b o l í v a r 37 
- 1 1 " D " T E L F S . A . 3 8 2 D y M - 7 6 2 3 
la espalda y en~las manos, Thomas a los temblores. 
L E P R 1 M T E M P S 
t as telas de novedad que acaba de recibir 
LE PRIHJLfñPS", llaman la afención por lo va-
porosas y lindas y por sus precios baratísimos. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP COPPEO 
OBISPO ESQUINA A C0MP05TELA 
NU3SA 
EL VOTO DE CONFIANZA 
. A L GOBIERNO GOUNARIS 
P E R T U R B A C I O N 
S I S M I C A 
WASHINGTON Abril 2. 
Los aparatos seismográficos de la 
Universidad de George Town, regis-
traron esta tarde temblores de tie-
rra de pronunciada intensidad. La 
perturbación seísmica duró desde las 
2.47 p .m. hasta las 3. 22 p. m. y se 
calculó que su cenrto se encontraba 
a unas 2.000 millas de esta capital. . . ATENAS Abri l 2. 
Un tempestuoso y prolongado de-
bate precedió en la Cámara el voto'MINWAUKEB, Abril 2. 
de conffianza dado al gobierno, efec| Los aparatos seismográfipns de 
tuandose la votación después de ha- la Universidad de Marquette regis-
ber salido de ella los liberales abste- trarow hoy una severa perturbación, 
niéndose de votar otros 11 de ellos, que comenzó a la 1 y treinta y cin 
La votación fué de 152 contra 62. co p. m. durante media hora y con 
El debate se planteó sobre las con un minuto de intensa vibración a 
diciones de paz propuestas por la la 1.44 p. m. Se cree que el centro 
conferencia de ministros aliados en de la perturbación se encontraba a 
París. Los venizelistas, y todos los unas 5.600 millas al Este y ligera 
contrarios al jefe del gobierno M. mente al Sur, aproximadaínente en 
Gounaris, atacaron despiadadamente el centro de la península italiana. 
mará de Coimercio. Se hizo constar 
la opinión de que el plan Ter-Meu-
len no podía ser el único a seguir 
en ayuda de la prosperidad del pais. 
MAS CABLES EN LAS PAGINAS 





F i n c a M u l g o b a 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
S u c u r s a l 
A g u a c a t e 5 8 - H a b a n a 
_ F O L L E T I N 1 7 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
FRANCISCO LOMBARDIA 
(De venta en laa librerías de j 
ia, Belascoaín. 32; y en la ae 
"Cervantes". Galiano, 62) 
(Continúa.) 
i a m i r n t e la man0 de t0da8 las 
}les&T a Siblla Puso en aquel acto de profundo respeto una inten-
ven1 particula r que turbó a la jo-
torre'6 había querido decir en la 
¿Que la amaba y esperaba míe 
do V V S P 0 S a ? - - E30 era absur-
ao... Debía ser más ambicioso desde 
el punto de vista de la fortuna y 
mucho menos en orden al nacimién-
Ella era una KeKrsaguel, él era 
un Le Goff; ella descendía de \oá 
antiguos señores, él era el biznieto 
Qe su recaudador. 
o.J0*10 le3 seperaba, y aquel día 
^iDüa hubiera rechazado enérgica-
mente una demanda procedente del 
barón; pero era" el primer hombre 
que se ocupaba francamente de ella, 
que parecía advertir que era joven 
y bonita, y a pesar de su natural al-
tivez, Sibila, en el fondo de su co-
razón, le ofrendaba una vaga gra-
titud. 
IX 
Stewart-Rock era un verdadero 
capricho de millonario. 
Situada en el extremo del parque 
del a Maluina, la vUHa reflejaba en 
la mar sus galerías a la italiana, or-
ladas de arabescos, y su cúpula ca-
lada, festoneada de campaniles se-
mejantes a flores de piedra. 
El padre de Diana no había encon-
trado nada bastante magnífico para 
llenar aquel espléndido estuche. 
A costa de grandes esfuerzos ha-
bía reunido de los grandes gabi-
netes florentinos, saqueados por los 
viejos maestros toscanos, cuadros de 
plata maciza, lechos monumentales 
firmados por Juan Goujón, sillas 
italianas, sillones solemnes como tro-
nos, tapices de Flandes, vasos de 
oro de Benvenuto Cellini, esmaltes 
de Pallssy, caballos de bronce de 
Vinci, cuadros del Corregió y del 
Ticiano, dos Madonas de Rafael, un 
fresco de Giorgione, maranrillas y 
más maravillas.... El bibelot más In-
significante era una preciosidad. 
Cuando Stewart-Rock estuvo dis-
puesta para recibir a su amo, sur-
gió la Muerte para decir: ¡Alto ahí!.. 
Había herido al rey de la piedra 
en pleno vigor: la copa de oro en 
que bebía se escapó de sus manos. 
Diana iba a Dinard por primera 
vez.... Aguardábanla con impacien-
cia una importante colonia inglesa 
y americana y varias familias fran-
cesas que la joven encontrara en 
Niza y en París. 
Las invitaciones sobre vitela, Ilu-
minadas a la usanza del siglo XVI 
y lanzadas en todas direcciones, fue-
ron acogidas con entusiasmo por 
aquellos ociosos, cuyo aburrimiento 
no deseaba más que hallar una ma-
nera de, matar el tiempo. 
En todas partes se había plantea-
do la cuestión del traje: harto se 
sabía que Diana era inexorable. 
No toleraría el más ligero anacro-
nismo. 
En Coetleven las Imaginaciones 
se habían sometido a la presión má-
xima. ¿Cómo se vestirían? 
Al principio Sibila reslstíaíse a 
concurrir a la fiesta; las gemelas la 
apremiaron de tal modo, que se de-
cidió a escribir a su mddre, pidién-
dola dos trajes de sus antepasados 
y algunos encajes salvados del gran 
desastre, con los cuales compuso un 
vestido cuyo cuello ancho, y amplio 
zagalejo, abierto sobre un delantal 
ostentaban justamente la factura del 
siglo XVI . 
Después de muchas vacilaciones, 
las gemelas, por consejo de su ma-
dre, eligieron sencillos trajes blan-
cos, cuyos corpiños, de largo talle, 
mangas con bullones y ligera gorgne-
ra matizaban perfectamente sus diez 
y seis años. 
Magdalena eligió el disfraz de 
Claudia de Francia, porque su ma-
rido luciría el de Francisco I . Jos-
selin optó por el de Enrique I I . La 
anciana marquesa no podía ataviar-
se más que con el traje de tercio-
pelo negro, la pañoleta almidonada, 
la capucha y el velo, de las reinas 
! viudas. 
Vestida así se la hubiera confun-
dido con Catalina de Médicis. 
Tenia la misma mirada dura, los 
mismos labios fruncidos. 
Para conservar su burla, el barón 
y Donard Egerton adoptaron res-
pectivamente el jubón, las botas al-
tas y la gorra de Enrique I I I , y el 
amplio traje de terciopelo con gran-
des adornos y el chambergo de los 
artistas del Renacimiento. 
Desconocíase el disfraz de Diana: 
I acerca de este punto, la joven había 
¡ guardado el misterio más impene-
trable. « 
—Yo lo veréis—hibía dicho—. El 
año pasado preparó ese disfraz para 
un baile que debía celebrarse en 
'Nueva York y que se suspendió. En 
tonces se me ocurrió la idea de or-
ganizar esa fiesta del siglo XVI. ! 
Por fin llegó el día señalado para 
el sarao: los huéspedes de Coetle-l 
ven, a excepción de Josselin, que se 
alojaba en el hotel con Jorge Le' 
Goff y Donald Egerton, se encon-| 
traban en Stewart Rock. 
Desde la habitación donde acá-i 
baba de . vestirse, el joven ingeniero1 
contemplaba la villa que se ilumi-
naba: todos los contornos de la ga-
lería a la italiana, el frontis, la 
cúpula, los campaniles aparecían di-! 
bujados con rasgos de fuego... ¡Sej 
hubiera creído ver un palacio en-i 
cantado! 
Josselin permanecía absorto en la 
contemplación de aquel mágico es-
pectáculo, cuando llamaron a su 
puerta: era el barón. 
Sentábale bien su disfraz: Jorge' 
Le Goff tenía esa expresión afemi-
nada, socarrona y un poco inquie 
tante del último Vaois. 
—¿Contempla usted la mará vi-¡ 
lia?—pregunta a Josselin. 
—Sí.... vea usted..., todas las lu- ' 
ees se reflejan en la bahíía... Cree-i 
ríase que esta noche giran las olas, 
como lentejuelas de oro.... 
—¿No es, en efecto, la fiesta del 
oro?.... 
Josselin no respondió. 
—Esos millonarios hacen bien las 
cosas—continúa negligentemente el 
barón, sacudiéndose una partícula'. 
invisible de polvo sobre su jubón—. 
Pero si estuviera en su lugar, quizá 
les excediera.... 
—¿Cómo?—pregunta Donald, que 
había entrado sin ser advertido. 
Su traje no le disfrazaba; antes 
bien, le completaba dando a su her-
mosa e inteligente cabeza todo su 
valor. 
—¡Diantre! No lo sé.... No he re-
flexionado.... 
difícil hacerlo mejor, y como exa-
geración de lujo sería inútil y hasta 
culpable... 
—Lo cierto es—insinúa Josse-
lin—qu ecuando se pone en paran-
gón tanto dinero gastado en luces 
y en flores con la miseria de algu-
nas personas, se comprende la re-
beldías de ciertas almas. 
—Sí—replica Donald—; sin em-
bargo, Diana no olvida a los des-
graciados, ni siquiera en medio de. 
sus placeres.... Ayer mañana envió 
al párroco de Kersaguel diez mil 
francos para una pobre familia de 
la parroquia, cuya casa se encendió 
recientemente. El padre Kervallo 
la había pedido un socorro.... Ella 
es generosa y no puede ver sufrir. 
Si no fuera tan rica, sería una mu-
jer perfecta, porque posee todas las 
cualidades precisas: encanto, bon-
dad, piedad..,. 
—¡Diantre!—interrumpe el ba-
rón—; ¡querido, con qué entusiasmo 
defiende usted a Miss Stewart, a 
quien, por otra parte, nosotros no 
censuramos! 
—No faltan—prosigue Donald, 
que había enrojecido involuntaria-
mente—quienes la creen Ir66vola, 
sin corazón: lo parece a causa del 
ambiente que la rodea; pero yo la 
conozco desde niña.... y puedo de-
cir que no lo es.... No la ha falta-
do más que una cosa... ¡sufrir!... 
La muerte de su padre no ha deja-
do vacío en su vida; ¡láe veía tan 
raras veces!: en cuanto a su madre, 
ni siquiera se acuerda de ella La 
han educado en la idea de que era 
una pequeña reina: precisa que sea 
muy buena para no tornarse egoís-
ta y mala en su posición. 
—Sí—murmura Josselin—; el oro 
suele corromper todo lo que toca... 
Se le encuentra en el fondo de todas 
las villanías, de todas las traiciones, 
de todos los crímenes del mundo: 
¡es el gran agente de descomposición 
de los pueblos! 
E l barón lanzó upa carcajada, di-
ciendo: 
—Me regocija extraordinariamen-
te la filosofía de ustedes. ¿Preten-
den ustedes hacerme creer que si 
mañana cayeran en sus manos dos-
cientos o trescientos millones, ten-
drían valor para rechazarlos? 
—No, si me correspondían legal-
mente—replica Donald con gran vi-
veza—; pero los utilizaría.... 
— ¡Ah! sí, las obras de beneficen-
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T e a t r o C A P I T O L I O 
Santos y Artigas, propietarios 
H O Y L u n e s 3 d e A b r i l - H O Y 
Tandas de 1 y % y 4 p. m.: 
Las preciosas comedias, 
"La casa del fantasma", 
"La encantadora Miss Chasse" 
y "Alias Aladlno". 
LUNETA 20 CENTAVOS 
Tandas de las 2 y % y 7 y ^ : 
Las comlcíslmas cintas, 
"Serpentín contrabandista", 
"Duerme, nlfio, duerme" y 
el Magazín número 14. 
LUNETA 20 CENTAVOS 
\ Tanda elegante de 5 y 
Reprlsse de la admirable película, 
por Dolores Casslnelly: 
L a V i r t u o s a M o d e l o 
LUNETA 40 CENTAVOS 
Tandas de 8 y % (sencilla) 
y 9 y % (doble): 
Triunfo ruidoso de los famosos hu-
moristas Internadonaíles: 
H e r m a n o s S o l e r 
LUNETA 60 Y 80 CENTAVOS 
S e p a r e s o s / o c a / / ( f , 
d e s l l a m a n d o Dor * 
T e / . M . 5 5 0 0 , a / a C o n 
. d ü f / a d e / " C a p / f o / / v ; 
O 2614 / u 
E S P E C T A C U L O S 
T actualmente la mencionada Bocle-i 
i dad lleva su desinterés al extremo de 
• dedicar el producto de estos recitales a 
j beneficio de la Asociación de Católicas 
Cubanas, obra merltísima que sostiene 
|el sanatorio La Milagrosa. 
• • >t 
I CAMPO AMOR 
ÍAUá en el Este, la grandiosa produc-
j clón de David W. G-riffltli, 
¡ Vuelve a posesionarse de la pantalla 
¡del aristocrático teatro Campoamor, en 
* las tandas elegantes de las cinco y 
1 cuarto y de las nueve y media, de hoy 
i lunes de moda, la hermosa novela t i -
• tulada Allá en el Este, del mago de la 
! cinematografía David W. Grifflth, 
, que ha transformado novela del corte 
! de antaño eh una tragedia intensa de 
líos sufrimientos de una sentimental y 
¡apasionada muje ren los albores de la 
i vida. 
i Los más famosos trabajos de realls-
'mo han sido llevados a cabo por el cé-
ilebre director que ha concebido en su 
imaginación visiones fantásticas de las 
más bellas creaciones del arte. 
Allá en el Este es una buena prue-
ba de lo que puede la voluntad y el ta-
lento de un hombre. 
Interpretan los principales papeles 
de esta obra la delicada artista Lillian 
Gish y el gran actor Richard Barthel-
mess. ^_ . 
EB nías tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y de 
las ocho y media, se asará la cinta t i -
tularla El gran chasco, comedia de fino 
argun; ito, por Tom Moore. 
E nías demás tandas, Noveddaes in-
ternacionales número 31, el drama Va-
queros a la moda, las comedias El cli-
ma es muy cálido y Toma otra, y los 
episodios 11 y 12 de la serie Los con-
quistadores del Oeste, titulados La olla 
envenenada y Un duelo en la noche. 
Mañana: Allá en el Este. 
El jueves estreno de Conflicto, por 
Prlscllla Dean. 
* ¥ 
MARGARITA SYLVA • 
En el Teatro Capitolio se efectuará 
mañana, martes, a las cinco de la 
tarde, un recital por la famosa mezzo-
sopranb Margarita Sylva. 
i La Sylva está considerada por los 
mejores críticos de Europa y América, 
como la mejor Intérprete de Carmen, 
después de Emma Calvé. 
Cuando la Sylva cantó con la Com-
pañía de Chicago en el Metropolitan 
de New York, el crítico del Times es-
cribió: 
"La Sylva tiene una voz de timbre 
más bien oscuro y de calidad dé mezzo; 
la clase de voz que se adapta mejor a 
la música que Carmen tiene que can-
tar. Su vocalismo es artístico y fácil; 
frasea muy bien; siempre afinada y ex-
celente dicción. En suma: es lo mejor 
que hemos oído en mucho tiempo." 
El del Chicago Evenlng Journal es-
cribió una vez: 
"Pagllaccl wlth Caruso, Sanmarco y 
Sylva. Mme. Sylva cantó brillante-
mente y actuó en su role con perfecto 
conocimiento de ,sus posibilidades, ha-
ciendo una interpretación sumamente 
interesante de la infortunada Nedda." 
Las localidades están a la venta en 
el Teatro TDapitolio. 
Pueden también solicitarse por el 
teléfono P-1390 y por el -8987. 
El Interesante programa es el si-
•ACZQNAXi «proverbios del Rey Sabio, dentro del guíente: 
Con la función do esta noche se. des-' ambiente moderno de los Estados Uní- Air d- Orphée, Gluck 
pide del público habanero la Compañía dos- ... , , Fanciulla (1682-1754 Du-
j - -..in- rHv»ftA TT'sjTiPrnTî n Triq mío Un millonario sin amor es un men- rante. 
^ ^ « ^ ^ ^ ^ f > Aí-iett0 ^ R ^ a r CoeurdeLIon, 
El mendigo en púrpura se estrenará i Gretry. 
en la tanda elegante de las cinco y I Tambourln (siglo XVIII) , arreglo de 
cuarto. ¡ Tiersot. 
Alger íe soir, Fourdraln 
ENRIQUETA PEREDA Y SACHA GOUDINE 
otable pareja de artistas coreográficos que está obteniendo grandes triunfos 
por el Interior de la República. Su activo representante el señor Luis Lafita, 
nos dice que dichos artistas reaparece rán en Martí el 8 del actual, donde da-
rán a conocer nuevos bailes, embarcando después p&.ra la capital de Méjico. 
La Plasta del Saínete 
Se han puesto ya a la venta las 
localidades para la gran Fiesta del Saí-
nete, que este ñño, por iniciativa de los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas, se celebrará en Capitolio el próxi-
mo Jueves. 
La limeta costará dos pesos. | 
El interesante programa de la Fiesta -
del Saínete es el siguiente: 
periodista | 
Juanlto Martínez y Antonio Palacios, 
de la Compañía de Martí. 
Un saínete criollo, por elementos de 
la Compañía dé Alhambra. 
Un saínete cubano, por la Compañía 
de Arquímedes Pous. 
Y un saínete mejicano por los her-
manos Soler. 
El Teatro Capitolio será engalanado ^an^"u 
y espléndidamente iluminado exterior B gfn lii segunda 
e Interiormente. 
Se suplica a las señoras y «eftoritas 
concurrentes que vistan las prendas 
típicas cubanas, españolas y mejica-
nas . 
Pueden solicitarse localidades a la 
contaduría de Capitolio, por el teléfono 
M-5500-. 
ha realizado en el gran coliseo una brl 
liante temporada., 
El Interesante programa de esta fun-
dón es eJ siguiente: 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos Nancy y después el Juguete 
cómico titulado Estuche de Monerías. 
La Compañía de Esperanza Iris em-
prenderá mañana una tournée por el 
interior do la República. • • • 
VBxnrczPAJb be k a comedia 
Dos funciones celebrará hoy en el 
Principal de la Comedia la Compañía 
que dirige el célebre actor español Er-
nesto Vil ches. 
A laa cuatro de la tarde, la graciosa 
comedia titulada . En un lugar de la 
Mancha. 
En la función nocturna. El Corazón 
manda. 
Obra de gran lucimiento para la ta-
lantosa actriz Irene López de Heredia. 
En breve, a petición, se pondrá en 
«aceña Wu-Ll-Chang. * • • 
PATS3BT 
Jlmmy el Misterioso, drama policial 
<jue ha obtenido brillante éxito siempre 
y que en la Habana confirmó en la no-
chedel Jueves último, el justo prestigio 
de que goza, va esta noche a escena en 
atención a que ha sido representado 
una sola vez y que gran earte del pú-
blico que no udo asistir al estreno, de-
sea verlo. . , . . 
Jimmy el Misterioso es admirable 
or su estructura teatral, por el asun-
to, por el desenvolvimiento de la trama 
y, sobre todo, por la interpretación que 
obtiene por la Compañía Caralt. El se-
ñor Caralt realiza en el personaje prin-
cipal de esta obra una verdadera crea-
c i 6 n - ^ 
Hoy se presenta una oportunloaa, se-
guramente la última, de ver a Caralt 
en Jimmy el Misterioso, resentada tal 
como fué estrenada esta famosa obra 
de Armstrong en New York. En Jim-
my, como saben ya nuestros lectores, 
trabaja la niña Telmo. que es una ge-
nial precocidad artística. 
Para mañana está anuncidoo el es-
treno de Servicio de espionaje. 
Desde hoy pueden adquirirse locali-
dades., • • • 
BZi BENEriCIO DE ItOS ESTUDIAN-
TES 
Quedan muy' locas localidades para 
la función extraordinaria que celebra-
rán los estudiantes en Payret el próxi-
mo miércoles, a beneficio del Stadium. 
Programa de grandes atractivos han 
combinado los chicos universitarios. 
Además de un estreno por la Compa-
ñía de cantará el himno universitario 
Caribe Salón y habrá un diálogo titu-
lado Se acabó el formol, entre los estu-
diantes Alfredo Perellano y Baby Al-
varez. •• 
Después, Insectada misteriosa, por { 
Alberto Castillo; Serrucho lírico, por 
José M. Trémols; Cuadros plásticos y 
la gran ópera, desempeñada por estu-
diantes, I I Cavallieri de Narunkestu-
remberg. 
La luneta para esta función cuesta 




En la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se pondrá en es- , 
cena la zarzuela en un acto y cinco , primeros días del entrante mes. 
Lettre a. une Espagnolo, Laparra. 
La the, Koechlin. 
J 'al pleuré en revé, Hue. 
Amour d' hlver, essager. 
Solo de plano 
Souffranee, de Fontanellles. 
Ñaña, chanson populaire espagnole. 
All for you, Martin. 
J' ai peur d' un baiser, Szulc. 
Sprlng, Tosti. 
Habanera. 
Escena de las Cartas, de la ópera Prólogo por el notable Bernardo Merino. I Carmen Bizet 
Un saínete clásico, por la Compañía ¡ Mlgs • Corjnn-e WolerSe nacompañará 
deEf sM^nd^Sfdro de La Revoltosa, a l l a n o a Margarita Sylva 
por Enriqueta Soler, María Silvestre, Este recital de la gran cantante, bel-ga hará época en los anales artísticos 
de la Habana. 
• ^ ¥ ACTUAXIDADES 
El programa de la función de hoy es 
muy variado. 
En la primera tanda sencilla se re-
peesentará la obra titulada Do alma 
£ARA 
Mtinées de una a cuatro y de cuatro a seis y media. 
. ^ exhibirán cintas cómicas y se es-
trenaran las magníficas producciones 
i¡a Embajadora, por Ivonne de Fleu-
a "r' ^ Ija Pantera India, or Rita Jann. 
Además, el séptimo elsodlo de la serle 
• '̂ hombre poderoso. 
Tanda de las siete: episodio 7 do El 
,hombre poderoso. 
. Tandas de las ocho y media y de las 
1 ^ y media: La pantera india. 
¡ ianda de las nueve y media: La se-
ñora Embajadora. 
ir ir * 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
curto y de las nueve: reprise de Terre-
nop ehgroso, por Maé Allenson. 
T. andas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: El amor es viva llama, por la 
,notable actriz Pauline Frederlck. 
Tanda de las seis y tres cuartos: La 
esposa, por Wallace Reíd. 
WELSOK ^ ^ ^ 
Tandas de la una, cinco y media y 
'Ocho y cuarto: En defensa propia, por 
William Russell. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
nueve y media: La Agorera, por Mar-
¡jorle Rambean. 
anda de las siete: Mentiras blancas, 
por Gladys Brockwell. 
i 
OLIMPIO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
¡y de las nueve ycu arto se estrenará la 
i Interesante cinta de Pearl White, La 
I mujer de la montaña. 
Tnda de las ocho: El temerario, por 
WilHam S. Hart. 
• • • 
EL BENEFICIO BE BENJAMIN S. 
MALBONABO 
El lunes 10 del actual se celebrará en 
Alhambra una función extraordinaria 
a beneficio del aplaudido autor y actor 
cubano Benjamín S. Maldonado. 
En la primera tanda se ondrá en es-
cena la zarzuela de Robreño y Ancker-
mann, Cristóbal Colón Gallego o La 
l hoja del copey. 
i En la segunda se estrenará la obra 
l del señor Maldonado y el maestro J. 
Anckermann, titulada La moral está de 
rumba! 
En tercera, estreno de la zarzuela de 
Robreño y Anckermann, El cambio de 
Gabinete. 
Como final, la Comañía de Pous re-
presentará la graciosa' obra Entre vi-
gilantes, por la señora • Llauradó y los 
señores Pous y Mendoza en los princi-
pales papeles. 
• * ¥ 
PELICULAS BE BLANCO T MARTI-
NEZ 
Continúan Blanco y Martínez pre-
sentando una serie de estrenos de pe-
lículas de las tituladas superproduccio-
nes, que están llamando la atención 
poderosamente. 
Entre las elículas que estrenarán en 
breve figuran las siguientes: 
Por la razón o por la fuerza, extra-
ordinaria producción de. la que es pro-
| tagonista la genial actriz Corinne Gri-
ffith, que, según la crítica neoyorqui-
na, es la obra maestra en SO' género. 
¿Cuánto vale su reputación?, otra in-
teresante obra de la que también es in-
térprete principal Corinne Grifflth. 
A estas cintas seguirá la titulada 
La Princesa Jones, para presentación 
de la joven artista Alice Calhoun, que 
por primera vez actuará ante el públi-
co habanero. 
Después, La mano del muerto, otra 
magnífica cinta llamada a obtener un 
gran éxito ¿ 
• • • 
tfARION 
Están aún recientes los brillantes, 
éxitos alcanzados por las soberbias 
películas Alma turbulenta. Lisa Fleu-
ron o La perfidia de una mujer y La 
Sombra, y ya anuncia la Internacional 
i Cinematográfica de Rivas y Compañía, 
1 el próximo estreno de la superproduc-
ción titulada Marión, una de las más 
recientes creaciones de Francesca Ber-
tlnl, que ha causado verdadera expecta-
ción en todos los cines de Europa cuan-
do fué estrenada, siendo alabada dicha 
película por toda la prensa europea que 
le dedicó especial atención. 
Esta película será estrenada en breve 
en uno de los principales teatros de es-
ta capital y su estreno será sin duda 
el acontecimiento cinematográfico de 
mayor trascendencia en Cuba. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Durante el pasado año de 1921 
partieron más de un centenar de 
misioneros americanos para el cam-
po de batalla de las misiones en 
con el tiempo saldrán algunos mi-
sioneros. Así, por eíemplo, en los 
varios Noviciados de la Compañía 
MOVIRIIENTO MISIONERO BN JMB S ' t Z Z T t l « c S 
bre de 1921 un total de 264 novi-
cios escolares: de éstos, 121 esta-
ban en el segundo año, y 143 en el 
• primero. El número total de novi-
cios, juniones y tercerones, era 588; 
¡y el de filósofos y teólogos, 684; un 
Asm Africa. Oceanía e Indias oc- de 1 672 JesuítaSf qUe se están 
cidentales , ^¡preparando para trabajar en la v i -
\ Entre ellos había 33 jesuítas, qu©^ ^ , cpKfX 
|partieron: 20 para Filipnias, a to- n 
I mar el lugar de los jesuítas espa-
i ñoles; cinco a la Misión de Patna en 
la ndia, 4 a Jamaica, y los demás 
a Alaska. 
La Congregación de las Misiones 
(o Padres Vicentínos) ha emprendi-
CHILE 
MONJAS Y FRAILES EDUCA-
DORES. 
Sociedad Protectora de Indi-La 
de Puebla, D. Enrique SánchA, 
redes, por su edicto del día 
diciembre último, fulminó la nR ^1 
excomunión contra los padres M 
mllia, o los que bagan sus veca ^1 
mo tutores, etc., que a' sab ^ 
manden a sus hijos a las pr611^ 
o colegios protestantes, o per ^ 
que asistan a esos centros de mital 
fianzas. e,1se. 
De esa excomunión no pueden 
absuletos los culpables sino n 8e! 
mismo Sr. Arzobispo, o por su vi61 
niteclario Mayor de la Catedrarl 
En el mismo edicto se afirman 1 
las escuelas o colegios protestad 
ban tomado incremento allí, "Dp ̂  
sámente por el favor que en J!^ 
hora les nrestan Ina Tnío»v.~- ma'5 
lieos les prestan los mismos TatJ KO ^aares vicenunos; na emprenai- debbidá a la caridad de doña — b a n d í n T s n s ^ f ? 1 1 1 ' 8 
do nuevas misiones en el Vicariato¡ f" " , ' n^** ña Trra^áhal Rnc»Hene textos n:ianaan a sus hijos a 
do Kan Phnw KKi fm la Prnvinria Isabel Correa de HTazabal, sostiene ^ ^ j , nmt.fiRtantftB Hrm,^ , 
Üí! ^ „ „ „ T ^ ^ ^ ^ f i ! cincuenta misiones y treinta escue-
las. Estas instituciones están ser-
vidas por monjas y por frailes fran-
de KKiang-si (China), adonde en-i 
vló nueve religiosos. En dicha pro-j 
vínica hay nueve millones de habí-' 
tantos. j 
La Congregación de Misiones Ex-
tranjeras de Maryknoll, N. Y. en-| 
vió a sus misiones dte Kwang-tungi 
y Kwang-sí (China) cinco saqerdo-' 
i tes, seis religiosas y un seglar. 
De la casa-Misión de St. Columba 
en Omaha, Neb, partieron trece sa-
cerdotes, cuatro hermanos y dos se-i 
¡glares, miembros de la Sociedad Mi-!^na8 grande3 lnstituciones de en 
slonera China, para la provincia de|se^aiJz e clvllíza a lo8 indU 
Hupeh (China), con su residencia f „ . . jq 1o r.B,nTR<AN 
central en la ciudad de Hanyang. L a j e a s bajo el amparo de la religión. 
fútiles pre, 
centros protestantes donde les 6801 
arrancadas las creencias católicas0" 
les quitan desde temprana edad V hermosas disposiciones para la „• císcanos y capuchinos L s prinGi- lo8 hacen candi^ ^ v 
pales escuelas son las de Villarica,, ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ " \ m k 
cuelas se da a los alumnos instruc-
ción bastante para que puedan pa-
sar, una vez graduados en ellas, a 
las Escuelas Normales, o a las de 
instrucción secundaria, o a los de-
partamentos de artes y oficios que 
la dicha Sociedad mantiene en al-
El concierto do mañana 
Mañana, martes, en la tanda de 
las cinco y cuarto, se celebrara en el 
Teatro Capitolio un concierto por la 
notable mezzo-soprano Margarita Syl-
va, cantante, de la Chicago Opera Com-
pany. 
Se ha combinado un Interesante y 
variado programa. 
Las localidades están ya a la venta 
en la contaduría de Capitolio, teléfono 
M-5500. 
TM» Sama de las Camellas y Mlciay 1» 
Cenicienta 
Se hacen los preparativos para el es-
treno, en breve, de dos de las más her-
mosas producciones cinematográficas 
de este año: La Dama de las Camelias, 
por Rodolfo Valentino y Alia Nazimo-
va, y Micéy la Cenicienta, por la famo-
sa actriz Mabel Normand. 
La Dama de las Camelias es una 
adaptación de la novela de Alejandro 
Dumas. 
Y Mickey la Cenicienta, un intere-
sante drama en el que Mabel Normand 
ha llegado a las más altas cimas del 
arte. 
Mickey la Cenicienta será estrenada 
en la próxima semana. 
La Dama de las Camellas, el día 19 
de este mes. 
• • • 
EVA GAUTEIEB 
El Teatro Principal de la Comedia 
ser áel lugar de cita de la buena socie-
dad habanera los días 18, 20 y 23 del 
próximo mes de abril,- en que se cele-
brarán loé̂  recitales de la famosa y ex-
quisita cantante Eva Gauthier, que nos 
presenta nuevamente el Havana Musí- ¡ 
cal Burean. 
El Tabaquero y - La 
palanca de Arquímedes. 
En breve se estrenará la obra Lo que 
prometió el Alcalde, original de Arquí-
medes Pous. 
Para esta obra se han pintado boni-
tas decoraciones y será presentada con 
gran lujo. 
• • • 
AXiHAKBXA 
Primera tanda: La niña boba. 
Segunda: Ese es mi hombre. 
Tercera: Desnuda. 
S& prepara el estreno de la obra de 
actualidad titulada Los misterios de la 
Habana, obra policiaca cubana, letra de 
Federico Villoch y música del maestro 
Ancermann, con decorado de Gomis. 
• • • 
FAtTSTO 
Punción de moda. 
E nías tandas elegantes de las cinco 
y d etas nueve y tres cuartos se anun-
cia el estreno de la graciosa cinta t i -
tulada Picaros nervios, por la bella y 
conocida actriz Constance Talmadge. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la notable producción en nue-
ve actos, por Anlta Stewart, titulada 
Quien siembra vientos... 
Tanda Infantil de las siete y media: 
la graciosa comedia de Mac Sennett, 
Punción trágica. 
*• * * 
VEBDTJW / 
En la selección de programas, estri-
ba el gran éxito logrado por la Cine-
ma Films. 
El que se anuncia para hoy es muy 
Interesante. 
En la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas. 
A las ocho, la magnífica obra titula-
da Entre Jorge y Jorgito, de la que es 
protagonista el notable actor Crelghton 
Hale. 
A las nueve: Campos de oportunidad, 
por el notable actor Warren Kerrigan. 
A las diez: Detective Improvisada, 
por Mabel Normand. 
• • • 
T&XAKOir 
provincia tiene cuatro millones de 
habitantes. 
Los pasionlstas han inaugurado! 
una nueva misión en la provincia de i 
Honan (China), y enviaron cinco! 
misioneros. i • 
La Congregación de la Santa Cruz' 
("Holy Cross") envió a su misión, 
de Bengala (India) fres sacerdotes; 
y cuatro hermanos. < i 
La Congregación del Espíritu San-! 
to envió seis sacerdotes a las In-t 
I dias occidentales; los Misioneros dei 
¡La Salette, dos sacerdotes a Mada-j 
' gasear; y la Compañía de María, | 
un sacerdote a las Islas de Samóa, j 
y. otro a las de ^Plji. j 
La Congregación del Verbo Divi-
no de Techny, 111., envió cuatro re-l 
liigósas el afio pasado, y en marzo 
partirán dos misioneros a Nueva; 
Guinea (Oceanía). A esta Congre-
gación se le ha confiado reciente-; 
mente una nueva misión en la pro-
vincia de Kan-su (China), con más 
de diez millones de habitantes. 
Las Misioneras Auxiliadoras I 
("Mission Helpers") del S. Corazón . 
enviaron tres religiosas a Puerto 
Rico. $ 
El afio pasado se notó además un; 
gran aumento en el número de vo-^ 
caciones para laf1 misiones.—En la! 
Casa-Misión de Maryknoll, N. Y., 
hay 16 sacerdotes, 20 hermanos,! 
115 religiosas, 68 seminaristas, y 
65 alumnos en la escuela prepara-j 
toria.—En la Casa-Misión de St. Co-j 
lumba en Ornaba, Neb., hay 27 sa-¡ 
cerdotes, 4 hermanos, un doctor, y i 
5 seglares, que se preparan para 
¡las misiones, y 103 alumnos en la I 
i escuela preparatoria.—En la Casa-' 
I Misión de Sta. María de Techny. 111., | 
(Congregación del Verbo Divino),' 
hay 30 sacerdotes, 60 hermanos, 180; 
i estudiantes, 8 novicios y 40 semi-l 
• naristas; estos últimos están destl-! 
I nados para las misiones. 
También ha habido gran número' 
de vocaciones religiosas, de las que 
MEJICO 
EXCOMUNION 
El Illmo. y Revmo. Sr. Arzobispo 
diferentlsmo religioso, tan pernid 
so o más que la misma abdicac^ 
de los principios católicos de la r 
ligión y la moral". 
Hace ver el venerable. Prelado 
que, sin escatimar sacrificio algunl 
se sostienen allí en Puebla escuelâ  
nocturnas para obreras, varios m 
legios para niñas, y otros para J 
fios, como el Salesiano, los de 
Escuelas Pías, los de San Bernardo 
y otros, así como el colegio católico 
del Sagrado Corazón de JJesús, don. 
de se han formado tantos y tan but 
noé católicos que han llegado a g$ 
honra de la Iglesia y de la Patrl», 
4MUNCIO OU VADIA 
ros 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
AZULEJOS, MOSAICOS, CERAMICA, CORNISAS & & 
A l v a r e z , R i u s 8 c C o . 
PHncloe 47 
T e l é f M-3890_ 
Habana . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
CINE " L I R A ' 
INDTJSTBIA Y SAN JOSH 
HOY, LUÍjiES 3, HOY. 
TRES ESTRENOS TRES: 
EL VELO DE LA FIDELIDAD. 
POR LA BELLA NORMA TAL-
MADGE. 
EL TREN DE LOS 10 MILLO-
NES.—Por la simpática actriz 
EVA NORWARK. 
EL TESORO OCULTO.—Sublimo 
cinta en 5 actos por REAVES 
EASON. 
Precio: matlnee corrida 0.30. No-
che corrida 0.40. 
Pronto estreno en Cuba EL SE-
ÑORITO DE BROADWAY, por 
Harold Lockwood. 
Las v i c t i m a s de l a g u e r r a 
s u b m a r i n a 
Por las estadísticas presentadas 
a la Conferencia de Washington 
cuando se discutió la cuestión del 
empleo de submarinos en las gue-
rras futuras, ha venido a conocerse 
la cifra exacta de las víctimas de 
los submarinos alemanes durante la 
; Guerra Mundial. Más de 20,000 
hombres, mujeres y niños, civiles 
i no-combatlentes, perecieron en los 
I diversos buqunes mercantes hundi-
!dos. De este número 12,723 per-
¡ sonas fueron de nacionalidad britá-
j nica| 
i r a d o y 
C o l ó n . 
H O Y 
T e a t r o F A U S T O 
T e l é f o n o 
A - 4 3 2 1 
L U N E S E L E G A N T E H O Y 
M a r t e s 4 y M i é r c o l e s 5 
9 . 4 5 T A N D A S D E M O D A 5 y 9 . 4 5 
ESTRENO de la preciosa cinta melodramática, de escenas sen- -
timentales y de gran emotividad, titulada: 
" L O S P I C A R O S N E R V B O S " 
(Mama's Affalr) 
Encarnand^ el papel principal, maglstralmente la talentosa estrella: 
C o n s t a n c e T a l m a d g e 
GRAN ORQUESTA 6 actos ENGLISH TITLES 
Repertorio de la OAREBBEA N FIMXi CO. Animas 18 
El abono continúa en aumento y bue- Tandas de las cinco y cuarto y de las 
no es advertir que se cerrará en los ¡nueve y cuarto: El cartel en la puerta. 
uadros. Los héroes del Riff. 
En la segunda tanda, doble, se anun-
cia la aplaudida obra de Arnlches, t i -
tulada Es mi hombre, que ha obtenido 
en Martí un brillante éxito. 
La luneta con entrada para la tanda 
Bencllla cuesta 50 centavos; para la 
tanda, doble, un peso 20 centavos. 
En breve se estrenará la opereta en _ 
tres actos, libro de Carlos Primelles y i pesos 
música de Ernesto Lecuona, Jaque al ' Los 
por Norma Talmadge y Lew Cody. El precio del abono es el siguiente: I Tanda de las ocho: Con techo de 
palcos con entradas, 50 pesos; platea y jcristal, por la notable actriz Clara KIm 
primera y segunda fila de preferencia, ball Young. 
$6.50. * * * 
Precios que régirán por recital: pal- ;íri™,PTrwo 
co con entradas. 20 pesos; platea y pri-< " 
mera y segunda fila de preferencia, dos i Hoy se celebrará en el teatro Neptu-
pesos 50 centavos; otras filas de pre- 'un un homenaje a la pareja de notables 
ferencla, dos pesos; entrada general, 2 'tallarines Salvo y Gertrude., en los 
[ turnos elegantes de las cinco y cuarto 
pedidos de localidades pueden i V d elas nueve y media 
O El i DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 1 
JUEVES 6 
Estreno de la cinta titulada: 
" L a F e C o n y u g a l " 
Por 
KATHBRTNE MC. DONALD 
GRAN ACONTECIMIENTO 
Estreno en jornadas de la ver-
sión cinematográfica más exac-
ta de la Novela de célebre A. 
Dumas, (Padre). 
' L o s T r e s M o s q u e t e r o s ' 
Por un gran conjunto de artis-
tas del cinema. 
C 2609 
Key. ¡hacerse por los teléfonos A-2459, -2177 | Se estrenará en estas tandas la Inte-
Se anuncia la reprise de la revista y P-1390. presante producción titulada La extran-
da Penella, La Sucursal de la Gloria, El programa del martes 18 es el si-{jera perniciosa, de la que es protago-
con la que debutará la tiple cómica Car- (guíente: nista EBdith Sterllng. 
Tanda de las dos y media: La extran-men Máiquez. Mañana: Las Musas Latinas. 
* • • 
PAPITOUCO 
üos hermano* Soler 
Continúan triunfando en el Teatro 
Capitolio los célebres artistas mejica-
nos hermanos Soler. 
Hoy actuarán en las tandas de las 
Aria de Semlramlde. 
Bel Raggio, Rossinl. 
I I . 
Triste Soir, Leone Sinlgaglla. 
y de las nueve y media. | l i n^SOn du Chat qul á0rU Trlfltan 
I l a M a P l ^ d ^ d o l f e e^senci-i Prlere pour qu'un Emfant ne meurt 
Rigen los precios, para cada una de.pa£' Henri Frevier-esas tandas, de sesenta y ochenta cen-tavos luneta. 
« . •^ vlrltuosa modelo. Interesante co-
f^Lo3^6 . í3, S.u? es Protagonista la 
famosa actriz Dolores Casinelli, se ex-
hibirá en la tanda de la^ cinco y cuar-
neta Precio de cuarenta centavos lu-
iní^l3,8, tfndas de la una y media, de las dos y tres cuartos, de las cuatro y 
Hr,,!^ B t̂9I y medla' se ™yectarán pe-il^-o cómicas, entre ellas La casa del fantasma, por Harold Lloyd. 
rtn? <>2reci,0*de la luneta para esas tan-das es veinte centavos. 
El mendilgo en púrpura 
I . 
Cavatina de la ópera Armlde. Gluck. Jera perniciosa. 
Ah si la Liberté. 1 Tanda de las eleta y medla: arraclo-
Le tablean parlant. isas comedias. 
Je suls jeune je suls filie, Gretry. Tandas de laa cuatro y de las ocho y 
'media: Cuarto para solteros, 
* * * 
MXAJMTO 
Tandas de las tres, do las cinco y 
curto, de las siete y media y de laa 
nueve y tres cuartos: estreno de la in-
teresante Víinta El tonto bailarín, por 
Greem, Claude Lebussy. el jrran actor Wallace Reíd. 
I I I . 
Piano solo. 




Aria de Marietta, de la ópera Die toct 
Stadt (La Ciudad Muerta-, Erlc W. 
Korngold. 
Tori della Fabrica, de la ópera Cln-
chita, Zandonai v. 
Christmas Carol (siglo V), Arnold Bax. 
Cherry Valley, Roger Quilter. 
Wings of Night, Winter Watts. p r ^ i J o ^ f ? drm0d: - " - n a r á el C r ^ (COlOUred Balnbrldge 
cfnta dra^áH^ h.0? f1 Capitolio, la Con Eva Gauthier vendrá Mr. Leroy 
en púrjura obra aua ahnJi men.ílif0 ShieldlA0Ten Pia™ta que demostró seí 
resantes e^enas q abun<la ™ >nte- muy hábil acompañante en su previa Rl mpnrHfrr» »™ visita a nuestra capital. 
ctn¿3 más v-1Ho?ÍÍ'P^rf eS Una I6 las . E1 Havana Musical Bureau se man-Sanfos y Artl|aSOSaS del rePe'-tono de tiene firme en su propósito de flciTltar 
El asunto ps f,̂ a 1̂̂ = al Pilleo la ocasión de oir a grandes .ta asunto es,una glosa a una de loa cantantes por poco dinero, aranaes 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y medla: 
la magnifica cinta El coclner del bos-
que, por George Beban. 
• • • 
IMPERIO 
Tanda de las siete: películas cómi-
cas . 
Tndas de las dos y medla y de las 
ocho: En escena, por Catherine Me Do-
nald. 
Tandas de las tres y medla y de las 
nueve: Azotes del destino, por Anlta 
Stewart. 
Tandas de las cuatro ymedia y de las 
diez: El Impulsivo, por Buck Jones. • • • 
Tanda de las siete y medla: la Inte-resante cinta titulada En escena, por Catherine Me Donald. 
Tanda de las ocho' y medla: Azotes del destino, por Anlta Stewart. 
Tanda de las nueye y media: El Im-pulsivo, por Buck Jones. 
A g u a n t e n * . . . . Q u e V e n g o 
p o r • 
— T O M M I X - 1 
J U E V E S 6 V I E R N E S 7 - - S A B A D O S 
I N G L A T E R R A - : - W I L S O N 
AQUANTEN. , . . QUE VENGO, es una hermosa leyenda del Oeste indomable. Un fre' 
mendo romance de arriesgos y venganzas.-La horrenda lucha de dos generaciones por ^ 
predominio del Oeste, 




r T T m Í D A T C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A Y E C A C I O N 
á R T A S D E f c O N D E D E P O Z O S D U L C E S 
• ^ la vuca como substan cía alimenticia, y como materia sus-
^ ^ I t de anUcavse a una porción de preparaciones y de indus-eeptible de apücí 
tiüas. 
n 
París, Julio de 1857. 
de artes y manufacturas; pero la quí-
R e c a u d a c i ó n de l o s F e r r o c a -
r r i l e s Un idos y de l a 
H a b a n a C e n t r a l 
Habna, marzo 31 de 1922. 
mica que se ha propuesto tranSfor- Director del DIARIO DE LA 
.FORCADE 
Sr. Director del "Correo de la Tar , sustancia en otro principio ln-
de.. I mediato que a su turno ha fomenta-
mar el muiido, ha sabido convertir Señor 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
, i brutos estimados en nuestra recauda-
Hasta ahora pudo consiaeidi** do nuevaá y variadas mdustriaa. Da:c¡n durante la semana pasada, corres-
problema insoluble el que la yu- dextrina ¡a giUCoKa preparada con ! pondientes a esta Empresa y la Hava-
pudiese contn..uIr i n d l r e c t a M e n ^ ^ ^ ^ ^ con,ttIsU, ^mir.b.eB te | ~ ^ ^ S f S m v l f va 
ca 
U n t e Í por 
t T r l U o un descubrimiento re-
ciente de preparación y conservación 
de legumbres, de que daré cuenta es-
tensa, en otro lugar, ha venido fe-
resolver la dificultad, y 
ra la yuca un merca-lizmente a a preparar par 
do seguro en 
limentación de pueblos dis-
! la ciencia que no solo han comunv 
cado un giKu impulso a la indus-
poco de ser extraído ^ de j a ^ . ^ ^ promelen nUevos pro-
digios que aea^o «,3l¿.n en vísperas 
de realizarse. La glucosa, o azúcar 
i de uva, no dista nada del azúcar de 
i . • 
caña. 
Un solo equivalente menos de 
.agua, y el milagro se verifica. ¿Qué todos los pueblos ne-En ese nuevo será entonces de la remolac.'i.a y de 
'la caña, pué=; que la fabricación de cesitados del mundo forin reducida a un volumen de estado, leauciuci vuca azúcar seria en ese caso un proce-
Una pequenez ^araVll 0;;'m1fca^Uen.' dimiento más económico e industrial 
j,.ío trím^nortarse economicani«ii 
L a los puntos más remotoe, y con-Une su sepav.eión d^os Jugos ve-
. , +rvH!i0 T)ro:getales en que se encuentra disuel-Rervac indefinidamente todas sus pro . 6« i 
. „ í^rinoriales to? Lo que sera no lo se yo, pero piedades nutritivas e industriales. 
Empléase la papa sea en forma Cuba puede vivir tranquil-i. porque ^ 1o ¿0 furnia o al-la falta de la caña ahí está la yuca, de harina, sea en la de fécula o ai _ lQ fÁnn,0 v 
midón, para la confección de mu- planta privilegiada para la fécula ,y 
HABANA 
Semana terminada el 25 
de marzo de 1922 . .$ 





S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
ESTACION EXPERIMENTAL. STGO, 
DE LAS VEGAS. 
Diferencia de menos es-
te año ? 234.264 50 
Total desde el 1 de Ju-
lio 




EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C S. Exchange 
V e n d o b o n o s R e p . C u b a 5 % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R S ) p r o d u c e n 5 % y 
e s l a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
DEPARTAMENTO DE HORTICUL-
TURA. 
Consulta sobre el cultivo de la Val-
nilla. 
Diferencia de menos es-
te año .$ 9.043.490 41 
HAVANA CENTRAL RAILROAD 
COMPANY 
Semana terminada en 25 
de marzo de 1921 . .$ < 60.816 03 
En igual eríodo del año 
1920 82.024 72 
Consulta: 
El señor Ramón Ruiz, vecino del 
Central "Báguanos" Oriente, nos pi-
de datos comqleto respecto al culti-
vo y beneficio de la vainilla, por cuan 
to recuerda que las condiciones cli-
matológicas de la Provincia de Orien 
te, son iguales a las de Papantla en 
el Estado de Veracruz. 
Consulta sobre el cultivo del Ajo. 
Consulta:— 
El señor Pedro Estevez García, 
vecino de Milanos número 76. 1|2, Ma 
tanzas nos consulta: 
1ro.— Naturaleza y topografía 
del terreno en que se puede cultivar 
el ajo con éxito. 
2o.— Epocas de siembre forma de 
la misma, labores que debe tener el 
terreno, mecánica agrícola indicada 
riegos y saneamientos. 
3o— Tiempo que está en el terre-
no, cuidado de cultivo enemigos que 
pueda tener la planta, medios de 
combatirlos. 
4o.— Recolección, etc. 
F E R R O C A R R I L D E C U B A 
Diferencia de menos es-
te año $ chas pastas comestibles, macarrones,1 por consiguiente, para el azúcar, si 
tallarines, etc.: reemplaza una par-í algún día se lleva a efecto la prevista j TotaUdesde el 1 de ju . 
21.208 69 
te de la harina de trigo en la pañi-1 transformación 
y aún entra forzosamente, j Más dejando a un lado estas pro-
aunque en pequeñas proporciones, en fecías, basta a mi propósito consíg-
rluco-
llo 
En igual erodo del año 
1920 I . . 
$ 2.029.430 21 
2.715.444 43 
i Diferencia de menos es-
te año $ 
Almidón.—Sus principales aplica-
ciones y los productos que de - él 
se derivan son: 
BALANCE DE COMPROBACION 
SEMANAL DEL BANCO DE 
INGLATERRA 
la preparación de ciertos panes de ^ nar aquí que la dextrina y la 
ju;j0 j sa fabricadas con el almidón se em- j 
Imítase con ella las sémulas, ta-, piean hoV en Europa por millones 
piocas, sagiies, arrowrroots y otros 1 de arrobas. 
productos granulados de las féculas j g l siguiente cuadro resume las 
exóticas, de que tan numeroso con-1 aplicaciones del almidón, de la dex-
sumo se hace hoy en todas las po- j trina y de la glucosa, 
blaciones principales de europa; pe-
ro por razón de un aceite esencial 
de mal gusto y olor que contiene la 
papa y la acompaña en1 todas sus 
transformaciones, esos mismos pro-! ladog de los papeles finos. Dextrina. ¡8:1116111:68 cambios: 
ductos extraídos de la yuca y otras | Glucosa. Pastas. Fideos. Sémulas. Ta | 
plantas de los trópicos, obtienen 
una preferencia marcada en el con-
sumo, que se traduce por un aumen- u 
Dextrina.— Sirve para las prepa-, Depósitos públicos, aumen 
raciones siguientes: *\ taron 
» 1 Otros depósitos, aumenta-
CT7ACRO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS Y GASTOS BU EL MES DE 
ENERO DE 1922. 
Aumento 
1920—1921 o disminución. 1921—1922 
Ingreso bruto . . ,;, . .$ 1.016.622 25 $ 1.606.385 49 D. $ 589.7(5'! 00 
Gastos totales . . . . . 69.Í.377 02 1.238.357 3i D. 538,9X0 (0 
686.014 22 
Administrador General. 
Ingresos netos . 
Ingresos diversos 
Gastos fijos, mensual 
Intereses, mensual. . 
Sobrante mensual . . 
317.245 23 $ 










182.795 17 262.784.87 D. % ' 79.989 00 
LONDRES, marzo 31. 
El balance de comprobaciórf semanal 
Almidonado de los lienzos. Eneo- I del Banco de Inglaterra da fe de los si-
Ingreso del ferrocarril 
desde julio 1, bruto. .$ 
Ingresos netos desde esa 
fecha 
Ingresos diversos.. 
Gstos fijoas , . 
Otros gastos , 





$ Def 447.784 00 




D. ? 98.977 00 
42.972 00 
99.002 00 
Sobrante 64.183 00 Def 1.080.815 00 1.144.999 00 
•Libras 
to de precio de más de trescientos 
por ciento sobre el que obtienen 
las preparaciones hechas con papa. 
El Brasil hace ya un comercio con-
siderable de exportación con esas sus 
tancias, sobre todo con la tapioca, 
pioca. Sagín. Salep. Almidón tosta-1 Reserva total, disminuyó, 
do. Polvos para preparar los mol-¡ Circulación, aumentó. . . 
(Metal en barras, dlsmlnu-
de los fundidores de bronce. 








sas. Cerveza. Cidra. Alcohol. Licores., Reserva en Notas, dismi-
Esparadjapo alhesívo, encolado de i nuyó . 
. ¡Seguridades del Gobierno, 
tejidos, aderezo de tules, mordiente j disminuyeron 
obtenida del almidón de yuca, que j para telas de seda e indianas, ímpre-1 otras seguridades ,aumen-
nosotros podríamos preparar con I sión ¿e colores sobre los tejidos de ¡ taron 11.534.000 
. . I ., , La proporción de la Reserva del iguales ventajas. i algodón. Cola fría e imputrescible, I Banco a su pasivo esta seinana es de 
D.—Significa disminución, 
Def.—Significa déficit. 
JOHN ASHLET, Auditor. 
R E V I S T A S E M A N A L D E A Z U C A R E S 
También se destila la papa para; pintura de papeles y subido de los 
la fabricación dé aguardiente y al-
16.27 por 100 y la pasada fué de 17.95 
colores, papeles autográficos. Engo-1 orJrient°- ^ ^ . ,., . ^ Tipo de descuento: 4 12 por ciento, mado de estampas y de dibujo. Ba- | cohol, cuyo precio, alzado ya, por 
razón de la enfermedad que aflige 
a la viña, se ha venido a auíkentar 
con la mayor demanda de las mate-
rias amiláceas. 
En la preparación de la cerveza 
figura ya igualmente el almidón de 
papas; que puede reemplazar en j 
mucha parte la cebada de que ex-1 
Hnc.i-irQTr>QT1fQ OQ i,oKf„ i , i , i Ues, cerveza y alcohol. Para mezcla! elusivamente se había hecho uso has I . 
ta ahora. 
ños mucilagrimosos para imprimir 
sobre seda. "Vendajes aglutinatívos BALANCE DE COMPROBACION 
para mantener y consolidar las frac DEL BANCO DE FRANCIA 
turas. 
Glucosa,— Al estado de sirope sirjpARlS, marzo 31. 
i ve: 
I Para la preparación de aguardien 
El informe semanal del Banco de 
Francia arroja los siguientes cambios: 
Francos 
Pero si todas esas aplicaciones, 
en quo directa o indirectamente 
nuestra yuca puede suplir a la pa-
pa, son de grandísima importancia, 
no la tiene menor el empleo cada 
día mayor de la fécula para otros 
usos industriales. Del almidón y de 
su extracción hablaré detenidamen-
te, en otro lugar, y entonces podrán 
formarse una idea mis lectores de 
la riqueza que poseemos en Cuba, 
i Oro en caja, aumentó con los siropes de azúcar y para L,, ^ . • " I :Piata en caja-, aumen-
diversas preparaciones de confituras. | tó 
Al estado sólido para los mismos \ Billetes en circula-
ción, aumentaron . . 
y otros usos numerosos, y también 
para mejorar los vinos de calidad in 
ferior. 
Esta hoja dilatada de servicios: 
estas aplicaciones -numerosas y va-
riadas que cada día aumentan en 
importancia e intensidad bastan des 
de hoy sin que hagamos entrar en 
cuenta los progresos del porvenir, pa-
| de la que no hemos sabido sacar i ra señalar a los frutos amiláceos un 
partido hasta ahora. El almidón se ! lugar premínente en la Agricultura 
aplica directamente en una porción' y Comercio de los pueblos. 
Depósitos del Tesoro, 






ron . . . . . . . . 
Adelantos al Estado, 










NUEVA YORK, mrzo 31. 
El mercado de azúcares crudos de-
mostró de nuevo inestabilidad esta se-
mana, y aunque los corredores paga-
ron un avance al principio, pronto se 
perdió esta, ventaja, y los precios du-
rante la semana experimentaron un 
descenso de aproximadamente 1.16 de 
centavo, no excediend el total de las 
transacciones de cien mil sacos. Las 
recientes compras de importancia efec-
tuadas por los refinadores comienzan a 
llegar en considerable volumen y te-
niendo al parecer suficiente azúcar pa-
ra hacer frente a sus necesidades del 
momento, se muestran Inclinados a 
operar con cautela. Uno de los refinn-
dores durante la semana, vendió los 
azúcares comprados en fecha anterior; 
pero la mayoría de las compras fueron 
hechas por corredores contra contratos 
que se habían cerrado en el mercado de 
entrega futura. 
Los futuros crudos también se mos-
traron inestables a causa de lo flojo 
que estuvo el mercado de entrega in-
mediata, y los negocios demostraron 
menor actividad. Al principio de la se-
mana hubo un avance de ocho a nueve 
puntos, a causa de las compras efectua-
das para cubrir y por parte de las ca-
sas comisionistas que fué anulado a 
consecuencia de las ventas de liquida-
ción y para equilibrar operaciones an-
teriores . 
El mercado del refinado también per-
dió la actividad que en él reinaba des-
de hace algún tiempo; pero los refina-
dores continúan atareadísimos con pe-
didos de fecha anterior. Las llegadas 
de azúcar han sido en cantidad impor-
tante, permitiendo a los refinadores 
efectuar grandes operaciones de refi-
nación y hacer frente a algunos de sus 
contratos anteriores. Los precios estu-
vieron Inestables y de sin cambio a 25 
puntos más bajos cotizando los refina-
dores actualmente el fino granulado de 
5.25 a 5.50. Los azúcares de segunda 
mano se ofrecieron en volumen cre-
ciente a precios inferiores a los de la 
lista. No se mostró interés en los fu-
turos refinados, y sólo se registraron 
algunas transacciones durante toda la 
semana. 
Contestación: 
La vainilla crece en los bosques 
sombreados de México, a una tempera 
tura de 2 6 a 2 8o. y una altura de 
tres a cuatrocientos metros sobre el 
nivel del mar, y ylejos de las brisag 
marinas. Papantla y Monsantla, del 
Estado de Veracruz, en Méjico, reú-
nen estas condiciones favorables, 
i El vainillero exige una tierra per 
meable, rica .en humus, a más del 
sombreado del árbol tutor, y de aire 
húmedo. En las regiones citadas de 
Méjico para establecer un plantío 
de vainilla, acostumbran practicar 
un desmonte parcial, dejando solo 
los árboles tutores distantes entre sí, 
de tres a cinco metros que no sean 
más altos de cuatro a cinco metros, 
y cuya edad no pase de diez años. 
También acostumbran rechazar los 
árboles qué se descortezan facilmen 
te y los de follaje muy tupido, por no 
convnirle. 
La vainilla se siembra por guias, 
de 30 centímetros de cuya largo, 
solo se entierra una tercera parte al 
pié del árbol, procurando sostener 
el resto de la guía con alguna rami-
ta, mientras comienza a trepar y a 
sostenerse con las raices aéreas que 
emite lateralmente, opuestas a las 
hojas. El fruto madura a los siete u 
ocho meses de fecundada la flor, y se 
conoce que está maduro por la ama-
rillez de la extremidad inferior y si 
no se cosecha en ese estado, se abre 
luego y se pierde. En México, las 
flores aparecen en Mayo y Junio, y se 
cosecha el fruto en Enero, Febrero y 
Marzo. 
El sistema mexicano de beneficiar 
la vainilla, consiste en colocar el fru 
i to durante Medio Minuto en .agua 
hirviendo y luego se pone a escurrir. 
Má starde se coloca al sol en envol-
torios de tejido de lana, y todas las 
¡ tardes, se lo envuelve firmemente 
en esas mismas envolturas y los ro 
líos que resultan se encierran en ca-
jas herméticas cuyas cajas han sido 
expuestas también al sol todo el dia 
para secarlas bien. Si el tiempo es 
bueno, con sol despejado, esta opera 
ción puede durar ocho o diez días. 
La vainilla habrá entonces alcanza-
do un color negruzco, será blanda 
y podrá aplastársela fácilmente para 
darle la forma deseada. 
Contestación:— 
lo .— El terreno que más convie-
ne para el cultivo del ajo, es el cali-
zo. La humedad sostenida pudre 
los bulbos, y los cambios bruscos de 
temperatura dañan mucho a la plan 
ta. El estiércol fresco no le convie-
ne porque compromete la calidad y 
cantidad de la cosecha. 
2o.— La mejor épocá para la siem 
bra en nuestro clima, corresponde a 
los meses de noviembre y diciem-
bre. 
Para que el terreno produzca bue-
na cosecha hay que mullirlo y pulveri 
zarlo a fin de que deje paso a las f i l 
traciones del riego, o de las lluvias 
así como a la penetración y circula 
ción del aire exterior. Para esto, las 
labores deben ser "preparatorias" y 
pulverizar el terreno y las segun-
das se limitan a modificar la super-
ficie del terreno aplicándose en su 
mayoría durante el cultivo de la 
planta. 
3o.— En nuestros experimentos, la 
siembre ha durado 147. días; los cui 
dados culturales, en un principio que 
dan reducidos a limpias con guataca 
y a "descostrar" la superficie de la 
tierra cuando sea necesario; las en-
fermedades que pueden presentarse 
son en forma de manchas plomizas 
sub-epidérmicas, y manchas negras 
en las hojas y bulbos; en estos casos 
hay que arrancar y destruir las plan 
tas atacadas. Cuando los bulbos pre-
sentan un revestimiento blanco en 
su superficie hay que evitar la hu 
medad excesiva. 
4o.—• Tan pronto como los tallos 
y las hojas se secan y marchitan, em-
piezan a estar maduros ios bulbos, 
pudiendo comenzarse su extracción 
siempre que la tierra no esté mojada. 
Son preferibles los días secos y des 
pojados. Una vez bien desecados se 
forman trenzados llamados "ristras" 
y es preciso guardarlos en lugar ven 
tilado, sin olvidar que el ajo teme 
la humedad que le perjudica mu-
cho. 
Una siembra de ajos hecha en es-
ta Estación Agronómica, en líneas 
separadas 25 centímetros entre dien 
te y diente, siembra qUe duró 147 
dias, produjo por hectárea: 
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIEN 
TAS OCHENTA cabezas de ajo, con 
un peso de 5.513 kilogramos. 
Los dientes de ajo escojidos para 
semilla deben enterrarse a 5 centí-
metros de profundidad. 
N O L O PIENSE M A S 
DEL T I E M P O 
P A R A H O Y 
CasA BLANCA, Abril 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
. Pronóstico del tiempo isla: buen 
"empo en general esta noche v el 
mnes; aumento de las temperaturas 
en la parte Occidental; y vientos del 
primer y segundo cuadrantes, con 
ruerza de brisas. 
_ Observatorio Nacional 
PRIMERA AGRUPACION DE 
DETALLISTAS DE VIVERES 
En las eleccions celebradas el día 
30 de Marzo, rsultó electa por acia 
mación, la siguiente candidatura: 
Presidente: D. Félix González, R. 
Vice Presidente: D. Juan Alva-
jez, R. 
Vocales: D. Ensebio González, R. 
j Ramón Vázquez, R. José Galego, R. 
¡Baltasar Graña, R. Benigno Soma 
jza, Mario Rodríguez. 
! Suplentes: D. Severino Rodríguez. 
R; Víctor García, R; Manuel Sabi-
no: José Alvarifio. 
i Secretario: C. Pórtela, R. 
I Deseamos a la Directiva electa el 
mayor éxito en sus' gestiones. 
í Pida la receta para hermosear su 
¡ cabello, a la casa "Roma", de Pedro 
Carbón, O'Reilly 54, esquina a Ha-
. baña, y si desea hacer un ensayo se 
¡ le envía un tubo de Petróleo Lary, y 
i un jabón para lavar la cabeza, al 
i recibo de 75 centavos. 
¡ c 2286 a alt 10t-22 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A l t , SOfe-lOa. B J L N Q U B l t O S . Bra.BA.NA 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i d c r » 
en todas par tes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d e p ó s i t o s en asta Sección* 
— pascando intereses « 1 3 % anual — 
fodas estas operaciones pueden «fectuarse también por corrtM 
a y o d e M í a C o m p a o i a A z u c a r e r 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a l o s s e ñ o r e s tenedores de bonos de 
esta C o m p a ñ a , que desde e l d i a p r i m e r o de A b r i l p r ó x i m o 
q u e d a r á a b i e r t o e l pago del C u p ó n n ú m e r o nueve , en las 
Of ic inas de l T r u s t Co. o f Cuba, Obispo, 5 3 , de 9 a. m . a 
3 p . m . 
Habana , , 2 9 de 1 9 2 2 . 
A . M O N T E R O , Sec re t a r io i n t e r i n o . 
C2433 3 d-30 
E C E N T R A L " L A F R A N C I A " 
(Por telégrafo.) 
DIARIO DE LA MANIRA. 
Habana. 
j El Central "La Francia" continúa 
I su zafra sin interrupción, sacos ela-
'borados hasta la fecha: 47.500. En 
i .cuéntrase en esta su propietario 
|Mr. Warren. 
I Alfonso, Corresponsal.. . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
s 
ESTABLECIDOS DESDE £ 1 ANO 1844. 
S T I N S L 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERO* 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
V A P O R " E L S Í e H ü G O S T I N N E S " 
la H A B m í "AMBURGO P"a CUBA, y se espera que arribe , 
la HABANA sobre el día 25 DE MARZO 
ra C U B A T n M i K s ™ 0 0 ST1NNES'''saldrá de HAMBURG0 p ' 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales nara Cuba y puerto» americanos del Golfo. 
ifkmr.a Teléfonos: 
¿ONJA, 404-408 
C 19242 A - 7 4 U , A-3117. M-4427, 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, abril 1. 
Llegaron el Agrwidals, de la Habana, 
y el Esperanza, dp la Habana. 
Salieron el Fíort Gaines, para San-
tiago; el Orizaba, para la Habana; el 
Manaqui, para Bañes; el Pastores, pa-
ra la Habana; el Plalnfield, para Cien-
fuegos; el Smaragd, para Sagua. 
NORFOLK, marzo 31. 
Llegó el Aritz Mendi, de puertos cu-
banos. 
NORFOLK, abril 1. 
Llegó el Livingstonla, de puertos cu-
banos. 
Salieron el Gracia, para la Habana; 
el Spilsby, para Nuevitas. 
FILADELFIA, abril 1. 
Salió el Lovstaaken, para Boca Gran-
de, Cuba. 
BALTIMORE, abril 1. 
Llegó el Nelson, de Guantánamo. 
A n á n c i e s e y s u s c r í b a s e a] 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Goroe sobre todas las plazas comerciales del mundo, 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
Voda dase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores* alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de loo interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S. A , 
C A P I T A L P A G A D O : $1.500.000.00. 
Edificio Banco Gómez Mena. 
(Terc«r piso.) Obispo y Aguiar. Teléfono (Centro Privado 
> Marítimo. . . , 
Durante el año 1921 ha pagado incendios 
en los distintos conceptos del ra- l Vida 
mo los siguientes siniestros: ( 
» TOTAL PAGADO 
Aseguro su vida y- resguarde sus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-









E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O. S. PEDRO, e.-Dlrecdón Telegráfl cas: 4,Emprenave".-APARTADO 164J 
A-5S15.—Información General 
T E L É F O N O S S A-4730.—Depto. de Tráfico y'Fletes. 
A-3966.—Admisión de Conocimientos 
El vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 31 del actual, pa-
ra los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI, PUERTO PADRE (Chapa-
rra), GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar!, Antilla y Prea 
ton), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO 
(Boquer)ón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P-
C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para la estaciones siguientes-
MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO CUNA-
, GUA, CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU 
. LOMBILLO, SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA SANTO 
! TOMAS, LA REDONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA 
l JUCARO, LA QUINTA, PATRIA, FALLA y JAGUEYAL. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P-C de Cu-
ba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el 2o. Espigón do 
Pcllllcl. 
l El vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto sobre 
j el día 3 de Abril, para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZA-
ZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, MANZANILLO 
1NIQUERO, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
! La carga se recibe hasta el día mencionado ea el 3er. Espigón de 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día lo 
de Abril a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO (Caimanera/ 
SANTIAGO DE CUBA, AUX CAYES (Haití) , SANTO DOMINGO ( R d ' 
SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.), SAN JUAN, MAYAGUBZ AGUAm 
LLA Y PONCE (P. R.). De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 8 a 
las 8 a. m. • ^ 
Empezará á recffelr carga en el 2o. Espigón de Paula, desde las 7 a 
m. del lunes, hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
VAPOR "ANTOUN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 2u y 30 de cada mes, a las 8 n m 
^ a 1 ^ ? 6 BAHIÁ H0NDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ES,' 
í ^ 1 ^ ' 'VIALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre) 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA j^1™*™*™)' 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
Vapor LA FE 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarién re-
cibiendo .arga a flete corrido para Punta de San Ju¿n y Punta A ^ g r t 
desde el miércoles hasta las nueve a. m. del día de salida 
Nota.—FLETES ESPECIALES PAR* CARGAMENTOS IMPORTANTES, 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
í l d - l 
A b r i l 3 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o -
C A S O S ¥ C O S A S 
FABULILLA 
Un esqueleto exhibía 
un tendero en la vidriera 
para que gente atrayera 
que viera su mercancía. 
Pero como el esqueleto 
no era nada extraordinario, 
íino que, por el contrario, 
hasta infundía respeto, 
tal capricho no lograba, 
puesto que toda la gente 
lo miraba indiferente 
y su viaje continuaba. 
Puso en él un cartelón 
Surtió un efecto el cartel, 
porque entonces los curiosos 
se detenían ansiosos 
ante el esqueleto aquel. 
Pero tantos acudieron, 
que hubo grandes empujones 
y por las mismas razones 
la vidriera le rompieron. 
Si el cuento no hace reir, 
es sabia su moraleja, 
pues ella nos aconseja 
que no debemos mentir. 
D O N D E S E C O M E B I E N 
" L A TERRAZA" 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.— (El tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos—-
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes. 
"La Terraza" punto Ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
Sergio ACEBAL. 
con caracteres muy gruesos 
diciendo: "Vean los huesos 
del gran Cristóbal Colón." 
ljr*&* * & & * r & jr JT JT jr * * /r r r * * M* r * j r * * ^ jr r j r* * M - jr* .rjr ^ - jr jr * ^ r-^ ir ̂  ^ *jr*a 
tranquilamente, otro soberano mu-
cho menos responsable por los crí-
menes que se cometieron, pierde su 
vida en castigo de los mismos. 
"¿No habrán cometido los aliados 
una imprudencia condenando al ex-
Emperador Carlos al exidio? El ex-
Monarca ha muerto víctima de las 
circunstancias, leyendo em 
circunstancias, su leyenda empieza 
y la historia nos enseña que 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Caté-
Restaurant 
" A R i E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de sl-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9S16, A-O030. 
l i l i 31 d 
dos militares extranjeros que se ha-
cen lenguas de los triunfos de Espa-
ña y de la organización precia pa-
ra los combates, hemos de decidir 
que no está en el orden de probabi-
lidades, la de que España, de repen-
te, cierre su acción guerrera y abra 
la acción política. 
No slo hace creer así también el 
Santamaría y su hijo Ignacito, Pe-
dro Rey, Francisco Fernández y Ar-
mando Díaz. 
Los señores Secundino Gutiérrez, 
Cayetano Martínez, el mecánico Ins 
talador señor Narciso Costa Perelló, 
Jesús Basarrs, Enrique Trueba, Six 
to Calzadílla, Luis Custín, Angel O. 
Pascuale, Sabino Menéndez, Rafael 
que en un despacho telegráfico del I Santamaría, Ramiro Alonso, Manuel 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
mismo DIARIO DE LA MARINA, y 
de la misma edición de primero de 
Abril, se diga que llegaron a Me-
lilla hidroaviones que .traen ame-
tralladoras con proyectiles lumisov 
sos, para poder rectificar los tiros, 
Las familias habaneras, cuando [y se añade que la actuación de estos 
quieren saborear un exquisito y rico i hidroaviones dará espléndidos re-
helado, van a "Las Columnas". Cuan- Isultados. -
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o á comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechlto a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
••estaurant y lunch está situado en 
Pratto, 110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M-6262. 
1189 Si « 
D e l a m u e r t e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Mientras tanto, la morisma se va 
concentrando entre el rio Kert y el 
río Ugran, que pasando por Izumar 
y Annual desemboca en Sidi-Dris, 
puntos todos en que se verificó la 
sorpresa de las tropas españoals en 
Julio último. 
En Beni-Sidel, como en Taurlat-
Zag y Kaddur, y en el zoco de Beni-
Uristex, eran mas bien bandoleros 
que guerreros rifeños los que mero-
deaban como lo demuestra que la 
fctolicía indígena mandada por fuer-
.zas españolas, apresó a trece ban-
Idoleros que habían realizado robos 
te del ex-Rey Carlos ocurrida en • nen como muy posible una unión en- [ en la cercana a Melilla, de 
Madeira, llegó a Budapest, el sába-jtre los partidarios y no partidarios ¡Beni-Sícar y que iban huyendo 'ha-
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
tenía que haber abierto el Inn ""'̂  
más de 300 empleados para Co1 
bajo o sea el doble del núJl11 1 
obreros que hasta ahoja habí/0 * 
tado encargados de la fábrica 1 
es, 
tría y Hungría. A no ser que la vo-
luntad de Carlos contenga otras dis 
posiciones, según nuestra constitu-
ción, la ex-Emperatriz Zita viene a 
ser tutor de Francisco JoséOtón, y 1 hoy 
el Parlamento debe elegir un geber- j en muchos casos la leyenda ha sido 
nador mientra el rey sea menor de ¡ un factor decisivo para la restau-
edad. 1 ración de muchas monarquías." 
COMENTARIOS A LA MUERTE i 
DEL EX-EMPERADOR CARLOS ( SE APLAZA LA BODA DE LA H I -
DE HAPSBÜRGO 
VIENA, Abril 2. 
Pdr ahora el gobierno de la Re-
pública no ha reconocido oficialmen-
te la noticia de la muerte del ex-
emperador Carlos. Tampoco se vieron 
banderas a media asta, como era de 
costumbre en estos casos. Tan solo 
la ausencia de las personas aristo-
cráticas en los lugares de recreo, y 
la mayor cantidad de gentes que} Palacio Real 
se conglomeraban en las iglesias eran 
indicios evidentes de que el pueblo 
se asocia a la desgracia ocurrida a 
la Familia Imperial. 
Los largos artículos en los cua 
JA PRIMOGENITA DEL REGEN-
TE DE HUNGRIA 
BUDAPEST, Abril 2. 
Se ha aplazado indefinidamente a 
causa de la muerte del ex-Empera-
dor Carlos de Austria y Hungría, el 
matrimonio de Paulina Horthy, hi-
ja mayor del Almirante Regente de 
Hungría, el teniente Ladislao Fay, 
que debía celebrarse mañana en el 
do por la noche, pero noticia no de Carlas, diciendo que esta unión 
fué dada a la publicidad hasta hoy. | ha sido grandemente facilitada por 
A pesar de que los miesnbros del • su muerte. Los monarquistas expre 
gobierno y el pueblo en general no | san su esperanza de que Francisco 
estaban del todo ignorantes de la j José Otón será repuesto en su ran-
suerte que corría la vida del ex-rey, j go, continuando el presente régimen 
se esperaba sin embargo, que los | desempeñando el poder, mientra^'du-
médicos de Funchal podrían prolon- j re la minoría de edad, del ex-herede 
gar su existencia hasta que llegase j ro al Trono. De todas maneras se 
su médico de cabecera, que salió de j cree que la muerte de Carlos ejerce-
Budapest en pulnto se tuvo noticias ¡ rá una gran influencia a favor de 
de la enfermedad de Carlos. La muer i los Hapsburgos en las próxijEuas elec 
te del ex-rey ha causado profundo I cienes. 
pesar en todas las clases sociales. i Se espera con Impaciencia el que 
Hasta aquellos que eran opuestos,^ abra el testamento del difunto 
al ex-rey, no dejaban de expresar í monarca, y el pueblo está ansioso 
sus simpatías por el trágico fin de j por saber a quién queda encomenda-
su carrera. ! da la tutela de Francisco José Otón. 
Como medida de precaución va-1 Se expresa la creencia de que su 
rías patrullas de policía a caballo I tutor será el Archiduque Maximilia-
recorrieron las calles de Budapest no, hermano de Carlos, hasta que 
para evitar cualquier incidente que 
pudiesen causar los partidarios de 
la monarquía de Carlos. 
El gobierno ha declarado que el 
día de hoy tenía que ser respetado 
como día de luto nacional. Todos los 
teatros y lugares de recreo permane-
cieron cerrados, las banderas ondea-
ban a media asta y las músicas ce-
cumpla éste sus 16 años de edad, 
en cuya fecha cumplirá su mayoría 
según las reglas de la Casa de Haps 
burgo. 
El Archiduque Francisco José Otón 
tiene ahora 9 añes. 
Los principales partidarios de Car 
los celebrarán mañana una reunión 
y han remitido telegray^i a todos 
sus secuaces, por todo el reino, in-
vitándolos a que tomen parte en la 
misma. 
La gran mayoría de los periódicos 
cía Iguriben. 
A virtud de esas noticias es claro j qUe galva, ampara y fortalece' 
que hay Impaciencia, y nosotros la j creyente, 
tenemos grande, por saber cuál es 
la decisión del Gobierno, después de 
haber consultado al Alto Comisario, 
en cuanto a las operaciones en el 
Riff. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
Negrete, José Día? Miranda, Jesús 
C4onzález, José Suárez, David Mar-
qués, Juan Durán, Olegario Nalda, 
Felipe Oscar Pérez, Administrador 
de la Sucursal del Banco de Nova 
Scotia, de los Cuatro Caminos, el 
Interlocutor del mismo señor Pedro 
Gn; José Aguirre, Emilio Naranjo, 
y otras distinguidas personalidades 
del comercio y clientes de la casa. 
El edificio muy amplio construido 
especialmente para la industria, cons 
ta de Una gran nave central, en la 
que están establecidos los mostrado-
res para el despaché, los aparatos mo 
vldos por tracción eléctrica, y sin 
horno para quemar la película del 
café, basuras etc., a cuya torre está 
conectadas la salida de humo del tos-
ttadero. En la misma nave se hallan 
los vastos almacenes y al fondo, las proponen asistir a la conferencia 
caballerizas y otros departamentos. Génova, celebrarán una conferen 
El padre Lenrra, jronunció una ; de tres días en esta capital quQ ? 
heimoea plática, sobre las obras que rá comienzo el miércoles, en la nJ 
comenzaban bajo la advocación de \ discutirán asuntos de interés conr 
Dios, implorando su protección, y ' a los países mencionados. 1 




MONROE, (Mich.), Abril 2 
La Wis Fibre Container 
tion L pérdidaC0>:. sufrió hoy 
fabrica, al ser esta destruida ^ \ 
incendio. Las pércridaa aí> p0rii. 
«obre $1.000.000. 
Una hora después de hah 
descubierto el fuego la planta1" 
encontraba en ruinas ' 
CONFERENCIA DE 
PERITOS DE NACIONES 
NEUTRALES EN BER| 
BERNA, Abril 2. 
Los peritos económicos de 0..J 
Noruega, Suecia, Dinamarca, Esl 
ña y otras naciones neutrales fm* '• 
M O V I M I E N T O MARITIMO 
Pidió al creador de todas las mará 
villas humanas que derramara sus 
dones, sobre aque! edificio, sobre 
eus dueños y empleados, y su gracia 
sgbre todos los que aún acudían a 
honrarle con aquel acto de fe y ado 
ración. . .. . 'Norden, de Nuevitas. 
Después de la «remonia religiosa • Salieron el Excel 
se celebró un animado baile fiesta el Wagland) para * a b̂a. 
que se prolongó hasta horas avanza-
das de la tarde. 
Los señores Santamaría Fernán-
dez Rey y Díaz, tuvieron para la re-
1 presentación de la prensa, especial-
llon; Francisco Navarro; Rafael de'lliente Para la representación del 
la Torre; Luis Rry, José Corrons; Jo' DIARIO DE LA MARINÉ nuestro 
sé Cuéller del Rio; Juan Fraile Ra-i compañero Celestino Alvarez, toda 
drón; Alfredo Sotolongo; Juan . do1 Slierte de atenciones. 
Juan; Dr. José R. CrueUs Gabriel,1 For e1110 le felicitamos deseán-
Román José Petit, Ricardo, G. Daa-1(lüle grandes éxitos on su industria. 
S e r e n a t a a l . . 
Viene de la PRIMERA página 
FIL.ADELFIA, abril 2. 
Salió el Imperia, para Guantánamo? 
NUEVA ORLEANS, abril 2. 
Llegaron el Liousiana, de Preston- e| 
NUEVA YORK, abril 2. 
Salieron el Glendola, para Nuevitaŝ  
el Lake Kyttle, para Puerto Padre) 
Gibara. 
BALTIMORE, abril 2. 
Llegó el Daneholm, de Matanzas. 
D E CIENFUEGOS 
El Conde Alberto Apponyi, decía-¡ ra los restos del ex-Rey, ya que cave Doctor Carlos Jiménez, de la Torre 
ró hoy que el rey hereditario de luSar ^ de convertirse en un pun- i León Lleó Manuel Pastrana, Desid 
Hungría es sin duda el Archiduque to de Peregrinación para todos los' 
RIAS DETALLES SOBRE LA MUER j saron de dar conciertos en los lu-
TE DEL EX-EMPERADOR CAR- gares públicos. 
LOS E1 Almirante Horthy, regente de 
I Hungría y el Conde Esteban Bethlen 
les se dan a conocer kis apreciado- LISBOA, Abril 2. Jefe del Gobierno, cablegrafiaron In ¡ han aparecido hoy orlados de negro, 
nes sobre el difunto emperador, y Despachos que se reciben desde mediatamente a la Rema Zita en ¡ El órgano do los carlistas pide que 
que llenan por completo la prensa Funchal, hacen constar que el ex-1 señal de condolencia, 
de hoy, están concebidos en un tono Emperador Carlos se negó a cuidar-
cariñoso aunque falto de calor, ha-: se o a ver médicos hasta que fué ya 
cen resaltar las virtudes de Carlos | demasiado tarde. Cuando los docto-
como hombre, como* marido y co;mo: res se negaron a hacer uso de la 
padre, excusando sus cualidades co- \ sangre (de la ex-Emperatriz Zita 
mo hombre de Estado reconociendo para operar una transfusión fué uti-
que a pesar de haber sido un gober- lizada la sangre del capellán parti-
nante bien intencionado, tuvo la des- j cular de los ex-Emperadores, pero 
gracia de subir al trono bajo unas el resultado fué nulo. Durante los ¡ agrupando alrededor del hijo mayor 
circunstancias, en las cuales hasta j últimos momentos Zita pidió que la ¡ de Carlos. Se dice que los diputados 
hombres de más empuje no pudieron 1 permitiesen quedarse soja con su ma i legitimistas piensan hacer una pro-
hacer más por sus pueblos. La cir-1 rido y con su hijo mayor. Este úl-) posición en el Parlamento pidiendo 
cunstancia de que su muerte haya timo iba leyendo en alta voz las ora 
cienes para la hora de la muerte. 
my; Lázaro Vicente; Angel Pool, Atrr 
tolin Cebrian; Agustín Izquierdo : | 
Francisco Agüero; Julio Vaides Fraa 
co Virgilio Díaz, Alfredo Padrón; Gal 
brlel Hidalgo; Enrique Arango: En! Cienfuegos, Abril 2. 
M a n ^ f 0 ^ Vázquez; I dlARJq DE LA MARINA.—Habana Manuel Silva, José Viera, Saturnmo| Hoy ]legó Ferrara acompañado 
1 por algunos amigos de alta signifi-
1 cación política habiéndoseles hecho 
i un entusiasta recibimiento y obse-
1 quiado con un banquete. Dícese que 
t a-Port^ Ant,0^0 ^ " i ^ visita resultará beneficiosa para 
^ S p Í L ^ l 8 1 ^ ' Ma.niiel los intereses de Cienfuegos. Eugenio Fures, Florentino Criollo, 
Escoto Carrbn; Felipe Martínez Pur 
don; José Castro Quintana; Alfre-
do Veliz, Arturo Salazar; Pedro Ba-
guer; Juan Vicente Dr. Emilio Ca-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 




Los Condes Julio Andrass y Hun-
yady, hicieron manifestaciones en el 
mismo sentido, lo que dá a conocer 
que todos los legitimistas se están 
hijos del naís. 
D e l p r o b l e m a d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
rio Piloto, Manuel Armenteroa. Ig-
nacio Arjona Aurelio González Agus 
tin Toledo, José Fornaris, Pedro Ca-
sanova Sardiñas Benigno, Felipe To 
lón y José V. Russi. 
Un coro de cantadores y baii.du-
ALEMANIA Y EL DISCURSO 
DEL EMBAJADOR AMERICANO 
BERLIN. Abril 2. 
Las declaraciones hechas por el 
ocurrido encontrándose en el exidio 
y rodeado de pobreza, Inspira comen 
tarios de piedad. 
El diario monárquico "Ralchsposf 
al hacer un panegírico del difunto 
monarca, acusa directamente a la 
Entente de ser la responsable de 
bu muerte por haber enviado a Car-
los a que sufriese su exidio en una 
Isla de los trópicos. El "órgano socia-
lista "Albeiter Zeitung", en un artí-
culo muy razonable y muy cariño-
bo, habla de Carlos como de un hom-
bre del cual Dios visibl^meifite había 
apartado %u mano, permitiéndolo 
tener que pasar por la desgracia de 
Terse en el exidio, y privándole de 
la vida después de tan poc»s años 
de existencia,- añadiendo qué" a pe-
car de ésto hay que recordar que 
tantos millones de hombres jóvenes 
murieron en los campos de batallas, 
eln haber podido desplegar sus ac-
tividades, que la muerte de uno más 
no puede considerarse como una gran 
desgracia. 
La "Neur Frele Presse" dice que 
la desgracia del Reinado de Carlos 
Y es especialmente debida, a los ma-
los consejeros que le rodearon. Afiar-
de que Carlos dejó valores y un se-
guro de vida por unos 12 millones 
de coronas, además de varias pro-
piedades rurales. 
Reina gran »x\ectaclón, sobre si la 
ex-Emperatriz Zita eligirá Austria 
nuevamente como residencia, ya que 
el decreto expulsándo a Carlos no 
menciona para nada ni a Zita ni 
a sus hijos. De todos modos, se cree 
que aún en el caso de que Zita vol-
viese a Austria se vería obligada a 
tener que firmar una abdicación de 1 
sus derechos y los de sus hijos a 
la sucesión del trono de Austria, 
documento que Carlos siempre se ne-
nó a firmar. 
Por ahora no se ha registrado nin 
gún cambio político en Austria como 
resultado de la muerte de Carlos. 
Se cree generalmente que los mo-
nárquicos austríacos seguirán en la 
cuestión del nombramiento de un mo 
narca a los monárquicos de Hungría. 
Una declaración del Conde Apponyi, 
afirmando que el hijo mayor de Car-
los, Francisco José Otón, es ahora 
el legítimo Rey de Hungría, es acep-
tada aquí como indicando el curso 
de los acontecimientos en Hungría. 
PRODUCE GRAN IMPRESION EN 
HUNGRIA LA MUERTE DE SU 
EX-REY CARLOS 
BUDAPEST, Abril 2. 
Un telegrama anunciando la muer 
rristas, también amenizó el acto de eAf bajado^ ^ericano en Alemania, 
jando oír alegres puntos cr.olHs Aianson B- Houghton, con ocasión 
El docto Lagueruela y su distinguí- de un ban(luete de despedida dado 
da familia atendieron y obaequia- en su bonor en New York antes de 
ron a todos con su proverbial galán-'su salida para Berlín, han merecí-
costa rlfeña, en Azdir y sus alrede-
el regreso inmediato de Otón a Hun dores. 
gría, y que su educación sea encar-i Si miramos por encima de este ! tería cambiándose saludos de franses do ser acogidas con gran interés 
gada a profesores húngaros. ¡error, que creemos indudable, del I de afecto. Ipor parte de la prensa berlinesa. 
Aunque el Ministro de Estado, dió j despacho inglés, hemos de buscar la ¡ — j Muchos de los periódicos ven en 
hoy su opinión de que la cuestión: consecuencia en los Ministros 7 en m \ * • * 1 W . « !el embajador americano a un en-
polítíca no sufriría cambio alguno el Alto Comisario, y en los plácemes I 5 g ¡ ] ( l i C ! 0 n 0 6 1 O S I H d e r O ;viafl0 de paz' cuyos sentimientos le con motivo de la muerte de Carlos, que ha decibido, tanto el Gobierno 
sin embargo, muchos políticos sostie- como este Comisario, de los agrega 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
SUIZA SOBRE LA MUERTE DE 
CARLOS DE HAPSBÜRGO 
GINEBRA, Abril 2. 
Los archiduques Fernando y Euge 
nlo, que residen aquí con el consen-
timiento del gobierno suizo, recibie-
ron la noticia de la muerte de su 
Bobrino el ex-Emperador Carlos de 
Austria, con el mayor pesar. Cable-
grafiaron hoy mismo a la ex-Empe-
ratriz Zita, participándole su condo-
lencia. El "Journal", comentando 
hoy la muerte del ex-Monarca, di-
ce: "mientras el emperador de la 
guerry Guillermo sigue viviendo 
I S E M E L T I E M P O 
V A C A S F L A C A S 
T R A J E S D E P A L M - B E A C h Y D R I L B L A I S C O A % 1 5 . 
BAZAR IHGLE5. 
A G U I A R 9 A S . R A P A E L l ó . 
rsrvnio 
d e C a f é 
hacen merecedor de un cordial re-
cibimiento. 
Según jla "Voissische Zeitung", 
las palabras de Mr. Houghton no so-
En la Calzada de Concha 238. se ! mentf#, 16 ase^ran ™a ^ l a l 
celebró ayer con gran solemnidad, la fcienvenlda Por l03 sentimientos sim 
bendición del nuevo Tostadero de Pát]Coa (lue contiene sino que espe-
Café construido por los señores san-,cialmente Por la significancia funda 
tamaría Rey y Co. ¡mental que encierra por la manera 
Ofició en el acto, el Rvdo. Padre ' Positiva en que recháza la cuestión 
Rector de los Escolapios de Guana- sobre los culoables de la guerra que 
bacoa Dr. Manuel Senra. 'se hace constar en el Tratado de 
Fué madrina de la bendición del Versailes. Puede ser q. no haya posl 
edificio y aparatos montados, la se- bíMdad para ponerse de acuerdo so-
B % a s S S r A n 1 í ^ s s n S „ t ; ! í " I 0 S T.ad03' pero pa,a-
Siendo obsequiacEae con exquisitos í™3 Como estas deben venir a ayu 
dulces, rico champagne, y Sidra del dar 61 que 86 Hegue a un entendí 
"Gaitero". i miento para el futuro. 
Entre la concurrencia se encentra ' • 
ban Invitadas varias familias. 
Anotamos a las señoras Carmen 
Santamaría de Custín, Eugenia Al-
varez de Menéndez, Aurelia de Valla 
dares, Rosa Gutiérrez de Costa, Con 
cepción Murillo de Oliva, señora de 
Fuentes y otras. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de Ja 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
naña. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo % 
de Abril. 
SE NIEGAN A VOLVER BAJO 
LA ESCLAVITUD TURCA 
WASHINTON Abril 2. 
Los habitantes de Tracla, han de 
cidido que preferen moril mil veces 
antes de verse de nuevo bajo el yu-
Señoritas: Alejandrina Fernández, i so de la esclavitud turca, según ao-
Virginia Martínez, Zoila Peñón, Luí- ticias recibidas por cable hoy en la 
sa Delgado, Angela García Prieto, Legación de Grecia, y remitidas por 
Graciela Junco, Paulina Castañedo, un húmero de diputados tracenses. 
María Rodríguez, María Antonia Se ha Pedido que el cable sea presen-
Conto, Isabel Fernández, y otras mu- tado en el Ministerio de Estados, co-
cbas. una petición para ayudar al go-
AUÍ estaban los propietarios de bierno griego en su campaña por evi-
la nueva Indtietria señores Ignacio tar <lue dicha provincia vuelva a pa-
sar a manos de los turcos. 
F A R M A C I A S QUE ESfARJW 
A B I E R T A S H O Y 
LUNES m 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
San Miguel y Manrique. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Jesús Peregrino. 
H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
El cubierto 
T a d b i é n Servicio £ la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA L* AIGLON DEL PROFESOR VICTOR RODRIGUEZ; 
Los Omnibus del PAI-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
día hora y paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g c 
s 
La Prensa Asociada es ^ única 
que posee el derecho ^ utilizar. 
Jara Reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
í LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el C^rro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-199 4 
r O N F E R E N C l A D E V U L G A R I Z A C I O N C I E N T I F I C A 
P R O N U N C I A D A P O R E L P . F R A N G A N I L L O B A L B O A 
^ J E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S D E L A H A B A N A , 
" E L D I A T R E I N T A Y U N O D E M A R Z O D E 1 9 2 2 
d T l M T r ^ - A L C A M T O J L I M ) 
Exordio. No hay en el mundo vi-
sible maravilla más grande que el 
cuerpo humano. Según Fenelón el 
cuipo del hombre es la obramaes-
íra de la naturaleza. El estudio del 
organismo humano se ha tomado 
tan a pechos, sobre todo de un sxglo 
a esta parte, que en casi todos las 
ciudades se han abierto salas de au-
topsia, anfiteatros de disección, es-
cuelas de medicina, y se han erigido 
laboratorios de Fisiología, clínicas y 
museos de carácter especial. 
La técnica histológica, la mlcrogr» 
fía la micrometria, los métodos de 
collación y de investigación, la ul-
tramicroscopia y el material de la-
boratorios se han perfeccionado lo 
indecible. Las- vivisecciones y expe-
riencias de todo género en orden a 
estudiar cada uno de los órganos no 
tienen número. 
Se han creado ciencias especiales 
para cada aparato y aún para cada 
órgano se ha formado una ciencia es-
pecial, y así tenemos la citología, la 
histología, la estequiología, el qui-
mismo orgánico; 
Y cada una de estas ciencias cuen-
ta con legiones de especialistas in-
vestigadores, y con revistas en mu-
chas lenguas. 
* Pues, a pesar de todo la ciencia 
del cuerpo humano, lejos de agotar-
se, cada día ofrece nuevos y más di-
latados horizontes a la investigación 
de los sabios 
L A S M A R A V I L L A S D E L C U E R P O H U M A N O A L A L U Z D E L A B I O L O G I A 
j j .constituir un sistema perfectísimo de f terias, y no lo advertimos. Trabajan ras, constituidas por 
¡vasos, para que por éllos corra la f las prensas y laboratorios digestivos, tubitos, que comienzan en un cuer 
P R I N C I P A L E S M A R A V U Í I J A S sangre; otras causas han hecho que | y nada se oye. Funcionan millones po de Malpighio y terminan en una 
! las arterias, conductos alásticos que I y aún trillones de laboratorios, veri- papila renal. Pues estos temas re-
Transición. Nada diré de aquella! llevan líquido puro y que si se abren. } ficando maravillosas síntesis y no me- quieren, cada uno, inás de una hora 
maravilla que lleva por nombre Ins- | no se pueden cerrar, caminen muy ! nos admirables análisis, y nadie se de explanación. 
tinto Social de la especie humana. ^ resguardadas por lo profundo de los i percata de ello. Nada turba nuestro Por eso voy a exponer otras mara-
diré cosa alguna sobre i órganos; y que las venas, que con-1 sueño, nada distrae nuestros estu- villas, que, si bien no asombrarán 
aún, i tienen sangre impura y que, si su-1 dios, nada molesta nuestro reposo, tanto los entendimientos de la gente 
de la i fren alguna herida, la cicatrizan ; ¡Oh, esto es admirable! ¡Tan gran- sabia, al menes los entretendrán útil-
¡pronto, marchen por la superficie; | de ha sido la proporción, la delicade- mente, causando, en general sorpre-
i causas para dar origen al líquido i za, la dulzura, la perfección, que el sa y admiración a toda clase de oyen-
Dios al sacar al hombre de la nada, I nutricio y proporcionarle medios de' Creador ha puesto en el movimiento tes. 
a su espíritu dió la inteligencia, purificación y regeneración; causas! de tan complicada y gigantesca ma-; Voy a hablar de las Defensas na-
luz superior a la que al sol fué dada, para labrarse tres tubos, el canal to-i quinaria! ¡ turalcs de nuestro organismo. 
(arrancada I rácico y las dos venas suprahepáti-I En las primeras exposiciones de Y para proceder con orden las di-
chispa que por Dios mismo fué ¡ cas, que vierten los productos de la | mediados del siglo 19 los viajeros | vidiremos en defensas generales y 
del alma luz de su divina esencia. | digestión, absorbidos, en la sangre, | no podían vivir con el ruido ensorde-1 defensas locales, comenzando por es 
Tampoco diré cosa 
aquella otra más estupenda 
que se llama inteligencia, y 
cual cantó el poeta: 
cedor de los volantes, bielas, émbolos j tas últimas, 
y engranajes, y con el estrépito y zum- ] 
bido de los locomóviles. Por el contra- A. DEFENSAS BOCALES 
peñar aquí el papel de Psicólogo, I venas, que llevan sangre contra la jrio en últimas exposiciones ape-
sino a estudiar el cuerpo humano a j acción de la gravedad estén provis-,nas molestaba el ruido, cuando f un-! 1. La piel y las mucosas. La piel 
la luz de la Biología. tas de válvulas; causas para que ca-I cionaba* 103 Rotores de las máqui-• equivale a un vestido, que resguarda 
•i T . ii„ n-~A „ T „ r,̂ 4w.« voznan ¿a ¿iiaa loa vonaa mío r>íimí 1 nas en 103 pabellones. ¡Así va el: todos los órganos del cuerpo. Por su, 
1. Belleza corpórea. La prime-i rezcan de éllas las venas. Que cami-; hombre perfeccionando gua artefac-: resistencia, por su espesor y apreta- sa: la de que forma parte de los 
tos! da trama, por su elasticidad y fácil!festejos de la exposicicón un matrí 
Pues las máquinas del cuerpo hu- deslizamiento, los defiende contra jmonio en la playa. 
^ t e i T V u W a r D ^ leucocitos de la sangre salgan de mano. s5011 todas Perfectos desde un las injurias del tiempo, los pone a 
a decir lo que de élla cantó el f ecun-' los vasos, cuando conviene, y se es- Principio por su «oMez, por su pu- buen recaudo contra los choques de 
la cual se encargará de conducirlos 
La razón de omitir estas maravi-ja las células, 
lias es porque yo no vengo a desem-1 ¿Qué más? Causas para que las 
, n 
 
La prime-i re c de éll s as eij s. que ca i-
raxnaravllla con que tropiez n núes 1 nan de arrib  abajo. *y las arterias, 
tros ojos, al lanzarlos sobre las per-i porque ni unas ni otras necesitan de 
sonas, es la belleza corpórea de la es-i tales adminículos; causas para que 
"Washington, Marzo 27. 
Desde el día 22 hasta el 26 de 
Abril próximo, se efectuará en At-
lantic City la gran exposición de ho 
teles, que patrocina la Asociación de 
[Hoteles de dicho balneario. 
Parece natural, que. siendo, co-
Innumerableslmo eS( Atlantic City ia ciudad de 
los hoteles por excelencia, pues cuen 
ta con rriás de mil quinientos, entre 
clu s algunos que pueden competir, 
si no les superan, por la suntuosi 
dad de sus edificios, con los mejores 
Uei mundo, la oxposiciói; de hoteles, 
es decir, de) servicio de ho .tues, 
do los adeiaEtos que en este orden 
han hecho los americanos, resulta 
muy notable y de gran interés pa-
ra ios que la visiten. 
« 
Pero es que los dueños de los ho 
teles que están organizando la ex 
posición, queriendo que esta conten-
ga algo extraordinario, a pesar de 
que ya parecen agotadas todas las 
novedades que pudieran servir de 
reclamo a un acto de esa natura-
leza, han tenido una idea maravillo 
do poeta, José Zorrilla: 
Hizo al hombre de Dios la 
¡ parzan por todos los tejidos a ejer janza, por su delicadeza, por su eco-. los cuerpos brutos, y los libra de nu-
que tanto para hacerle fué preciso; 
hízole de la tierra soberano 
y le dió por palacio el paraíso, 
ágil de miembros, la cerviz erguida, 
orlada de flotante caballera; 
los claros ojos, respirando vida, Ayer se trabajaba para descubrir las múltiples reacciones de. ^ diges- lu la barba la ^ severa 
tión y el papel que desempeñaba ^ gu soledad ^ enoj 
el núcleo en la división celular hoy de tornarla en lacer buscó manera 
estudia la fagocitosis, la diapéde-, hP,msinm amorosa 
sis, las antitoxinas, la ontogenia y 
filogenia, el aparato cromidial del 
protoplasma y los mitocondrios; pa-
ra mañana ya se vislumbra un cam-
po vastísimo en la microquimia de 
los coloides y en la teoría del since-
lio, que quizás dé al traste con la 
teoría celular. 
Proposición. No se puede negar 
que el cuerpo humano sea la maravi 
lia de las maravillas, la cosa visible 
más admirable, que el entendimiento 
puede concebir y los ojos ver. Pero 
al mismo tiempo también hay que 
admitir que en ningún otro ser mun-
dial se ve tan. a las claras, como en 
el cuerpo del hombre, la interven-
ción de una causa inteligente y orde-
nadora. 
, cer su fagocitosis, o comida de pes- i nomía' Por el sllencio con que fun- • morosos traumatismos 
propia tífefros microbios. j C10nan- > 4 ^ élia. s0eP7debe la temperatura cons-
(mano Pues bien: ¿no es una locura r.fT-1 6. El microscopio confirmando lo tante de 37 grados que tiene el orga-
' mar, como lo hacen los material i r i s , ' que hasta aquí se ha dicho. Datos | nismo, con lo que éste queda a salvo 
que todas estas causas tan diversas i más sorprendentes aún nos ha veni- ¡ del0fri° y d®1 calor-
y en tanto número han concurrido do a suministrar el microscopio, au- j Su dormís espesa, sus numerosas 
de un modo casual a la consecución! xiliado de la micrometria y de la I caPas epidérmicas y la capa grasien-
de un fin tan manifiesto? ! micrograf ia. ¡ta del tejido celular subcutáneo vie-
Un reloj, andando, nos trae a la j Según él hay en el cuerpo del hom- nen a ser. como otras tantas mantas, 
memoria no sólo la mano inteligente i bre multitud incalculable de labora-¡ le abrigan, amortiguando los r i -
de un artista, sino también la mano ¡ torios químicos; su número es no ya! gores del fri0-
del que le dió cuerda. Y el aparato i de billones, sino de trillones; y es-1 Cuando éste es muy Intenso, se 
circulatorio, que tiene infinitamente | tos laboratorios, que son las células, | aprietan las redes de los vasos cutá-
están admirable 
Para que su idea obtenga toda la 
repercusión de reclamo que necesi-
tan a fin de que la temporada esti 
val que se avecina, sea muy produc 
ta ellos escogerán la que por su as 
! pecto y condiciones generales les 
convenga, otorgándoles el primer 
premio. 
No se han publicado los detalles 
de los preparativos de ese estableci-
miento, ni se ha tratado siquiera 
acerca de la indumentaria, pero 
quien haya estado alguna vez en 
Atlantic City y haya visto a una se 
ñora respetable, canosa, acompañan 
do a sus niños hasta el colegio en 
traje de baño, por las calles cen-
trales de la ciudad, es decir, lejos 
de la playa, encontrará justificado 
mi temor de que se pretenda efec 
tuar el matrimonio en traje de ha 
ño y hasta que se quiera celebrar la 
ceremonia, en tanto que los novios 
vayan nadandó. 
En Atlantic City apareció por pri 
mera vez el traje de baño de una so 
la pieza. Allí fué donde se bailó por 
primera vez el "fox-trox en traje de 
baño, que causó una verdadera revo 
lución, pues los moralistas, con mu 
cha razón, a mi juicio, lo declara 
ron una vergüenza nacional, y pro-
testaron de él. hasta que conslguie 
ron que fuese prohibido. Así, de mo 
mentó, no puedo recordar todas las 
cosas raras que han tenido por tea 
tro a Atlantic City, pero son muy nu 
merosas. Por eso, me parece que los 
ja ! y una mujei bellísima, amorosa, 
le ofreció liberal por compañera. 
Era la hermosa de gentil talante, 
acabada de pechos y cintura, 
de enhiesto cuello y lánguido sem-
(blante. 
rebosando de amor y de ternura; 
Clara la frente, altiva y despejada, 
negras las cejas, blanca la mejilla, 
rasgada de ojos, blanda la mirada, j ¡Ah!, en vano apelarán los mate-
do turbio el sol en competencia bri- 1 rialistas del transformismo a la pa-
(11a. 'labra adaptación, diciendo que las cé-
Tendida por los hombros la melena, I lulas se fueron adaptando poco a po 
la blanca espalda de la luz velando, co hasta constituir aparato tan ma 
hallóla Adán al despertar serena, 
sus varoniles formas contemplando 
tiva. han anunciado a todos los no- ¡organizadores de la exposición de ho 
vios del país, que ellos están dispues ! teles a que antes hice referencia, se 
tos a correr con todos los gastos de i disponen a hacer una espantosa tra 
su boda y hasta a hacerlos ricos, 
dándoles lo necesario para que em 
piecen bien la vida en su nuevo es-
tado, diciéndoles que entre todas 
las parejas que respondan a su ofer 
vesura con motivo del matrimonio 
en la arena que están preparando 
como un tremendo reclamo para su 
playa 
ATTACHE. 
mits piezas y más complicadas que un , aunque pequeños, están ad irable- ' neos, se contraen los capilares por 
reloj; y que anda con movimientos j mente montados y presentan má- acción refleja de los nervios vaso- puntog estratégicos en el organismo, el esternón tiene la propiedad de reac 
rítmicos de sístoles y diástoles lo., j quinas productoras de sustancias j constnctores, se horripila la piel, tor- -
3o, 6o, años, sin parar, ¿no nos ha ; complicadísimas: y ejecutoras de fun-j nándose en carne de gallina, y so-
de' recordar la mano de un artista cienes muy delicadas. , brevienen los escalofríos, que ad-
Agrupándose millones de estos ele- I vierten la necesidad, que hay, de soberano y de un primer motor In-
móvil, que le haya puesto en movi-
miento? 
I . TESTIMONIOS. 
Jenofontes nos refiere que el f i -
lósofo Sócrates tuvo una conversa-
ción con Aristodemo acerca de la 
Divinidad en esta forma. "¿No te pa-
rece que el que creó a los hombres 
en un principio les dió órganos para 
que les fueran útiles; los ojos par 
ver, los oídos para oir. . . ? Y ¿duda-
rás, si las cosas han sida hechas 
casualmente y no con un fin determi-
nado? Yo por mi p^rte creo que 
parecen obras de un artista inteligen 
te. Dios no solo ha dado a nuestro 
cuerpo una forma más noble, más 
bella, que al de los animales, sino 
que también le ha dotado de una al-
ma perfecta, capaz de conocer la 
existencia de los dioses. "Ten. Con-
versa, meta, de Sócrates, lib. 1, c. 
.4).. 
La filosofía griega, representada 
por Aristóteles y Platón, opina lo 
mismo. Véase la Metaf. lib. X I del 
primero; y al segundo in Timeo. 
El filósofo y orador latino, Cice-
rón, en su libro De natura deorum 
Hb. 11. 37. 35 asevera la misma cosa. 
Al fin del siglo segundo el célebre 
médico Galeno dijo: "Oh tú que nos 
ha hecho. Yo te honro más descu-1T 
briendo la bondad de tus obras, que La V0Z del hombre. lánguida, 
sacrificándote manadas de toros". Y 
nótese que estas palabras las escri-
bió al terminar las descripción del 
cuerpo. Tales eran las maravillas que 
él descubrió. 
Hipócrates, lo mismo que Galeno, 
hizo a Dios autor de la medicina. 
Pues de dónde sacaron tal conse-
cuencia estos dos médicos gentiles, 
sino de la consideración de las mara-
villas del.cuerpo humano? El árabe 
Maimónides. médico del califa de 
Córdoba, exclama en un libro suyo: 
¡Dios de bondad, tú has formado el 
cuerpo del hoinbre con sabiduría in-
finita! 
Omitamos los testimonios de los 
grandes pensadores Alberto Magno 
Rogerio Bacón y Raimundo Lulio. y 
2. La voz articulada. Antes de 
penetrar en el Interior del cuerpo, 
aún se descubre en él otra maravilla, 
es decir, la voz articulada. 
Las grandezas de este portento 
nos jas describe muy bien el mismo 
poeta en su libro titulado "Album de 
un Loco": Dice así: 
El mar. la fiera, el ave, el áura, el eco 
producen un rumor informe y hueco 
que del oído la atención seduce, 
que vagamente la atención recrea. 
La voz de cuanto existe se reduce 
a unos compases de armonía fija, 
que retumba que trina, que gorjea, 
que murmura, susurra o que golpea 
tenaz, y sin cesar se reproduce 
invariable y tal vez impertinente; 
pero la voz del hombre, como hija 
de su alma inteligente, 
como emanafla de la voz divina 
del sumo Criador omnipotente, 
no gorgea monótona, no trina 
invariable y tenaz, sino argentina, 
suaye. flexible, armónica, sonora, 
cautiva la atención y ' l a domina; 
no hiere con su son sólo el oído, 
que pasa por el alma su sonido; 
rica de sentimiento, se introduce 
dentro del corazón y en él produce 
la sensación que producir desea, 
porque la humana voz no se reduce, 
a un son inútil que en el aura ondea, 
sino que es un son vivo, que traduce 
de su alma noble la viviente idea. 
vehe-
(mente. 
bronca en su ira. en su placer aguda. 
Todos estos órganos tienen por mi- cionar contra toda clase de excita-
sión luchar contra cualquier intruso cienes e impresiones, ya retardando 
microbio. o acelerando su marcha, ya haciendo 
A los lados del istmo de las fauces oscilar la presión. En las hemorra-
mentos anatómicos y aunando todas I moverse, hacer ejercicio y abrigarse; ! están las dos amígdalas, que vienen a gias agudas sufre una síncope ver-
sus fuerzas, constituyen tejidos, y! con ] 0 Q116 se evitan bronquitis, pul- j ser como dog reductos, donde los daderamente salvadora. Porque, si 
los tejidos órganos, y los órganos sis i momas y pleuresías. • leucocitos hacen la guardia para es- en tales accidentes siguiera funcio-
temas y aparatos: sistema óseo, sis-( Ni es ete sólo. Con los escalofríos | torbar el pag0 a los miScrobios. noci-i nando. el desangramiento nodría ser 
se calienta el organismo. i vos a la laringe, jfatal. por otra 6parte el v^rtigo del 
¿Como? Porque éllos producen i No hay, pués, que estrañar, si es-' síncope derriba al paciente en el sue-
una serié de sacudidas musculares, tas glándulas se inflaman de vez en lo, dejándole de cúbito, posición la 
cortas, pero continuas; las cuales 
Su voz es la palabra, que en la tierra 
desparrame, veloz, rica y potente, 
la luz de su cerebro inteligente. 
3. Oredn y finalidad. Tratán-
dose de fenómenos naturales, sí el 
orden pasa de ciertos límites, se 
atribuye a la intervención de una 
causa inteligente. Supongamos que 
un día en una calle de la ciudad de 
la Habana se incendian 10 casas. 
Aquí el principio de causalidad re-
clama solamente una causa ciega, 
por ejemplo el viento. 
Pert) es el caso que un día se que-
man 10 casasxde una calle de la si-
tema muscular, sistema nervioso; 
aparato circulatorio, digestivo, secre 
tor. 
ravilloso. ¡Adaptación!...Palabra hue-i ¡Ah!, cuando se estudian al mi-
ra propia para engañar a ignorantes. I crocopio estos laboratorios, llamados i dan origen a repetidas oxidaciones 
Que bien dijo Goete: "cuando falta! células; y se ve que en el organismo j en todos los tejidos, y por ende a 
la idea, se inventa una palabra". Y ' humano llegan entre todos a un j gran cantidad de calor que, por es-
aquí la palabra es adaptación. ! cuadrillón (diez" veces cien mil t r i - | tar cerrados los capilares de la piel, 
Pero es el caso que atribuyendo ! Hones); y se advierte que cada uno i queda casi todo dentro del cuerpo, 
los materialistas del transformismo desempeña determinadas funciones;! Al revés en una atmósfera sofo-
a la materia viva la propiedad de i V se nota que todos están dispuestos j cante la piel recurre a mil medios j del cuerpo humano, no obstante se i El nervio Cyón es una defensa car 
adaptarse, sin querer, favorecen lo i y ordenados en jerarquías, conver-j para refrescar los órganos. Por una i puede decir que sus trincheras las tie-! díaca de primer orden; y una prueba 
que impugnan. Porque si la materia giendo a un mismo designio, a un j parte, mediante cierta sensación de i nen a lo largo de los conductos l in- de la intervención divina en la estruc 
viva tiene la propiedad de adaptarse. | mismo fin; y se halla que, en medio ¡ un. malestar característico, avisa a la ' fáticos . tura del-cuerpo. 
revela finalidad, con lo que ya es-! de tanta complexidad por todas par-i inteligencia que ponga remedio. j En tiempo de paz. o sea de salud. | Este nervio preside la acción re 
tamos de lleno en la doctrina de las ; tes aparece el orden, la armonía, el ¡ Por otra parte, se esponja y abre,! están siempre alerta y bien equipa- | fleja relacionada con las emociones 
causas finales, y por tanto de la exis ¡ silencio, no se puede menos de ex- | permitiendo la vasodilatación de las I dos. Mas en tiempo de guerra, que i y excesivo cansancio del corazón 
clamar: i vénulas y arteriolas, y dando f ácil I es cuando viene la enfermedad, su! 
cuando, ya que a cada triquete tie- j más a propósito para tales casos, 
nen que sostener luchas gigantes-1 Las palpitaciones dolorosas, naci-
cas. ; das de hondas contrariedades o es-
Aunque los leucocitos, al modo de fuerzos, son avisos muy oportunos de 
cuerpo de policía, vigilan no sólo la fatiga y sufrimientds del corazón, 
las calles y plazas, sino también to- por consiguiente de que hay que an-
des los rincones de la gran ciudad dar con mucho ojo y tiento. 
tencia de un ser supremo ordenador. 
4. Complexidad y armonía. Ad-
miramos y con razón ciertos cua-
dros, ciertas estatuas, el cinemató-
grafo, el fonógrafo, y ¿qué son to-
das estas creaciones de artistas y 
¿Porqué no verán todos lo que uno ¡paso al calor, 
ve con sus propios ojos y contempla-j Y como si esto fuera poco, echa 
rán lo que uno contempla, para pro- ¡ mano de su aparato refrigerador, 
rrumpir en alabanzas del ser saplen- ] compuesto de 3 millones de glándu-
tísimo, que ideó y realizó tan gran | las sudoríparas. 1.200 gramos de su-
, Pues bien, apenas asoma el peligro, arrojo y su valor no conocen límites. es decir( apenas hay fati en el co_ 
¡Que por una herida, una quema- razón 0:resistencias en ^ an03 ^ 
dura, una inflamación, penetran en | fériCos, pasa aviso a los centros cere 
nuestro cuerpo microbios, o sus toxi-j bra]es y vasomotores; los cuales se 
mas! No importa. Semejantes ene- , apresuran a dilatar todas las arterío 
científicos, sino pálidas imitaciones maravilla, como es el cuerpo huma-)dor se pueden rezumar diariamente ¡ migos quedarán envueltos por la Im-, las del cUerp0 ordinariamente con 
del cuerpo humano. Los cuadros y j no? a través de las paredes cutáneas, y i fa. en la que flotan exclusivamente | traidag) con lo que se disminuye con-
estatuas imitan tan solo la superfi-I Afirma M. Polncaré que para cal-I evaporarse. Lo cual ^presenta ^ una ] glóbulos blancos, y entonces^ c la tensión de ios va-
lo 1 sos sanguíneos, 
ona 1*1 De esta manera, primero se ahorra 
herida de un dedo. Entonces contra ! ^abaJO al corazón, y segundo se evi 
tan congestiones y hemorragias en 
cié del cuerpo del hombre; de ¡ culár los movimientos de cuatro cuer-j Pérdida de calor animal de más de izará la lucha fagocitaria todo a 
su interior nada dicen. El1 pos celestes y redondos, sometidos a|600 calorías, puesto que la evapora- largo del tubo linfático 
cinematógrafo imita- sus movimien-¡ la sola ley de la atracción y obrando i clóri de un litro de agua consume 
tos y acciones, el fonógrafo, su voz. i unos sobre otros, se necesitarían ins-j r o -
pero ¿qué valen todas las obras ; trumentos matemáticos mucho más ; Se ve pués que gracias a la piel el: ôs miscrobios, o agentes de la infec-,, órganos dp 1T npríferia ~ • • 
artísticas y científicas de los hom-1 perfectos, que los que hasta , frío calienta el cuerpo, mientras que 1 ción, se precipitan legiones de leuco-: , s v° " « . r peruena que 
no es esto citos. Trábase formidable lucha, en bres al lado del armonioso conjunto el presente hay. Así que por ahora | el calor le refresca. de maravillas del cuerpo del hombre? ese problema no se puede resolver. 
, En él hay más fábricas^ más má- \ Pues ¿quien ha resuelto este pro-
quinas, más laboratorios y más be-¡ blema en el organismo humano, tra-
lleza, que en ninguna ciudad del ! tándose no ya de la acción recíproca 
mundo: fábrica de regeneración vi-> de cuatro cuerpos, sometidos a una 
tal, constituida por los pulmones; sola ley, sino de la acción recíproca 
fábrica de refinación y digestión de I de un cuadrillón de partes organiza 
contrario a lo que debía de suceder, 
sí el cuerpo estuviera sujeto única-
mente a leyes físico-químicas? 
Más aún. La piel, entera, sin ero-
siones, ni llagas, con su revestimien-
to sebáceo, sus ácidos grasos, su se-
creción sudorípara, sus células epl-
dentalmente están demasiado tensos, 
la que mueren a illones los enemi-! A14- Pulmones y vías respiratorias, 
gos de ambos campos. Sí «triunfan los i A1 aParato respiratorio, que tiene 
Intrusos, el dedo se inflama, debido ! p.°r 0}^ to la hematosis o purifica-
ai fragor de la pelea y a la descom- : C1°n de la sangre, va anejo otro apa-
posición de los cadáveres de los com- Irat? d.e defensa, sin el que la vida 
batientes, principalmente de ios i !fría inLP0Síble i. ?as vlas respirato 
leucocitos derrotados en sus prime-
ras trincheras. 
rías. El aire frío se ve precisado a 
pasar por los repliegues de los cor-
netes nasales y de la cavidad fftrín-A partir del punto de la inflama-
ción se nota por encima del vaso l in i fea' donde se calienta, antes de pene-
muralla infranqueable para los pa- i «ático, en que se hallan canalizados j ̂ a:f ®° la trá(luea V difundirse por 
rásitos. microbios, venenos y toda los intrusos, una estela roja dolorida i 61 arD01 Pulmonar, 
clase de agentes patológicos, así fl-1 que va a parar al ganglio interno del I Así se evitan las laringitis y las 
codo. i bronquitis, que se contraen, cuando 
Y he ahí la primera fortaleza, que I se duerme con la boca abierta. El 
tiene que asaltar el enemigo antes de ' Polvo y las bacterias se detienen en-
sicos. como químicos. 
La exquisita sensibilidad de la 
, ^«xx„, j guíente manera; una casa de cada 
citemos a Bossuet. el cual dice: i grupo de 12. Ah, aquí el principio 
"Quien conoce al hombre verá 'de causalidad exige la Intervención Que es una obra de un designio ad 
mirable, concebida y ejecutada úni-
camente por una sabiduría inmensa. 
J:, si la sabiduría de su autor se 
revela en el conjunto, no se destaca 
menos en cada parte. Todo está dis-
puesto en el cuerpo humano con ma-
ravilloso artificio". 
El gran Fenelón, en su tratado de 
la existencia de Dios, tiene unas pá-
I r T r i ^ V 0 ^ 1)106: Los ^ s o s i a s arterias, las venas, los nervios y los 
a u ^ t S ! nen Inás ^ t e y armonía. Que toda la arquitectura de los Grie 
en medfo^,8- ^ la ™ ™ ™ ^ 
b?oso? ' 0 68 Un Prodigio asom 
l i b ^ P e r i 6 68 la lnven^xi de los "oros. Pero ¿que vale el libro más 
d e s S v % f llama y V-ienen' se ^ 
so ?é doL« Pare^en- hendiéndose 
otras n n i ' para dejar el puesto a 
S t a r Pn V¿Qué mano ha sabido 
de baíro fSta •maSa blanda' esPecie 
orrtpnol ' inia&meí3 tan preciosas y 
ordenadas con tanto arte? 
M o r L ^ f ^ 1 0 ^ f j ^ 1 0 a t ó m i c o 
]laTm,g asom1bl'ado de las maravi 
o n ^ f A SerVaxa en 61 curso de "na 
operación, arrojó a tierra el escalpe-
J0. y comenzó a gritar: ¡Ah, si yo 
amara a Dios, como le conozco! 
de una causa inteligente. Tal grado 
de orden no compete a la acción de 
las fuerzas ciegas. 
Pues bien, ¿que vale este grado de 
orden comparado con el del cuerpo 
humano? Para servirme de un 
ejemplo, fijémonos nada más que en 
el aparato circulatorio. 
El fin de este aparato es llevar 
sangre a todos los tejidos del cuerpo. 
pasar adelante. Si esta foraleza es 
tomada por los microbios que triun-
fan de los múltiples y denodados fa-
gocitos, se declara en élla la inflama-
ción. 
tre los pelos o vibrisas de la nariz y 
entre las pestañas vibrátiles de la 
tráquea y bronquios, y en tantos re-
pliegues, senos, cavidades, ángulos 
i y saledizos con que tropiezan en su 
Pueden los invasores continuar marcha. siendo todas enligadas y su-
avanzando y destruyendo fagocitos, 1 mergídas en secreciones mucosas, 
hasta llegar a la segunda fila de de- i que salen al exterior, 
fensas. donde están los 5 fuertes, I Las pestañas de la tráquea y bron 
que se llaman ganglios axilia- ' quios, moviéndose de continuo, em-
los productos alimenticios, formada i das y vivas, sujetas a muchas leyes: | dérmicas caducas, su apretada der-
por el estómago e intestinos; fábrí-!a la capilaridad. ósmosis, radíacio- mis y sus capas de fibras elásticas y 
ca de calorificación y fuerza motriz,! nes, temperatura, electrijíidad, au- resistentes, viene a ser como una 
a la vez que farmacia incomparable! toreparación, multiplicación?; ¿quien 
que es el hígado; fábrica de forma- j ha resuelto este problema relativo a 
ción de glóbulos rojos y de hierro, , un cuadrillón de células sujetas a 
que es el bazo; fábrica de filtración i tantas leyes y funcionando cada una 
y purificación, o ríñones; máquina j en un espacio mínimo? 
elevadora de agua, o bomba de doble Objeciones. Dice Stuart Mil i que i piel, al menor golpe, a la menor que-
efecto, representada por el corazón; i lo único que se puede admitir es una j madura, grita a la inteligencia que 
sistema irrigatorio admirable cual es 1 divinidad imperfecta a causa de que i ponga remedio, y poco a poco la va 
el de las venas y arterias; fábrica j el cuerpo del hombre está lleno de 1 educando, para que aprenda a evitar 
eléctrica, o cerebro, de donde salen defectos. los Innumerables peligros, que ince-
y adonde confluyen innumerables hi- j Contra tal afirmación protestan In- santemente amenazan destruir el 
los. cables y reóferos; aparatos de | dignadas la anatomía y la fisiología, cuerpo. Precisamente las regiones 
mecánica esparcidos por todo el orga | actuales. Nlngún( anatómico, nin-jmás expuestas, como la cara palmar 
nismo, a saber, palancas, resortes. | gún fisiológo de nota han podido dar j de las manos y los párpados, son las 
engranajes, muescas, poleas con acei- hasta el presente le menor lección a más sensibles. 
teras llenas de líquido lubricante y; la naturaleza. Nadie ha hallado que | Por toda la superficie de la piel 
con manguitos protectores, que no \ un solo hueso debiera estar conf igu- se hallan diseminados innumerables I res. Aquí se entabla nueva y des- pujan hacia arriba las secreciones de 
son otra cosa los huesos, músculos, j rado de otro modo, ni encajado en corpúsculos táctiles, que recogen la comunal batalla, en la que algunas ¡ su mucosa, las cuales asoman a la 
aponeurosis, tendones. ligamentos, | otra parte, ni agujereado de otra pequeña impresión dolorosa y la | veces salen vencedores los microbios, i faringe, llevándose aprisionadas el 
articulaciones y sinoviales; aparatos suerte. ¿A que ningún sabio se atre- transportan a la médula espinal, o al ¡ inflamando los glangios de la axila i Polvo y los microbios, que a tales 
de locomoción y defensa y aperos de j ve a indicar otra disposición de los cerebro, de donde vuelve, enferma de I y avanzaxdo. aunque con gran difi- i profundidades lograron penetrar 
labranza, es decir, las piernas y los órganos humanos ni más útil, ni más : excitación motriz por un nervio mo- I cuitad por ser muchos los miles de Defensa de los pulmones son ¿am-
pies, los brazos, maiios y dedos; má-¡ estética, ni más económica? - tor, a obrar sobre los músculos; los i soldados que les disputan palmo a bién la epiglotis, el velo del paladar 
quinas fotográficas acabadísimas con | Si con los pretendidos defectos del | cuales retraen violentamente la par- palmo el terreno. - y numerosos folículos de tejidos lin 
objetivos incomparables, con diafrag- cuerpo del hombre ha querido indi- j te herida. ¡ ,Y al fin. si en su marcha victoriosa, foídeo. verdaderos baluartes donde 
mas. cámaras obscuras, obturadores, ; car Stuart Mili que este ser no es ab-j ¡Ah!, si la piel no fuera sensible,! consiguen entrar en la sangre, tam--' pierden la vida multitud considera 
reflectores, muelles de adaptación pa- , solutamente perfecto,, no ha hecho | si no experimentara dolor a la más bién allí tienen que habérselas con le- ' 
ra distancias y películas impresiona-; otra (josa que dejar salir de sus la- 'pequeña quemadura, al más insig-1 giones y legiones de fagocitos, o 
bles, tales son los ojos; instrumentos ¡ bios una perogrullada. 'nificante golpe, bien pronto se ex-' glóbulos blancos. 
registradores de sonidos, o sean los ¡ Nosotros somos los primeros en tinguiría la raza humana. Porque, an, En estas luchas titánicas, para 
do oídos, cada cual con su trompeti- \ afirmar que ni el hombre, ni el dando el hombre entre piedras y ár- ¡ que ganen los microbios una vez sa-
lla acústica, su micrófono y su caja , mundo, son seres infinitos, y por | gomas, entre sabandijas y toda cía- ! leu victoriosos cien veces los fagoci-
para que se nutran y vivan. Ahora de música y su teléfono eléctrico \ consiguiente que son susceptibles de se de animales, no tardaría mucho | tos, porque están muy hechos a gue-
bien, nadie dirá que se pueda idear otocerebral, que es el nervio auditi- perfección. jen sufrir contusiones, rozaduras, lia-1 rrear. 
aparato más apropósito para tal f in: vo; gramófono y óboe, representados Lo que sostenemos es que el hom-| gas, picaduras, etc.; y como tales in- 3. Protecciones de los centros 
una bomba, aspirante e Impelente por la laringe; aparatos de ensayos y | bre y el mundo son relativamente cidentes se descuidarían, siendo l a ' nerviosos y del corazón. El cerebro 
con 4 válvulas; troncos arte- análisis de los alimentos, que son j perfectos, es decir, perfectos relati-. piel insensible, sobrevendría luego la órgano el más principal y admirable 
ríales que se resuelven en millones las papilas del gusto; aparato estu- vamente a las miras y plan, que j agravación e infección de'las llagas,! del organismo, hállase cuidadosamen-
de tubitos; red íntrncadísima y suti- pendo engendrador de innumerables Dios tuvo al crearlos. y la pérdida de los órganos necesa-| te bloqueado por el líquido raquídeo 
lísima de tubos capilares microscó- seres microscópicos con vida y moví-i Más necia es aún la objeción de! ríos para vivir. p0r ias meninges por la bóveda era' 
picos, que invaden todos los órganos, miento, que el ingenio humano ni cierto alemán que dijo: "Si Dios exis-| Y ¿quién podría decir las enfer- ' neana y por el cuero cebelludo 
rodeándolos y penetrando en todos siquiera puede imitar; finalmente,1 tiera, hubiera dado al hombre un medades, de que libran el cuerpo las 
sus risquicios; radículas venosas nu-j cubriendo y protegiendo tantas fá-' cuerpo resistente e impenetrable a mucosas, tanto las de las vías digesti-
las j bricas, tantos talleres, tantos labora-¡ las balas". ¡Qué concepción tan gro-
as, I torios, la piel resistente y elástica,! sera del cuerpo del hombre! ¿Qué merosisímas que reuniéndose un y otras forman ramos, y éstos ramas,! torios, la piel resistente y elástica,' sera del cuerpo del hombre! ¿Qué 
y las ramas dos troncos o venas ca-iprovista de millones de aparatos, o .sería el hombre con un cuerpo de ace 
ro? vas, superior e inferior; finalmente corpúsculos, táctiles, para apreciar un líquido nutricio, la sangre que la temperatura, humedad, peso y ex 
corre por todos estos tubos, y que. 
oxigenándose en los pulmones y pu-
tensión de los cuerpos. 
Y lo que es más admirable, en me-rificándose en los ríñones, proporcio-: dio de tanta maquinaria, de tanta fá-
na alimento y vida a todas las cé-- ¡ brica, d tanto aparato en movimien-
lulas del organismo. 
Para la formación de este apara-
to millones de piezas, subordinadas 
las unas a las otras, se han tenido 
que disponer, innumerables causas 
han tenido que intervenir, sin anu-
larse ninguna a su encuentro con las 
demás, antes bien ayudándose, al 
obrar bajo la misma orientación, ba-
jo el mismo fin. 
Una serie decausas ha tenido que 
I I I 
OTRAS MARAVILLAS 
to, de tanta complicación arquitectó-
nica, la unidad y la armonía, la coor-
dinación estética y el silencio. 
5. E l silencio. Sobre todo, se-! cerebro, ponderando los portentos 
ñores, el silencio. Efectivamente; to- que se descubren en sus cuatro ze-
das las máquinas del organismo hu-! nas:: molecular, de las pequeñas pi-
mano, productoras de centenares de rámedes, de las grandes pirámides y 
miles de kilográmetros, funcionan de los corpúsculos 
vas, como las de las vias aereas? 
Sus epitelios aisladores impiden la 
entrada de los microorganismos ha-
cia el interior, y sus mucosidadés, al 
salir, arrasran las bacterias. 
Como por las aguas de un río son 
arrastradas las inmundicias de una 
ciudad, así innumerables microbios 
son barridos por la continua corrien-
Tal vez crea alguno que me voy a te de secreciones nasales, bronqui-
ocupar ahora en la descripción de laicas, traqueales o intestinales, 
maravillosa textura de la corteza del 2. Aparato especial de vigilancia 
y defensa. Anejo a la piel y muco-
sas, existe un aparato especial de v i -
gilancia y defensa, es decir una red 
de vasos linfáticos, que desembocan 
Mas, como sí ésto fuera poco, su 
tejido es un medio desfaborable para 
el desarrollo de las bacterias. Los 
vasos sanguíneos, antes de entrar en 
él, se entrecruzan y ramifican, for-
mando una espesa y delicada trama, 
disposición altamente providencial, 
que refrena y regulariza la sangre, 
f.-aída por los vasos, previniendo de 
esta suerte las apoplegias, cuando 
cualquiera región cerebral se con-
gestiona, que suele suceder con f re-
cuencia. 
ble de bacterias. 
Llega, pués, el aire a los pulmo-
nes caliente, colado, filtrado y libre 
de impurezas. De otro modo las la-
ringuitis y las pulmonías acabarían 
con la especie humana. 
Si un objeto extraño se detiene en 
la faringe e impide la respiración 
inmediatamente se producen movi-
mientos reflejos, o de deglución o 
de vómito; Cuando algún cuerpo'ha 
penetrado hasta la glotis, el nervio 
superior de la laringe detiene del to-
do la respiración y produce una vio-
lentísima tos, una espiración bi-usca 
desusada hasta entonces; y si esto' 
no basta, se suceden unas a otras las 
toses violentas, hasta que se consi-
gue el efecto apatecido. que es la ex-
pulsión del estorbo. 
De no haber esta defensa, la as-
fifxia. sería inevitable. 
¿Qué más? Cuando una persona 
se está asfixiando, el nervio neumo-
gástrico detiene el corazón, para que 
no afluya mucha sangre a los pulmo 
nes. y así se retarde la asfixia. 
5. 
brado en la columna vertebral. 
El corazón, órgano tan necesario i número de defensas naturales. mués ae Kiiugramecros, mncionan de los corpúsculos polimorfos No en ganglios y ciertos ó r e a ñ n * ^ necesario i Protegen la boca los labios in0 
a del corazón La sangre corre a nes del cerebro, ni tampoco de aque- l los folículos cerrados el 
torrentes y a oleadas por nuestras ar- lias dos admirables prensas fíltrUo-vermifome. etc.; los cuales o'cupan 
to por dos hojas pericardíacas , "co- o^servaí raana,lT^nainCent1naS' que 
bijado por los dos pulmones y prote-i 7 ana^an los alimentos, 
gido por las costillas, y escudado por] Continúa en I T ^ g i n a T R E C E 
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[ s p o r t s N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
L O S H E R M A N O S B E G O Ñ E S E S D E R R O T A R O N 
A Y E R A I R A U R G U I Y E R M U A 
Los de l r e m o n t e se r e m o n t a r o n a l to , p a r a d i s p u t a r u n p a r t i d o que t u v o mas de bueno 
y de supe r ios que de mediano . L o g a n a r o n Salsa y A r a m b u r u . E n e l segundo t r i u n -
f a r o n l o s B e g o ñ e s e s d i se r t ando con t o d a s u m a e s t r í a de s u a l t a f a m a 
S P A R R I N G C A B A L L E R O V E N C E P O R P U N T O S 
A L C H A M P I O N K I D C A R D E N A S 
Pues como era domingo dominical ¡ palmas al 
con descanso y todo, pues los faná-! Lo 
ticos invadieron y llenaron la Cate-
dral. Júbilo, entusiasmo y palmas. Y 
duro los del remonte con los del re-i El de pala de 
El Nuevo Frontón ee vió el sábado 
atestado por un gentío Inmenso de 
fanáticos, amantes del sport de los 
| puños, que desde boras muy tempra-
I no habían llenado todas las locall-
j dades, para no perder detalles de las 
peleae, pero principalmente la del hi-
jo de la Perla del Sur. Caballero, y 
| el champion de heawy weyt Kid Cár-
! denas. 
.„„„v„ i ^ - * - _ _ i„a _ ' l , 1 El primer Preliminar fué entre I sonoro deporte, y a los señores cam- 0scar García A„uedo : 
Star bout 12 rounds. 
Kid Cárdenas 185 libras. 
Sparring Caballero 186 libras. 
Antes de comenzar esta pelea que 
parece ser la mejor de la noche por 
ser la del star bout se oyen muchos 
comentarios acerca de los boxeado-
res, notándose un gran entusiasmo 
por parte de los simpatizadores de 
ambos, entre los que se cruzan ~. entusiasta publiqmto. J - Oscar García y Aguedo Herrera en onueatáa" nern aífimnre con uñ'loero 
s cuatro estuvieron regulares y i peones que en el ingresan sus cucha- ia que resultó vencedor el Populan ^ f ^ v ^ 
bien. jras de palo, pues después de darle asturianito Oscar García que derrotó ; ;.iyL;tJco se muestra snaioao po: ver 
palo 
i vanas vueltas en el cerebro verte a Herrera por puntos en una pelea i i- i • • . , i a ocho round, lo disputaron gfueno al métrico sistema, pues resol 
montamiento. Y si los sábados teñe-1 a la brava los blancos. Hermanos Be- j vieron caerse del lado de la herman 
mos que ser brevemente breves, los'goñes/;, contra los azules, Iraurgui'dad que erá el único lado por donde 
i etté Incógnito. 
De esta pelea podemos decir que | 4 ^ fln CJa^alle/'o al rinS en 
líué la mejor de la noche, pues am-.tle los aplausos del publico que no se 
domingos debemos ser más breves que i y Ermua. Como don Publiquito ya 
los sábados. | está entera! del sistema métrico deci-
En el primero, en el de remonte,; mal en cuanto a este bello y limpio y 
ingresaron sus cestas duras, corvas, | 
formidables, los celebérrimos remon-i 
tístas, Ochotorena y Larrañlaga, de i 
blanco, contra los azules, Salsamen-I 
di y Aramburo. Un partido que tuvo i 
mucho de mediano y mu^ho de muy 
bueno, que cayó del lado de los fa-
voritos, que eran por más señas los 
azules, los que ganaron la pelea. Hu-
bo tantos de gran peloteo y tantos j 
emocionantes que arrancaron grandes I 
NUEVO F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
LUNES 3 DE ABRIL. A LAS DOS 
MEDIA DE LA TARDE. 
va la ladera que va directamente a 
la taquilla. Y como lobos que parecen 
cobraron los grullos. 
Los begoñeses, artistas y colosos de ! nucistros 
la pal^. ganaron arrancando palmas a jpe£^ 
los que ganaron y a los que perdieron i 
porque jugaron a la campana, cam 
panita de oro. 
bos boxeadores se encontraban en 
grau trainer, y además los conoci-
mientos en el arte de pegar de estos 
buenos muchachos se encuentran a 
gran altura, pue sambos son de 
mejores boxeadores de su 
cansa de aplaudirlo, este se mues-
tra algo risueño, pocos momentos 
después le sigue Kid Cárdenas al que 
el público aplaude. 
Comienza la pelea. 
Primer round.—Caballero en es-
te round no ataca lo que aprovecha 
su contrario para castigarlo duro, 
W e i s s m u l l e r c o n t i n u a a c u m u -
l ando l au re l e s c o n sus p r o e -
zas en n a t a c i ó n 
NUEVA YORK, Abril 1. 
John Weissmuller, el joven as 
natación del Illinois Athletic Club, ga-
nó hoy el campeonato nacional de Pen-
tathlon o de cinco carreras, g-anando 
cuatro 'de ellas, y terminando cuarto 
en la otra, estableciendo un nuevo re-
cord mundial para las 500 yardas. 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Mora y Lesaca, blancos, 
contra 
Ochotorena y Aramburu, azules. 
A sacar los rimeros del cuadro 9 112 
y los segundos del 10 1,2 con 
seis pelotas finas. 
Primera quiniela, a remonte, a 6 tantos 
Jjarrluaga; Salsamendl; Errezábal; Pa-
sic-go; Arzamenái; Lesaca. 
Segundo partido, a pala, a 35 tantos 
Begofiós Segundo y Arrarte, blancos, 
contra 
Hermanos Perea, azules. 
I A sacar del cuadro 11 los primeros, y 
los segundos del 10 1|2, con cua-
tro pelotas finas. 
Ê l Pasiego, que está siempre de 
tanda, se llevó la primera quiniela. Y 
la segunda Chistu, chistando con más 
elocuencia que don Castelar. 
F. RIVERO. 
En los primeros rounds de esta 
lucha ambos boxeadores se pegaron 
con rudeza hasta el sexto round en 
que peligró seriamente la victoria de 
Oscar García, pues en este round He- ! Segundo round.—Caballero sigue 
rrera le da un golpe corto al estóma- sin atacar con guardia cerrada, por 
go salvándolo la campana del K Out. \ lo que el público comienza a silbar-
Todos los demás rounds los ganó el lo, lo que parece hacerle reaccionar 
Españolito. ¡ y comienza el ataque, pero este ata-
que es muy lento, la pelea continúa 
M E D I A Y 0 S 0 R I 0 G A N A R O N 
A A R R I G O R I A G A Y U N A M I i 
Otros dos partidos de pala de palo. Arrancada blanca, trágica ¡g^ 
lada a 29. Y el tanto final blanco. E nel segundo se dieron en 
13 y 16 se dieron dos igualadas sobresalientes. En un pe. 
loteo los palistas demostraron que valen pra jugar 
dos partidos sequidos. ¡Ole los hé roes ! 
Blancos: Arrigorriaga y Unamu^ 
azules, Zubeldia y Usono. ' 
—cSe han fíjao ustedes. L03 
blancos vuelven al cemento tan fre 
eos como si no hubieran 
los 59 tantos de la 
Domingo. Más lleno que todos los 
domingos. Y sobresaliendo del lleno 
un mujerío acadabradante. 
Se jugaron dos partidos de pala de 
palo: el primero resultó desastre para 
los chalecos. Lo disputaron los blan-
cos. Piedra y Unamuno, contra los 
de azul Arrigorriaga y Osorio. Estos 
azules, sin pedir permiso a naide, sa-
pero todos estos ataques parecen ser ^ o n p'alante hasta remontarse en I ganar el partido, apesar de * ^ 
vanos ante la corpulencia de Caba- 14 cuando los blancos, estaban total-1 otro y de los iguales. Y por ^ 
llero. mente pálidos y en cinco. Los pálidos j lante llegan a 16, donde les iguala 
tomaron color y calor y se metieron, ron los azules. Después pasaron loj 
a pelotear y peloteando al estilo fre-1 azules, que llegaron a los 20 tantos 




¡Ole los héroes de la Playa! 
Y los héroes salen por delante* 
por delante con las de Caín y la8 ^ 
del 
W e i s s m u l l e r cosechando 
l au re l e s 
El segundo preliminar se anuncia I hasta el séptimo round, en el que Ca 
ballero se encuentra a punto de dar-
lo el K Out a Cárdenas, pero lo salva 
la campana. A l finalizar este round 
aparece Cárdenas con un ojo cerra-
do. En el resto de los rounds Cár-
denas adopta su defensa por correr 
por el ring para evadirse de los gol-
pes y el público no se cansa de chi-
tntre el cbampion bantam Luis Sar-
dinas de 124 libras y Juan Oliva 
de 130 a 10 rounds. 
En esta pelea comienza muy agre-
sivo Sardinas por lo que se cree que 
su contrario va a durar poco, pero 
éste pronto se repone de la agresivi-
dad de su contrario, y terminan es-
ta pelea sin poderse notar superiori-
dad ni en uno ni en otro, por lo que 
| fiarlo. 
El joven Weissmuller, la maravilla {rad  'i  j A l llegar al duodécimo round de-
acuática de 17 años, fué el primero en' la comisión de boxeo con buen jui - i claran—Caballero vencedor por pun-
ía carrera de las cien yardasi, libre es-j ció la declara tabla tea. 
ttllo, y de la misma distancia con backs- j 
\ troks, así como de la carrera de salva-
rbento y estableciendo así un nuevo re-1 
cord al batir el tiempo de Norman Ross,: 
o sea cinco minutos 58 415. En la ca-
banda padre. Se igualaron en 23. 
Arrancada briosa de los blancos, con 
arrancada briosa de los azules. Y los 
blancos en 29. Y los azules, también 
en 29. Agitación general. La cátedra' loteo. 
a los blancos en 17. Perdieron; pero 
antes nos demostraron que ellos son 
capaces de jugar dos partidos y de 
aguantar tres horas de incesante pe. 
sin cabeza. 
Ganaron Piedra y Unamuno. Pero 
el peloteo del tanto 30 fué fenome-
nal. 
Gran ovación-
Otro de pala de palo. 
¡Olé los héroes! 
Piedra, dando pedradas certeras, se 
llevó la primera quiniela. De la segun-
da, se encargó el tío de las onza»; : 
¡Le joña I 
D. F. 
Segunda quiniela, a pala a 6 tantos 
Elorrio; Cantabria; Quintana; Ermúa;; rrera de cien yardas, brazada de pecho 
Begroñós Primero; Chista. o breast stroke terminX cuarto. 
E l e x - c a m p e ó n de Gol f de I r -
l anda gana e l campeona to del 
PINEHURST, Abril 1. 
Pat O'Hara, jugador profesional del 
Club del Cordado de Richmond y ex-
campeón irlandés de Gulf, ganó su pri-
mer torneo importante en los Egtados 
Unidos, al figurar primero en la lista 
de los jugadores, en el cynpeonato del 
Norte y del Sur, pq» cuatro golpes, ter-
minando con un score de 220 por los 
54 agujeros. Clarence Hackney, Je 
Atlantic City, terminó segundo con un 
total "de 224. 
Jock Hutchison de Chicago, campeón 
británico que empató con O'Hara en el 
final del segundo round, perdi^ mucho 
terreno esta tarde necesitando _ 81 stro-
kes, para sus 18 agujeros, y llegando a 
un total de 229. 
R e t i r a d a de H o p p e de l j u e g o 
de b i l l a r 
SAN LUIS, Abril 1. 
En declaracines facilitadas hoy a la 
prensa Mr. Benjamín manifestó que el 
comercialismo que imperaba en el jue-
go de billar, ha hecho imposible que 
el ex-campeón Hoppe pueda tratar de 
"recobrar su perdido título antes d© 18 
meses o dos años. 
"Ante ttodo, Willie abriga la íntima 
convicción de que ha llegado a la edad, 
cuando su primer y primordial deber, 
es el estar al lado de su familia," dice 
Mr. Benjamín en el citado documento, 
"durante casi diez años ha 'viajado por 
todo el mundo dando exhibiciones. Ade-
más se encuentra en extremo descon-
tento con el modo en que las contiendas 
en que ha tomado parte, han sido orga-
nizadas y conducidas. 
E l t e a m C a m b r i d g e - O x f o r d 
ob t i ene su p r i m e r t r i u n f o 
en Estados Un idos . 
L a Función Diurna en el tai Alai 
h a b a n a ü m ' m m 
Los partidos que formaron el pro- canzaron en 4, y realizaron el tre-
grama en la función diurna del Pala- mendo desnivel, 6 blancos, 9 azules, 
ció de los Gritos, resultaron más inte- que saludan las multitudes con un 
resantes, de lo que podría creer quien gesto de admirable ingenuidad e hipo-
solo juzgase de ellos, por los núme- cresía. 
ros en sus anotaciones finales, porque 
• bien « cierto, que. en conjunto, Y no hubo mas: Millan jugaba muy 
fueron poco emocionantes, es decir, i ̂ P'^un<lue'como Pasa slfmPre'dfs-
que ofrecieron pocas dudas acerca de Pues ™ fana.r cuat,ro 0 "neo tantos | ^ otizó 40 
El team combinado Ojctord-Cambrla-i ]„ qu<. ser¡an definitivamente, también fra s,U?ado 81 P,'rrdia un? 0 W'*™ 
Í Z ^ L l T ¡ ^ . r i n » es « « en ellos I , superioridad . ^ ¡ k pon» « . pehgro y lo convertm 
D e r r u m b e e n e l s e g u n d o 
d e l a n o c h e e n e l P a l a c i o 
d e l o s G r i t o s . 
BETHLEHEM, Pa,, Abril 1, 
tournee por América, derrotando al , 7 * , - i , ,1 i fndr» />n tAntnv nara su color secun team de la Universidad de Lehigh por tística de los vencedores fué notable, ^ en iant?s Para SU C010^ secim 
8 goals a 2., desde e 
de presenciar 
principio, y ofreció ocasión, 
el desenvolvimiento de este secundado 
dando a Teodoro, como nunca ha sido 
TZTTTZiXZHXZZZZTtrTXXXTxrr \ excelentes jugadas 
Millán y Teodoro, 
J A I - A L A I P L A Y A 
E l I l l i n o i s A t h l e t i c Club gana 
e l campeona to de las dos-
cientas y a r d a s en c a r r e -
r a de r e l e v o 
Es p robab le que lo s m e j o r e s 
j u g a d o r e s aus t r a l i anos de 
Tenn i s no c o m p i t a n en 
l a copa D a v i s 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 3 8 
PIEDRA Y UNAMUNO. 
boletos. Llevaban 16 
 l a , azules, fueron 
los ganadores del segundo. Bien lo 
merecieron. Ambos jugaron de mane-
ra superior en los dos departamentos. 
Apenas sonó la plata sobre el asfal-
to ganó Millán de remate el primer 
tanto de su bando político, y, aunque 
Echeverría y Altamira lograron obte-
Todo fué contencioso-administrati-
a 5 cuando los azules 
tenían 13 por 6 los blancos.— 
En el primero ambas parejas 
jugaron iguales. 
NUEVA YORK, Abril 1. 
En la cancha ruidosa de Concor-
dia y Lucena se efectuaron los par-
vo. Millán y Teodoro se pusieron en ti¿os ¿e ia que rezaban en el 
18 por 10, y en 25 por 13, en unos programa. Pero el señor Intendente 
cuantos minutos. Todo lo demás fué tuvo que¡ |lacer una jjgera variación 
mera fórmula; Echeverría y Altamira, i ai ^ pojér jugar Emilio Eguiluz, el 
con pudín diplomático y todo, llega- Rey ¿e \os cua<Jros alegres, que no 
ron a 21 por 30. .pudo salir al asfalto por motivo de 
En el primer partido de la propia '™f rótula, la derecha, donde ha pren-
ner la ventaja en el primer desnivel,1 función diurna, Gabriel y Jáuregui, dld° un glron f ™™* W / l 
4 por 2. sus adversarios, Millán y azules, lograron sacarle mayoría a Pena €n ™ sa^' L™ tan delicado 
1 ser descompuesto el parti-
¿Qulen no conoce a Armanda del pü-
bllco que acude diariamente al Molino? 
Esta simpática joven es una meritísi-
ma jugadora que siempre discute las 
quinielas con gran entusiasma, por lo 
que el respetable siempre la lleva de 
favoritta. Ayer fué una de las triunfa-
doras conjuntamente con Margot, Tftttl 
y Lydia. 
El resultado de la reunión fué el tír 
gmiento: 
Teté. ., ^ ^ 
M a r g o t . . . „ . . „ 
Margot.. ^ . .., 
Armanda . . 
Uydla .. „. ^ 







Los íir.ules eran Arrigorriaga y Oso-
, T ÍC. quedaron en 29 tantos, llevaban 18i 
bol,».*. q..e se hubieran pagado * \je¿¿or0t'honáron esa jes J Lucio y Larrinaga, 11 por 7, 15 por " i ^ o , a 




Osorio . . 
Lejona . 
Unamuno. 
pagado a $7.10 
¡LONDRES, Abrjl 2. 
I Un despacho al "Echange Tele 
El team Illinois Athletic Club, ganó graph Company" procedente de Mel-i ^ub.eldiai 
esta noche el campeonato nacional de bourne, comunica que varios de los > rri&orriasa 
las 200 yardas de relevo, derrotatndo mejores jugadores de tennis austra-' 
al Club de nataejón de Brookline, en. llanos de quienes se esperaba que 
Massacnussetg, y al de la Asociación ] compitiesen en los matches de la co-
Central de Jóvenes Cristianos en Broo- Pa Davis, no podrán tomar parte en 
klyn. Los muchar¿ios de Chicago ter-: ©Uos Por impedírselo varias razo-
minaron llevando diez yardas de ven-; ues. Asuntos de negocios, agrega el 
taja a los nadadores de Brooklyn y 1 despacho, harán imposible que par-
cubrieron la distancia en un minuto y j ticipen en los matcheí Gerald, L. 
S9 115 segundos. j Patterson, ex-campeón del mundo, y 
. i J- O. Anderson no sabe todavía si 
j podrá o no salir para los Estados 
C a r r e r a acc identada en e l 
H i p ó d r o m o de T i a joana 
SAN DIEGO, Cal. Abril 1. , ; 
Jack Huntamer, el jockey americano j 
que más triunfos había obtenido du-
rante la temporada de 1921 y Caris i 
Studer, un aprendiz para jockey, resul-j 
taron herjjos hoy en el hipódromo de; 
Tiajuana. 
El caballo que montaba Studer, "Eve-
nlng Stories", cayó al entrar en la rec-1 
ta; "Hoda Irlgh", que le seguía muy j 
cerca, con Huntamer de jockey, cayó j 
"Evening ^tories" rodando sobre Hun-1 
tamer. 
Los cirujanos declararon que la con-¡ 
dici^n de este último era grave 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXX^XX i 
N U E V O F R O N T O N - ! 
J l . B i ¿ 8 . P>goa I U n c o r r e d o r de C a l i f o r n i a 
bate s u p r o p i o r e c o r d en 
las 1 2 0 y a r d a s 
Cazalis y Navarrete vistieron de 
1 blanco, e Irigoyen Mayor y Erdoza 
LOS PAGOS D E A Y E R EN E 
F R O N T O N J A I A L A I 













13, 17 por 15, 18 por 16, pero 
I I X I X I I T i » i » T T T t . /ilfrimn^ que eran los defensores del i b i -
color azul, lograron, al final de la 
segunda decena mejorar de posición, . , j i c . c ' . 
elevando su haber a 21 por 18 Gabriel Mayor de co or policiaco. Este íue primer partido 
y Jáuregui v aunque estos, ayudados el,P^ ldo «jelar, en que Cazalis ocu- j BLANCOS 
por la suerte y sacando fuerzas de¡poTel lugar Eguiluz. L U c p Y L A R R I N A G A . Llevaban 207 
ri ^ i „ ^ 9? La arrancada de Irigoyen y hrdoza boletos. 
flaqueza empataron el score en ZZ1 j . , i i Los azules eran Gabriel y Jáuregui; 
resulto de ejemplares de handicap llevaban isi boletos, que se hubieran 
pagado a $4.83. 
$ 3 . 2 4 
O ELi DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
HONOLULU, Abril 2. 
Charles Paddock, el corredor de ve 
locidad de California, batió hoy su 
propio record en las 120 yardas por 
un quinto de segundo corriendo di-
cha distancia en 11.215 segundos y 
rio, llevaban 8 boletos que se hubieran ! continuan(io hasta la meta de 125 
Segundo Partido 
AZULES 
ZUBELDIA T OSORIO. 
boletos. 
Los blancos eran Arrigorriaga y Oso-




Zubeldla . » 
Piedra . . -
Lejona. . . 
Arrigorriaga 
Unamuno.. . 
Osorio. . . 
$ 4 . 0 1 







yardas, a la que llegó en 12 segun-
dos netos. 
Estos tiempos los efectuó conti-
nuando su carrera después de ga-
nar las cien yardas en 9 segundos 
315. 
y en 23 ia lentitud con que funciona! 
la maquinaria de fabricar pensamien-! fontra un ^ 0 ^ medianías. Se des-
, 0 , . í , tacaron tanto que llegaron rapidamen-
tos de Gabriel y que parece, a los a tener ,3 ^ ^ ! primera Quiniela 
que no entienden de psicología, nol- i _ j 1. j j 
ue rac(/jr en el partido, al 
dejar solo en la defensa a Jáuregui, 
que es un mal finalista, por lo que 
sin trabajo, y sin emoción, Lucio y 
Larrinaga ganaron fácilmente, dejan-









AZULES $ 3 / ¿ ó 
SALSAMENDI Y ARAMBURU. Lleva-
ban 118 boletos. 
Los blancos eran Ocbotorena y La- i 
rrañaga. Llevaban 86 boletos, que \ 
hubieran pagado a $4.33. 
Primera quiniela 
PASIEGO 
Errezábal. w M . 
Pasiego . . . . . 
Arzamendl . . . 
Mora . . . . . . 
Lesaca 
Larrinaga . . . . 
Segundo partido 
BUNCOS 
$ 3 « 5 5 













$ 2 . 8 3 
HERMANOS BEGOÑES. Llevaban 149 boletos. 
Los azules eran Iraurgul y Brmtia; llevaban 73 boletos, que se hubieran pa-gado a $5.16. 
Segunda Quinieía 
CHISTU $ 4 . 0 9 
Ttos. Bltos. Pagos 




Chistu . M 
Elorrio . 
73 207 







D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A O O E N 1832 
P R A D O 103 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
SECCION DE LOS JUEVES 
ROTO-GRAVURE 
Precio de inserción en una sola edición 














El suplemento ilustrado «del DIARIO 
DE LA MARINA que se publica los JUEVES, 
por el procedimiento del roto-gravure, cons-
tará de 8 páginas que se d a r á n al públi-
co junto con un número corriente de 24 
páginas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
P R A D O 1 0 3 
Apar tado de Correos 10 IQ . - Habana 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
Vigente desde el 1 o. de Enero de 1922. 
PRECIO POR INSERCION EN UNA SOLA 
EDICION 
ANUNCIOS ORDINARIOS 
Sin fijar plana ni lugar. 
Fijando plana, no lugar. 
Fijando lugar. 
Fijando plana y lugar 
En la primera plana de la segunda seclon 









ANUNCIOS EN FORMA DE TEXTO 
Primera plana 
Primera de la segunda sección. 
Ultima plana. . . . . . . . . 








ANUNCIOS DE PLANA ENTERA 
plana del periódlc $250.00 
de, la primera sección 200.00 
ordinarias 160.00 
LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA. PAGA-
RAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
Esta tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentes por tiempo ni tama-
fio. El anuncio ordinario deberá tener la 'orma 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA DE LiAS PAGINAS Y COLUMNAS. 
Alto de cada página 21^ pulgada» 
Ancho de cada página 16^ 
Ancho de cada columna 2̂ 4 
Nümero de columnas p^r pfiglna. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
ciosamente por las manos ducales de l Irigoyen Menor 
iño en lo alto del campanario,] 
¡mientras los blancos apenas si se ano-
taban 7. En estas condiciones t\ di- ' alffiei0 T. T T " 
ñero dio un salto tremendo y se puso Liz^rraga^1101" * 
que se pagaban $40.00 por $5.00 si Echeverría *. '. '. 
ganaban Ips blancos, un logro estu- L 
pendo de $35.00 que daban a favor 
de Irigoyen y Erdoza. 
Esto se derrumbó, se repitió la his-
toria una vez más. y los que lucían 
sus ropas de alcoba ganaron el par-
tido con anotación de 30 por 23. 
El primero de la noche fué un par-
tido donde no hubieron grandes alte-
raciones, no se ofrecieron oportunida-
des para las emociones fuertes, ganán-
dolo la pareja vestida de blanco—la 
noche era de "ese color—Arnedillo Me-
$ 4 . 4 2 














AZULES $ 3 . 3 5 
MILLAN T TEODORO. Llevaban 88» 
boletos. 
Los blancos eran Echeverría y Alta-
mira; llevaban 269 boletos, que s» M' 
hieran pagado a $4.12. 
Segunda Quiniela 
ARIST0ND0 $ 5 . 1 3 
Ttos. Bltos. Pagos 
Abando 
ñor y Elola Menor, contra Amoroto y j^foía 
Albei|li .azules, los que quedaron en 
22 para 25. 
GUILLERMO PI. 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
LUNES 3 DE ABRIL A LAS OCHO Y 
MEDIA DE LA NOCHE. 
Primer partido a 25 tantos 
Elola Mayor y Elola Menor, blancos, 
Amoroto y Pequeño Abando, azules. 
A sacar del 9 1|2 con ocho pelotas 
finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Teodoro; CazaUa Menor; lucio; Bebe-
verra; Gabriel; Erdoza Menor. 
Segundo partido a 30 tantos 
Irigfoyon Menor y Machia, blancos, 
Petit Pasiego y Uz&rragra, azules. 
A sacar del 9 1|2 con ocho pelotas 
finas. 
Segunda quiniela a seis tantos. 
Odrlozola; Alberdl; Larrinaga; Aris-





N O C H E 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 8 0 
ARNEDILLO MENOR T ELOLA ME 
ÑOR. Llevaban 19 9 boletos. . . . . - J I -
Los blancos eran Amoroto y A1De¿att 
se quedaron en 22 tantos y a 
211 boletos, que se hubieran agado 
Í3.60. 
J A I - A L A I P L A Y A 
Primera Quiniela 
ERDOZA menor 
Altamira . . . 
Cazalis Mayor. 
Eguiluz.. . . 
Irigoyen Mayor 
Navarrete . . . 
Erdoza Menor. 











BLANCOS Sin mutuas 
doza Mayor, azules. 
En la tarde de hoy lunes a la hora 
de costumbre se jugarán en el Fron-
tón de la Playa dos grandes partidos Segunda Quinieí 
y dos quinielas^ FERMIN 
Habrá tren directo sin trasbordo en 1 
los Quemados y con _ 
dero del rronton de la Playa. Termi- Pequeño Abando. 
nada la última quiniela regresará el S S n d o " .* 
tren directamente a la Habana Arnedillo Menor 
Odriozola . ... .., -
Lo ganaron Cazalis Mayor y 
rrete, blancos, a Irigoyen Mayor y $¡ 










4 .o» 5.95 
8.63 
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O C I A C I O N D E B U E N G O B I E R N O 
palabras y para perpetuar el Acto que 
"PROPAGANDAS CIVICAS" 
Cristales de Cine.) 
No. L 
Cuba: La próspera, la rica Per 
la del Mar Caribe, se baila su-
friendo desde bace dos años la 
más terrible crisis de su bisto-
ria. 
No. I I . 
Centenares de millones de pe 
sos se ban perdido.* La conges-
tión del Puerto de la Habana, 
la quiebra de los Bancos y la 
fata de moralidad en nues-
tra administración ban traído 
el desequilibrio en nuestra ha-
cienda pública y privada. 
No. I I I . 
Del oebenta por ciento de 
esos majes,* son responsables los 
¿i^srnantes por su falta de 
energía, de moral y de conoci-
mientos para actuar de una ma-
nera rápida y eficaz. 
Afortunadamente una reac-
ción saludable se ba operado en 
el pueblo de Cuba y a la indife-
rencia que tenía en los asuntos 
Sbn muy antiguos, pero que en 
públicos, ba resultado un vivo 
interés. 
No. IV. 
La Asociación de Buen Go-
bierno es un producto de ese 
despertar de la conciencia nació 
nal cubana y al asumir la di-
rección y organización de ese 
nuevo espíritu de nuestra socie-
dad, se propone bacerlo de la 
mañera más intensa y más per 
fecta posible, para que no se 
quede nadie fuera de su esfe-
ra de acción. 
No. V. 
Los cubanos que tienen la in-
teligencia viva y el carácter bon 
rado y bueno, han de apreciar 
en todo su valer la formida-
ble arma que las democracias 
modernas tienen en sus manos: 
el sufragio, y bien dirigidos, 
bien organizados, conquistarán 
para Cuba, nuevos e imperece 
deros laureles, colocándola en 
el cumplimiento de las virtu-
des republicanas, al mismo ni 
vel, que los grandes campeo-
nes de la democracia moderna: 
Suiza en Europa, los" Estados 
Unidos en América. 
VI . 
Vamos a combatir por los 
ideales. No te convocamos al 
rededor de ninguna persona, si' 
no en nombre de principios que 
son muy antiguos, pero que en 
Cuba ban estado muy olvida-
dos. 
Vamos a luchar por la purifi 
cación de nuestras costumbres 
públicas y por el mejoramiento 
de nuestra administración. 
Necesitamos ser administra 
dos de ,una manera más eficien 
te y más moral. 
No. VIL 
El dinero del pueblo, el dine-
ro que se recauda por medio 
de contribuciones e impuestos, -
no es de los gobernantes: es 
parte de nuestro patrimonio 
que sólo debe emplearse en el 
(cumplimiento de las funciones 
y de los servicios del Estado 
y de los municipios, en benefl 
ció de todos o del mayor núme-
ro; nunca en el provecho parti-
cular de los que escalan el f'o 
der. 
No. V I I I . 
Nuestro primer deber para 
evitar todos estos males es ac-
tuar en la vida pública. 
¿Requiere tus armas. El voto. 
¿Estás inscrito en el Censo Elec 
toral? 
¿Votastes en -las últimas elec 
clones? 
¿Conservas tu cédula electoral? 
¡No! 
Pues acude enseguida a la 
Junta Municipal Electoral, 
Aguila 133 (Altos y solicita tu 
inscripción; tu reinscripción; o 
tu nueva cédula electoral. 
¿Vé enseguida, no pierdas tiem 
po y guarda tu cédula, consér 
vala religiosamente no se la en-
tregues a nadie, porque abdl 
cas de tu soberanía, rebajas tu 
condición de hombre libre y te 
humillas ante otro hombre que 
vale menos que tú. 
. No. IX. 
Ya tienes tu cédula; ya tle 
nes tu voto. 
Piensa la responsabilidad '.an 
grande que pesa sobre tí. Quie 
re que se perepetúe ol sistema 
imperante: la inmoralidad y el 
vicio por doquiera; los servicios 
públicos abandonados, el des-
pilfarro Inútil de las rentas pú— 
hlicas sin beneficio para el pue 
blo. 
Pues no votes, quédate en tu 
rasa. 
O hazlo de una manera irre-
flexiva. 
No. X. 
—¿Quieres acabar con todos 
esos males, aspiras a vivir en 
una atmósfera limpia, moral? 
¿quieres rodearte de las como 
didades que los pueblos de su 
perior civilización ofrecen a sus 
ciudadanos? 
Unete a nosotros, ayúdanos a 
seleccionar a los mejores, a los 
más capacitados, a los más hon-
rados, a los que éstén realmente 
dispuestos a cumplir los man 
datos del Maestro: 
"A la Patria debemos servirla 
y no explotarla." 
PARROQUIA DEL ANGEL 
CONFIRMACIONES 
Cierto que Innumerables micro- suero existen formados con antela- casos en que el triunfo es del orga-, 
a^bamos' de realizar nos compróme-! blos pueden vivir Impunemente, ba- ¡ ción anticuerpos contra las enferme- nlsmo son Innumerables. 
temos a trabajar sin descanso a fin de' fiados por los jugos digestivos. Pero | dades corrientes y contra las toxinas La tuberculosis prende y arraiga , ei martes 4 a ^ 3 de la tarde. « 
que no haya un hogar en Cuba donde. hay que advertir que la inmensa ma- que de ordinario Invaden nuestro or- La tuberculosis prende y arraiga Excrn0 e ntmo. Sr. Obispo Dlocesa 
no se rinda fervoroso culto, y os con-j yorla de esos seres microscópicos son 1 ganlsmo. Cuando la ponzoña que . ción débil, en gente atacada anterior no administrará el^S^ament^ dej) 
sagramos todos los días de nuestra vi-1 inocentes y hasta beneficiosos, \ en el cuerpo entra, es poco co- ; mente de gripe, tifoidea, diabetls, sí-
da, especialmente el día. . . de cada) De los miles dé microbios que se i mún, como la procedente de la pl-! filis, en los •alcoholizados, o dados a 
mes. ¡encuentran en cada milímetro cúbl-| cadura de una víbora o de un escor-, cualquiera clase de excesos, en perso 
Bendice, Seflora, ewta tierra tuya. Ico de sustancia Intestinal, casi todos pión, al principio hace de las suyas; 1 ñas expuestas de un modo especial a 
bendice esta casa y desde el trono de 1 resultan útiles, o por lo menos con- pero bien pronto se ve precisada a una contaminación prolongada 
Confirmación en esta Iglesia del Sant« 
Angel. 
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JOVENES CATOLICOS 
tu Misericordia bendice especialmente 
a esta familia, que en cuerpo y alma 
se consagra a Vos e ntan memorable 
día. 
Récese una Salve. 
Esta oración deberá( recitarse por to-
da la familia reunida el día señalado, 
en cada mes, para renovar la consa-
gración. 
(Con licencia eclesiástica.) 
Reproducimos este escrito del Bole-
tín do la Provincia Eclesiástica de la 
República de Cuba, correspondiente al 
mes de Diciembre de 1921, que nos-
otros recibimos el 24 de Marzo ante-
rior . 
Esta es la causa de no haber dado 
publicidad a su debido tiempo. 
Hemos de rogar, (a quien correspon-
da) una vez más tengan la caridad de 
enviarnos un ejemplar todos los meses, 
para que nosotros podamos reproducir 
los asuntos eclesiásticos de Interés ge-
neral para los fieles, como el presente. 
Es triste que disposiciones de esta 
naturaleza pasen desapercibidos. 
Si un seglar puede suscribirse al Bo-
letín de la Provincia Eclesiástica de' cortinas, que se llaman párpados; 
Santiago de Cuba, ténganme por sus-
critor. 
Nuestro cargo de cronista católico nos 
obliga a enterarnos de estas cosas a su 
debido tiempo. Esto lo conseguiremos 
si los encargados de enseñarnos nos 
dan los medios de instruirnos. 
El Boletín va al sacerdote, y aunque 
lea en su templo lo de interés común, 
lo verifica en la Misa Mayor, y no to-
dos sus feligreses van a esta Misa, n;' 
todos concurren al templo. 
Por el periódico diarlo muchos son 
los que pueden enterarse. 
• Y esta publicidad puede redundar en 
bien de las almas. 
El Boletín de la Provincia Eclesiás-
tica de la República de Cuba, publicó 
venientes. Así el Tyrothrlx clavlfor-1 detener los pasos por la aparición de He aquí ahora cómo se defiende el 
mis posee una fuerza diastásíca tres i un contraveneno, con el que tendrá pulmón contra bacilo, 
veces superior a la del jugo pancreá-! que luchar. j Ordinariamente los fagocitos en-
tice, el Bacilus amylobacter contri- c) Aparte de los anticuerpos, los globan y digieren los bacilos de 
buye a digerir la glucosa etc. i cuales neutralizan las toxinas y pon- Kock. Pero cuando éstos han logrado 
Todo el tubo digestivo se halla zoñas, hay en el suero sanguíneo hacer presa en el pulmón, entonces 
erizado de defensas; por todas partes otras muchas sustancias con funció-' se establece una lucha formidable 
ganglios; verdaderos fortines; por nes especiales; sustancias bacterici-; entre los fagocitos y los intrusos, 
todas partes glándulas, cuyas secra- das'diversas, sustancias bacterlolí-i Fundiéndose muchos fagocitos, 
clones barren, alteran, transforman, ticas qued Isuelven los microbios, constituyen una célula" gigante que 
destruyen microbios y venenos. sustancias anglutantes que los reu- acorrala y aprisiona muchísimos ba-
Sino fuera por esto, ¿qué sería del, nen, hacinan y precipitan (agluti- ellos. Seguidamente éstos segregan 
la humanidad? 'ninas, coagulinas precipitinas); sus- toxinas para defendesse y consiguen 
La importancia de las defensas del tandas fijadoras de que se impreg- tal vez debilitar la zona central de 
tubo digestivo se echa bien de ver nan las bacterias, y se tornan más la célula gigante; pero muy pronto 
cuando alguna de éllas viene a fal-! sensibles a la acción destructora de aparece una corona de núcleos de 
tar. Que escasea el clorhídrico, o la las cimasas, estimulantes que hacen esta célula, rodeándola, por si acaso 
peslna, pués al punto se desarrollan ! más aptos a los leucocitos para ejec-, llega a ser destruida por los bacilos, 
fermentaciones, se multiplican los mi 1 cer su fagocitosis. ¡ Al rededor de la célula y sus potentes 
crobios, se forman venenos que, 1 Una de las armas con que los mi- j núcleos se ponen otras del mismo ta- j 
obrando sobre el sistema nervioso,! crobios luchan contra los leucocitos i maño en filas, formando barreras, i 
dan origen a dolores de cabeza, vér-jes la antifagina, sustancia que éllos Por otra parte salen de los vasos 
tigos, temblores, contracciones. 1 mismos segregan y de la que se ro-' sanguíneos fagocitos ordinarios, que 
6. Imposible seguir describiendo' deah, como de fuerte coraza, para' vienen en auxijlo de las células gl-
A partir del próximo domingo, día ! 
de abril, los Jóvenes Católicos tendrái 
la Misa reglamentaria en la Iglesia 
de San Felipe, a las 9 y media a. m. 
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VAPORES D E T R A V E S I A 
L I N E A P I N I L L i 
minuciosamente las defensas de ca-
da órgano del cuerpo. Falta tiempo, 
Los ojos están protegidos por unas 
El oído tiene buenas defensas con 
el trago, los pelos y las glándulas 
cereminosas, de cuya secreción o ce-
rumen huyen los insectos para no 
quedar presos en élla. 
Finalmente el rostro que además 
de tener la cutis delicada, es asiento 
alerta, y los brazos y manos que en 
las caldas, choques y golpes Inevita-
bles acuden mecánicamente a escu-
darle. 
B. DEFENSAS GENERALES 
Pero más importantes aún que 
el precedente artículo en la Sección de las defensas locales, de que hasta 
"Variedades" del mismo, que redacta | ahora hemos hablado, son las genera-
hacerse invulnerables. Mas en vano, j gantes. 
Porque los leococitos saben fabri—1 Entonces la lucha es horrible. El 
carse una lipasa, materia que dlsuel-1 bacilo se defiende, arrojando vene-
ve la coraza de los bacilos, y cuando i nos, y las células fagocítarlas segre-
los tienen ya desnudos, los devoran. | gan una sustancia carcárea, que cer-
Dirá alguno: pero ¿como «e han ca y amuralla los bacilos» hasta que 
podido- comprobar estas luchas? los mata. 
Pondré un sólo ejemplo, para qul-i En el curso de estas peleas se for-
tar dudas. Wright demostró la ac- man granulaciones tuberculosas, que 
ción de las opsoninas, sustancias es- 1 agrupándose, dan lugar a tubérculos 
timulantes, procediendo de este mo- de donde viene el nombre de tuber-
de órganos importantes, le .custodian! do. En un vidrio puso leucocitos hu culosis. La formación de células gi-
dos centinelas, o sea los ojos, que al I manos y bacilos tíficos, y observó ; gantes y de tubérculos, la tos, la ex-
menor peligro dan al alma la voz de ' que los primeros no atacaban a los pectoraclón, la fiebre, etc. son otros 
el Director Monseñor Santiago G. 
go. 
Ami-
DIA 3 DE ABRIL 
Está consagrado a la Resurrec-
ción del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de San Nicolás. 
Santos Benito de Palermo, fran-
ciscano, y Ricardo, confesores, Pan-
cracio, Benigno y Ulpiano, mártires; 
santa Engracia, virgeri y mártir. 
les en las que nos vamos a ocupar 
a continuación. 
1. Inteligencia y sentidos; Ins-
tintos. Aunque otros autores opi-
nen lo contrario, nosotros creemos 
que Ja inteligencia, sentidos e ins-
tintos son protecciones generales de 
nuestro cuerpo. 
Y comenzando por la inteligencia, 
con élla previene el hombre mil pe-
ligros, para evitarlos después. Con 
segundos. Seguidamente echó en la ' tantos ardidos a que acude el pul 
preparación un poquito de suero y I món en su lucha con los bacilos, pa-
advirtió que los leococitos comenza-1 ra vencerlos y aniquilarlos, 
ron a devorar bacilos. Por. lo que respecta a la fiebre di-
Los séro-diagnósticos se fundan en remos que este fenómeno es una me-
la existencia de sustancias aglutinan dida de defensa del organismo en al-
tes en el suero sanguíneo. Veamos to grado, la fiebre es una reacción 
cómo un médico puede diagnosticar útil, provocada por la reabsorción de 
la fiebre tifoidea de un enfermo. El las toxinas. Esta reacción, traducida 
suero de la sangre de un tifoideo tie-' exteriormente por la frecuencia de 
ne sustancias aglutinantes, por ejem j movimientos cardíacos y pulsaciones 
pío, opsojndnas; las cuales apelotonan ¡ rápidas, da lugar a que se oxigenen 
y aglutinan los bacilos de Eberth.; bien los tejidos, con lo que se destru-
Pues bien, no hay más que coger un j yen las toxinas y se oponen barre-
poco de suero sanguíneo del enf er-1 ras a la acción de los microbios, 
mo, cuya enfermedad se va a diag-1 El calenturiento tiene mucha sed, 
nosticar, y echarlo en un cultivo de, para que beba líquidos que, excreta-
bacilos tíficos. Si el cultivo se entur- • dos por los pulmones, piel, ríñones 
bia, es porque se apelotonan los ba-1 e intestino, laven la sangre y los ór-
cilos a causa de las sustancias aglu-1 ganos y eliminen buena cantidad de 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E 
de 16 .500 toneladas. Capitán 
MOTA. Saldrá de este puerto 
fijamente el día 9 de Abri l , admi-
tiendo carga y pasajeros para 
VIGG. LA CORUÑA, GIJON, 
SANTANDER. CApiZ y 
BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 1S. Tel. A-3082 
HABANA 
Uñantes, formadas en el suero, para' ponzoñas. Por eso el médico nunca 
élla no necesita ni el caparazón de las j destruir a los intrusos. Luego, el doc; corta la fiebre, sino uqe la regula, 
tortugas, ni las astas de los toros, ni 1 tor puede dar su dianóstico, dicien-, Los baños fríos no tienen otro obje-
C R C A C A T O U C A 
las defensas de los elefantes, ni el ve do que el paciente sufre tifoidea. 
San Ricardo, confesor. A cuatro! nene de las viveras, ni el aguijón I No se puede suficientemente pon-
millas de Wocester, en el señorío de | de las abejas, ni la bolsa de la tinta I derar la Importancia de los anticuer-
Wiche, nació nuestro Santo, hijo de i de ^s calamares. Con élla ¿para qué ¡ pos y antitoxinas, como armas de sarrollo de los microbios y toxinas, 
los nobles señores de aquel lugar. | quiere la homocromía de las ara-1 defensa del organismo. Merced a provocadores de la fiebre. 
to que impedir la hipertermia, y la 
quinina se da porque obra como an-
tiséptico interior. Impidiendo el de- i 
Santamente educado en los preceptos i ñas, el mimetismo de los fásmidos, 
de nuestra religión, y enriquecido por I ^s nematocistos u órganos urtican-
Dios con un claro talento, avanzó de; tes de los Pólipos? Con élla cono-
un modo admirable en la Senda del I ce a sus enemigos, fabrica armas, 
saber y la virtud. En las célebres uní-¡acude a estratagemas, pudiendo sa-
JMA OBRA DE ENTRONIZACION 3>S 
NUESTRA SEÑORA BE LA CARI-
DAD EN Eli HOGAR 
. El que haya buscado cariñoso y re-
verente, como deben hacerse estas in-
mersiones psicológicas, en el alma del 
la Algrnnas consideraciones acerca de 
Obra nacional de la Entronización 
de Nuestra Señora de la Ca-
ridad en el hogar cubano 
El pueblo de Cuba, en el fondo, es 
infantil. Cualquier novedad lo atrae, lo 
versidades de Oxford y de París, es-
tudió sus cursos literarios. En todas 
partes fué apreciado sacerdote de-
mostró con una vida ejemplar cuan 
digno era de tan alto ministerio. An-
dando el tiempo y creciendo sus vir-
tudes y sabiduría, fué aclamado por 
unanimidad obispo de la iglesia de 
Chichester. Consagrado obispo y lie-
éllas, en las pestes, el número de ve-j c) Glándulas vasculares . san-
ees que triunfa el organismo contra guineas y ovarios. Todas las glán-
los microbios es inmensamente supe- dulas vasculares sanguíneas, como 
rior al de los casos en que sucumbe, i el bazo, el timo, el cuerpo tiroides. 
Aún en el cólera, durante el cual la hipófisis y la glándula pineal, son 
se dice que mueren el 40% de los laboratorios de antitoxinas; y hasta 
atacados, si se examinan las inva- j antitóxicas. 
sienes reales, se verá, que gracias aj d) Sistema nervioso. Una pala-
tra el calor, contra el frió, contra la i los anticuerpos no se registra más bra sobre la defensa principal del 
humedad; contra la luz; y le deflen-|que un caso de muerte por cada dos organismo: el sistema nervioso, apa-
- mil pacientes. 
Debe el suero su acción general 
lir siempre victorioso en la lucha. 
Ayudada de los sentimientos, la 
inteligencia protege el cuerpo con 
El hermoso trasatlántico escaño! 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ, 
saldrá de este puerto fijamente e! 
25 de ABRIL, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informer,, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3052 
HABANA 
Ind. 1 ab 
de contra las alimañas, contra loa
rayos, contra muchas epidemias, con-
tra tantas causas ciegas, que le oca-
sionarían contusiones, heridas y frac-
no de santidad y ciencia, trabajó sin I turas. 
pusblo cubano, ha de confesar que de,arrastra- Este defecto que se observa en 
Maisí a San Antonio rinde éste amo-
roso y cálido culto a la Virgen Santí-
sima de la Caridad del Cobre. Espontá-
neamente pidió a la Santa Sede y obtu-
vo sin demora, valiéndose de la varo-
nil representación de los Veteranos de 
la Independencia, que se declarase "de 
Jure" Patrona de Cuba a la que por 
unánime consentimiento lo era ya cua-
tro siglos corridos de facto. 
Para organizar esta devoción y pre-
parar la coronación solemne de la Se-
ñora y la erección de una basílica na-
cional en su casa solariega se consti-
tuyeron por los Reverendísimos Señores 
Obispos de la Isla Asociaciones de to-
das las parroquias, y ahora, con lau-
dable acierto, se propone la Entroniza-
ción en los hogares cubanos de la Vir-
gen de la Caridad, habiéndose confiado 
la dirección de esta obra altamente re-
ligiosa y patriótica al doctor Miguel A. 
Portuondo, Cura Párroco de Santo To-
más en la capital de Oriente. 
Me parece que la recomendación más 
eficaz de esta Obra, notoriamente útil, 
ser la publicación de la Circular que 
el doctor Portuondo ha dirigido a to-
dos los señores Párrocos de la Na-
ción y el formulario de la Entroniza-
ción aprobado y bendecido por el Ex-
celentísimo y Reverendísimo Señor Ar-
zobispo de Santiago. 
Acojan con entusiasmo esta obra ay 
trabajen con empeño por su realiza-
ción los Venerables Párrocos. Es segu-
ro que encontrarán a sus feligreses bien 
dispuestos a levantar en sus casas un 
trono a la que ya es Reina de sus co-
razones. 
^Santiago de Cuba, 18 de Octubre de 
Tengo el honor de dirigir a usted la 
Presente para suplicarle instituya en la 
Parroqu.a de su digna administración 
1 Entronlzación • de Nuestra 
Señora de la Caridad en el Hogar", que 
ha merec¡d0 la superior aproba 
|&cmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Metro-
politano y que será un poderoso auxi-
de ^ f U ^ 01 eSPÍrÍtU ^ i S , Ge su feligresía. 
Lo que tuviese a bien determinar so-
tre el particular me lo comunicará en 
S ~ -
El Secretariado general de esta Obra 
xornas de Santiago de Cuba 
deberín jas fa^u"12^6"1 CUyo ^ o 
del mes, a elección3! ren0Va,• un día 
Culto perpetuo ^ ̂  estable«r así 
Señora. PerpetUo en de Nuestra 
fesionales "Don Rosco" Pr0-
Cristina, alta 53; tiene * í ^ ^ 6 " 
tres tipos de una magnik, , Venta 
m cuyo precio es e l ^ ^ t e 9 1 ^ " 
Tamaño 50 por 65 Zr,i< 
W ^ B ; i2. ?9.o;: ioo%;roometros: h 
Tamaño 32 por 4'-, n̂ t<' 
**:.*0; 12. $4.5oP; l o : ; . ^ " ^ 6 ^ 0 " 
Tamaño 19 por „ ^ * 
S0.Í5; 12, ?1.40P;OÍ00,26$10C.e0n0tImetrOS: 
Para su mejor gobierno teñe 
to de notificarle que el litmo v r 
helado de esta Diócesis apTuebaTbTn0: 
nuestra vida civil, ha invadido tam-
bién el campo de la vida religiosa. No 
es extraño, pues, para la devoción a 
Nuestra Señora de la Caridad, tan arrai-
gada y floreciente antaño, haya decaí-
do en nuestra Patria hasta ocupar hoy 
un lugar secundario en el corazón de 
los cubanos. 
Es menester reaccionar, y para ello 
hay que servirse del sentimiento natu-
ral del pueblo que lleva en su corazón 
una especial predilección a la Santísi-
ma Virgen. Hay que oponer una mura-
lla inexpugnable al torrente impetuo-
so del indiferentismo religioso que ca-
da día gana más terreno. Esta muralla 
no es ni puede ser otra que la devoción 
a la Santísima Virgen, Nuestra Patro-
na. Esta ha de ser la devoción prin-
cipal y como fundamento de las otras, 
porque en ella está el punto de apoyo 
para el resurgimiento religioso de nues-
tra Patria. La misma Santísima Virgen 
apareciéndose con el título de La Cari-
dad, ha querido demostrar que bajo 
esa advocación quiere ser venerada y ob-
sequiada en Cuba. 
• Todos los buenos cubanos deben pro-
curar que esta Obra de la Entroniza-
ción de. Nuestra Señora de la Caridad, 
sea verdaderamente "nacional. Tal cosa 
haciendo, no perderán nada y segura-
mente ganarán mucho. Hoy en día se 
arroja a Jesucristo de todas partes, 
abrámosle las puertas de nuestros ho-
gares, y para obligarlo a entrar, nada 
más práctico que traer antes a su Ma-
dre, que así no se negará El a formar 
parte de nuestras familias. 
Esta Obra de la Entronización de 
Nuestra Señora de la Caridad en el Ho-
gar Cubano, tiene su centro en la "Igle-
sia Parroquial he Santo Tomás Após-
tol de Santiago de Cuba", a cuyo Pá-
rroco debe comunicarse cuanto se rela-
ciones con la obra. 
descanzo en la viña del Señor, ya 
repartiendo limosmas; ora predican-
do el santo Evangelio; ya comba-
Aunque todos los sentidos, por ser 
órganos periféricos, guardan a modo 
de vigilantes centinelas, las puertas 
tiendo con las armas de la verdad los í del gran castillo del cuerpo, unos co-
errores de los infieles. Reformó y | mo el oido, la vista y el tacto le pro-
conservó en toda su vida, la pureza | tegen, sustrayéndole de los obstácu-
de la disciplina. 1 los materiales; otros, como el olfato 
rato de la energía y de la unidad. 
Merced a él se ejercen de un mo-
defenslva a la alexina, principio ac- do armonioso las más complicadas 
tnvo llamado complemento- por Ehr-¡ funciones- Su sensibilidad es la gran 
lich, a causa de que, unidos a ólla Protección del cuerpo humano. Ceñ-
ios anticuerpos, disuelven y destru-,tlnela vigllantísimo, está siempre 
yen las toxinas y los bacilos. acechando el momento en que un 
A raiz de una enfermedad epidé-1 órgano cual<iulera sufra la menor le-
mica el suero se torna inmune res- Sl61}' el menor roce, para librarle del 
pecto a esas enfermedades y aún de;p JLfro*. 
otras análogas por más o menos1 E1 sistenia nervioso tiene actos 
tiempo, es decir, conserva los anti-!conscientes 6 inconscientes, instinti-
vos y reflejos, de ahí que el hombre 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
5 DE ABRIL 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
U 
M A A S D A M " 
En resumen, vivió una vida verda- i y ê  gusto, le amparan, librándole 1 cuerpos formados anteriormente para . 
deramente evangélica, de modo que I de muchas intoxicaciones y enferme aniquilar al invasor. Y a veces esta • Pueda a un tiempo mismo andar, pen 
era reverenciado de todos. dades internas, merced al análisis , inmunidad se transmite por heren-i ^ f f ^ f ^ _ ^ j , . ^0^1" uu ^instrumento; 
El papa le comisionó para predi-
car la guerra contra los sarracenos, 
y estando en esta tarea, siendo de 
avanazada edad, enfermó y murió 
santamente en el Señor, el día 3' dé 
Abril del año 12 53. 
S E R M O N E S 
tiue han ie predicarse en la S. L 
Catedral durame ei primer se-
mestre de 1922. , 
Abril 7, Festividad 'de la Virgen 
de los Dolores: señor Pbro. D. J. 
J. Roberes. 
Abril 14, Viernes Santo (La So-
ledad) ; M. I . señor Magistral. 
Abril 16, Domingo de Resurrec-
ci¿n; M. I . señor Lectoral. 
Abril 23, Dominica " in albis''; M. 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V. de la 
Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de lá Caridad; M. I . señor Ar-
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . señor Magistral. 
Viene de la página ONCE 
y examen minucioso de los alimen-;cia: así se explica la inmunidad he-i ™ ® n * f a ^ _ s u corazón, respiran 
tos. 
Y ¿que diré de los instintos? To-
dos se reducen al Instinto de conser 
vación de la existencia. Fijémosnos _ 
en los instintos del niño. Cuando el: que actualmente está causando ho- \e slstema nervioso 
niño nace, se encuentra tan Inerme,' rrorosos estragos en varias islas 
que parecería, de no venirle la pro-1 oceánicas del Pacíf jco, donde se ha 
tección de alguna parte. Más he aquí | introducido no hace mucho. 
reditaria de la raza negra contra la ^ s Pulmones, digiere su estómago, 
fiebre amarilla, y así mismo el que • f s u s «-ifiones, funciona su hi-
la virulencia de la sífilis se haya; fradx0' oyen sus oidos ^ ven SU3 Ojos-
amortiguado en Europa, mientras | ̂  t?do e110 regido y unificado por 
IV 
Finalmente, cuando el cuerpo, a 
CONCLUSION 
De lo dicho se ve, que el cuerpo que da su primer vagido al lado de 
un corazón hecho para amarle, al la-
do del corazón de la madre. Y ¿cuál 
es su primer instinto? El más nece-,-
sario para la conservación de la vi- la fiebre, al reposo absoluto de las' _cu „ ^ ^ f ^ l ^ 
da: el de la succión. El Infante que I funciones digestivas, a erupciones, 
acaba de venir al mundo y que ni se 
pesar de sus-defensas, se rinde al humano es un conjunto de maravi-
impulso del microbio, aún acude a I "a3 amónicas de tal modo combina-
otros medios supremos de luchar: » das' que cada una tiende a un fm Par-
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMEN1E para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. AM-
PLIAS CUBIERTAS CON TOLDOS 
CAMAROTES NUMERADOS, CO-
MEDOR CON ASIENTOS INDIVI-
DUALES. EXCELENTE COMIDA A 
LA ESPAÑOLA. 
Para más informes, diríjanse a: 
conoce a sí propio, ni a su madre, 
hace con la cabecita y boca todos los 
movimientos necesarios para poder 
mamar. 
El primero o dos primeros dias 
después de nacer el niño no mama le 
zan a otro fin más elevado y general 
a sudores tóxicos, etc. i nota tai«bÍén <lue' Para q. este cas- i 
3. Sólo nos falta por ver, seño-111,10 .encantad° no,sf derrumbe, po-1 
res, la acción protectora general de i f66 enumerables defensas, así loca-
ciertos órganos especiales. i168' como generales, siendo los órga-
a) El Hígado. Entre las Innume-: l108 más imPortantes los mejor pro-
rabies funciones defensivas del Hí-i J.l, 
gado indicaré las siguientes. El des-i Finalmente se descubre que todas 
Directo para Veracruz y Tampico, 
saldrá de la Habana el día Primero 
de Abril, el vapor 
( t 
E D A M " 
che, que aún no la produce la madre, compone gran número de productos, esf? defensas, reductos y baluartes 
Admitiendo pasajeros de Segunda 
Económica y de Tercera clase úuni-
camente. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
están tan bien construidos, tan bien 1 Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 sino cierta agüilla, llamada calostro; ¡de desassimilación, muy perjudicia-i 
la cual es un laxante, que le ayuda a! les. Su bilis transforma o lanza fuera,' escalonados y en punto tan estraté 
evacuar las secreciones Intestinales i muchas sustancias dañinas, que lie- glc°?' que ?¿ cuerpo del hombre se 
y biliosas. Pasados dos dias y limpio' gan al intestino, como alcaloides, sa-! Puecle considerar como una plaza 
ya el aparato digestivo con el calos- Ies metálicas, materias colorantes; j .uerte.' artillada y fortificada por el 
tro, el infante mama, nutriéndose de > quita la mitad de la fuerza a la ni-! ̂ ^e^iero más hábil del mundo. Y, 
la leche que entonces comienza a pro, cetina, y disminuye en dos terceras f, alguna vez esta fortaleza, tan be-
ducir su madre. | partes la toxicidad de la estricnina i1Ja co.mo fortísima, es tomada por el 
Aun tiene otros Instintos el pe- y del curare; tiene gran eficacia con-i fnemig0' s.e debe a (lue Wien dirige 
queñuelo: el Instinto de la imita-' tra el bacilo de la disentería y de la , operaciones de defensa, que es el 
ción o aparendizaje de idiomas, el. diarrea, sirve de protección contra aJ"ia' laquea y se vende, no dando 
instinto de llorar para pedir algo, el! el vibrión del cólera, disuelve el pneu ^ a, . c01186^ y órdenes del 
instinto de echar siempre adelante 1 mococo, y minora la virulencia del (iue y artilló, que fué el su-
premo Hacedor de todas las cosas. 
AVISOS RELIGIOSOS 
tales son los dos ojos, las células ol-1 las manecitas para poner a salvo el j estreptococo y del bacilod e Eberth 
fatorias y las papilas linguales. • j rostro. b) Pulmones. Miles de microor-
La saliva lubrifica la mucosa bu-j 2. La gran defensa general. Casi. ganismos, que en alas del aire de la 
cal contribuyendo a la conservación 1 todos los humores de nuestro orga- [ respiración entran en los pulmones, 
de la sensibilidad, tiene cierto poder! nismo son bactericidas, o por lo ¡ son allí destruidos por esta viscera: 
microbicida y obra mecánicamente' menos, debilitantes de la acción ve-! el estafilicoco, el estreptococo, el 
contra las bacterias. En las afeccio-¡ nnosa de los microbios; pero en es- microbio de los abscesos y de la ori-
nes de la boca y faringe la insaliva- j pecial lo es el suero sanguíneo. | sipela, el bacilo de Kock, etc. 
ción es muy grande, fenómeno alta-j a) El suero, líguido que se rezuma' Las experiencias de Straus, Ubreilh 
mente útil y defensivo. Durante las 1 de la. sangre, sacada de las venas y ' y otros han puesto en evidencia 
fiebres se seca la boca, pero enton-1 metida en un vaso, es un conjunto de que, constando el aire de un hospi-i d"e"la "señora"pilar Darmau 
ees son frecuentes, las anginas y pa-! secreciones de las células y puede ad-1 tal de 20.000 gérmenes cultivables.' 13644 
rotiditis; las cuales producen la se-í quirir natural o artificialmente cua-1 al salir de los pulmones de una per 
'o el gus-
dice esta Obra.
De V. R. affmo 
S., 
Dr. Miguel 
servidor en C. 
A. Portuondo, 
Cura Párroco de Santo Tomás. 
Ritual de la Entronización 
Primeramente se bendice la Imagen 
con la fórmula que indica el Ritual 
Romano. 
Colocada la Imagen en el lugar des-
tinado a ello, el Sacerdote de rodillas 
y con él toda, la Familia recitará el 
siguiente 
Acto de Consagración 
Virgen Santísima de la Caridad que 
habéis escogido esta tierra como vues-
tra herencia y posesión para morar 
en ella y derramar sobre sus hijos los 
tesoros de vuestra maternal misericor-
dia. Arrepentidos de habernos olvidado 
de Vos, y deseando reparar la grave 
ofensa que con nuestra ingratitud he-
mos inferido a vuestro materno Cora-
zón, esta familiaa se consagra a Vos y 
os proclama su Reina y Señora. No des-
preciéis, Señora, lo que con tan buena 
voluntad os ofrecemos. Queremos que 
seáis la Reina de este hogar y la Due-
ña de nuestros corazones. 
Dignaos, Señora y Madre nuestra, 
bendecir nuestras empresas, aliviar 
nuestros dolores y ' consolar nuestras 
penas. Acordaos, que habéis elegido 
esta tierra para que fuese vuestra. 
vuestra es, y por eso nos atrevemos: te fuertes movimientos, que se dicen i sas. | món tubérculos cicatrizados y cGra-
a suphearos que sobre ella derraméis cólicos ya diluyéndolos ya sumer-, El suero sanguíneo parece que en- dos, producidos en algún tiempo ñor 
y las gracias que enciéndelos en una abundantísima se-! cierra virtualmente las propiedades el bacilo de Kock einpo por 
manos depositó el Corazón j creción de la mucusa intestinal. | curativas de todas las plantas 
Amantísimo de vuestro Divino Hijo. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Todas las misas rezadas que se cele-
bren el día 3 en esta Iglesia, desde las 
6 hasta las 8 y media, ambas horas In-
clusives, sprán aplicadas por el alma 
2 ab 
creción salivar tan necesaria 
Si a todo esto se agregan las amíg-
dalas y los ganglios submaxilares, se 
verá que ya en el vestíbulo del apara 
to digestivo se hallan gran variedad 
de defensas anatómicas, químicas y 
mecánicas. 
La faringe está protegida por el 
istmo de las fauces, el estómago y 
el esófago por sus movimientos anti-
peristálticos, en virtud de los cuales 
son lanzadas fuera las sustancias no-
civas que pasaron por entre las pri-
meras filas de guardias, o que por 
lo menos no habían mostrado antes 
su ponzoña. 
Puede suceder que, salvando to-
! das las barreras, se Introduzcan en 
el intestino cuerpos extraños y aún 
ponzoñosos, como objetos puntiagu-
dos, sustancias irritantes solubles. 
lidades especialisimas, auxiliadoras i sona, sólo contenía 40. Se dirá que 
de las células en el curso de una en-1 entonces cómo se explican tantos ca-
fermedad. sos de tuberculosis y de pneumonía. 
En efecto, quien ha sufrido la vi- La explicación no es difícil, 
ruela, el tifus, la escarlatina, la dif-' Heller ha calculado que un tuber-
teria, queda inmune relativamente a | enloso, metido de lleno en la enfer-
esas enfermedades por un tiempo más medad, podría expectorar dlariamen 
o menos largo. Inmunidad que puede 1 te 700 millones de bacilos de Kock. 
así mismo obtener mediante un sue- ¡ Diseminados estos bacilos, al secar-
ro. Y ¿dónde proviene tal Inmu-1 se las mucosidades, que los contie-
nidad? Proviene de la formación de! nen, en las plazas, tranvías, teatros, 
una sustancia especial en el suero cafés, edificios, públicos, paseos, etc! 
sanguíneo, destinada a destruir la , bien se pu^de decir que no hay obje-
acción virulenta del intruso micro- to en las ciudades sobre el que no 
se posen, sin exceptuar los periódi-
dicos, libros, picaportes, pasamanos, 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 2, a las 8 a. m. ten-
drá lugar la comunión reparadora. A las 
Ü ,a-cmw™isa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
M-5640. 
2318 8 d-24. 
W A R D U N 
Vapores americanos de pasajeros y carga.. Salen periódicamente de la Ha« 
baña, para 
NEW YORK, PROGRESA 
VERAGRUZ, TAMPICO v 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO, 118. Tel. A-6154. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estación Terml. 
nal (Muelles) Teléfono A-OUS. 
W. H. SM1TH 
vicepresidente y Agente General 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
13145 2 ab 
bio. 
Está hoy demostrado que los mi-
crobios obran por medio de sus se-i trajes y hasta" monedas, 
creciones tóxicas. Pues bien, a ellas 1 Por esta razón las invaciones son 
opone el suero sanguíneo sus fer- i tan numerosas que en las autopsias 
mentes antitóxicos. En él aparecen , de personas, muertas de otras enfer-
tantas antitoxinas, tantos anticuer- medades, distintas de la tubérculo-
venenos. De tales obstáculos procura | pos, como toxinas o ponzoñas se orí-¡ sis, se ha hallado en un 80% de lo* 
l e^e™^^! ! ! ! !®i l í ! ^u ra l eza rne,(?ian 1 ginan por los microbios u otras cau-Uasos que hay en el vértice del pul-
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
Santa Misión acariciada y bende-
cida por nuestro amantís imo 
Prelado y bajo la protección de 
la Sagrada Familia, Titulares y 
Patronos de esta Parroquia. 
La Santa Misión está a cargo del M 
R. P. Arlas, Sacerdote Jesuíta, y co-
Y cuando por vuestra mediación nos ha-
yamos hecho dignos de tan señalado 
De Según muchas estadísticas 
las bendiciones 
vuestras s 
El jugo gástrico es 
destruyendo la 
en una hora, y 
beneficio, traed a ésta vuestra casa ai del cólera y de la fiebre tifoidea en anticuerpo'Una"antítoxl 
nuestro ado 
les huéspedes, no temeremos a mt» ase- • ÍES mucosas son una Darrera casi acción del intruso 
chanzas y ataques del enemigo. infranqueable para murhn<í TDÍ^T-^ i K'» T̂ J:™ U 
b) Más asombroso y providen-.de Kck sólo deja huellas de su paso 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hflís) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les pomo extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, «in antes presentar sus 
. pasaportes, expedidos o visados por 
P f ? ^ i d S ^ d ^ a ^ o ^ r p a ^ ¡itot e! C é T \ ¿e Espa^ 
& í í ^ 0 ^ Habana' 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-790fl nes de Dolores, día siete de Abril, a las 
7 y media de la mañana, con misa de 
_ Comunión general, dándose a continua-
' w t f L ^ f 6 ™ " 5 * . : manera que cuando se presenta en: cienzudamente comprobadas la ma- cía" pfe^H11/'^11 Pap„al c?n Indulgen-
maíaído Tol IV^tV ^ ^ 1 ^ ° ™ Una t o ^ . ' ^ r l a de la humanidad es atkcada de P f ^ u ^ L ^ ^ ^ ^ « ^ ^ w HJO udonos dquei eiaoora un contravpnonn , 
Cánticos de Misión y Sermón, cuyo ejer-
cicio se hará igual todas las noches a 
la hora indicada. 
La Santa Misión se terminará el Vier-
aquéi elabora un contraveneno, un tuberculosis en algún periodo de su 
o7abie"saT;idor7aue con ta - i^s o ̂ ^ s / L ^ s m i ^ s ^ ^ t T í o s de qS i^oToV l o ^ m ^ Pero merced a las defen-
l ,  t   las  las ucosas son una b a í e r a I H Ó ; HS, ' ¿ 0 . ^ ! 0S' contrareste ^ « a s naturales de que disponen los 
pulmones, muchísimas veces el bacilo 
En prueba de sinceridad do nuestras i bios patógenos. cial es lo que voy o referir. En el i por allí sin lograr destruirlos. Los i 
Santa Misión confiese y comulguen en 1 este día. 
A las 9 a. m. solemne fiesta con' 
misa de ministros en honor a la Santí-
sima Virgen de los Dolores. i 
13253 
El Párrcoo, 
Pranolsco Garoia, Vega, i 
? ab respectivamente. 





PAGINA CATORCE DIARIO UE LA MAWHA 3 de Abr i l , de 1922. 
A N O XC 
EL VAPOR 
"ALFONSO X i r 
el día 2 0 de Abr i l . 
EL VAPOR 
"ALFONSO X I I " 
el 2 0 de Mayo: 
EL VAPOR 
"ALFONSO X l i r 
el d ía 2 0 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
El vaoor 
!su nombre y puerto de deslino, con P0^,,^ comisión del Reparto a los con-1 "POR ESOS MUNDOS" 
j , i i , . trlbuyentes por los expresados epígra-[ — u t ^ u u 
I todas SUS letras y con la mayor Cía- fes durante CINCO DIAS consecutivos, se desea comprar el del mes de Dl-
' r,Vlarl a Partir de esta fecha, formulando por ciembre de 1916, en la casa Roma, de 
I nudu. , escrito los que se consideren perjudi- Pedro^Carbón, O'Rellly, 64 
El Consignatario 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 





sobre el dea 
4 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
ra nombre y puerto de destino, con saldrá para la 
todas sus letras y con la mayor cla-|CORUÑA 
cados, las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 31 de 1922. 4 ab 
S E V E N D E míA FXiAZA BE SERENO SE ^ ^ ^ T l l ^ ^ ^ BUEN NEGOCIO t y de gran porvenir. Infor- ría, un auxl2^.v un;LmAq^ Vendo una caldera vertic^ 30 v, 
man Santos Suárez y San Indalecio, dar, una ' P ^ " * doie£es un late de con su máquina y otras más y ^ 5 . t, 5l-"*„„f" máquina de poner 0JEIE=; HoVmas de n t̂r/MAr. Fav Mors» i 1 n n.. Zapatería. 
1372Í 8 ab 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Francét 
El vapor correo francés 




2 DE ABRIL 




(F.) M. VIZ.X.EGA3. INGI.ES. A l EECIBO DE 2 PESOS EN A i/> TA \it \̂M**\ %ÍT0 0 sell,os' remito el nuevo método Alcalde Municipal. Se una sociedad de Profesores amerlca-
5 d SL. nos ^ra aprender el idioma inglés, sin maestro Tomás Potestad. Atarás, 22. Je-sús del Monte. Habana. 
2 Abril 
EL HAVRE 
12 DE ABRIL 
VIAJE EXTRAORDINARIO A 
PRESCIOS EXCPCIONALES 
El vapor correo francés 
R O U S S I L L O N 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
AVISO 
Se awTsa por este medio a los seño-res industriales, pertenecientes a los 
A R E N A SILICA, BLANCA, EN T O D A S 
cantidades. Bartolomé Seguí. San Juan 
v Martíneü. Muestras y precio: Ayeste-
rán, 10. Villarruel. Teléfono A-3261. 
8900 l6 
máqu — 
hormas de niño, d e y 





DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Mandillo, Masajista, con 
v¡inte años de práctica en la cura de! 
u Garantiza desaparecer el dolor 
de petróleo y e lo H í, 110^ 
clonando y donqnis de l a 6 "p '«i. . 
que nuevo y muy barato 
A-9278. Apodaca 51. C. F 
13122 
12 ab. 
Se arrienda un muelle en la Bah^T* 
la Habana. Informa el Sr. ViliaJ4 i 
cuarto No. 612, Edificio Royal R 7' 
Aguiar No. 75. ^ 
13277 
; P A B R I G A N T E S D B C A S A S . SX3 V E N -
I den por la mitad de su valor de 20 a 24 , metros de rejas con sus postes, forma I lan2a1 propias para portal. Estrada Pal , ma 28. Víbora. Teléfono 1-1788. i 18332 jj ab 
Vinagre de mesa, exento de productos 
nuímicos nocivos. Envasamos un tipo reuma. 
especial superior para Hoteles y Casas atmAi\ nao «ea del nrimer masaje. «T'STJA COMPaAii "TTIÍÍ— 
¿ W * - * No- 2- B*bM^ Z r S Z Z . X . , . i « repit. en 1. ^ n ? ^ , ^ " " " S ^ 
i« ab 
Teléfono A-5710. 
12347, 22 ab. dra, en muy buen uso y barata o.51  
Gartis por — 
parte afecta curada por mi después de reune^est^rcondiciones^es^^ 
dado de alta. Yo he curado a â tas 
reúne estas conmciones es inütn"' ^ sentarse. Dirigirse: Luz y Cuba ¿ INDUSTRIALES 
Vendo tanques cerrados y abiertos pâ  
s, camiones o casas par- r__ . 
ticuiares y uno propio para un barco, j masajes. Quienes pueden dar a 
^ r"- personalidades de esta capital sólo de SH VJ3NDB tTN G R A N C A R a í T ^ Panadería y dos caballos. El carrn preparado para cualquier reparto r̂ st4 man en Mercaderes No. 20. cafa" a 12 y de 6 a 8. ttie' l» 
125fi'. s ab. 
RIAS' y "BAZARES DE ROPA HE- de dientes desde 80 centavos,' fiíarmó-
CHA", en cumplimiento del Artículo 87 nicas y raspauñas. Enviamos pedidos 
de la Ley de Impuestos Municipales, al campo. Para precios y muestras do 
13123 
POK $2 00 DOY 10 BXiOCKS DE BE 
12 ab. ¿ T ^ J S E A COMPBAB XÍNA COCINA i SE VENDEN 10 INODOROS 
P U « ^ ÜO xio~z~ xo « . u u ^ s ~¿ económjCf„q"^1sf•v\amt^sfnoPredu^ para que se sirvan concurrir los que mingos de 8 a 12 a, m. y de 8 a 10 p. m. cibos y 6 carteles de "Se Alquila" etc. en. ^ . ^ " g Z inútil 'presentarse, así lo deseen a las Ofic ñas del Depar- otros días. Sr. Porto. Corrales 105. altos Se llevan a domicilio. Imprenta 13 y ^as condiciones M tamento de Administración de Impues tos. Sección del Registro de Contribu-yentes, a fin de que puedan examinar la relación de cuotas asignadas por la Comisión del Reparto, a los contribu-yentes por los expresados epígrafes, du-rante CINCO DIAS consecutivos a par-tir de esta fecba, formulando por escri-to, los que se consideren perjudicados, las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 29 de 1922. 






18778 4 ab 
i 14, Vedado, Teléfono F-1182 
13278 
.Dirigirse Luz y Cuba, fonda.̂  
tanque bajo, y 10 lavamanos u na, agua corriente, nuevos, infa,,, San Martín. Teléfono A-3617. ua'nta y 10680 
% 





81 nv mi ele A-
Sl m% 13030 4 ab. 
s P R 0 F E l i ! R E C I 
SANTANDER y 
EL HAVRE 
25 DE ABRIL 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lieve cía- i sobre el 
ramente eslampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
7tnpondra su consignatario. ' ,.c « , j , 
MANUEL OTADUY Vapor correo Lspagne salara so-
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. > e el 15 Mayo 
Vapor correo 
í l vapor 
NOVELAS EN ITALIANO 
acaban de recibirse en la casa Roma, de P. Carbón. O'Reilly, 54, esquina a Ha-bana, más de quinientos títulos. 13658 4 ab 
LIBROS CUBANOS 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVER0 
GONZALO G. FUMA RIEGA 
y 
Abogados 
Agaíar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Gistocopia y cateterismo ae 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
E R R A T 
Capitán: JUAN COMEELAS 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
4 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QLE SOLO 






Admite pasajeros y cargi gencTal, 
incluso tabaco pára dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de so equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900: 
Flandre1 
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne 
bre el 16 Julio. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre. 
De venta en Obispo, 31-1|2, librería. 
F. M. L . : Estracto de las lecciones 
de economía política arregladas al pro- ' 
f ^ r d ^ ' í ^ ^ ' ^ K ^ Í s l V 1 ^ . GABINO ALVAREZ MENENDEZ 
volumen, 86 páginas: 40 centavos. ABOGADO PKOC1I»AI>0» 
Rafael M. Merchan: Comentarlos, un' Se hace cargo de la administración del 
volumen 108 páginas: 60 centavos. 'bienes y de correr testamentarías y 
Sebastián Alfredo Morales: Textiles. ' abintestatos como también de la busca | 
Cultivo y explotación de las especies y legalización de documentos en__ 
nativas de Cuba y otras exóticas aprove-1 ESPAÑA. Plaza de Isabel Ui «o» 1 
* chables. Remedios, 1893; un volumen. 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 
Dr. J. A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES _ „ . „ | 
APLICACIONES DB NEOSAlVAlíSAN J 
Vías urinarias. Enfermedades vonéieas.\ 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vlrtude». 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono A-9B45. 
1000̂  , B a 
DR. Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-9 y de 1 a 4. Especialista del Centro ricana Especialidad: niños, nerviosas y 
Balear. Horas especiales a quien loimentaies> Ultimo tratamiento alemán 
solicite. loara la curación de la neurastenia. 





CAO. PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA. PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. CADIZ. 
BARCELONA. STA. CRUZ 
RE TENERIFE 
sobre el 
6 DE ABRIL N 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla. Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bultos 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PKECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Bourdonnais" saldrá sobre d 25 
de Mayo. 
"Rousillon" saldrá sobre el 15 de 
Junio. 
Nota:—El equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneladas, (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigine a: 
E R N E S T G A Y E 




Referencias: Casteleiro, Vlzoso y Cía-
Lamparilla, 
11847 4, Habana 21 •* 
68 páginas: 40 centavos. 
Francisco Sellen: Intermezo Lírico, 
por Enrique Heine. New York, 1875, 
un volumen, 72 páginas: 40 centavos. 
Información sobre reformas en Cuba 
y Puerto Rico celebrada en Madrid en 
1866 y 67 por los Representantes de 
ambas Islas con un prólogo de Un 
Emigrado Cubano. 2 tomos en un volu-
men con más de 300 páginas cada uno, 
New York 1877: ?3.50. 
Enrique José Varona. Conferencias 
filosóficas. Lógica. Habana 1880, un 
volumen 247 páginas: ?1.50. 
José Ignacio Rodríguez: Estudio hls- Abocado de los Tribunales de Nueva 
tórico sobre el origen, desenvolvimiento York "Washington y la Haoana. Letra 
y manifestaciones prácticas de la idea i Consultor de la Cámara de Comer-
de la anexión de Cuba a los Estados Uni-1 ci0 Americana de Cuba. Consultas: de 
dos. Habana, 1900. Un volumen, 529 jo a 12 a m diarias. Cuba, 68, altos. 
LUCILO DE LA PEÑA 
Abogado. Notarla del doctor H . Gil. Te-
niente Rĉ y. setenta y uno. 
10630 l i _ l n 
DR. LUCIÜS LAMAR 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
a 12 a. 
a domicilio 
M-6850. S 
Curación de las/enfermedades de la piel Ae-uila. en todas sus fórmas y manifestaciones, 
Tisis laringea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago o intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
9808 
p. m. Visitas 
todas horas. Teléfono 
130, esquina a 
6 a 
y de 1 
Lázaro 
Dr. ADOLFO REYES 
t a Estómago e Intestinos. Horas, de 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla. 74, altos. Teléfono M-4252. 
11502 17 a 
Dr. J. A . VALDES ANCIANO 




DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general Tf* ), número 31. ' •0'»M 
DR. B. MARICHAL I 
Cirujano-Dentista. Universidad d« rx lombia. Facultad Médica Costa Rica * Universidad de la Habana. Métolo/ modernos. Operaciones sin dolor Tn do?nlo^•dIas• ^ 8 a 8. Domingos:' de i a 12. Monte, número 40. 
121^ 22 «b 
EL Dr. CEUO R. LENDIAN DR. J. DIAGO 
Ha trasladado su domicilio y consulta' Afecciones de las vías urinarias. En a Perseverancia, número 32, altos. Te 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades du 
niños. 
páginas: $1.00. 
Olallo Díaz González: La cuestión 
del pan. Juguete cómico en un acto. Ha-
bana 1897; un volumen, 31 páginas: 20 
centavos. 
Néstor Ponce de León. The Columbua 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
Dr. REGÜEYRA 
ANTONIO L . VALVERDE 
Tratamiento curativo del artrítlsmo, piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, diabetes, dispepsias hiperclorhldria, en-terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en i esi .f o i^ o . xn «jom o si .^^o^^ -sintarin Manrana de Gómea i tenia. niBLeii»ixiu, ^aiaiioio y ue as en-gallery The discoverer of the new world ^OEâ ^̂ ^̂  nerviosas. Consultas: de 3 as represented Inportralts monuments. E S J lé A-4251. Correo. Aparta ¡a ^ Escobar( 162. _antIguo. bajos. No 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MfISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra< bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-do el mecanismo de los automóviles mo dernoi:. Ln corto tiempo usted puede ob-tener el título y una buena colocación. La Escuela de Mr. KELLY es la única en su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-perto más conocido en la República de Cuba, y tiene todos los documentos y alguno de equipaje que no lleve cla-Ultuloa expuestos a la vista de cuantos „ . j i i 'nos visiten y quieran comprobar sus 
ramente estampado el nombre y ape- méritos. 
II ido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altes. Telf. A 
vapor 
MR. KELLY 
!e aconseja a usted que vaya a todos los lugares donde le digan que se en-seña pero no se dele engañar, no dé ai un centavo hasta 10 visitar nuestra Escuela. Venga hoy mlsmc o escriba por un libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías d»1 Vedado pasan por FRENTE AL PARQtlJü i',£3 MACEO 






20 DE ABRIL 
l las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se' 
, . . . . . . 7, . i OD avisa y\Ji caía IUCUÍU a. nja seno-
idmite en la Administración de Co- •res industriales, pertenecientes a los 
'grupos de "TIENDAS DE TALABAR-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
REPARTO DE CUOTAS 
Ejercicio de 1 9 2 2 a 1 9 2 3 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señó-la 
  uiuuuiumiLa. nnn 
statues medals and paintlngs etc. New. 11 ORÍ 
York 1893; un volumen, 178 páginas; J-J-̂ o» 
$3.00. 
Gil Gelpl y Ferro: Los Autonomistas 
de Cuba y la Autonomía de las Colonias 
Inglesas. Habana 1879; un volumen 85 
páginas: 70 centavos. 
Teodoro Guerrero: La Nube Negra. 
Habana 1874; un volumen 222 páginas: 
30 centavos. 
Coronel Manuel Sequelra y Arango: 
Poesías. Habana 1852; un volumen 224 
páginas: $3.50. 
Camps y Fellú: Españoles e Insu-
rrectos. Habana 1890. Un volumen 424 
páginas: $2. 
José Güell y Renté: oeslas. París 
1881. Un volumen 205 páginas: 80 cen-
tavos . 
José M. Esteva: La Mujer Blanca. 
Poema fantástico. Habana 1868. Un vo-
lumen, 240 páginas: $1.00. 
Francisco Cepeda: Conferencias de 
Abull celebradas con el Jefe de la Mi-
sión Autonomista Rafael M. de Labra. 
Ponce 1890; un volumen 300 páginas: 
$1.00. 
Juan Ortega Girones: La Oso Ma-
yor, juguete eflmico en un acto. Ha-
bana 1872. Un volumen, 86 páginas: 40 
centavos. 
Eduardo Várela Zequelra: La olítl-
ca en 1905 6 episodios de una lucha elec-
toral. Habana 1905, Un volumen, 69 
páginas: 30 centavos. 
José Ramón Leal: Mundo Senslflco. 
Habana 1876. Un volumen, 259 pági-
nas: 60 centavos. 
Ildefonso Estrada y Zenea: Diccio-
nario de los niños. Matanzas 1879. 
Un volumen, 109 páginas, 60 centavos. 
Manuel Warren: Repertorio Alfabéti-
co de Reformas Legales introducidas en 
las Leyes vigentes. Habana 1903. Un 
volumen, 48 páginas: 20 centavos, 
Juan Vllaró: Elementos de,. Zoología 
general, Zoografía y Zootecnia. Tomo 
lo. Habana 1896, Un volumen 200 pá-
' ginas, $1.00. 
t Mercedes Matamoros. Sonetos. Haba-
\na 1902. Un volumen, 87 páginas: 40 
I centavos. 
16 a 
Dr. M . García Garofalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 213 y 314 
SSX7ZCXO QVX&OTXJS» 
HABANA 
hace 'isitas a aomicilio. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A . BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
• 13492 20 ab 
fermedades de las señoras. Aguila, 72, 
De 2 a 4. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en ejifermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38-
C2577 S0d-1©. 
Dr. RICARDO GUTIERREZ LEE 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a 5, en 
Gervasio, 168. Habana. Teléfonos F-lü70 
y A-3684. 
10142 « a 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
Edmondo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín G o m a r á n 
ABOGADO 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicac;ones de corrientes eléctri-
cas. 
Dr. José A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5, martes, jueves y sábados. Amistad, número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
DR. R. MARTIN ESPINO 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI 
VO DE 'LA BENEFICA" 
Jefe de JOB Sel vicios Odontológicos dai f̂jítro Gî llego. Profesor de la Unlver* 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Para ios señores socios del" Centra 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días Mblles, 
Habana, 66. bajos. * 
p- 20d.-17 
DR. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos D« 
noche: miércoles y viernes. Aguiar. 4L 
altos. Teléfono M-4881. 
C21̂  27d.-4 o 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en extracciones. Aneste-sia local y general. Consultas d^ 9 a U y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. C8146 31(ll0, 
P b: di ai gJ d( es P< le Qi Jfi di ce d< ta di Pt ce 
th 
De las Universidades de Madrid, Bar-celona y Habana, Ex-lnterno por epo-Rayos X, Cirugía, Inyecciones In- sición del Hospital Provincial de Ma-travenosas para Sífiles, Asmáticos, etc. drid. Medicina general. Especialista en Horas extraordinarias, precios módi- enfermedades del corazón y pulmones. Aguiar, 78. 4o. piso. Banco Comercial i eos. Director: Dr. José Planas, Ex- Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-de Cuba. Teléfono M-4S19. | interno de los Hospitales, Casas de So- léfono A.8454. Domicilio: J. y 11, V«-—. ^ n , . i i . i corros y Dispensario Tamayo. ¡dado. Teléfono F-1184. 
11841 20 Abril. 
Drs. Ernesto y Roberto Romag osa 
Cirujanos Dentistas, De las Universi-dades de Harward. Pensylvania y Ha-bana. Horas fijas para cada cllent». Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Callo Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m- y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
12301 22 ab 
Dr. JOSE M . HERRERA 
DR. GABRIEL M . LANDA 1 Médico Cirujano. Enfermedades de nl-
Nariz, garganta y oídos. Consultas de1 ños y fiebres Infecciosas. Consultas^ de 
2 a 5 p. m. Monte, 230 , Junto al City 
Bank, Teléfono M-7285, 
DR. ANTONIO CHICOY 
1 a 4, Lagueruela, entre Estrada Pal-ma y Luis Estévez. Teléfono 1-1669. 10965 14 ab 
Dr. F. H . BUSQUET 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432, Do 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
Médico del Sanatorl Covadonga y dei Hospital Nacional de Dementes, Me-dicina General. Especialimente Enfer- _ 
medades del Sistema Nervioso y Menta-I 56" De 12 aT T̂ Teléfono Á-4Í74 les, Casulta. de 2 4. Escobar, 166. 10251 Z a 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
BAÑOS DE VAPOR 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
y 229. Telfifo-Manzana de Gómez, 22S ño A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA P » 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. ' 
Esteban Foncueva: Quimeras, versos. 
Habana 1910. Un volumen, 122 páginas: 
50 centavos, 
Julián Gil: Sueños de Amor y Liber-
tad. Estudio filosófico, político y so-
cial. Habana 1900. Un volumen, 106 
páginas: 80 centavos. 
Felipe Poey: Obras Literarias, Haba-
na 1888. Un volumen 335 páginas: 
$1.50. 
Ildefonso Estrada y Zenea: La poé-
tica al alcance de todos. Habana 1889. 
Un volumen, 12 páginas: $1. 
Rafael María Mendlve: Poesías. Ha-
bana 1873. Un volumen, 271 páginas: 
$2.00. 
Felipe Poey: Curso elemental de Mi-
neralogía. Un volumen, 2 pesos, 
Joaquín Lorenzo Luaces: Aristódemo, 
Tragedia en 5 actos. Habana 1867, En 
40 centavos. 
García de la Linde: La Sonrisa de un 
ángel. Comedia en un acto. Habana 
1865, En 20 centavos, , 
Adallo Scola: Páginas del Corazón. 
Matanzas 18-71, Un volumen 142 pági-
nas: $1,50. 
Diego Vicente Tejera: Un poco de 
prosa. Habana 1895, Un volumen, 191 
páginas, $1,00. 
Francisco Calcagno: Recuerdos de An-
tes de Ayer, Habana 1894, Un volumen, 
235 páginas :80 centavos, 
Luis Ricardo Fors: Gottschalk. Ha-
bana 1880. Un volumen, 444 páginas: 
$2.00. 
Texlfonte Gallego: Cuba por Fuera. 
Habana 1892. Un volumen, 260 pági-
nas. $1.00. ~ — , Dr. Antonio Pita, Director. Establecí-
Martín Morúa Delgado: Las novelas miento médico, dedicado al diagnósti-
de Villaverde. Habana 1892. Un volu-, co y tratamiento de las enfermedades, 
men, 14 páginas: 20 centavos. por los agentes físicos y biológicos. Un 
Id. Id. La Familia Unzuazu. Haba-> egpeClaIista para cada enfermedad. Hi-
ña 1901. Un volumen, 325 páginas: 40 drot.eraplai Electroterapia, Rayos X 
centavos. 
DR. VICTORIANO D. AGOSTÍNI 
De la Columbia University. ME-
DICINA GENERAL Y DIAGNOSTI-
151 WEST 77 St. 
Una nueva instalación de baños de va- , . T 
por nos permite ofrecer al público un COSw No. 
servllco personal y apartado para seño-! _ 1/f rnr\f\ r, 1 1 
ras y caballeros asistidos por personal • 1 eletonO: OChuyler 3/UU. Cable" 
Idóneo. El baño de vapor es recomen . MI-WZ v r \ n v 
dado especialmente en los catarros gn- VlCtaSOS, NtlW YUKK.. 
pales; a los obesos y en el reumatismo' ní>4fi 
en todas sus formas. En las neural-1 
Igias; estados , congestivos. Intoxicado-i 
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
30 ab 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de Madrid y de la las Facultades de Habana. Con 31 
años de práctica profesional. Enferme- P,.l,a 1AQ de la sangre, pecho, señoras y l V̂ UDra, 1UO. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
DR. E. PERD0M0 
dad es 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 









EspecIaMsta en las enfermedades del estómago. Trata por un procedimiento especial las dispepsias, úlceras del es-tómago y la enteritis crónica, asegu-Consultas de 1 a 4. Especialista en vías1 rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-urinarias, estrechez de la orina, vené- na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento: pobres: Lunes, Miércoles y Viernes, por Inyecciones sin dolor. Jesús María 33. Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades da 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-99S6. 
C2530 30d.-lo. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
DOCTOR J. A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico d» niños. Elección 
de nodrizas. Consultas; de 1 a 3 Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas 
C2532 30d.-i 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 Médica-Cirujana de la Facultad de /a 
Dra. MARÍA G0VIN DE PEREZ 
2. Lagunas 46 esquina a Perseveran cia. No hace visitas. Teléfono A-44 65 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
' 1 y dientes cariados en todos sus grados 
Haban  y Escuela Prácti a de París Especaillsta en enfermedades de seño-ras y partos. Horas de consulta, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la S S o Rosado: Poesías. Habana : pTerfva í o V s ^ venáreas del Hosplüi 
97 Un volumen 288 páginas: 60 cen- ^ J ^ ' I ^ Q ^ 0 ' ^ 4&- lelé-|ciones sin dolor; Rayos X; Electricidad Sa" k?U. " vf" ^ Consuíta3L de 1 189 
tavo». 
Don Enriqulto. Novela histórica cu-
bana, por el autor de Aponte. Habana 
1895; un volumen. 173 páginas: 60 cen-
tavos . 
C2582 Ind. 2 ab 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
aaroía yerdugo: Cuba contra España, De las Facultades de Par ís V NeW 
. A ^ Í / I loco un volumen, 422 págl-' York. Médico de ia Legación 
de Cuba 
Madrid 1869 
ñas: $1.00. , „ i García de Haro: Elementos de Cos-, mografía, etc. Habana 186S. Un volu-t men, 87 páginas: 60 centavos. I Bellezas Literarias, por Nln y Tudó. Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-Colección de autógrafos y pensamientos moens (rué Franklin.) El doctor Calle de las personas más eminentes de Cu- no se ausenta de París en el verano, ba. Habana 1889 . Un volumen. 192 pá- 13225 30 ab 
50 centavos. 
Médica. Estrella 45 
11 y de 1 a 5. 
11401 
Consultas de S 
16 abl. 
4. Otras horas por convenio. Campa nario, 43. altos. Teléfonos 1-2683 r A-2208. 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
ginas: oü « | •"• José Moreno Oe Puentes- Estudios : económico-sociales. Habana 1865. Un' volumen, 188 páginas: $1.00. Medicina y Cirugía. Con preferencia Avelina Correa: Impresiones FíllpI- partos, enfermedades de niños, del pe-nas. Páginas de una prisionera cubana. . cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-Habana 1908. Un volumen, 207 págl- sús María. 114, altos. Teléfono A-6488. 
ñas: 60 centavos. — 1 —-—••' 
Cantares de Vueltabajo, recopilados n i ) FRANCISfO .SÍIARF7 por un Guajiro. Habana 1876. Un vo- U Í X - ^IVAn^WCU ¿JUAIULL 
lumen, 45 páginas: 20 centavos. Especialista en afecciones de la nariz Gabriel Milíet: Una página de Hlsto- laringe y oído. Ha trasladado su con-/ ría. Apéndice a la segunda parte de una suita a Genios, 13. Horas de consulta ' Pascua en Madruga. Madrid 1894. Un 3 A 5 . Teléfono M-2783. 
DR. JOSE MARIO MIRO 
Médico de la casa de salud de la Aso-
ciación Canaria. Medicina en general 
Calle C y 27. Teléfono P-1412, v S k 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 536 
C1876 Ind. 4 mz * 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. Industria, 37. ^uno ¡ 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
ferna. Especialmente afecciones d-jl co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono P-2579. 
C2531 30d.-l 
C3261 Ind.-28 ab 
DR. LACE 
D r . M I G U E L Y I F T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
Memela general. Especialidad estóma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras, de If sangre y venéreas. De 2 a 4 ' de y a horas especiales. Teléfono A-375i ' ga' Monte, 125, entrada por Angeles 
DR. A. G. CASARIEGO 
Ind. -28 d 
rreos. TERIA'», "TIENDAS DE MATERIA-Admite carga y pasajeros oara di-1 L E S D E : E D I F I C A C I Ó N " , " B O D E G O -
• •,cl"a i N E S O F I G O N E S " , " T I E N D A S M I X -
volumen, 182 páginas: 40 centavos. 
Domitila García de Coronado: Apun-
tes históricos de la fundación de- los 
Cementerios de la Habana. Habana 
1888. Un volumen, 52 páginas: 40 
centavos. 
13308 29 ab 
DR. ANTONIO PITA 
tho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
io 2 H O R A S antes de la marcada en 
ti billete. 
dios y Artículos. Habana 1895. Un vo lumen, 481 páginas. $1.50. Enrique Collazo: Desde Vara hasta Zanjón. Habana 1893 . Un volumen, 227 
TAS", "IMPRENTAS CO  MOTOR", y "ALMACENES DE SEDERIA Y QUINCALLA", en cumplimiento del Art. 87 de la ley de Impuestos Muni-cipales, para que se sirvan concurrir páginas: í?1.50. 
los que así lo deseen a las oficinas del Rafael M. Merchan: Variedades. Bo-, .Departamento de Administración de gotá 1884. Un volumen. 644 páginas: Los pasajeros deberán escribir so-' Impuestos, Sección del Registro de con- Jl 00. »re todo? lo* Knitn. An. .., .« . . i r^;-! trlbuyentes, a fin de que puedan exa- . ÜO* PEDIXfOS POK COHKEO A M. RI-»re toaos IOS DUltOS de BU equipaje minar la relación do cuotas asignadas COY. APASTADO 607. HABANA. 
Médico Cirujano. Secreciones internas, José Ma. Céspedes: Discursos, Estu- Enfermedades discrásicas y nerviosas.' 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. C2582 Ind. 2 
Catedrático de la Universidad; médico visita, especialista de la "Covadon-Vías urinarlFfl. enfermedades de señoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San Lizaro. 340, bajos 
DR. JOSE VARELA Z E Q Ü E Í R T " í t r . N . GOMEZ DE ROSAS" 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha medades do señoras. Inyecciones en SA trasladado su gabinete a Gervasio 126 rie del 914 vara la sífilla. De 2 a 4 altos, entre San Rafael y San José. Con- ; Empedrado. 62. 
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. ' Fvn I P P I T » ^ — 
13117 28 ab. DR. J. B. RUIZ 
Do los hospitales de Flladelfia, Ne-w York 
v Mercedes. Espáclallsta en enfei-mort̂  
DR. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls CrOnl-ca del maxilar. Piorrea Alveolar. AnM* testa por el gas. Hora fija al pacient* Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
o e o O s T A s 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer« nández y oculista del Centro Gallega. Consultas: de 9 a 12. Prado. 10R. 
Dr. A . C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ T OIDOS Consultas para pobres, |2 al mes 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San colás. 62. Teléfono A-862r. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 • 8. -do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea C10136 28 ag 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con título unlversltart* En el despacho, Jl. A domicilio, precio según distancia. Prado 98. Teléfono A-3817. Manlcure. Masa jos. 
LABORATORIOS 
•""-TrmtTiwiiiiiiii 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, $2.60, 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
1S698 •••••iM TT3^ 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADBONAS 
Muchos años de práctica. Los tlltlmoi 
procedimientos científicos. Consultas a* 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nu-. 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
12460 23 
'̂ =^=^=-^-— "fiT'i " I 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y iiTa-â Vt 
tras a corta y larga vista sobre ^•Jí 
York, Londres. París y sobre todas jas 
capitales y pueblos de España e 
Baleares y Canarias. Agentes de la Y,?í¿. 
pañía de Seguros contra incendios xv" 
yal". -
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran ^ t ^ 8 ^ corta y larga vista y dan cartas crédito sobre Landres. París, Macirio. Barcelona, New York, New Orleans, ladelfla y demás capitales y cludaaef de los Estados Unidos, Méjico y E"": pa. así como sobre todos los V̂ e0lJZ de España y sus pertenencias, fae *r ciben depósitos en cuenta corriento j 
2 L . | Dr. F5LIBERT0 RIVERO y Mercedes EsPác, 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ ^ r ^ l ^ t o ^ d e cfeeod&aidae3y feg-t ^ e c c ó r p 1 ^ 
• Sanatorl R¿yos X> Inyecciones del tOü y 9!4. Ref. 
12 p. m. « a. Toléfo-
a . no A-iiuoi. 
80d.-lo 
cho. Instituto ,. cldad Médica. Ex-lnterno del _ ;an para Inyecciones, de New York y ex-director del Sanato- na, 103. De Teléfono A-5940. Pra- rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 2 a no A-9051. 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. I C2576 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas Tengo Neosalvarsá  De 1 a 3 p. m. do. 38. 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar. 08, esquina a Arnarg"f?; Hacen pagos por el cable; facilitan ca-r tas de crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pagos por can-o. girln letras a corta y larga vista sobrt todas las capitales y ciudades lj"P°r0 tartes de los Estados Unidos Méxco y Europa, asi como sobre todos lo* nueblos de España. Dan cartas do ere §Ro sobre New York, ladelfla, Nf* Orleans, San Francisco, Londres, Pan* Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Tn* tenemos en nuestra bflveda cons-
truida "on todos los adelantos moder 
«oci v 1»» alquilamos para guardar va 
fores de todks clases bajo la propf» 
custodia üe los interesados. En e^a ofl-
chia daremos todos los detalles que « 
deseen. 
C83S1 
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A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
K r ' S l e S e • " / • a í S . " " h P ^ ^ ^ o nn folleto de Instrucción, gratis. 
Lázaro. 24,9._Habana. 
í'^1^ i. 
Discos y fonógrafos cambiamos y ven-
1 demos desde 40 centavos, ópera, zar-
' zuela, danzones, cantos regionales y 
| guarachas. Pida los últimos discos nM> 
dernos. Mercado de Colón, frente al 
| Hotel Sevüla. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
12879 80 ^ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
POR EMBAKOAB SE VENDE TrÑ PIA-
no en 30 pesos, propio para estudios. 
Oficios, 7, altos. 
13347 4_Ab. 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
M A Q U I N A R I A 
^ w O A S B VENDE EN 320 PESOS 
cien. Tenerife, 61. 
13721 5 Ab-
SB"VENDE A X T T O P I A N O ^ C A S I 
rue;0butenos0temtoVrno0s rollos d ^ 
Sea. Informan en Bernaza, 6. Teieiono 
A-6363 13532 8 Ab. 
IMPORTANTE. A l A PERSONA QUE 
sea amante do la música, le vendo un 
• magnífico auto-plano, con acción Stan | 
i dard de lo más moderno, con muy i 
1 buenos registros donde puede expresar i 
; a la manera de su sentir como ni es- i 
tuviese ejecutando la obra musical con j 
sus propias manos. Tiene unos meses ; 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-1 
. se a todas horas, en Zulueta 36 112, por j 
Dragones, en la casa de M. Domín-
1 guez. 
; ¡ OPORTUNIDAD 11 MOLINO DE CAPE 
francés con su motor acoplado; el mejor 
muele una libra por minuto muy econó-
mico en corrente eléctrica. Ultimo precio 
75 pesos. Corriente 110 Nolt. Losada y 
Hno. Mbnserrata 37 y Villegas. «. 
12995 31 mzo. 
"VENDO UNA MAQUINA DE DOBXA-
dillo nueva, habilitada, baratísima, en-
seño su funcionamiento y la Instalo, 
inclusive, en el campo. San Rafael. 234, 
entre Infanta y San Francisco. Telé-
fono M-6418. 
13429 5 ab 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espado. Es-
jtá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeier Euler Co. S. A. , Obrapía , 
58, Habana. 
C2617 4d.-3 
MAQUINA DE DOBDADZI.I.O DE OJO: 
Cantes de comprar una, venga a ver la 
que yo le vendo ligeramente trabajada 
y habilitada de un todo, enseño su fun-
cionamiento y la Instalo. San Rafael 
i 234, entre Infanta y San Francisco. Te-
¡ léf ono M-6418. Casa particular. 
' 13726 6 Ab. 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
•r, talleras y casas de familia, desea 
^ i ^ l I f c ^ t a ^ o ^ 1 ^ 
S n ^ flteféYono A-8381. Agente de 
Unger. Pío Fernández. 
13491 — i • 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
Sr?u0eToSs ^ « e n n o ^ % ^ o ^ 
« ^ s a f ^ e ^ ^ ^ ^ 
' o ^ ; P « 9^ nesos; camas de hierro, ^uetarco'n bas^or'fino, 17 pesos, mo-sillas $2 50; sillones, 5 pesos; S f o v con^lá, 30 pesos; lámparas 6 TeToi* fiambreras, 15 tPeso| co* písta-les nevados, escaparates, 35 pesos co 
dor, mesa y seis sillas, 100 Pes°s- ob0a ta: estos muebles son ^ ^ J ^ f y de primera, hechos en talleres V™?™* * por eso no hay quien P ^ a ^ompet r con Mastache o sea La Casa del Pueblo que está en Figuras, 26, entre ^ n n que y Tenerife. La Segunda de Masta-
,.V. 
" L A SOCIEDAD' 
Detallamos a precios de liquidación to-
das las existencias. 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, sala, comedor, recibi-
dor, mimbres y piezas sueltas a precios 
reajuste. 
JOYAS 
Ttínemos un gran surtido, todo proce-
dente de empeño y por lo tanto un 60 
por ciento más barato que en la Jo-
yería . 
DINERO 
Lo prestamos sobre objetos de valor 
COMPRAMOS 
Muebles y joyas. Suárez, 34. Fntre 
Apodaca y Gloria. Teléfono A-7589, 
10818 13 ab 
che. 
BASTIDORES EXTRA-FÍNOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de hierro, 4 peso». Figuras, 26. entre Man-rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS^ DE CAOBA, 
A $2.60 
En la Casa ael Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tene/ife, hay en todaa 
cantidades. Teléfono M-9314. 
" L A FRANCIA" 
Exposición de muebles. 
NEPTUNO, 64 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono M-2647. 
No compre sin visitar 
esta casa. 
CODESAL Y GARCIA 
POR TENER QUE EMBARCAR SE 
venden todos los muebles de la casa, 
compuestos de dos juegos de cuarto 
modernos, un gran juego de conícdor, 
sala, etc. etc. en la calle C, número 8-A. 
Teléfono F-1828. Vedado. 
13321 7 ab. 
MUEBLES, VENDO UN JUEGO DE 
comedor de caoba con bronces tamaño 
grande, un juego cuarto tres cuerpos 
esmalte, un juego sala dorado muy f i -
no, lámparas de sala, antesala y cuar-
tos neveras con y sin filtros, urge su 
venta y se dan muy baratos en Animas, 
100, bajos. 
13585 6 Ab. 
IiOTE PARA CABAUCEROS. UN PESO 
semanal. Cinco pesos de contado, dos 
pajamas, un albornoz para baño, 6 ca-
misetas, 6 calzoncillos y 6 pares de 
medias, en 26 pesos, en "La Europa". 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
13637 3 ab. 
SOLAMENTE TRES PESOS DE CON-
tado y cuotas de un peso semanal. Dos 
magníficas kimonas de seda y un ropón 
de dormir, también de seda, por el re-
ducido precio de 21 pesos en "La Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
13637 3 ab. 
¿QUIERE VENDER BIEN SUS MUE-
A PLAZOS COMODOS, JUEGOS DE 
colchones flor seda, colchones sueltos, 
colchonetas, almohadas, Juegos para 
niños, trajes para caballeros, camisas, 
trajes para sefiorás, cuotas desde un 
peso semanal. Plazos hasta de 25 se-
manas. "La Europa", Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
13637 s ab. 
LOCERIA " L A AMERICANA" 
Galiano, 113, se venden mamparas a to-
dos precios, se colocan vidrios a domi-
cilio y se embarcan para el camno. 
10522 io a 
CAMAS A PLAZOS. CINCO PBSOS DE bles? Llame al Monte Benéfico^ que es^el, contado, dos pesos semanales Vende-
mos hermosas camas blancas esmalta-
das marca "Life Long" en "La Euro-
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Es-
cobar. 
13637 8 ab. 
que le da precios más ventajosos. Te 
léfono 1-1798. 
10191 10_my 
EN CORRALES, 21, ALTOS SB VEN-
den 2 camas de niños, un juego de cuar-
to para matrimonio, una mesa de come-
dor, seis sillas, dos mecedoras y un au-
xiliar. 
13360 8 ab 
MUEBLES 
" L A MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
planeado, muy varato. Suárez, 58. M-3612 
12540 3 ab 
AVISO. SE VENDEN, 5 MAQUINAS 
Singer, 2 1|2 gabinete, 5 gavetas casi 
nuevas y 2 cajones y una de todas muy 
buena. Precio 36, 34, 20, 17, 17, 15. 
O'Reilly, 53, esquina a Aguacate, habi-
tación, 4. 
13439 4 ab 
LA 2a. COMPETIDORA 
'Préstamos San Nicolás, 250, e i i W ^ c o ^ 
Gloria y Corralet. Doy dinero COn sos- Juego de sala, $50. Juego de come-1 . 1. ' 1 I L • „ 1 • «or, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas, módico ínteres SObre alhajas y ODje- $85. Juegos de sala, esmaltados, Luis 
to<! de valor S#» cnmnran v «* v<»n- XVI' 09 7 Piezas $100. Coquetas $28. ae vaior. oe compran y se ven- Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sillo-
den muebles. Se liquidan a precio de nes ca°b„a' I22- Escaparates, $12. Ca-
.. .. 1 1 n • mas' 512- Lavabos, $15. Sillones de Situación Un gran surtido de alhajas mimbre, $12. Sillones de caoba, $8. 
y demás existencias procedentes de ^ S Í T e ' l ' ^ u e ^ l ^ p a ^ ^ t : 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875.¡ dros-
12975 s ^ iSan Rafael, 115. Teléfono A-4202 
LA SEGUNDA FORTUNA 
SI usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, encontrará en esta 
casa las condiciones más ventajosas. 
Suárez, 58. Teléfono M-3612. 
12540 80 ab_ 
CINCO PESOS DE CONTADO, UN PE-
so semanal. Dos magníficos trajes de 
Palm Beach por solo 25 pesos, en "La 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
Í36.fí S ab. 
C2581 15d.-3 
SE VENDE UNA BUENA DIVISION 
De madera y cristales, propia para 
oficina o casa particular, toda de cedro 
en magníficas condicioneŝ  Se da barata. 
Puede verse en la calle de Habana nú-
mero 78 a cualquier hora del día. 
13765 9 ab 
" L A NUEVA MODA" 
Juegos de cuarto, escaparate, cama, co-
queta, mesa y banqueta, $100; con mar-
quetería, $135 en adelante. Juegos de 
comedor, aparador, vitrina, mesa y 6 si-
llas, $85 y con marquetería, $125 en 
adelante; juegos de sala, esmaltados, 7 
piezas, $90; juegos de caoba, $50; si-
llones mimbre, a 19 pesos el par; 6 si-
llas y dos sillones, caoba, $25; escapa-
rates, desde $12, con marquetería y 
lunas, a $50; aparador, con lunas, $20; 
vitrina, a $30; neveras, a $30, en ade-
lante; coquetas, a $25; peinadores, $10; 
lavabos, desde $15; mesas correderas, 
$9; mesas noche, $4; camas hierro y 
bastidor, desde $12; lámparas de varios 
estilos y precios. En La Nueva Moda. 
San José, 75. Teléfono -7429, 
13314 14 ab 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
se realizan, nuevas, flamantes 
AVISO A I.OS REUMATICOS. 8. ROCA 
. , l t  y ga- Sra Í6l r ™ 0 ^ r ^ i P r ^ C t l C f en la rantizadas, con un cincuenta por ciento ee m«t,n«? ^ •«v^H. f6^^ de ml maSa" de su valor. Las hay de todos los es- f | „ ^ a " ^ , £ ^ " 1 * , desaparecer por 
tilos y que marcan desde $8.99 hasta ^ud«qu®fQea-el j10^- el primer 
con letras para dependientes, ^ t ^ i V ^ v ticket ComnarA int -nrprir,* v capital sometidas a mi trata: y ticKet. co pare los precios y, den day. a usted referenclas 
verá que no hay recargo de comisión I ch ' 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
12610 9 a.b 
MUEBLES BARATOS 




MUEBLES. SB VENDEN VARIOS muebles de comedor, una nevera mo-derna con filtro, un bonito centro de sala, una sombrerera, un piano alemán, cuadros, un fonógrafo, etc. Calle K, nú-mero 22, entre 11 y 13. Vedado! 
12790 4 Ab. 
Si necesita comprar muebles no «orapre 
íln ante» ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desude SI USTED DESEA ARRBGDAR 
Í12.00, con lunas, a $40.00; camas, »• muebles no le preocupe su estado, por 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no- niial'03 Que estén, yo se los dejo como 
che, a $3 00; mesa do comedor, a $4,00: nuevos Po rmuy poco dlnero( barnizo de 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-; muñeca; esmalto en todos colores, enta-
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a pizo y enrejillo, hago toda clase de re-
SUS 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
ti $18.00; y muchos más que nq ¿e de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A PRINCESA" 
San Rafafl, 107. Tel. A-6926. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE SU-
mar Burroughs, completamente nueva 
y una máquina escribir Remington, nú-
mero 10, en Neptuno 106, bajos, 
ligencia, tomo o doy diferencia, pues 
12670 6 ab 
TENIENDO QUE REGRESAR A PA-
rls, sacrificaré varios collares de per-
las francesas a precio que usted no po-
drá resistir si los mira. Teléfono A-5258. 
. 13733 8 Ab. 
CAJA CONTADORA NATIONAIi, SE 
vende una de manigueta, registra de 
una vez $29.99 y está como nueva, se da 
baratísima. Taller de niquelar. Monte, 
Ga™61'0 ' frente a la Compañía de 
-JílLí S Ab. 
DOS PESOS DE CONTADO, UN PESO 
semanal. Cuatro magníficas sábanas y 
dos sc|«recamas por el insignificante 
precio de 14 pesos, en "La Europa'', 
. Neptuno 155 entre Gervasio y Escobar. 
I 13637 3 ub. _ 
| SE VENDE, URGENTE, UNA PRECIO- \ 
t sa mesa para máquina de escribir, de | 
caoba, pequeña y con gaveta. Informes 
Adolfo Suárez, de 2 a 4 p. m.. Edificio i 
"Cuba'», Empedrado 42, 
12952 81 mzo. ! 
SE VENDE UN JUEGO DE SAIiA, COM 
i puesto de 16 piezas casi nuevas, en 30 
pesos. Acosta 68, altos. 
13419 2 ab 
I 1A CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas j ro-
i pas de todas clases a precios suma-
i mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
i baña. Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, «alón de 
paraciones. Manrique, 52. Tfeléf. M-4445. Manuel Fernández. 
10978 14 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa»' le dejará sus espejos 
mancados como nuevos. Quince años de 
constante éxito, es la mejor garaittía. 
Reina No. 36 Teléfono M-4057. Servicio 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
cés, alemán, italiano y portugués. 
9668 1 abril. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándoles más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera canea. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
r^ rvas to . Escobar ! baratas i.or proceder de_ empeño. _Nq se olvide: La Sultana. Suárez,' 3. Teléfo-no M-1914. Rey y Suárea. 
MUEBLES 
'LA PERLA". ANIMAS, 84 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, una vitrina, una me-
sa redonda de marqueter ía con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
P'or 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas fe 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial". Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
Lc-ez y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. A l que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
LA HISPANO-CUBANA 
Escaparates de lunas desde $20. Go-
Escaparates de lunas desde $30. Ca-
mas de hierro desde $8.50. Sillas de 
caoba a $2.35. Facilitamos dinero sin 
reparar intereses, alquileres de mue-
bles y compra y venta de joyas. Ca-
jas contadoras y de caudales desde 
$50. Villegas, 6 y Tejadillo, por Ave. 
de Bélgica, 37-D. La Hispano Cuba. 
Lozada y Co. Teléfono A-8054. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
i cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
i dos, juegos tapizados, camas de bronco, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
| escritorios de señora, cuadros de sala | Para comprar sus muebles no vaya a 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-1 donde le cobren lujo. "La Perla*, qtie 
I lum-as y macetas mayólicas, figuras I no cobra lujo, tiene muebles desde el 
I eléctricas, sillas, butacas y esquines do-1 corriente al más fino, nuevos, a precios 
rados, porta mao»)tas esmaltados, vltrí-'de ganga Vea precios: juegos de Guar-
nas, coquetas entremeses cherlones,, to desde $150; comedor. $140; sala. $9S 
adornos y figuras de todas clases, me-1 (12 piezas); escaparates con lunas, JBS; 
sas correderas redondas y cuadradas, coquetas, $40; camas de hierro, |15; te-
t&iOjéB de «ared. «iUones de portal, es-1 nemos además wOda clase de muebles 
caparates a'mencanos, libreros, sillas > corrientes y finos, a precios de reâ  
lizaclón. Visítennos y verán, 
ciamos para engañar. No anun-
AVISO 
giratorias, neveras, aparadores, parava 
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
númerTíss)08" No confundlr: NePtuno-1 Se arreglan toda clase de muebles, 
vende loa muebles a plazos y fabri- Especialidad en barnices de muñeca, 
camos toda clr.se de muebles a gusto , i • i » • t j 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
12596 24 mz 
i del más exigente. 
I Las ventas del campo no pagan em 
I balaje y se ponen en la estación. 
C2564 SOd.-l 
Compramos máquinas de coser Singer 
ov^lo central, Victrilas y discos. Tam-
bién alquilamos máquinas de coser a 
$2.00 mensual. Vendemos a plazos 
sm fmdor maquias de coser, estilo 
19¿Z forma escritorio. Aguacate, 80. 
Telefono A-8826. Domingo Schmidt. 
• —. . 30 ab 
eos. liquidamos enormes exisL,o-
Jujo y corrientes; pllnofas l * ^ 8 , d6 
¿ - : 4 Ab. 
«a. y un reloj de na?ed JB^SíSí4* ni-
bajos de docí acuatro En Prado' 60. 
K — i Ab. 
Necesito muebles en a b u ^ d T 
biea- T^é fono A - 8 0 5 4 . ' 
Ind.-15 jn 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas . . . . . . $ 1.5Q 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas " 3 . 0 0 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. " 2.95 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000. pieza de 25 
; varas 2.50 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas. . . . . " 6.50 
Holán batista No. 932. 
pieza de 12 varas. . " 9.00 
Holán clarín No. 118X, 
pieza de 12 varas. . . "10.50 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 varas. . . . " 4.25 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener la se-
! guridad de hallarla en El Encanto, 
I al más bajo precio. 
! "EL ENCANTO" 
POK EMBARCA» SE VENDE BAXA-
¡ to un escaparate en 14 pesos, un auxi-
liar en $10.00; una sombrerera basto-
nera en $10.00; dos columnas muy bo-
nitas en $10.00 y dos vestidores en 
$18.00 y $16.00 pesos. San Lázaro 342. 
Ciudad. 
12934 2 ab. 
SE EIQTTIDA XrÑ GRA2T I.OTE DE CÂ  
jas de hierro de la acreditara marca 
Diebold. Junto o separado a la mitad de 
su precio. Aguila 135. Teléfono A-0436. 
Luis Mesquida. 
' 12034 15 Ab. 
y cojine . Estrella 16. Telf. M-3574.
10564 10 ab 
Maquinaria alemana para la fabri-
cación de aguas gaseosas, licores y 
refrescos. Vendemos a plazos. 
Seeier Euler Co. Obrapía , 58. Te-
leronos A-7309 y A-5397. Apar-
tado 92. Habana. 
C261$ 4d.-3 
Torno mecánico de pedal y polea, 38 
pulgada, base y puede tornear 16x6. 
Tiene 6 ruedas para hacer roscas y su 
corredera. Se da barato. Manrique, 
186, Encargado. 
íd-31. 
•i-i ai • -ilesas 
Panaderos. Vendemos toda clase 
de maquinaria alemana para pa-
nader ías , instaladás v a plazos. 
Seeier Euler Co^ Obrapía , 58 . Apar-
atado 92. Teléfonos A-7309 y | 
! A-5397. Habana. 
C2618 4d.-S j 
PO» NO NEC%SlTARJCO YA SB VEHfl 
de completamente; jiüevo un motor de < 
gasolina marca Chandler de caballo y 
medio. También se vende una bicicle-
ta marca Radmy Sterdmy. Sr. Alnuniz. 
¡Edificio Cuba, Empedrado 42. 
! C 2444 3d-81. 
FAGmÁ QUiNCS 
Molinos alemanes para ca fé ; para 
m a í z ; para hacer pastas de almen» 
dras; para rayar cocos; etc. Seclel 
Euler Co. Obrapía , 58. Apartado 




Grandes maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás, 16, San 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 ma 
P A R A L A S A M A S 
COCINA DE GAS ! ¿QUIEN ES VARELA? 
Limpio o arreglo su cocina o ca lenta- Llame al teléfono F-5262 y le atenderán 
dor, extraigo el ar^a de las cañerías, en seguida. Várela es el mecánico Ins-
quito el tizne y explosiones. Instalado- talador, preferido por todaa las faml-
nes eléctricas de todas clases. R. Fer-: lias. Várela le repara y limpia BU co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de Instalaciones. Llame a 
Várela Agua gas, electricidad y ser-
vicio» sanitarios. Várela tlen» personal 
entendido. 
nández. Teléfono 
12750 3 ab 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agínte Rodrigue» 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el pruclo, al contado 
a plazos. Compro las u<sadas. Se arre-
je. 50 centavos. 
Mamcurc: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. ^ ¿ M g p . m b j g i g j £ 
Teñidos de_pelo. del color que ^Estre-
Buena oportunidad para las damas 
de Cuba: llegó al fin para las ca-
nas 
«e desee, con la Tintara "JOSEFI-
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C2619 3d-3 
na Iré 
12522 a su casa. 23 ab 
" L A PARISIEN" 
Es la Peluquería que mejor tifie el 
cabeilf» en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Maxgot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
TINTURA ALEMANA, LOCION 
VEGETAL 
PERFUMERIA 
Acaban^ de rtáhir un lote de lo- c ^ ^ f ^ f i S ' e i ^ o i o ^ q ^ p a ^ ^ m f t 
s e ^ r t V d ^ l r ¿ l ^ o ^ Z t V J t e - d o n e s de europa que queremos liqui- ^ J ^ l ^ ^ ^ ^ 
el cabello gratis por medio año de su J ™ oerderá el tíemDO quien venea nos del castaño o el neérro. color natural en rublo, castaño y negro aar« P ^ W H I c» uempu MU"=U »í:uSa ^ tiñ^ ^ j6.oo. El color narro M. lo más fino y eficaz. Esta loción ve-( a yerlas. Las gangas no SC presentan más barato. * getal no mancha la piel ni la ropa, no; . j , 0 . i La maravillosa Tintura Kamtt >• 
es preciso lavarse la cabeza después de todos los diaS. Seguramente SO la He- vende: 
la aplicación. Al mismo tiempo se le , * JM" . _ i j« 
riza el pelo permanentemente como si vara el que sea mas diligente, a la dis fuese natural. Como propaganda y pa-1 _FT)JM.¡n 
ra acreditar el gran éxito obtenido de! Fuoll'm* 
este producto alemán inofensivo se le' 
aplicará gratis durante seis meses a 
todo cliente que lo solicite, en su mis-
mo domicilio y en el depósito, salón de 
peinados, calle San Miguel, número 51, 
esquina a Amistad. 
Pidan hoy mismo este servicio gra-
tis al Teléfono A-7822. Peinador Macel. 13097 
niños 
Cía. Hispano Portuguesa, 
S. A. Teniente Rey 31. 
13610 8 ab 
El color negro, % ?1.00, el estuche. Los demás colores, a $1.50, el estu-che. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, La Americana y Taque-
chel. 
ATENCION. SE IilMJPIAIÍ Y ARKE- i y ^^^um^rla,ns5ud,^*^teléio^o'M-4126* 
rrior, ™^r,oa ^ a v calentadores y; Habana. -«J-̂ U. wlan cocinas de gas y cocinas estufinas, con abono y sin abo-j En esta Peluquería se neina nn* * i
no. Calle Carmen, 66. Tel. M-3428.̂  , último figurín. Se da masaje. Hay ma-
para señoras. Se arreglan las 
y con pinzas. Se lava 
28 ab nicure 
cejas sin dolor y Peinadora Manicure, pelo ~~ , , i i i ,i u~— corto melenitas a domicilio, cincuenta; (Jran hnatdacion de encaje de DOlSX-'Ja oaceza— x Peinados un peso. M. '̂ n-1 A los n centavos; 
bezas. 
C2611 4d.-2 
Ca ! -Y"*" J" " , , iños que se cortan el pelo, aun-lio catalán. Aplicaciones a o centa- que no se ricen y a las señora8'0 se. 
axrsKSA. — ysiitroTTERo sa irados, 
ex-operarlo de "Josefina'», corte y riza-
do de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a domicilio. Teléfono M-5804. 
13273 29 ab. 
M A Q U I N A D E D O B I A D I I I I I O : C O M -
pro una o dos para llevar al campo 
paso inmediatamente a verlas, también 
uno o dos motores de 114. Recibo isfor-
mes el domingo también, por teléfono 
M-6418. _ 
13725 B Ab. _ 
VOS. Blusas de Camisón, VUelo de ena- obsétqaulaQ cS^vales" para retrltos' y\dlt 
gua y boquillas de pantalón a precios,má-8 ' ti,lue3" r 
nunca vistos. Concordia, 8, esquina a¡ 
Aguila. Teléfono M-7081. 
13173 8 ab 
C2561 para los caballitos. 30d. 
PRODUCTOS DE B E L L t M 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
"EL MONTAÑES" 
Pedro Gutlérrea, verdadero experto en| 
cocinas de gas, estufinas, calentadores, ; 
Mantones de Manila, antiguos legíti-
mos y modernos, mantillas goyescas] 
y peinetas de teja, a precios de oca-j y ^nos ásperas, piei levantad» « 
. , » «i • r Síí A a<la se cura con solo una apli-Cion. Pilar. Aguila, esquina a tOUCOr- i caclón que usted se haga con la famosa j . T l ' r mi AOOO (crema misterio de Lechuga; también día. Telefono M-d392. esta crema quita por complfto las arru° 13417 9 abí f ^ n v ^ « ?2.40. Al interior, la mando por 
~ llnXñ<Flá¡ll& en eticas o mejor en su 
s s r v s r . ^ ^ ^ ^ F E S T Ó N ; « ^ n ^ ^ ^ ^ ^ 
fono M-6421. 
13554 7 ab 
COCINA DB O AS.—SI STT COCIKA HO 
funciona bien se la arreglamos ense-
guida. Véanos en Aguacate, 14, 6 llame 
al Teléfono M-3980. También agua y 
electricidad. 
13290 
Se hacen y bordan vestidos por figu-: no. 81. 
í%os%árn^rihoTrSse ^ i T ^ r T o . CREMA DE PEPINOS PARA LA 





MANICURE: 60 CENTAVOS 
CARA, SIN GRASA 
¡Blanquea, fortalece los tejidos del curia. 
I Í2™"s!íLva sLn arrugas, como en Sus pri-meros años Sujeta los polvos, envasado 
^ KS?."103 Í e *2- De venta en sederías y boticas. Esmalte "Misterio" para dar Sfii ^* ufias' de mejor calidad y más duradero. Precio: 60 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
PELUQUERIA "COSTA" 
Para señoras y niños. La casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
¡ cure, masages, peinados marcel por 
i expertos peluqueros. Se confeccionan 
El arreglo y servicio es mejor y i toda ^ de ^ ^ r U t N T E M I U A 
más completo que en ninguna otra . ^ ^ licac.^eg de Henee ^ V o T p t e ^ ^̂ ^̂  
caí¿REpnri o nF 50 CTS 'en ^ los colores * tinlura "Pilar" f f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ARREGLO ^ . ^ J ^ / ^ ^ ^ h J p a r a sus canas, todas vegetales e ino-, f e ^ n 8 ¿ ^ U a ^ i o ^ n ^ s ^ i K i 
Esta casa es la primera en Cuba!fe y productos A r - ^ S ^ ^ a . ^ o ? ^ " 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
tro Cubano, Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
i tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1903. 
i 10494 10 a 
Almacén de muebles y prestamos 
" L A Z I L I A " 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-! S = D E S E A C O M P R A R TTN J U E G O D E 
^ ^ . ¡sala y comedor, éste se prefiere que sea lO V CUalaUier Otro obietO de Va- de estilo inglés grandes que estén en Jw 3 ^ •' buen estado, no se quiere tratar con em-peñistas y mueblistas, deseamos tratar directamente con sus dueños. Informan en el teléfono 1-7373. Reparto Almenda-res. Calle 7, entre 6 y 8. 11848 4 Ab. 
lor. 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
de 
de. 
Ka la í-nca nii#> mA*. haratn Ví»n- SE X.IQXTrDAN 50 CAJAS X>ABA OAtT-
fcs la casa que mas oaraio ven- j daleg que fueron vendidas a plazos y 
MARIANO GARAN 
TAPICERO 
Se hacen y reforman toda clase de mue-
por haber tenido qu  recogerse después 
do haber pagado más de la mitad de su 
valor, es el motivo por lo que se dan 
por la mitad de su preci^. Tomás La-
brador. Neptuno 203. Teléfono A-6115. 
986S S a 
AVISO. SE COMPRAD TEA CXiASE 
máqui-
'"•os roe-
Luis XIV XV, XVI, Gótico. Renací- Jor que nadie. Llame al teléfono A-8«20. 
Modernista. Cortinajes, Pun- Neptuno 176, esquina a Gervasio. 
be nacen * V~*;"í . , tani- de muebles de uso. Victrilas y i 
^ ^ t T m ^ P a H s ' i é n e^los^sufis ñas de coser de Singer; pagándole 
miento y — •- , - _ 
das para toda clase de muebles. Se sir-
ve con prontitud, esmero y economía. 




EN SAIiXTE 101, AI.TOS SE VENSEK 
dos lámparas valencianas casi nuevas. 
Se pueden ver atodas horas. 
12999 5 Ab. 
PASA AZOGA» SV* ESPEJOS B 2 E * 
y barato, llame a El Bisel, único patente 
alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
geles, 4. Teléfono A-5453. > 
P. 80<I.-4 
Compro Máquinas de Escribir 
Máquinas de escribir compro desde una 
hasta veinte para montar gran colegio. 
Pago en el acto de verla; voy a su casa 
avisando al teléfono M-6237. 
13107 5 ab 
t. ;n:m;ta., Industria 119, Teléfono A-7034. estén, se dilcrencian, por su immita- 12m » 21 ab 
ble perfección a las otras que estén) 
arregladas en otro sitio; se arreglan1 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arrealan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París;/ 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, uso 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es la hermosura de ^a 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a los niños con más esmero y trato cariñoso, es la de 
MADARtE GIL 
(Recién llegada de París) 
navaja. Precio, z pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
I ¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácll-mente usando este preparado. ¿Quie-
¡re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta agua, que -puede emplearse en la cabeclta do sus niñas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes feos que usted se aplicó en su pelo poniéndoselo claro? Esta agua no mancha. Es vegetal. Precie* " rasos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta locidn astrin-gente que los cura por compléto en las primeras aplicacioneo de usarlo. Vale $3, para el campo lo mando por |3.40, si BU boticario o sedero no lo tienen. Pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA CRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-te que con tanta rapidez les cierra los poros y les quita la grasa; vale ?3. Al campo lo mando por $3.40; si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo e» su de-pósito: Peluquería de señoras .'.a Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Qü iTA PECAS 
Paño y roanchaM de la cara. Misterio so 
llama ê ta loolóu astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurablo». Use un pomo y verá 
muier DUCS hafce desaparecer las arm- . Jface la Decoloración y tinte de los c» 1 usted la realidad. Vale tres pesos; para 
mujer, pues U«L,C Y^a^ai^ci .«^ bellos con productos vegetales: virtual el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
Ras, barros, espinillas, manchtW y gra- mente Inofensivos y permanentes, coa y sederías, o en su depósito: Peluquería 
\ I , /.ava F«ta rasa tien<» tíhi garantía del buen resultado. ¡de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
sas de la cara, esta casa nene utu-| Sn, pelucas y postizos, con rayas na- ! n n n t A M T I W A «Micrmirv»» 
lo facultativo y es la que mejor da turaies de última creación francesa, son¡ DKiLLAINliiNA I m o l L K l l ) 
. . incomparables. ií-»*fl«r* ««aviM evita, in «asno 
los^masajes y se garantifean. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
w.í«art«« o w f . t i ^ . . „„„ Ondula, su iza, it  la c spa, orquo-Feluados artísticos de todos estilos tillas da brillo v so'tura al rnhpíin «rT para casamientos, teatros, "solrée" * ^a^,aa J'/iil0-yT̂ ^̂ ^̂ ^ niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
lo al interior, $1.20. Botl 
mejor en su depósito: 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
^EVeTtas'manlcures. Arreglo tf. ojo. ! P 6 ^ ^ ^ " 
y cejas Shampoings. \ r 8eaenas 
Cuidados del cuero cabelludo y llm-1 
"i J í ' >.~A~. «I ^^f„, pieza del cutis por medio de fumiga-
mejores imitadas al natural, se reror- Cî nes, y masajes esthétiques manuales 
man también las usadas, poniéndolas y vibratorios, con los cuales >iadam« 
iu . i"»""^ ' ~ i jril obtiene maravillosos resultados, 
a la moda; no compre en ninguna O N D U L A C I Ó N P E R M A N E N T E 
. , i , _,_J_l-. „ i Esta casa gaarntiza la ondulación , 
parte sm antes ver los modelos y pre-: "Marcel ', (hasta de 2 puigaday ingle- LO 0UE OFRECE ELIZABETH 
cios de esta casa. Mando pedidos de i sas de ancho), con su aparato francé» 
i-ius ^ "* «« j n i último modelo perfeccionado, 
todo el campo. Manden sello para la VILLEGAS 54 
contestación. _ ^ . 1 ™ 
Esmalte "Misterio" para dar brillo Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 mas a las uñas, de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 




T R A T A M I E N T O C I E N T I P I C O 
la limpieza del cutis al que deja 
blanco y aterciopelado. 
C R E M A D E N A R A N J A , para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un Inapreciable alimento 
del cutis. 
C R E M A VEIiVA, para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
Malson Lourflea Tocas y sombrero» de arrugas. 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 A S T R I N G E N T E , el Incomparable vi-
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo gorizador de los músculos faciales. ! *A~. H , „ ¡fino, a $5.50, de paseo, en georgette, IiOCIOM Y J A B O N para reducir los 
colores y toaos garamizaaos. nay es- chantllly, tul, finísimos a 10 pesos, va- excesos de "gordura" en cualquier parta 
turki»» flí» un neso V dos: también te-1 len 20; casi todo regalado, reformas do del cuerpo. 
tuenes ae un peso y aos, lamoirn le sombreros dejAndolos nuevos. Confec- C R E M A " A M O R E T T A " . para sostener 
nimos O la aplicamos en los espíen- clonamos vestidos con tela y adornos f l - los polvos en cutis seco». 
J'J^- —U;^»*». A* k*lH T«w. nos, a 2̂ pesos; hacemos flores de tela,, XiOCION "IiIIiIiE", que es una loción 
díaos gaDineies ae esta casa, lam- para véatfdos. bordamos en todos los, medicinal. Una especie de polvo líquido 
bién la Kav moeresiva aue CUMÍ» estilos. Remitimos encargos al interior 1 sin grasa y que protoje el cutis de las 
. y Pro^esiva. cuesta Campanarl0i 72. entre Neptuno y Con-J pecas. Inalterable. ^ 
$3.00; esta se aplica al pelo COn la cordia. Teléfono A-6886. L O C I O N " T T L T R A - I I I X I Z I B ' ' . Una pre 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Roya] 10, último tipo, regalo 2, por 
cerrar oficina, en 50 y 60 pesos. Costa-
ron hace poco, a 140 pesos en agen-
cia. P. Várela, 117, altos, esquina a 
Pocito. 
13107 6 ab 
Magníficos Collares de Perlas France-
maüo; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
PEINADOR M . CABEZAS 
Peina señoras a domicilio. Un peío. Pe-
lados de niños, 50 centavos; id. de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
12507 3 mi paración ideal para asistir a bailes y 
teatros. 
L O C I O N " A C N E " . Una preparación 
antiséptica para combatir los barros 
CREMA ESPECIAL contra ezcema 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente" . 
CREMA "ABONA". Para llenar las 
• cavidades del cuello, redondear los hom-
• bros y desarrollar el busto, 
i CREMA ESPECIAL para blanquear 
i los brazos, manos y rostro. Loción pa-
,60 centavos. Se vende en Agencias. UN CENTAVO NADA MAS NEGE- ^ S A C H E T S contVTTs* espinillas. Toa-
^ armados si- : sas de Uñente^ y peso absolutamente lo^ farmac¡as. Sederías, y en su depósito. CITA: para adquirir el más intere- --ap-0-n-sa-s--'-P-01-0-3 en t?dos ios to-
. Ll Color que da a tónico poderoso y tendrán su^peto riza 
los labios; última preparación de la Teiéfo 
ciencia en la química moderna. Vale , 9709 t a 
LLARES marca "BRUNSWICK 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 mz 
UArMébt** T«.J- D • r " ' i i - " » T~ • v . i in . . paiu auquuur ci uitu miere- nos y para todas las ocasiones y es. 
mi.mo como legitimas. Todos Precios, peluquería de señoras de Juan Martí'- sante f0líeta egcr¡t0 -« castellano ron Pélales para rubias. y e8-
Teléfono A-2505. L , Neotuno 81 entre Manriaue v * J » J • escrito en castellano con A R R E B O L en pasta, liquido y com-
ncz, i>epiuno o í , entre mannque y instrucciones y recetas para conser- i ^ í L ^ í^0,!^!3'-^"PA- ?J^a ? ^Pj-12411 26 ab . San Nicolás, teléfono A-5039. L « , C k i l l k . . ' r „ ' ' 5""" ^ " T " ces p^ra 1°s ,y las cejaŝ  Loción 
V E N D O D O S L I N D O S P A I S A J E S , PliT- DCi iTniTF&Tá HF I MAOTIMC-y Var la bel,eza- ^ P08™ COn para los ojos. Iónicos para el cabello 
Lad-.al óieo por un buen pintoV. c?n PELUQUERIA^DE J. MARTINEZ, su fo^áón al Apartado, 1915, Ha- L i i r p l r l T i T a ^ marcos estilo Barroco y un aparador 
estilo americano. Luz, 6-A, Víbora. 
12997 % & 
1 NEPTUNO, 81, entre Manrique 
I San Nicolás. Telf. A-5039 i baña. Ind 19 mi 
Interese por nueetro cataiosro escrl 
biendo al Apartado 1916. Habana 
C1699 Ind-la a,. 
P A G I N A D í E C i S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 3 ¿ e A b r i l , d e 1 9 2 Z . 
A N O 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U N A ' H U E S P E D E S A L I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S n t 7 M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A I U A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
S E S O U C I T A 
Pvreaaas «uo tengan gotera» en lo» t*-
jados o azoteas de sus ^ f f / ^ ¿ S 
bomendarles el uso de S E L ' ^ r ^ r í í : 
No se necesita experiencia t ? * * aP" 
caurlo. Pídanos folleto.. «^TOV^TÍ ! ' M « 
remitidos gratis. CASA TUHULO^. M B -
ralla. 2 y 4. Habana. ; 
S e a l q u i l a n los a l tos d e C i e a f a e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
P A R A C A B N I C E K I A O L E C H E R I A 
se alquila un inmejorable local en una 
de las mejores calzadas de la Habana, 
hace esquina y es apeadero de tran-
vías, se da contrato por 6 años para 
informes: Llame al te léfono 1-1503. E . 
Fernández. . . ' 
13642 9 Ab. ^ 
AIi C O M E R C I O ; S E A E Q U I E A N V A -
rios salones, altos y bajos, para. cual-
quier industria, a lmacén u oficina.- Muy 
a propósito paira comisionista. Infor-
man, Estrel la 12. , 
13676 9 ab 
MALECON- 66. H A Y UTT P I S O P R O P I O 
para matrimonio con o sin muebles y 
limpieza, ©levador, calentador, electri-
cidad, etc. 
13782 5 ab. 
H a v a n a G t y . C a s a a m u e b l a -
d a , e n e l M a l e c ó n , b u e n b a -
ñ o , t e l é f o n o , c o c i n a gas . V e -
d a d o : C a l l e A , c a s a a m u e b l a -
d a , t res b a ñ o s , c i n c o d o r -
m i t o r i o s , g a r a j e , $ 2 5 0 . 0 0 . 
B u e n a V i s t a y B u e n R e t i r o , 
v a r i a s c a s a s , a m u e b l a d a s y 
s in m u e b l e s , d e s d e $ 1 2 5 . 0 0 . 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
O ^ E I L L Y , 9-112 
T E L E F O N O A - 3 0 7 0 
, B U E N N E G O C I O P A R A Ü O S Q V B . P 1 - 1 t i i • „ 1 • 
1 quieran establecerse, se alquila un lo - | OC a i q U I i a l a p l a n t a b a j a y e l P " -
cal propio para café o otro establecí - : . j J . 
| miento análogo porque es de esquina y I m e r piSO, JUUtOS O SeparaOOS, Üt 
I en punto más céntrico de la Habana, | | rí'Tt MI P O • U _ 
mide 300 metros y se pueden ceder has- W C a s a ü R e i l l y , 5 2 , CSqUina a M a -
ta 600. SI lo desea tiene lalrgo contrato L I „ f « ~ . J _ O „ 1 9 „ m 
y se da muy barato. Para Informes: , D a n a . I n t O r m a r a n , OC H a 1 ¿ a . m . 
C2566 3d.-lo. 
H E R M O S O S S A L O N E S A L T O S 
Propios para ' sociedades, a una cuadra 
Parque Central, esquina de fraile. Pre-
cio módico . Con o sin contrato. Infor-
man; Prado, 64. De 9 a U y de 2 a 5. 
.) . Martínez. 
13690^ L—L1 atL 
" A L M A C É N , I N Q U I S I D O R 3 5 
Se" alquila este local entre L u z y Acos-
ta que mide 400 metros de superficie. 
Informan Oficios 88, bajos» 
11924 * abl. 
' S E AIiQTTIXiAN S E P A R A D A M E N T E 
i los bajos y los altos de Ma.loja 199 A , 
| entre Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta corrida, tres cuartoso, co-
cina y servicios. Llaves a todas horas 
| del dfa en el 109 B, habitación 2. I n -
formes en Concordia 123, de 8 a JO 
a. m. y de 12 m. a 3 p. m. 
iJ6S.A 4_ab. 
Se alquila una esquina para estableci-
miento en la calle de J e s ú s M a r í a y 
Curazao . Informan, en Tejadil lo 34, 
altos. 
12903 8 ab 
Se alquilan los altos de Trocadero, 78, 
entre G a l a n o y S a n N i c o l á s , compues-
tos de sala, sala-comedor, dos cuar-
tos b a ñ o y cocina de gas. Informan, 
en Tejadil lo 34, altos. 






P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C2526 Ind.-lo. ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A B A B E L S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
Monte 234, casi esquina a Belascoaín , modernos bajos de 2 ventanas, sala, 
propia para comercio o industria y es- saleta, comedor y 4 cuartos de Jes^s 
pecialmente para el ramo de tabaco. I n - i María, 73, entre Compostela y Habaria, 
forran: Cuba núrero 52, de 2 a 4. Pardo 
12484 13 ab 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O E B 
Agular, 73, para oficinas. Módico pre-
cio. Véase a Mr. Reilly, en el mismo 
piso. 
10958 4 a 
Renta 80 pesos. Los de Gloria, 170, en 
50 pesos y los altos de Corrales, 226 con 
3 cuartos en 65 pesos. Informan: Revi-
llagrig-edo, 58, altos, por Misión de 3 a 5. 
13223 . 6 ab 
C A L L E D B 
parte alta del Vedado, que sea fres^Z Serafinas 25, entre D o i ° ^ J . C a ^ c l o 
- - - 3 cuartos v un gran traspatio, i recio 
reajustado verdad $40. Para más infor-
neceslto 405 cuartos y espacio Ubre pa 
ra Jugrar los niños. Dirigirse a Manuel^ 
Johnson, hijo. Obispo, esquina Agular 
13507 3 ab 
V E L A D O . S E A L Q U I L A E L E G A N T E 
y espaciosa casa calle D, entre 3a. y 
5a., acera de la brisa, con todos los ade-
lantos modernos. L a llave: Calle. 3a_ 
entre C y D. Informa su dueño M. A. 
Montejo. Cuba 116, altos. 
13477 3 Ab. 
E N E L C E R R O S E A L Q X J J ^ 
I B 




sa Auditor número 33 
del tranvía, sala, saleta 
nes. cor"»'1"-
13665 
14 iu i S;i1M  ' " . ^ Ü ' . X 
-medor. a&ua e n ^ í ^ » 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Jesús del Monte 543 compuestos de 
sala, comedor, cinco cuartos y doblo 
servicios. Informan- til lado. 
13743 6 A B , _ 
eos altos del chalet L a { 
Vista hermosa con tres^.Sa es<!U 
bitaciones. comedor, sala v cloaa. 
ijffico baño y cocina de ^Portal 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de tres aposentos propios para ma-
trimonio o personas mayores en la 
Quinta Campo Alegre. Luyanó, 86. Pre-
cio 30 pesos. Informan en la misma. 
13506 5 Ab. 
G R A N L O C A L 
Muy céntrico, lindando con Gallano, 
S E T R A S P A S A P O R E M B A R C A R P A -
i pa el extranjero una casa de pensión, 
con habitaciones, no se admiten corre-
dores Monserrate, 125. altos. 
13756 6 ab 
propio para café o restaurant, contrato $70 S B A L Q U I L A L A C A S A C A L 
6 años, o un buen establecimiento de 
ropa o ferreter ía . Informan: Prado, 64. 
Horas fijas, de 9 ,a 11 y de 2 a 5. J . 
Mart ínez . 
12672 4 ab 
zada de Concha, 236, compuesta de te-
c S o s ^ a í f ^ d e ^ s ^ K f o T I n S cal,e_27,_entre B y C,_Vedado, compues 
E N L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E 
27, entre D y E , se alquilan los moder-
nos altos a la brisa, compuestos de sa-
la, 4 cuartos, baño completo, saleta de 
comer al fondo, cocina, cuarto y serví - _ 
CÍO de criados, agua abundante L a l ia- Alquilo casa, calle Zapotes^ 65, entre 
ve en los altos Izquierda. Informa: | ™M"'1V *. r ' ' 
López Muñoz, 19, entre L y M . número 1 Duraie v S a n Julio, consta de tres 
111. Precio $100.00. I • . » - J • 
^13544 3 Ab. ¡ cuartos, b a ñ o , comedor, cocina, servi-
V E D A D O . — A L Q U I L O L O S E S P L E N D Í - 1 ¿io para criados; todo con servicio 
dos altos de once y M. L a llave en los | . . • » - _ Í A^„n. «_ «firt TVlÁfnnn 
bajos, informes Teléfono A-3194. , sanitario nwwlerno, en *»U. leierono 
13635' ?. ab- I A - 2 4 0 2 , de 12 a 2 . 
B I T 85 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A , I 13550 5 ab 
l&ño de criado. í -a ' l lave Sas. c u j ^ , 
en frente. en la hnj 1 
13774 ao% 
Se alquila en ! a T ¡ Í ¡ ¡ d n j ^ r : a b . 
esquina a Tul ipán un local par • J! 
tria o a l m a c é n de 12 por ^ ^ 
lum.naS de aiotea y un m ó d i J ^ 
ler. Informan en la misma ¿ ' ^ 
Lagoa . ' 
13767 
ma, Grove. Mercaderes 4, de 10 a 11 
a. m. 
13678 7 ab i Se alquila un buen local interior, pro-
pio para oficinas o d e p ó s i t o de mer-! T R A S P A S O C A S A P R O P I A P A R A C A -
- r i. i l i e I l - J J - l l f é y Restaurant, frente al Capitolio. 
cancias . Compostela 115, a l lado delj industria, 132. 
a l m a c é n de p a ñ o s . 
12649 4 ab 
13486 3 Ab. 
P E Q U E R O S A L O N A L A C A L L E , P R O -
pió para manlcure, se alquila con con-
trato. Trocadero, entre Prado y Zu-S B A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 179,.,-y^.- j — ~, ^ . v . » - « • — 
esplendido piso alto, para familia de gtis M11?^' Junto al Hotel Sevilla. L lave 
to, con o sin muebles, o para pasar el1 ® informes. San Lázaro. 99, B , gomas. 
, S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A -
ta de sala. Jardín, portal, sala saleta, zo calIe patroclnl0i entre j . A . Saro y 
A L 1 ^ 1 ^ mSoef0r' C° ,o"^ H I Revolución, herniosa casa compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño y 2 habitaciones con servicio 
para criados, en 80 pesos. L a llave en 
los altos de al lado. Informa: Muñoz. 
Teléfono F-4479. Vedado, 27 y 8. 
13555 3 Ab. 
C E R R O . E N SO^PESos^sirTí^-6 
los expléndidos altos de Ji,r ^ ^ H J Í 
ro 24 y medio, esquina a f e , 
sa, propios para persona d* nta Teír 
nen dos hal.ilaciones, s-ila 
















verano, muy cómodo, todo moderno, 
13581 8 ab 13605 4 Ab. S E A L Q U I L A U N Z A G U A N P A R A 
guardar una máquina o para depósito. 
Referencias: Nq. hay cartel. E n la mis-
ma casa una habitación para hombre 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , R E C I E N 
construidas, Carmen 31, casi esquina 
a Monte. Sala, saleta, dos habitaciones 
y servicio sanitario moderno. 60 pesos! solos. Empedrado, '53. 
cada una. Informan: Teléfono M-5343. 13493 
Compostela, 47. 
12814 4 ab 
S E A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 193, E L 
segundo piso, derecha. Informes: Mer-
caderes, 27. L a llave, Aramburo, 3, fe-
rretería. 
lí;;2o 4 ab 
Se alquila una casa , esquina prepa-
rada para una industria o a l m a c é n o 
d e p ó s i t o o para las dos cosas que 
son dos salones. Calle de Puerta Ce-
rrada y A n i ó n Recio . Informan, S a n 
Rafael , 1. L a Esmeralda, de 9 a 12. 
Se alquila una nave de 600 metros sin 
¡ columnas, propio para un garage o 
| para industria, Soledad, 17. Informan, 
i Concordia, 149, Garag E u r e k a . 
13048 5 ab 
S E A L Q U I L A O F I C I O S 35, E N L A M A N 
zana de L u z un local ^ajo que hace es-
quinaba la Plazoleta de Acosta. Infor-
man: Prado, 21, altos. 
12961 7 Ab. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M E R C E D 
90. Para verlo de 9 a 10 de la mañana. 
Informan Campanario 164. Te lé fonos 
A-6372 y A-9293. , 
13280 « ab. 
136G; 8 ab 
Oficios, 40, se alquila para 
oficinas, almacenes, cuatro 
pisos, cada piso e s tá fabri-
cado para oficinas y almace-
nes en una superficie de 754 
metros cuadrados y para una 
resistencia de 300 libras por 
pie cuadrado Elevador Oti« 
paracuatro mil libras y para 
pasajeros. Se alquilan pisos 
independientemente. Informa, 
/ M a c h í n , R ie la , 8. 
ft682 8 ab 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento o industria la casa Clavel, 110, 
esquina a Pajarito, una cuadra antes 
de Infanta; 4 puertas de hierro, y vi -
vienda para familia. También se alqui-
la la Nave Clavel, 104, 400 metros, l i -
bres de columnas, con vivienda para en-
cargado; las llaves el número 108. 
Carpintería. Demás informes: Su dueño 
Oficios. 16. Teléfono A-6567. 
_13255 _13 Ab. 
P R O P I O ~ P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO u otra clase de industria o a lmacén, 
se alquila la casa Figuras, 3 1|2, en-
tre Campanario y Lealtad. Informa, su 
dueño, en Desagüe. 72. altos. 
13223 _ 6 ab 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 Í 7 - B 
Se alquila una bonita casa de sala, sa-
leta, tres cuartos. Fabricación moder-
na . 
13185 4 ab 
C A S I T A Y H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con balcón a la calle, e in-
teriores, para matrimonio modesto. Su 
dueño: señor Veranes. Maloja, 98, es-
quina a Manrique. 
13408 9 ab 
S E A L Q U I L A P A R A O P I C I N A S , U L -
timo piso entero en el Edificio d»el 
Banco Comercial de Cuba. Informan: 
Banco . Canadá, Agular No. 75, cuarto 
No. 612. 
13277 18 a b . _ 
P A R A . O A R A O E , A L M A C E N O I N D U S 
tria, se alquilan, varias naves, en la ca 
lie de Subirana, entre Desagüe y Peñal -
ver. Informa su dueño, en Desagüe . 72, 
altos. 
13223 6 ab 
6 Ab. 
S B . A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E A G U A -
cate, número 56, compuesto de cuatro 
departamentos, baño, cocina, son muy 
frescos y ventilados. Informan en O' 
Reilly, número 57, bajos. 
13593 8 Ab. 
V E D A D O 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , 
con sata, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño. Id. para criado, cocina, 
i patio, portal y jardín, en la calle 2, en-
tre 25 y 27. Renta 90 pesos. Informan 
en la calle 6, número 187, entre- 19 y 
13687 4 Ab. 
S E , A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E R -
vasio, 174, entre Salud y Reina, amplios 
y muy frescos, la llave en los bajos, 
informan, San Miguel, 159, talos. 
13356 3 ab 
S E A L Q U I L A E L 3e. P I S O , E S Q U I N A 
de Cárdenas, 3, muy capaz, ventilado y 
hermosas vistas, razón, Zulueta, 36-G, 
altos. 
13154 • 4 ab 
D E S A G Ü E L E T R A L . M E D I A C U A -
dra Nuevo Frontón, sala, comedor tres 
cuartos, patio, cocina gas, ins ta lac ión 
eléctrica. Informa Ferret. " E l Navio". 
Tel. A-2856. 
13352 3 Ab. 
i A N M I G U E L , 270, E S Q U I N A A SAN 
Francisco. Bajos modernos, alquiler 
110 pesos. Sala, dos ventanas, tres cuar-
tos, baños familia y criados, comedor 
al fondo, cocinas gas y hornillas, patio, 
traspatio, siempre hay agua. Cerca Uni-
versidad. Pasan esquina cuatro lineas 
carritos, informan: Carbonería y Bu-
reau, casas vacías . Lonja, A-3750. 
13603 5 Ab. 
C A L O S H I 221 A O 45 M O D E R N O . S B 
alquilan los frescos y fhodernos altos 
con terraza, sala, antesala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, cocina, baño 
de familia y baño de criados. 
13346 3 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D E -
sagüe. número 12, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, compuestos de una 
gran terraza, sala, tres grandes cuar-
tos, baño moderno, comedor, cocina do 
f as, cuarto para criados a media cua-ra del Nuevo Frontón. Informan en 
Dragones, número 41. Te lé fono A-9126. 
13307 9 Ab. 
N E P T U N O , 106, F R E N T E A L C I N E 
se alquila el primer piso, compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cinco habita-
ciones, dos baños y cocina. Informes, 
Ferretería L a Llave . Teléfono A-448Ü. 
13711 6 ab 
A L Q U I L O L O S H E R M O S O S A L T O S D B 
Oquendo, 23, entre Animas y Virtudes; 
sala, saleta, comedor, tres cuartos y 
doble servicio. Informes Oquendo, 17, 
altos. 
13727 5 Ab. 
S E A L Q U I L A 
P R O P I O P A R A R E S T A U R A N T Y C A -
fé de lujo se alquila un local perfecta-
mente preparado, situado al lado del 
teatro "Capitolio". L a llave a l lado, e 
informes en Empedrado, 34. 
13173 8 Ab. 
S B S O L I C I T A U N A C A S A D B I N Q U I -
linato que tenga veinte habitaciones o 
más en Angeles, 80. 
13415 7 ab 
P A U L A , 9 8 
C A R L O S I I I , 1 6 - C 
Se alquilan los altos compuestos de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones, baño 
moderno, baño de criados y cocina de 
gas, en $115. Con fiador. Puede verse a 
todas horas. Informan: F-2134, 
_ ÜJ i 5 ab 
S E A L Q U I L A ' U N ¿ " A C C E S O R I A B A -
j a con los aposentos y una alta con sa-
la, cuarto y balcón a la calle, una habi-
tación baja en Sitios 53. 
13444 3 ab 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P A R A C o -
mercio con armatostes y vidriera. Pre-
cio de reajuste. Trocadero, 115. Infor-
man, en el garage. 
13446 4 ab 
S E A L Q U I L A N B A J O S P A R Á C O & E R -
clo, en la calle de m á s tráns i to de la 
Habana. Alquiler 250 pesos. Doy con-
trato con regalía. Para informes su due-
ño por el te léfono M-2783. 
13304 6 Ab. 
S E A L Q U I L A C A S A B N L O M E J O R 
del Vedado, alturas de Universidad.; 
planta baja. Consiste de jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones con su 
cuarto de baño y otra habitación inde-
pendiente con su cuarto de baño, coci-
na, habitación para criados y su baño, 
también tiene patio y garage para au-
tomóvil . Informan: Calle J , número 
246. Vedado, de 9 a 12 a. m. 
13684 4 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa nueva, calle 27, número 437, entro 
6 y S. compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado. servicio do 
criados y demás comodidades. L a llave 
e informes en la bodega, gana 100 pe-
sos. 
13679 5 ab 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S H E R -
sos, frescos bajos, B, número So y 87. 
entre 9 y 11, con jardín, sala, comedor, 
4 cuartos, baño, cocina, cuarto y baño 
de criados y patio. Informan, en los a l -
tos. 
133201 
ño con bañadora y ducha, cuarto do 
criados, patio y traspatio, puede verso, 
de 2 a 4. Informes, Teléfono A-0414. 
13608 4_ab 
A P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H O U S E ) 
E d i f i c i o e s p e c i a l p a r a f a -
m i l i a s , a c a b a d o d e c o n s t r u i r . 
P a n t o i d e a l p a r a e l v e r a n o . 
A l a s a l i d a d e l a H a b a n a y 
e n t r a d a d e l V e d a d o , s o b r e l a 
l o m a , f r e n t e a l m a r . C A L L E 
2 3 , E S Q U I N A a M . E l e v a d o r , 
a g u a , e l e c t r i c i d a d , gas y a l -
c a n t a r i l l a d o . P r e c i o s m o d e -
r a d o s . Q u e d a n m u y p o c o s 
p o r a l q u i l a r . 
I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s , 3 0 4 - 3 0 8 . 
cios de lo más moderno i 




S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , A L A 
brisa, en la calle, 27, entre A y Paseo 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de criados, dobles servicios sanitarios 
12033 5 ab 
V E D A D O . H E R M O S O S A L T O S S E A L -
quilan en la calle 23, número 183. Precio 
175 pesos. Informen: J . Balcells y Ca . 
San Ignacio, 33. Teléfono A-2766. 
12799 1 Ab. 
Se afquíla l a casa calle 10, entre L í -
nea y C a l z a d a , n ú m e r o 17, moderna, 
con buenas comodidades. Informan: en 
la misma. 
12433 3 ab 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O'Farri l No. 49 
se alquila una preciosa casa muy ba-
rata. Sala,. saleta, comedor, cocina, 4 
cuartos grandes. Su dueño Crespo 26 
de 12 a 3 p. m. A l fondo se alquilan 3 
cuartos muy baratos. 
13617 6 a b . _ 
S E ~ A L Q U I L A L A C A S A N U E V A C A -
lle Flores, número 76, con cuatro gran-
des habitaciones, sala, saleta, comedor, 
gran baño y demás servicios. Garaje. 
Informa, su dueño: calzada de la Víbo-
ra, 607-112. 
13201 6 ab 
S B A L Q U I L A L A C A S A ~ R ? ^ S ^ 
mero 75, entre Colina y Trfs S8' 
acabada de fabricar, tiene sais V^cloi 
tos, comedor y sus sorvieiot; T J58 ¡UsV 
Córralos, 222. L a llave en^i ^ « l 
Ab, 
S E A L Q U I L A B N $80 B N S A N T A C A -
talina, 4 Víbora, a media cuadra de la 
calzada, una hermosa casa, compuesta 
de jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor intercalado, cocina, cuarto pa-
ra criados, doble servicio sanitario y 
dos patios. L a llave en la bodega de 
la calzada. Para otros informes, dirigir-
se a Ramón Pis, Compostela. 109 L a 
Elegante. Teléfono A-3372. 
13328 3 ab 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA P B I -
mera, 4, entre Acosta y Lagueruela, con 
sala, coVnedor, tres habitaciones y de-
más servicios, dos cuadras de* parade-
ro de los tranvías . Se puede ver de 9 a 
2. Precio 60.00 
13411 4 ab 
L O M A D E C H A P L E 
S a n Francisco , entre Lacret y Centu-
r i ó n , con sala, antesala, saloncito y co-
medor, 4 cuartos y garage. Informes: 
S a n Mariano y S a n L á z a r o * por las 
C E E R O . S E A L Q U I L A ~ Ü Ñ T V r s - > 
acabada de construir compuesh ,Si:ri 
la, dos habitaciones y baño i tdeV 
do, cocina y patio muv fresca , í ^ f i 
en San Quintín, 8, entre v ^ y b o Í Í 
Magnolia. Tnforman en la m i t ^ ^ ' M 
bién se alquilan hab i tac ión^ 
13316 atv V Vb. 
patios en SGo y otra con tres oiTT.T'-v 
$5u. Se hacen rebajas tomándni, ' 1 
S E A L Q U I L A L A C A S A CAT» 
del Cerro esquina a Prensa Ti ^ 
tal, sala, comedor y 


























1 propia para cualquier establppi • 
por estar en punto conier-iál. MÍ LL 
formes Teléfono A-4734 Prtotn 'v 
Ortiz. ecl0 íSo.n 
12546 
M a r í a o a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A I , * CA 
Samá, 34, con cuatro cuartos y dos* 
ra criados, inodoro, cocina y S!¡]3' 
Informes,'en Sanjá, 30. m̂z, 
13475 10 ab 
m a ñ a n a s . 
12792 6 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L E A L -
tad, 180, altos, la llave en la bodega de 
Lealtad y P e ñ a l v e r . Su dueño: Paz y 
Enamorados. Reparto Santos Suárez . 
12832 4 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa de la calle 23, entre Paseo y 2, 
compuestos de 6 habitaciones y d e m á s 
expléndidos servicios. Informan: Te lé -Viafií, „ „J i tcmwo, c.vyieiiaiuus servicios. iniOI 
dohi* ?n i^JL,0 /610 5aS0: ^ " v í a s v ía fono A-6518. Mercaderes 23. doble en la esquina. Precio $490. Infor- 12510 
mes A-2856. Llaves en los altos de la 
dorecha 
13705 9 ab 
3 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G L O R I A , 133, 
propia para a lmacén de muebles, casa 
de prés tamos o cosa a n á l o g a . Se da 
buen contrato y e l alquiler es reducido. 
Informan, e nel te léfono A-5221 . 
13391 , 3 ab 
A G U I L A , 238, E N T R E V I V E S Y E s -
peranza, se alquilan los bajos, com-
puestos de dos salones con puertas do 
hierro. Informa: Juan Batallan.' Ofi-
cios, 88-B, altos. 
13449 14 ab 
S E A L Q U I L A N 
H E R M O S A C A S A C O N 7 R A B I T A C I O -
nes, sala, comedor y de esquina, en 
45 pesos. Campa, 19. Marlanao, dos cua-
dras de los carros. Informan: V i l l a "Su-
sana" en el Vedado. Calle Línea, esqui-
na a 6. 1-5332. 
13592 3 Ab. 
J^A C A L L E 27, E N T R E D Y E , S E 
alquilan los modernos bajos, compues-
tos de jardín, portal, sala, tres cuartos, 
baño intermedio completo, saleta do co 
L O M A J D E L V E D A D O , A V E N I D A D B 
los Presidente, d. entre 15 y 17, hermo-
sa casa; vest íbulo, grande sala y co-
medor, baño, cocina, repostería, tres 
rage. E n el alto, 7 hermosos cuartos, 
baño, saleta. Informan: Teléfono F-5027 
13195 6 Ab. 
A R R O Y O A P O L O , C A L L E M A C E O N U -
mero 9, entre Washington y Santa I s a -
bel, se alquila una casa con portal, sa-
1 la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-
ge y demás servisios. Informan: en la 
misma. 
| 12710 4 ab 
• R E P A R T O N A R A N J I T O . C A L L E J O -
sefina, número 6, so alquila por solo 
seis meses, una magní f ica csita-chalet 
de manipostería para corta familia, pre-
cio muy reducido. Informa; E . Cima, 
Agular. ,^6. Teléfono A-5398. 
12822 • 6 ab 
E N C I E N P E S O S M E N S U A L E S , TILÍ7 
mo precia se alquila la casa sltuada-efl 
la calle Primera entre las de cuartel 
Sexta del Reparto " L a Sierra" y de J j 
cíente construcción. Tiene jardín fcwÜi 
tal, sala, saleta de comer, cinco ha! 
bitaciones con lujoso baño para fami 
ha, dos cuartos para criados con baSní 
y servicio sanitario y garage, panto! 
cocina e instalación para agua fría ti 
caliente. L a llave al lado e informad 
por los te lé fonos: F-5241 v M-S71S ! 
. 13559 6 Áb. 
S E A L Q U I L A N E N 45 P E S O S HEÍ 
mosos y frescos altos en el Repartolffl 
Almendares, frente a paradero de tráí 
vías , calle 9 y Callejón, del Hipódromtl 
L a ll^ve en la bodega, la Ferreterli 
Informa: Muñiz. Teléfono F-4479. m, 
dado, 27 y,8. 
13556 3 Ab 
S E A L Q U I L A . - S T E I N H A R T 6, HABIA. 
nao, casa grande y con garage. Preda 
reajustado. Puede verse a todas hon 
Los carres los dejan en la puerta 
13217 g ab. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A -
riermosa casa 17 No. 271 entre D y E 'habitaciones y baño para criados; ga-I 
Vedado, compuesto de sala, comedoí1. " 
bario, ocho habitaciones para familia y 
tres para criados, con sus servicios y 
garage. L a llave en los altos. Informan 
Concordia 44. altos. Teléfono A-2583. 
_ 13754_ 5 ab. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T R E 6a. 
y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia galería, con persiana, vidrieras, 
electriedad, gas, baño, doble servicios 
y demás comodidades. Informes y l la-
ve al lado, bajos. Teléfono 1-2250. 
13227 3 ab 
S E A L Q U I L A N E N 37 P E S O S E L E N -
trepiso, izquierda do la casa 19, nú-
mero 241, entre E y F , Vedado. Puedo 
verse. Pregunten por Bernabé . 
13409 5 ab 
Se alquila esta casa de seis pisos, son 
salones, para industria, comercio o a l -
macén,* toda o por pisos, frente a la 
Estación Terminal, elevador, servicios 
en cada piso, calle propia. Su dueño, 
C . Juarrero. Teléfono 1-7656, a todas 
horas. L a llave en el tren de lavado. 
13317 9 ab 
L A C A S A P R A D O , 63, S E P U E D E V E R 
todos los d í a * hábi les de 7 a 11 A. M. 
y de 12 a 5 p. m. L l a m a r a la puerta. 
Informes en Lealtad, 82, de 9 a 11 de 
la mañana. 
13560 4 Ab. 
L a a casa Monte, 211, altos, entre An-
tón Recio y F iguras . Tiene sala, sa-
leta, cinco cuartos de dormir, come-
dor, cocina y servicios. L a llave en los 
bajos. Informan; Teléfono F-2117. 
13647_ 8̂  ab ^ 
S E A L Q U I L A N L O S AÍCITOS D E G E R -
vasio, 174, entre Reina y Salud, propios 
{)ara numerosa familia, muy frescos, a llave en los bajos. Informan: O'Reilly 
esquina Aguacate. Café. 
13724 5 Ab. 
Se alfluila el moderno y elefante piso s B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
. ? „ 0 r _ ,_ i tos de Consulado* y Trocadero. L a lia-
aih) de la Casa S a n J o s é ¿UH, entre ;e e informes en los bajos, casa de prés -
Rasarrate y Mazon. Se compone de i TA™34S31 7 AB 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o ín ter - j S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E Ó^BEI^ 
calado, comedor a l fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas. Pre-
cio: $110.00 L a llave al lado, en el 
207. M á s informes. N o t a r í a del D r . 
L á m a r . Manzana de G ó m e z , 343 . Te -
l é f o n o A-4952 . 
13757 5 ab 
Dos casas de altos, una do esquina con 
sala, tres, cuartos comedor, cocina, sa-
leta y demás servicio completo r e s p e c - ' l l l . Precio $90.00. 
tivament*. Narciso López, 2, frente a l , 13544 
Muelle do Cabal lería . E s la casa más ^ 
fresca de la Habana. Informa el encar-
gado . 
13453 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A 
misma. 
1 3 G 7 2 
3 ab 
A L C O M E R C I O 
Se alquila planta baja de esquina, ocho 
puertas a la calle, propia para cual-
quiera industria, a lmacén o compañía 
de vapores. NarMso López, 2, antes E m -
ma, frente al Muelle de Cabal lería . I n -
forma, el encargado. 
13453 8 ab 
V E D A D O . H E R M O S O S Y L U J O S O S 
altos de sala, saleta, 4 cuartos fami-
lia, buen baño, comedor al fondo, cuar-
to criados, servicio Id. cocina gas, a 
$150, en N y Jovellar, a una cuadra do 
S. Lázaro. F-2482. 
13569 4 Ab. 
V E D A D O . B , E N T R E 27 Y 29, J A R D I -
nes, portal,' sala, recibidor, hall, seis 
cuartos familia, 2 criados, garage, gran 
coniedor> en 250 pesos. Llave; Bodega. 
F-248.. L a misma se vende. 
13570 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D E N L A 
calle Mazón, casi esquina a San Rafael 
vendo 2 casa, de 2 plantas independien-
tes, cada una de las plantas tiene, sa-
la, salvia, comedor, cuarto baño patio y 
traspatio. Precio $28,000 cada una, ren-
tan reajustadas después de pagados In 
S e a l q u i l a o v e n d e l a 
v i l l a " O d e l i n d a " , c o n a 
s i n m u e b l e s . P r e c i o d e 
r e a j u s t e . C a l l e 6 a . y la*. 
Reparto* L a S i e r r a . T e -
l é f o n o A - 9 ^ 9 1 . 
13413 6 ab 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
derno, tiene garage y cuarto para chau-
ffeur. Reparto de la Sierra. Calle. 3, 
entre 4 y 6. Su dueño Juan Fiol . Tejas 
Toledo. L a llave en el mismo chalet. 
Teléfono 1-7375. 
13147 13 ab 
tereses de $25,000 al 10 112 al 10 0|0 P R E C I O S O Y F R E S C O C H A L E T . A L -
que reconocen entre las dos; m á s del 
11 0|0 anual. M . de Gómez, 221. Teléfo 
no A-4620. 
12699 4 ab 
S E A L Q U I L A N 
L a espléndida residencia a la salida del 
Uy, número 57, compuesto de sala, co 
medor j * tres hermosos 'cuartos y ser-
vicios, pisos de mármol, fes muy fresca 
y ventilada, y está en lugar muy cén-
trico. Informan en los bajos. 
_13593 ^ 3 Ab. 
A L Q U I L A S E , C O R R A L E S , 97, E S Q U I -
na Aguila, altos, compuesto de sala, sa-
leta, dos habitaciones y demás servicios, 
75 pesos. Llave, bodega, esquina. Infor-
man: San Lázaro, 11, altos. De 12 a 3. 
S B A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E S I - 13615 - 3 AB 
tios 17, sala, tres cuartos y demás ser- ¡ « • .i t n • j i 
vicios. Informan, en los altos, entre, OO alquilan OOS ¿ piSOS de l a Casa, 
Angeles y Rayo. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra industria con m á s de mil metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A . I n -
forma. Dedios y García . Obrapía, 22 . 
13015 30 ab 
S Í - A X . Q - Í I Í A E N C O N C O R D I A No. 100 ' Hermoso ^ o ^ a Y ^ t e ^ 
un pl.so alto compuesto de sala, sa eta, i hermosos cuartos, d o ^ m a l n í f i c o s ba-
hall, cuatro cuartos, baño completo, -
cocina, baño y cuarto do criados, gas y 
electricidad y timbre. L a llave la con-
serje. Más Informes O'Reilly y Mer-
S E A L Q U I L A C A S A N U M E R O 35, C A -
. . I ̂ e 5a., Vedado, sala, saleta, 4 magní f l -
4 Ab- I cas habitaciones interiores, de ellas 2 
- altas. Comedor, galería, baño, 3 habi-
taciones de criados, despensa, garaje 
y jardín. Para verla y tratar: l l ámese 
ños, comedor, pantry, cocina, despensa, 
etc. Cuartos y servicios de criados, her-
moso sótano, garaje para dos máquinas 
y cuarto y servicios para el chofer. So 
caderes, cuarto piso 414 de 2 y media puede ver a todas horasl Su dueño: Be-
a. o.natro. 1 lao^of^. -i o 1 . J _ ^ _ . ^ -cuatr  
13460 3 ab. 
E S P L E N D I D O S Y F R E S C O S A L -
T O S , D E E S Q U I N A 
lascoaín, 121; de 8 a 10 y de 2 a S. 
13501 s ab 
S E A L Q U I L A 
13750 4 ab 
B E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 
No. 80 a media cuadra de Neptuno con 
sala, saleta, tres habitaciones, baño y 
cocina. Informan en los altos por Con-
cordia No. 85. 
_13772 ^ _ 7 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E MADERA*. 
Castillo 5 4 1|2, esquina a San Ramón. 
L a llave en el número 45 de Castillo 
13773 f; OK 
S a n L á z a r o , 341 , esquina a M a z ó n , 
sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
2 b a ñ o s , cuarto criados y cocina de' 
gas. L a llave en la bodega de enfren-
te. Informan, M a l e c ó n , 6, altos. T e l é - ! 
fono A-6816. R e c i é n construidos. j 
13499 . 1 L ? - b _ ! 
Se alquila el primer piso de la casa 
Se alquila la planta b a j a de Neptuno j S a n ^ ' 5 ° ^ 69» esquina a Manrique, 
183 entre Gervasio y Belascoain, pro- cuatro Habitaciones, sa la y comedor. 
m para estableciciento F a b r i c a c i ó n | In^orinan» en los bajos, 
« e d e m a .Informan en Salud y Gerva- i — ^ — ~ L ^ i L . . 
; U J T l '£ * AAUÁ CR¥A C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L S E -
110, DOdega. lelerOOO A-4499 . gundo piso, esquina de fraile, con sa- i 
13747 3 ab . la. comedor, tres habitaciones con baño 
- ~ — — - -; — i intercalado y cuarto y servicio para' 
bdincio rabncado p a r a comercio Pan-1 criaaos- informa, el señor Miguel Jor-1 
la esquina a Bayona, situado excelen-j Seisi"oAmargura 54- de 1 a 3 p-5mab I 
temente en el centro del t rá f i co , de los! S E A L Q U I L A : — L a casa , Salud nu-! 
Ferocarriles de la Terminal y ttodos mero 37, altos y bajos, compuesta de! 
.os muelles Tiene 420 metros, dos ¡ s a l a recibidor, cuartos, b a ñ o interca-I 
p U n t a s s m columnas pisos de g r a n i t o , ¡ l a d o , cuarto de criados y cocina de 
í a t o , mdependizable, puede cargar gas. Informan, en la misma y en M a n 
rique. No. 
agencia de vapores, a l m a c é n ! 
L a casa cal]e J , número 195, entra 19 y 
1 21. Tiene sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones con galería, baño y amplio 
departamento para criados. Informan, 
en Obispo, 50, de 10 a 12 a. m. v de 2 
a 5 p. m. Teléfonos A-2513 y A-6497. 
13233 5 mz 
San Joaquín, 33 y medio, esquina a 
Omoa. Balcón corrido a dos calles. E s -
calera de mármol muy cómoda . Cerra-
dura e léctr ica en la reja de la escalera. 
Insta lac ión de gas y electricidad- en 
todos los departamentos. Cinco cuar-
tos, sala, recibidor, demás servicios y i v E B A D O , 19 E N T R E N. Y O. S E A L -
cocina de gas. Alquiler, 60 pesos al mes ( Q11118-11 los altos compuestos de sala, 
y contrato por dos a ñ o s . Puede verse'!rocib5<3or. -erraza, hall, seis habitacio-
quilo bien barto, acabado pintar, her-
moso chalet, punto más fresco. Víbora, 
dos cuadras tranvías , jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, hall corrdo, comedor, cocina, 
pantry, dos habitaciones m á s y una sa-
leta epansión, servicio criados, patio, 
garage, cuarto chauffeur. San Lázaro, 
66, entre San Mariano y Vis ta Alangre. 
13242 4 ab 
so. Manzana 
12699 4 ab 
al señor Veranes. Te lé fono F-1345, 6 n nn«rtiini#lnil ^ alnnÜa « . I . 
A-4620. Departamento 221, segundo p i - ' 0116113 OportUmOaU. » e alquila en la 
de Gómez . i Ca lzada de J e s ú s del Monte, esquina 
a Col ina, un m a g n í f i c o local, sin co-
lumnas, diez puertas a la calle, pro-
pio para cualquier industria o estable-
cimiento. L a llave e informes en M a n -
rique 138, horas de oficina. 
5 ab 
V E D A D O P A R A E L D I A P R I M E R O 
de Abril se desocupa la casa calle 15, 
entre G y Z Portal, sala, comedor, re-
postería, seis cuartos, dos baños, uno 
con calentador en el sótano, portal, co-
cina, dos cuartos de criado y servicio, 
garage con cuarto y servicio. Preció 
180 pesos. Informan H No. 144. P a r a 
verla de 1 a 5 p. m. 
12515 3 ab. 
V E D A D O . - S B A L Q U I L A N L O S . A L T O S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con luz, servicios \ 
- entrada independiente a corta fami-
Propio para sociedades de recreo, K 
alquila 4500 varas, con frente al rio 
Almendares, se hace contrato larjo, 
T r a n v í a 5 cts. Informan: L . RiUy, 
Puente Almendares. T e l é f o n o E-í>513, 
10981 14 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N L O S A L T O S S E A L Q U C J A USA 
habitación. C s a de familia. Amistató 
número 64. 
_13bS9 4 Ab.̂  
P A R A U N A H A B I T A C I O N QUE ESW 
situada a una cuadra del Parque Oen* 
tral y que se alquila amueblada y coa 
lodo servicio se solicita un socio 4"?/ 
paque quince peses, mensuales. San MI: 
guel. 12. 
13682 4 ab. 
F A C T O R I A 18, C U A D R A Y MEDIA M 
Monte. Hay habitaciones a la calle •' 
interiores con lavabos de aeua cor$B| 
te, con muebles y sin ellos y comiâ ; 
si se desea. Teléfono. Personas de mo-
ralidad. 
13696 6 ab 
A S E Ñ O R A O S R T A . KONOBAB1E ? 
sola se alquila espléndida habitación 
amueblada, frente al Camno de Marte, 
en casa de nu.-i rimonio. Kstará en fami-
lia y será única inquilina. Se piden rei 
ferencias. .Monte 39. altos. Se ruega no. 
molesten en los bajos. 





























































S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
con lavabo Iresca, luz. llavín, a nom' 
bres o matrimonio o señoras de mora-
lidad, c j casa par ti ciliar, no 
ños. Acosta, 46, media cuadra de 
l é n . 
_ 13700 _J_5 
S E ÁLQulcLAN T R E S "AMPLIAS 
bitaciones, una alta v dos bajas, PJ^I 
cios reajustados, fronte al Palisaaes" 
Park. San Lázaro, 293. 
13720 5 Ab.,- í 
de la casa calle H número 1^8 entre ¡ lia, en $22-00, L u i s E s t í v e z , 7, entre' 
15 y 17, cinco cuartos, sala, comedor. Alcalde O'F'arrll y Easueruela, a una 
de 10 a 12 y de 2 a 4. Más informes 
Teléfono A-9027. De 8 a 12 a . m. y de 
5 a 8 p. m . 
13488 8 ab 
nes, comedor, baño con servicio com 
pleto, cocina, cuarto y servicios sani-
tarios para la servidumbre, garage pa-
ra dos máquinas y hermoso patio. L a 
llave, en los bajos. Informarán en Con-
sulado 18, altos. Teléfono A-8429 
13294 3 ab. 
C O L O N , 25-A. S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso, con sala, comedor, tres habi-
taciones con baño Intercalado y serví-1 _ 
cío para criados. Informa, el señor M i - ' S * , AíQtn:3:,^.W , A L T O S D E L A 
guel Jorge, en Amargura, 54, de 1 a 3 5a11!, , u 0 ^ 0 <íntre 12Jy 15' compues-
„ m tos de 7 habitaciones y demás servicios 
1358 5 ab I Informan: Teléfono A-6516. Mercaderes 
S E A L Q U I L A 
número 23. 
12510 3 ab. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V i b o r a y L u y a n ó 
Se alquila en $100.00 l a casa Enamo-
rado entre Durege y Serrano com-
J o s é 8 5 enb-P Fscnbar v GervaQÍÍ» 1 el Piso hRi0 de la calle Diez. Húmero Pue8ta ^e portal, sala, saleta, cuatro 
j ó s e , 8D, entre fisccoar y uervasio , QUlnce> esquina a Trece, confortable e cuartos b a ñ o intercalado COmP<lnr 
compuesto de s a l a / comedor, cinco higiénico, próximo ai tranvía por dos I . ' miercaiaoo, comedor, 
cuartos dormitorio, cocina con cocina i m l T Informan' Teléfonos A - ^ 3 2 y | cocina, garage y cuarto de cnado. L a 
de gas e ins ta lac ión e l éc t r i ca . In for - j . 13084 4 ab J " A T « y mforines. Durege y Santos 
man, en el primer piso de l a misma, i P a r a Carrousell o parque para n iños , ' -Uarcz . 
C ton I e • •VABADO. P R O P I O P A R A U N M A T R I 
t n $OU el segundo piSO de l a casa dan monio, se arrienda en precio económico 
baño, cuarto y servicio de criados. Al 
quiler 150 pesos. Informan H No. 144 
1215 3 ab. 
S E A L Q U I L A P O R M O D I C O P R E C I O 
la amplia y hermosa casa. Línea, 88, al-
tos, entre Paseo y 2. Informes: en la 
misma. 
12181 « ab 




S E A L Q U I L A U N H E R M O S A E S Q U I -
na próxima a terminarse de fabricar, en 
la Calzada de Luyanó. esquina a Guasa-
bacoa. Informan, ten la misma, de 3 a 
5, 
13153 , 6 ab 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
qulla la casa Milagros, 18. cwuina a 
Delicias, en la Víbora. También se ven-
de junto con la contigua. Delicias, 78, 
Si andan a caza de gansras no se pre-
senten. Informes, M . García. Palati-
no. 21. 
13149 g ab 
13546 J L a ^ l s e alquila en buena proporc ión el sov f a ^ L ^ a n ^ i ^ ^ ' ^ u i í f i ^ n q í ^ 
Ganga. Por embarcar cedo loso boni-j lar situado en la calle L , esquina a f*1"' 0 36 ven¿e a i s pesos la vara, sa-
. tos, frescos y c é n t r i c o s altos de Agui la ' 15, en e l Vedado. Buen vecindario , '^cio^compietos! inTorman.1*e^ia mis l 
aesde la caUe. Magnifico para oficinas, rique. No. 138, durante todo el d í a ¡27» ct>mpuestos de sala, recibidor, dos i cerca de los t r a n w í a s y de parques.! m 13713 
« p r e s o agencia de vapores, a l a c é n ! * * I cuartos, comedor, b a ñ o , cocina de gas j Su d u e ñ o : Habana , 82, t d é f ono1 M l i W f í r u ^ ^ s i T Ñ T n ] V / E N 
y Carbón y Un Cuarto alto, a quien • A-2474 . * la Víbora, Reparto L a Floresta, Freyre 
compre los muebles que se dan por la 12765 fi i ^ a r J $ \ L J?**™™***' P^ado a la L o -
» industria. Informan F-1334 y en la i S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O P I S O 
í o d e g a . 1 "entilado y fresco, estilo moder-
lljy^g 1 no, con recibidor, 3 habitaciones gran-
' , * ab. ( des, comedor y baño lujoso, cuarto de 
~~ ~ 7 ~ ' criado y sus servicios. Por su dlstri-
A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y ! bución y por el punto céntrico, se pres-
de la casa calle Lealtad j ta 'también para bufete. Compostela, 
Informan y llave, Obrapía 61, a l -
nútad de su valor. 
13618 
frescos alte 
Vo. ] > entre Lagunas y "san Lázaro'1 60. -
icora ile la sombra y de la brisa. F i tárí ¡ tos . 
pmpuestos de espléndida sala, come- 1357; 
3 ab. 
C ab 
Sor c^rido, tres'habitaciones,' IUPORO ' c 1 1 , 
suarto de baño, cocina de gas, y baño ke alauila un buen local en la calle 
s inodoro para criados. E s muy fresca : U U ' • • 
r de moderna construcción L a llave Habana , Casi esquina a Obispo, Sin re-
: S f ¿ r m \ 0 n ^ con armatostes y do, grandes 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Agular 47, izquierda. Con sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, servicios 
dobles y cuarto de criados. L a llave e try y cocina, todo de primera y lujosa 
informes en los altos. 
13653 3 a1, 
E S P I ^ E N D I E O C H A L E T , D O S P L A N -
tas y torre, sin estrenar, a la cbntinua-
ción del Vedado, frente al parque de la 
Sierra, con doble linea de tranvía par-
te alta. Siete habitaciones, tres esp lén-
didos baños, stla. comedor, living, pan-
ma del Mazo, muy fresca, no hay nin-
guna pegada, jardines por todos lo^ 
costados. Sala. 6 cuartos 2 b a ñ o * ¿a -
Kfn'A S ^ t r i * ' comedor grande. Precio 
$100.00 Informan Angeles 59, esquina 
a Corrales. Vicente Suárez 
Se alquila la casa acabada de fabri-
car con todas las comodidades moder-
nas, situada en l a calle de Duraje , es-
quina a Enamorados , Santos S u á r e z , 
a una cuadra de los t r a n v í a s , compues 
ta de sa la , recibidor, comedor, cuatro 
c i e r t o s , b a ñ o intercalado, despensa, 
pantry, cocina con calentador, gara-
ge, dos patios y s erv i c ió se de criados. 
L a llave en Enamorados, 12. S u due-
ñ o , en S a n L á z a r o , 117. Habana . 
13437 9 ab 
13745 5 ab. 
10 A-4047 . 
13779 6 ab. 
vidrieras. Informan, T e l é f o n o M-6993 . 
4 13594 e ab i 
BE A L Q U I L A E L SEO-UNEO PISO DB 
Refugio 29 con sala, comedor y tres 
habittaciones, servicios etc. L a llavrt 
en la Bodega de .Industria. Informan 
en >pii1ar 47, altos. Izquierda. 
13633 $ ab. 
C A L L E D E C I M A E S Q U I N A A T E J A L 
Reparto Lawton. Víbora. Se almnVT-
Chalet con portal, sala, hall comedot 
N A V E . B E Y E S , E N T R E M A N G O S Y 
Remedios. Luyanó. con 12 metros de 
frente por 50 de fondo, acabada de cons-
truir, con, buen portal y ventilada se a l -
quila a precio de situación. Informan 
A'-ÍISl 17:cl394CÍO <^uiñones- Departnmen-
y ' ' ' ' 4 ab 
C E R R O 
mente decorado Oarage, lavandería cuarto para chauffeur en cuerpo apar 
te. Mucha agua e inmejorable s i tuaciór 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5. esquina a Zulueta. Hafibiii 
ciónos y departamentos desde 30, 3&, 
50. UO y 90 pesos, por una persona. £ 
pléndida comida y esmerado trato. 
la puerta cruzan* los tranvías a w 
partes. Teléfono A-1000. 
( __13646 I ^ 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA, G » ^ ' 
do y fresca habitación amueblada 
casa particular de cortas personas, ""S 
de pueden vivir como on su casa-jliáo. 
sea gente seria. Precio muy ^ ^ i ^ . 
San Miguel 157, altos, cerca a 0*'*° 
coaín. u 
13760 - 'M 
DOS H A B I T A C I O N E S " A L T AS ^^o*! 
a buena azotea, se alquilan. Ks'anrnbres 
pias para un matrimonio u v0™^ 
•solos. C , - / ,io orden, por la ĉ a eaS, 
pasan los u a n v í a s de todas las i"' 
Habana 37, altos. ^ 
13780 4_ 
A G U I A R 72, A L T O S , " H A B I T A C I 0 * * J 
con halcón a la calle de $20.00 a •V^j 
con o sin muebles, interiores o6, * ¿s. 
a $20.00. Comida desde $13.00 aj 
13783 J-f-Jm 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIOJ^1 
muy frascas para un matrirnoni 
hombres con comida si la desean. • 
serrate 125, altos. . ah 
- ..1375r, - - - TTAÍ 
A G U A C A T E , 86. A L T O S , S E A*QVf*(. 
babitacionos con o sin muebles. •» ¿j. 
daje completo, $43.00 por perSonrhOn0Í 
midas a domicilio. $0.80 diarios. A" 1 
al comedor, $25.00. , ab 
__.13074-18 
S E A L Q U I L A N " D O S ' H A B I T A C I ' 
Interiores con todo el servicio. P' co» 
para caballero v un .iepar'amento ^ 
vista a la calle en Villegas 23, P 
piso. 
CASA D E H U E S P E D E S . — G A t * * ^ 
altos del ¡'•.anco Comer^,, 
Se alquilan esplendidas y frescas ]í9 
















































comodidades. Precios módicos 
13739 _ ' _ . ^ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I 0 1 * a, 
muebles o sin olios para dos "f̂ LiM 
Tiene apiia corriente Ln la ,n.„ Kejr 
solicita un socio para otro cuarto, 
tuno 39 altos, ^ aij, 
13769 
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A L Q U I L E R E S 
TEÑE DEL FRENTE 
un S ^ r t a m e n t o en Concordia. 22. a l 
tos. 9 ab 
S Ü J ^ d ú un amplio ^ ^ f 1 ^ 
metros de superficie susceptible de 
darle más capacidad, propio para co-
nósionnista, depósito o cosa análoga. 
Compostela, 113, entre Sol y Muralla. 
13042 
0tt 
ZTTZB. T J A R A F A M I L I A S . — S E AJMQTJI-
C A S ^ « ^ S . m e n t o f y habitaciones con 
lan deParta;™e, "orterno para mat r imo-
l<?d0 t1 famUiasmde estricta moralidad. 
níos, y í o ^ á buen departanlento con f ^ r T o ^ r J ^ s / baño privado. 
Agui la 90. Te léfono A-9171. 6 ^ 
13264 
S e l - i W » ' . f"s '! '> 0<,,, ' ¿ " m z " -
13049 Z^T^T 
Í É ^ ^ ^ V ^ a s ^ ^ c n t f l a f a t 
^ ^ S . í?3 .ya S r a y ^ e d i a de Ga-
llano. 12 ab 
13060 
i ^ 7 ^ L ^ l e D ^ d i C a U c T a d r T E ^ d o 
nComb?eÍasoCfos ! ' Jesüs Mar ía . ^25.^ 
13591 - -
SB. A I , f f i t ^ n e s por módicos pre-ladas habitaciones. y i tos a u cua. 
trTc™Montan l¿ misma se dan co-
midas. l_ab 
al P a r ^ ^ ^ l ^ ^ e s amuebladas a per-
F o ^ d f m o r a U d f d ^ hay abundante 
gua' para el baño. 11 ab 
11669 
s T l í í ^ n habitaciones desde $40 
al mes por adelantado. Hotel Ham-
gan. Neptuno, 5. 
11454 A' • 
para oficinas, primer piso. Hay un ae 
parlamento independiente 
muebles, solamente » a r a eabaueros^ 
,. 11675. Í l - ^ - ~ 
o l a calle y un gran sa lón bajo con 
dos nu t r tas a la calle propio para a l -
Informan en la ^ m a casa ^ 
Encargado al fondo en los altos y tam 
b ién en Prado 8. esquina a Cárcel . 
12802 0 -
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones coa 
servido privado, para famiSas, 
agua caliente, gran comida, precio* 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
10446 10 * -
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta â creditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua coririen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por «es. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
R T V I E B A K O T 7 S E . E S P L E N D I D A S K A -
bitaciones y Departamentos amueblados 
con servicios privado, agua caliente, 
t imbre te léfono, esta casa se recomien-
da a las famil ias por su seriedad y su 
c o n s t r u c c i ó n moderna y independiente. 
Se sirve comida en los departamentos. 
Lampar i l l a 64, . •., 
11897 4 a b l . _ 
Se alquilan dos habitaciones grandes 
con vista a Prado, cinco ventanas y 
un gran lavabo, propias para gabinete 
médico o Dentista, servicio de eleva-
dor, también se alquilan otras habita-
ciones con baño, precios especiales, 
para el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tuno 5. 
12883 21 mz 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
HOTEL ROMA HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, Este hermoso antiguo edificio ha s i -do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demá.a ser- _ í - - » - / » . nn* t n r l n c m á « h a r a -
viclos privados. Todas las habitaciones UiaS irOSCOS que lOQOS, mas U d r a -
tienen lavabos de agua corriente. Su f - c _nák « ¡ n m i n n Fl m p i n r n a r a f a -
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a ">S QUC n i n g u n o , t i m e j o r para l a -
las familias estables, el hospedaje m i s : •!• n n r r n m n d i d a d f n d n r n n 
serio, módico y cómodo de la Habana. HUIiaS p o r SU COmOUiaaa , lOUO COD 
Teléfono A-9268, Hotel Roma, A-1630, 




Cuarteles. 4, esquina a Aguiar . Te lé fono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s cén t r i co de la ciudad. 
M u y cómodo para famil ias , cuenta con 
m u y buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdn $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños , luz e l éc t r i ca y te lé fono . 
Precios especiales para los h u é s p e d e s 
C10123 Ind, 
OENTRAX. P A I i A C E , M O N T E , 238, fren. 
te a l mercado Unico se a lqui lan frescas 
y ventiladas habitaciones, a precios 
muy baratos, 
12642 9 ab 
O A S A D E H U E S P E D E S . E S I . A M E J O R 
y e s t á si tuada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina. 77, altos, entre San Nico-
l á s y Manrique, se a lqui lan habitacio-
nes. 
9944 5 A b r i l 
S A K R A P A E I i , 65, SE A I . Q U r r . A N H A -
bitacione^s ventiladas y baratas, le pasa 
el t r a n v í a por l a puer ta y a ^ o s cua-
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 55, esquina a Obrap ía . Casa 
al ta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
ciones con v i s ta a la calle. Servicio 
completo é" h ig ién ico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados a l comedor. 
Te lé fono A-1832. 
12276 7 ab 
HOTEL "BELMONT" 
Ant iguo Hote l I ndus t r i a , Hospedaje es-
pecial para fami l ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
b a ñ o s de agua f r í a y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Centra l . Ex-
celente comida y precios m ó d i c o ? . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . 
P lan europeo. Plan americano. Indus-. 
t r i a , 125, esquina a San Rafael , Te l é -
fono A-3728. 
11543 17 ab 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoaín, Concor-
dia, Lucena. 
S E V E N D E N T R E S M U D A S D E 
media y 8 cuartas. Las mejore^ propias 
para muelles o t i ros de arena, una Zo-
r r a con 2 pies de aguja. In fan ta y San 
M a r t í n . Te l é fono A-3517. 
10680 15 Ab. 
DR. R A F A E L LAGARDE 
VETERINARIO 
r¡ Y 1 Ap l i cac ión de la Vacuna antirrábica. 
niaq Vis i tas a domicil io, consultas O'Rell ly 34 Te lé fono F-5606 y A-4960. 
11723 2 abl. 
11520 17 ab 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de fami l i a . Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma di recc ión des-
de hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas f i -
j a s . Electr icidad, t imbres, duchas, t e lé -
fonos. Casa recomendada por varios 
Consulados. 
13063 6 mz 
CASA ECONOMICA 
Si usted desea una h a b i t a c i ó n espaciosa, 
l impia y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente para hospedaje. 
Le proporciona todas las comodidades 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen m a g n í f i c o s lavabos de 
agua corriente, y callente, en los ba-
ñ o s . Palacio, Pan A m é r i c a , Lampar i l l a , 
esquina a Aguacate. Ent rada por L a m -
p a r i l l a , 
13599-600 8 ab 
B E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E I > 
Monte, 30 m u í a s , 10 t roy , 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 m u í a s mo-
ras y S caballos Cao Pon, Te lé fono 
1-1556. Jarro y Cuervo, 
8166 10 A b r i l . 
Establo de burras " L A CRIOLLA" 
dars de Galiano, 
13691 4 ab 
E N CASA D E r A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada independiente y v is ta a la calle, 
a hombre solo. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-1824. 
G. Ind . 10 mz 
A C O S T A 74, S E A L Q U I L A N A M P L I A S 
y ventiladas habitaciones y se admiten 
abonados a la mesa, buena comida y 
buen servicio a r azón de$20 a l mes, en 
casa par t icu la r y m u y seria, 
13238 4 ab 
SE ALQUILAN 
en Monte, 2, l e t ra A, esquina a Zulue-
ta, h e r m o s ó s departamentos con vis ta 
a la calle, para matr imonios y fami l ias 
sin n i ñ o s . T a m b i é n hay habitaciones i n -
ter iores. Orden y mora l idad . 
13453 3 ab 
Prado, 93-B, altos; 1er. piso 
Entrada por E l Pasaje, se f q u i l a n her-
mosas habitaciones con vis ta al Prado y 
S B I Pasaje; las hay con m u e b l f 0 S1" 
ellos con lavabos de agua corriente y 
b a ñ o s - propias para caballeros solos o 
mat?imonio sin n i ñ o s . Precios de reajus^ 
te• ^ ab 12504 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S O 
habitaciones a precios módicos . "Pala-
cio de l a calle H . Calle H, n ú m e r o s 46 
48, entre 7a, y 5a, Vedado. Teléfono 
-2783, 
13305 6 Ab. 
E N S A N R A P A B L , 144, P R O X I M O A 
Belascoa ín , se a lqui la una hab i t ac ión , 
con comida y lavabo de agua coorriente. 
Precio módico . 
12870 6 ab 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano, 117, altos, esquina a. Barcelo-
na, se a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n 
amueblada, con v is ta a la calle, y muy 
ventilada, a personas de mora l idad . 
T a m b i é n se da comida a l que quiera co-
mer . 
12877 21 ab 
E N P R A D O 29, B A J O S , A L Q U I L O U N A 
h a b i t a c i ó n amueblada muy buena, 30 
pesos, un entresuelo amueblado, 15 pe-
sos. Damos comida a 30 pesos por per-
S E A L Q U I L A U N A . H A B I T A C I O N , C L A - Sona. Pedimos r e f e r é n c i a s . 
ra y fresca, a hombres solos. Es casa 
de f a m i l i a y se exigen referencias. Se 
da l l a v í n . Hay buen b a ñ o y t e l é f o n o . 
Aguacate, 21, bajos. 
13204 6 ab 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
r r i z . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y r igurosa 
mora l idad . Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, a l tos , ' T e l é f o n o A-6749. 
13058 28 ab 
E L ORIENTAL 
Teniente Rey y Zuluota. Se álqullan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S O C I O D E C U A R T O . S E S O L I C I T A E N 
casa de hombres solos, preguntar por 
Manuel en Mcrcadenes, 11, 
13300 3 Ab, 
13601 4 Ab, 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con comida o s in e l la . 
Corrales, 206, tercer piso . 
13022 4 ab 
Velázqaez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
VEDADO V E D A D O . B , N U M E R O 20, E N T R E IX 
y 13, Te lé fono F-1491, situada en el me-
j o r punto, fresca y venti lada casa de 
todo orden alquilados habitaciones pro-
pias para dos personas escelente, comi-
da, esmerado servicio y muebles. 
12761 4 Ab, 
VARIOS 
C E R C A D E L N U E V O M E R C A D O S B 
alqui lan tres habitaciones bajas co r r i -
das, se dan baratas. Se piden referen-
cias. Rastro 4, antiguo. L e t r a B. 
13299 4 Ab. 
E N A G U I A R 47 S E A L Q U I L A N M o -
dernas y ventiladas habitaciones altas 
amuebladas, con lavabos de agua co-
rriente, luz y asistencia, 
13633 3 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S 
cas y venti ladas con muebles o sin 
muebles, en Vil legas, 21, esquina a Era- SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
pedrade Te l é fono M-4544. ¿ o s habitaciones propio para m a t r i -
1104S 14 Ab, Imonio sin n iños , o para hombre solos 
o depós i to . Casa de una sola planta. Se 
exigen referencias. Empedrado, 53, No 
hay cartel . •., 
13483 5 Ab. 
PALACIO SANTANA 
Zolueta, 83. Gran casa para famiTas, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz Penna-1SE A I . Q U I I L A N B O N I T O S D E P A R T A -
nente y lavabos de agua Comenta . I mentos para fami l ias con 2 habitaciones 
y su servicio de b a ñ o y cocina cada uno. 
Calzada Zapata, entre A y B n ú m e r o 
21. Vedado, pregunte por el encargado, 
m13315 15 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des y modernos con ' luz y entrada inde-
pendiente en Durege entre Correa y 
Santa Irene, Precio de reajuste. 
13135 7 ab. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y B A R A -
ta, con dos ventanas a la calle. Indus-
t r i a , 94, entre Vir tudes y Neptuno, 
M á s informes, Cine Niza, Prado 97. 
13578 ( 3 ab 
E N J E S U S M A R I A , 49, \ A L T O S , S B 
alqui lan habitaciones claras y ven t i l a -
das y un departamento Independiente, 
a personas de moral idad. 
13547 3 Ab, 
' G R A N D E Y C O N B A L C O N A L A C A -
~ ' l ie, se alquina una sala a hombres solos 
o mat r imonio s in n iños , en San Juan 
de Dios . n ú m e r o 8, altros, 
13517 4 Ab. 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
¿ B R A P I A , 96 Y 98 S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, con balcón a 
la calle, gabinete de mamparas muy 
amplias, luz, lavado, buenos servicios, 
cons t rucc ión moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
ellP305rir0- 4 Ab. 
A L Q U I L O E Ñ C A S A P A R T I C U L A R 
en la calle Basarrate, n ú m e r o 3, tres 
habitaciones juntas o separadas con o 
sin muebles a hombres solos, con entra-
da Independiente. 
13497 ^ . 5 Ab- .. 
S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E 4 
ermosas y ventiladas abitactones de 
la casa Maloja n ú m e r o 199 B, entre 
Marques González y Oquendo. AlquUor 
mensual: 17 o 13 pesos cada una. Ga-
r a n t í a : " Dos meses en fondo. Informa 
el encargado en l a mjsraa, ab i tac ión 2. 
13632 6 ab-
A G U I L A 66. A L T O S , S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n amueblada para dos ca-
balleros. Precio 22 pesos. Se prefieren 
del comercio. 
13563 5 Ab. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S , S E A L Q U I -
11a para gavinete dental, o casa a n á l o -
ga, una buena sala a q metros de todas 
las l í n e a s de los carritos, amueblada o 
sin amueblar. S e g ú n convenga, sino es 
persona seria que no se presente. Para 
m á s detalles: Tejadi l lo , 68, bajos. 
13535 8 Ab. 
HELENS HAUSE 
San L á z a r o , 75, altos, esquina a Cres-
po, gran casa de h u é s p e d e s . Se alqui lan 
habitaciones frescas con agua corrien 
te, con todo servicio, a precio módico 
Vista hace f e . Te lé fono M-9214, 
9991 5 a 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
tos para matr imonios, en C á r d e n a s , 7, 
altos segundo piso. 
13Í85 .• 5 ab 
L E A L T A D 131, A L T O S , E N T R E S A -
lud y Dragones se a lqui la un departa-
mento muy venti lado en c a s á de f a m i -
lia . En la misma hay una h a b i t a c i ó n . 
12947 2 ab. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a hombres solos, con re-
ferencias. Aguacate, 48, cerca de O'Rei-
l l y . Te l é fono M-3382. 
13534 8 Ab. 
E N P R A D O , 62, E S Q U I N A A C O L O N , 
casa de f ami l i a , se a lqui lan dos fres-
cas y hermosas habitaciones, amuebla-
das, con b a l c ó n al Jrado a mat r imonio 
y persona de mora l idad . Precios redu-
cidos. 
13210 .. 8 ab 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, a 
media cuadra de los carr i tos ; se a lqu i -
lan e sp l énd idas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vis ta a 
la calle, e interiores, con agua corr ien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida, a personas y matr imonios de 
mora l idad . Precios reducidos. Hay te-
léfono y b a ñ o a todo confor t , 
13598 15 ab ^ 
E N ^ A M I S T A D 108, A L T O S , S E A L Q U 1 -
lan dos bonitas habitaciones en capa 
par t t i cu la r para hombres solos o m a t ; i -
fnonio sin n iños , entre San J o s é y Par-
culona . 
13628 3 nb. 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A Y E L 
Combate Tel . A-3976 A-4206 v A-r906 
San N i c o l á s 98, de H ipó l i t o Suárez , es-
tas tres agencias ofrecen al púb l i co un 
servicio no mejorado por ninguna otra, 
10862 i3 ab 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151 .—Telé íono A-6033, 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vaca» 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Hegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S : 149 . T E L E F O N O A - 8 1 2 3 . 
RESTAURANTS Y FONDAS L A I S L E Ñ A . — G R A N C A S A D E C O M Z -
das p ien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la c r io l la . T a m b i é n se s i rven a domi-
c i l io a precios del ú l t i m o reajuste. Se 
admiten aborjados. Puebe una sola vez 
y se convence rá . Calle Sol No. 20, bajos 
L lame a l Te lé fono M-64S0 y t n el acto 
s e r á atendido. 
C O M I D A S ~ E N C A N T I N A S Y E N E L 
comedor, por d í a s , semanas o meses, 
desde 15 pesos, buena y abundante. 
Bernaza, 69, altos, Izquierda. 
13385 2 ab 
INSTITUTO CANINO ^ O C A R D " 
Montado a l a a l tu ra da los mejores de 
los Estados Unidos y Europa, Director: 
Dr, Migue l Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
O A S A D E C O M I D A A D O M I C I L I O . Es-
pecialidad en tableros para f ami l i a s . 
San Miguel , 184. Te lé fono M-7316. Se 
a lqu i la una h a b i t a c i ó n . 
13021 \ 3 ab 
JUDICIAL 
ASUNTOS JUDICIALES 
Gestiono ante los Tribunales toda clase 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la t e r m i n a c i ó n del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 737. Habana. 
13311 29 ab 
PERDIDAS S E D E S E A Q U E E L Q U E H A Y A E N -
contrado un l lavero con var ios l lavines, 
lo entregue, Egido, 2. V id r i e r a . Se gra-
t i f i c a r á , 
13487 4 Ab , 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES | 
AUTOMOVILES 
A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I L A N 
dos e s p l é n d i d a s habitaciones en casa 
par t icular , es casa nueva, se da l l av ín . 
Rayo, 77, 
13596 7 A b . 
M A G N I F I C O P A I G E , 7 P A S A J E R O S , S E V E N D E N D O S C A D I L L A C , D E 7 
con fuelle, vestidura, y p in tu ra mejor pasajeros y de 4, t ipo 57. Dova l y Hno. 
que nuevo, gomas de cuerda y a toda 1 Morro 5-A. Habana, 
prueba en $2.400. U n Nash, de 7 pasa- 12648 - 13 ab 
V E N D O . J U N T O S O S E P A R A D A M E N - jeros en $900, U n Me Far lan , 6 c i l i n - _ 
te: una c u ñ a "Hispano Suiza". U n ca-i dros, en e sp l énd ido estado en $800. Una 1 C A M I O N D E 3 Y M E D I A T O N E L A D A S , 
r ro "Renaul t ' ' para siete pasajeros y un ; Cuña , Ford, en $350. Con todos estas Se vende un c a m i ó n ^ g e l l y , ^ e muy poco 
"Essex" todos en perfecto estado. Para \ m á q u i n a s doy g a r a n t í a s por escrito. No 
informes, de todas clases, A r t u r o A , compren antes de ver los m í o s . Carlos 
Ahrens, Parque Maceo, esquina a Venus 
9 ab y Vento, 
13427 7 ab 
Vázquez , San Pedro 6, 
13675 
I A E 
uso. Precio de s i t u a c i ó n . Se puede ver 
en Calzada de la Víbora , 574, 
13201 6 ab 
TRABAJARA CON ALCOHOL 
e c o n ó m i c a m e n t e y sin dificultades, s i 
bota el f lotante de metal y pone su an-
t igo de corcho, protegido con Producto 
Canudas. Lo garantiza L a Hispano Cu-
bana. Monserrate, 127, Precio, 80 centa 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C I -
ben disc ícupas para lecciones de ing lés , 
f r ancés , dibujo y pintura. Van t a m b i é n 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4, departamento 5, A-1034. 
1369o 16 ab 
-dpBoy '¡s^regl ¡sajing! ¡ssjreg! 
mia Internacional, Monserrate, 127. 
En pocas lecciones aprenderá usted no 
sólo a bailar con toda la perfección 
si no también el modo de conducirse 
en todos los salones sociales; 20 se-
ñoritas son las encargadas de enseñar 
todo lo que un joven necesita para 
presentarse en cualquier salón social. 
1^702 8 ab 
INGLES EN 2 MESES 
En su propia casa, s \ i maestro n i gra-
m á t i c a . No impor ta que haya fracasa-
do con otros m é t o d o s . Todo el estudio, 
un peso. Remita ahora mismo dos se-
llos para Informes, g ra t i s . Pract ical 
I n s t i t u t o of Languages, Box, 2417, Ha-
bana . 
13603 30 ab 
| OJO, MUCHACHAS . COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
1 L a s e ñ o r i t a P u r ó n les ofrece por los ] Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
I m á s mód icos precios, la e n s e ñ a n z a de • cío y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
! corte y costura, sistema Mar t í . Som- ! los Mercantiles y T e n e d u r í a de L ib ros 
¡ oreros, bordados a m á q u i n a y d e m á s la- ¡ en corto tiempo, clases de d ía y de no- ^ 
lores . Clases diarias, 5 pesos al mes, I che, se admiten algunos internos. Direc- a u t o m ó v i l auc 
¡ a l t e r n a s 3 pesos. Clases por correspon- to r : Abelardo L . y Castro. Luz. 30. i i iePnria tomo o 
\ ñarta finion lk.cañf>yn\a. flllfi nronorcicna altOS. lisenuid, uoiuu o 
Por tener que ausentarme doy en 380 t<^os SUg accesorios y en m u y buen es-
pesos, munífica máquina de arran-; t ^ o ^ I n f o r m a n : Zulueta, 22, Garage, 
que eléctrico; con rueda de alambre • : — 1 . ^ 
y muy buena de gomas; magneto Dos camiones, a los contratistas de tí- vos 
Bosh, carburador Zenit y acumula- «>. Se ceden dos camiones de 5 1|2 ^ o p i o pABA 
dor nuevo* nuede verse en Cerrada toneladas nuevos, carrocería fija, pa-jse vende un auto Mercer de seis pasa-
* " . . . „ , , 1 j s n j ' jei'os, t ipo Sport, precioso, se dá en 
del Paseo, 28, entre Zanja y Salud. ra pagarlos en dos anos, t i comprador , 1500 pesos. Puede verse en Empedrado, 
13512 6 ab deberá garantizar un por ciento fijol34, de 3 y meáia- a 5-
13246 3 ab 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado coléglo que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mft-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
ridad de una só l ida i n s t rucc ión para el 
ingreso de los inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San J o s é de Bellavlsta , 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Eellavista, a una cuadra do l a Calzada 
de la Víbora , pasado el crucero. Por su 
magní f i ca s i tuac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Ornn-
des aulas, espléndido comedor, vent i la-
dos dormitorios, j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica , Di recc ión : 
i l l f o n o ^ I - í s M f 1 1 1 1 6 ^ VIb0ra- H a b ™ -
PITMAN ACADEMY 
de F o r d . Ha simplif icado y adaptado el 
mé todo " P l t m a n ' para aprender el id io-
ma ing lés , a la vez que se aprende l a 
t a q u i g r a f í a en e spaño l y en I n g l é s . Son 
tan notables las ventajas de este nuevo 
mé todo que^ el d i sc ípu lo Alejandro V i -
llanueva, de Malecón, n ú m e r o 3( escribe 
cincuenta (50) palabras por minuto en 
un solo mes de estudio, siendo el mejor 
"record" alcanzado en tan corto tiempo. 
San José , 7, entre Agu i l a y Galiano. 
Te lé fono A-0472, 
13442 7 ab 
decía , ú n i c a Academia que p roporc ión 
¡ esta ventaja. Se entrega grat is el cer-
I t i f icado al concluir el curso, y se pre-
1 paran alumnas para obtener el t í PREPARATORIA MILITAR 
UUl? ^ o ^ 0 f ^ 0 ^ o 1 ^ « d 1 ^ h ^ n a i í u ^ ' ' P a r a Egresar en la p r ó x i m a convocato-
¡ t r a l Mar t í , d e B a r c f l o n a - S e hacen ajus- r i a en las Acaderalas Mi l i ta res del 
tes mód icos para la e n s e ñ a n z a rapiaa. E i é r c í t o v Armada na<?p« pniPPHvfi<i 
Academia M a r t í . Gloria, 107. altos, entre i!jjer 
Ind io y Angj les . Habana. 
10808 13 Ab. 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara I N G I E S P R A C T I C O , P R I N C I P A L M E N -
económicas , a l .alcance de todos. Ense-
ñ a n z a verdad, Villegas, 46; departa-
mento 8, al tos. F . Hacurra . 
9602 3 a 
I nnMk:ilAvo»M » te-> conve r sac ión , para principiantes 
1 para el ingreso en el Bachillerato y 1 alumnos aventajados 
C A M B I O . D E D O S M A G N I F I C O S S O - ^ PRODUCT° ^ í f ^ 0 / 0 1 1 ^ Tcá^0S' 
lares que tengo, .uno en J , del Monte y Telefono A-5o74. Apartado 2114. 
otro en Almendares, bien situados. Por » . i i / * o 1. 
e me sea ú t i l para d i - Aguacate, 11b. Habana. 
doy diferencia, pues 
el que me «t ra te a c e p t a r á m i oferta. I n -
forman, Cabrera. Egido y Acosta, v i -
driera del c a f é , 
13710 4 ab 
PARA REPARTO DE VIVERES 
Se vende un Dodge Brothers, cerrado, 
nuevo, es ganga, dos meses de uso. I n -
forman: Prado, 64, De 9 a 11 y de 2 a 
5 . J . M a r t í n e z , 
13690 11 ab 
13308 5 ab 
UN 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Fel ipa Pa-
r r l l a de Pavón , avisa a l púb l i co en ge-
neral que ya e s t á en c i r cu lac ión el p r i -
mer fol le to de Corte y Costura por co-
rrespondencia, g r á f i c a m e n t e Ilustrado, 
ún ico en su clase en esta Repúb l i ca , 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
curso se da un valioso T í t u l o que au-
tor iza para ejercer como profesora. 
S u s c r í b a s e hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Rei l íy y 
San Juan de Dios . 
12632 9 ab 
demás carreras especiales. Curso es 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras, Salud, 
67, bajos. , 
ciases en mi casa; Cambio un hermoso automóvil, roar-
y  domicilio, a precios de s i t uac ión 
In fo rman , por escrito o de 7 a 9 p . m . 
13025 7 ab 
P R O X I M O S E X A M E N E S . I . O S D E 1 N -
i greso en el I n s t i t u t o de la Habana, Ya 
i es sabido que los alumnos que no se 
I presenten con só l ida y perfecta prepa-
I r a c ión np o b t e n d r á n el Ingreso: Los 
1 C a t e d r á t i c o s cumplen su deber y no ad 
. mi ten m á s recomendaciones que es a l 
que sabe y contesta lo que se le pre-
gunta. ¿ Q u i e r e sa l i r victoriosa? Venga 
1 a l Colegio Esther, en la Calzada del 
I Cerro 561, casi esquina Tejas, a q u í ob-
t e n d r á / e n poco tiempo un verdadero co-
nocimiento del estudio. L a doctora se-
ñ o r i t a M a r í a del Carmen Cruz, le ga-
rant iza el éx i t o . 
C1 2301 lBd-23. 
ca Kissel Car, de 5 asientos, comple-
M i s Surner. Amistad, 102, altos, * entre famonfo nnovn w «rarnnf i^adn «11 m n -
San J o s é y Barcelona. Te lé fono M-2805, tam61"© nuevo y garantizaao, SU mo-
tor, por una casita, o solar de esquina, 
en la Habana o Reparto. Informan, 
su dueño: señor Piñón, San Miguel, 
208. Horas de S a 11 y de 1 a 6 p. m. 
13003 10 ab • 
UN PROFESOR TITULAR 
Con p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a a s í de cole-
^ i r t C£rn0 p,rivada{ se ofrece en general, 
para dar clases de segunda e n s e ñ a n z a 
L « Part icular de m a t e m á t i c a s . Se da 
p r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de I n -
gleso en las Escuelas de Ingenieros y 
^ U Í t e c t 0 0 - s y Medicina Veter inar ia , Sol, 
numero 8o. Departamento n ú m e r o 310 
í i l i a 12 a- « i - y de 8 a 10 p , m . E n 
"V1' Departamento n ú m e r o 202. 
L IírofJesoJTa ^con t I tu l0 Por ©I Conser-
vatorio de Huber t de Blanck, se ofrece 
dfeos clasea de Piano a precios mó-
J í i ! ! 1 m y 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
Fundado por Don Manuel Alvarez del 
Rosal hace 26 años. Elemental Supe-
rior Cpmercio. Internos Medio internos 
y externos. Cuota razonable. Pida 
prospectos Reina 78; Tel. A.6568; 
lelegrafo Framos. 
13790 * 
. , « ab. 
^ A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S ^ 
| por día, en su casa sin maestro. Garantizanfosíj 
i asombroso/resultado en pocas lecciones ĉon 
f nuestro fácil márodo. Pida información hoy. 1 
pTOEUNTVERSAL INSTITUTE (U 56) 235 W. 108 STJ 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes modernos, don-
de se aprenda a bai lar verdad. M á s ba-
rata que nadie. Venga a verlos y se 
c o n v e n c e r á . Clases privadas, solo 3 pe-
sos, 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, ?1 .00. Chacón . 4, altos, entre 
Cuba y A g u i a r . 
10296 S mx 
AtADEMIA "MANRIQUE ' 
DE L A R A " 
•Enseñanza garantizada T ^ - * 
en español e Ineit., o t ^ n Ta<luigrafla 
Pitman: MecanoJrff l f afe:Vo0.rellana ? 
máquinas compl i tamfnt» Jact0 30 
Jos v S » 6 - Tejadi l lo , n ú m e r o 18, bL 
C u a w ™tos' eil tre Aguia r y Habann 
^ u a u o lineas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, l a m á s antigua, ú n i -
ca en su clase. Direc tora : Fel ipa P a r r i -
l la de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso In te r -
nacional de Barcelona, siendo cal if ica-
dora t i t u l a r . L a cual e n s e ñ a t a m b i é n 
por su sistema, inventado por ella, el 
m á s p r á c t i c o conocido hasta hoy. Bas-
tan tres meses pata aprender, bas-
tante t e o r í a y mucha p r á c t i c a . Pueda 
coser desde el p r imer d í a . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t i m o s , m é t o -
dos del sistema " M a r t í " , Clases por l a 
m a ñ a n a , tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, co r sés y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Rel l ly y San Juan de Dios . 
10641 11 a 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T 0 3 A : S B 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
rio corte, costura, sombreros, f lores y 
p in tura or ienta l . Clases a domici l io . Cal 
zada de J e s ú s del M.onte, 607. entre San 
Mariano y Carmen. Te l é fono 1-2326., 
10210 S ab 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS-SCHOOL 
Mr. et Madama 
BOUYER 
Directores 
S e ñ o r a s : calle J, n ú m e r o 161. Te3, P-3169 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez, 
Te lé fono A-9164 
11168 15 a 
AUTOMOVIL 
Vendo uno, 4 pasajeros, en $1,750, Mar-
mol, nuevo; y una c u ñ a Buch, chica. 
Amis tad , 136. E l dueño , B e n j a m í n 
G a r c í a . 
4. ab 
E M I L I A A . D E C I B E R , P R O F E S O R A — 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada i C A M I O N 3 Y M E D I O C A S I N U E V O , S E 
al Conservatorio Peyrellade, E n s e ñ a n - ' vende en ganga en la "Quinta del Rey", 
za efectiva y r á p i d a . Pagos adelanta- ' Cristina, n ú m e r o 38, M . Tejeii-o. 
dos. Lagunas, 87, bajos. Te léfono 13504 15 Ab. 
M-3286 9817 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
CORTE, COSTURA Y CORSETS 
L a competente profesora s e ñ o r a Petra 
Morales, v iuda de Ca r r eño , ha t rasla-
dado su acreditada academia, a l a ca-
l le San Mr iano . 62, entre Sn L á z a r o 
v San Anastasio, en Ja V íbo ra , donde 
c o n t i n ú a dando clases, a precios módi -
cos Esta profesora que tiene Creden-
cial que la autoriza para preparar a lum-
nas para el profesorado con opción a l 
t í t u l o de l a Central de Barcelona, es 
una de las que mayor n ú m e r o de t í t u -
los de profesoras ha obtenido para sus 
alumnas, en re l ac ión con el t iempo que 
tiene de establecida su academia. Te-
lé fono 1-3903. „ ^ 
12028 o ab 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
UN CADILLAC Y 
PACKARD 
Se venden dos auto-
móviles de estas marcas 
en perfectas condicio-
nes. 
Se dan a precio de 
ganga por no necesitar-
se. 
Pueden verse en 
Aguila, 161. Señor Fer-
nández. 
C2454 5d.-31 
S B V E N D E , E N 750 P E S O S U N A u -
t omóv i l Hudson, de 7 pasajeros, en m u y 
buen estado. Puede verse en Indus t r i a 
8, garage, de 2 a 4. In fo rman , en Agu ia r 
86, piso primero, Departamento 12, Sr. 
Ju l io M a r t í n . 
13410 5 ab 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
En $250 se vende un Ford en 
magníficas condiciones para tra "El Rastro Andaluz," esta semana ha 
desmontado, un Cadillac, un Hupmo-! bajar, con cuatro gomas nuevas, 
bile, un Chalmerss, un Studebaker, 41 es una verdadera ganga; se puede 
ciündros y otro de 6 caindros^S. Lá-iver a todas horas en el garaje de 
ciases part iculares por el d í a en la Acá - zaro, 364, esquina a Belascoaín. i e - i / u l i i p t a v G e n i o s a l l a d n Ap] Cf>n* 
' léfono M-6705. R. Serrano. ^ ^ tro de 
^rTp7 t—A j . » 10 ab — ^ . 8d -_26_ ¡ tas al por mayor y detall. Morro, nú-
t i Kastro Andaluz no compren ac-' S E A I I Q Q U I I I A N A U T O M Ó V I L E S D E 
Cesor íos para SU auto, sin visitar pri. j l)Ujo¿s chapa. par t icular , para entierros. 
der pronto y bien el Ididoma I n g l é s ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBl iRTS, reconocido universalmente 
como el mejor de loa m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar tx> po-
co t iempo la l£"Ticr,,Q ino-i^"»" 
13173 8 Ab, 
S E V E N D E U N CAMION 2 TONEÜA-
das, una guagua, de 12 pasajeros, se da 
muy barato, Cuba 24. 
13047 12 ab 
PACKAR, DOCE CILINDROS 
Se vende uno, de siete asientos, faro-
les Roll-Royee y ruedas de disco, en 
perfecto estado. Informa, su dueño , en 
San Miguel , 123, altos, de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
13573 4 ab 
S E V E N D E U N C K E V B O X i E T D E L U L -
t imo t ipo con cinco ruedas do a lam-
bre y con guardafangos nuevos, vest idu-
ra y p in tu ra nueva. Se puede ver a to-
das horas, Es t re l la , 21, 
12693 9 mzo. 
Camiones. Se alquilan o se venden 
Uno marca Packar, de 612 con o sm 
arrastre, capa^ para 20 toneladas, y 60 
pies de la rgo. Uno de 272 t a m b i é n en 
buen estado. In f an t a y San M a r t í n , Te-
l é fono A-3517. 
10680 * 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sos auto* sil 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Dovál y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6492 i n d 2» 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
, bautizos, paseos, dil ig cias y 
engua I glesa, tan " n e o » ' " E 1 Rastro Andaluz , San Lá- a l campo. T a m b i é n se admiten OUCUM, "••«cBBf tan n e c » ' i **H _ rp. _ . . : abonados ñ o r d ías , sfima.nas "o meses a 
8. Te l é -
Mestres, 
7 ab 
cf6r¿a PaLadIaSie5oesta Kel>úblic*- 3a- "Hzaro, 364, esquina a Belascoaín. Telé-i p r e c T s O S m o d e ^ 
13543 ' » . — 1 ^ - » M ATftt: P C ^ v , ^ ! fonos M-2603, y A-4049. Mesl 30 ab 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
fono -6705. R. Serrano. 
13587 10 ab 
13035 
P B O P E S O B A S D E L O N D R E S R E G I ' 
ben d l s c í p u l a s para lecciones de Inglés , 
f r ancés , dibujo y p i n t u r a . Van t a m b i é n 
a domic i l io . Inmejorables referencias. 
Cuba, 4; departamento. 5. 
9248 1 » 
A U T O M O V I L D A B B A C Q , T I F O T O U 
r ing , 7 asientos, ocho cil indros, comple-! ¿ ^ ü e b a I n f o r m a n 
tamente nuevo. Se vende a l costo p o r ' Puede verse, de 9 á ^ r C a í l e L , 297 
cuenta de les fabricantes. Darracq, es 12849 4 ab 
i H U D S O N L I M O U S I N E E N P E R E E C -
I to estado por embarcar para Europa se 
vende en $1,800, se somete a cualquier 
T e l é f o n o F-5347. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S : M A T E M A -
ucas Elementales y Superiores. F í s ica , 
Química, Ingreso para las carreras de 
Ingenieros, Veterinarios, Naval y Mili-
tar, Cálculos, Tejedur ía de Libros 
(Contabilidad anal í t i ca) , Gramática, Co-
rrespondencia, Profesar 'prActico, con 
t í tulo profesional. Contador de la C . 
M . .T, L e hago Tenedor de Llbrbs rá-
pidamente por contrato. Clases día y 
noche, cuota módica. Empedrado 42, 
departamento 617, 
13123 3 ab. 
Enseñanza práct ica de Inglés F r a n c é s 
Alemán y Español . Taquigrafía, Espa» 
' ñol e Inglés , Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas. 91, an-
tes Concordia, 
10670 11 ab 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O , C L A S E S I mente'. de 8 V 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas- u c ^ y " I C 
tellana, Ortografía, Aritmética, Algebra, 
Geometría F í s i c a y Química. E n s e ñ a n -
za completa y rápida de Matemát icas | 
superiores, en mi casa y a domicilio. I 
Precios módicos . Informes: Abollo Gar-
cía. Virtudes, número 27, bajos. Te lé fo -
no M-5428, 
12695 2 Ab, 
Aprenda con exactitud cientí-
ICa l o s nueVOS estilos: Mllitarv- el Carro europeo que b a t i ó el record ^ W N » , TVTI • i \ A » I del mundo, en carretera, ganando la G A N G A , S E V E N D E U N P O R D E N 
a l k , A e r o p l a n e - W h i r l V e l Colle- i carrera de L e Mans, Francia, el año 
c , i i i i pasado. Informa, G. P . Manzana de G6-
ge-otep, a s i como ios d e m á s bai-¡mez' 330' de 8 a 10 a. m. 
les de salón en seis días: $10,00. g g ^ ^ , . vw C A M I O N C I T O ^ P O R I Í 
Clases privadas y colectivas día1 ^ e v a T m ^ a ^ 
y noche. Instructoras cubanas y Rara ver l0 y t ra ta r : San ^ a g u e i . 173. 
americanas. Estudios del Conser-
mero S A. Tel. A-7055, Habana, 
Caba. 
C 750 • Ind 10 o 
S E V E N D E U N C A M I O N ' B R A S I B R D B 
una tonelada, gomas macizas en 375 
g S b a í ' ^ ^ e í o 6 ^ 0 GUtiérrez- San 
^13'(80 3 Ab. 
A T E N C I O N . — V E N D O U N P O R D D E L 
21 en buenas condiciones, vestldur-i 
defensas, todo casi nuevo. L o dov bal 
rato. In fo rman Galiano 54 
13630 
¡a rage . 
13536 7 Ab, 
vatorio "Sicardo". Apartado 1033, Rastro Andaluz", tiene, motores 
Informes: A-7976, noche única-1compIetos» diferenciales, dinamos, 
magnetos, arranques, carrocerías, fue 
975« 
dia a 1 Ir 
Prof. WILLIAMS, 
Instructor de los Cadetes 
6 ab. 
I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : S E ' 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clasea 
de cqrte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio Caí-
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . — 
T e n e d u r í a , A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , Co-
rrespondencia. Escriba pidiendo In for -
mes y fo l le to a l I n s t i t u t o Comercial de 
la Asoc iac ión Nacional de Contadores. 
Gervasio 39 por Concordia. Habana. 
13118 3 ab., 
erhoff 
10231 
E N S E Ñ A N Z A D B I N G L E S , F R A N C E S 
. e I ta l iano. Método d i r ec to -p rác t i co Tra-
, ducciones. Profesora Inglesa para Se-
ñ o r a s . T a q u i g r a f í a P l tman. Precios con-
venientes. Te l é fono A-1700. Calle San-
i ta Clara, 19, altos. n 
» 9395 g a 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente J E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezádo. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 6 
altos. Teléfono M-341íl. ^ 
11361 18 ab 
lies y chassis de muchas marcas. S. Lá 
3 ab. perfectas condiciones para trabajar, 
puede verse en Salud, 102, entre Belas- ¡ S E V E N D E U N A U T O M O V T L ~ n A ; n a í i 
coaln y Sant ago. de i l a. m. a una p l Brothers, en 5.50 pesos, para V P ^ J 
m., chapa 6810. Ramón. I Príncipe, 14. Garage Occidente! su duel 12586 4 Ab . fio, Gervasio, 44, Chapa 9892 
12739 P O R D D E L 20, 21, 22 A P L A Z O S , A L 
contado y alquiler. Por ajuste y de i SB A L Q U I L A N 
poco uso compro, y presto dinero y ha-i luío. chapa particular 
4 ab 
A U T O M O V I L E S D B 
go toda clase de t r a n s a c c i ó n en t W d s J boda3, bautizos, ' paseós .^dUIgen^ia1 '»0^ 
DrAg°ties 47' viajes al campo. T a m b i é n so 'j.dmItPn 
13243 4 ab abonados por d í a s , ssinanas So meses^a 
precios moderados. Indus t r ia 8. Te lé fono 
M-2ñ03 y A-4049, Mestres. eieiono 
2 ^ 1 7 ab 
S B V E N D E U N E S P L E N D I D O A U T O -
" P l Racf>-~ A n / ^ I . . r . " T" m6v i l marca "Elizalde", ( la m á s famosa 
i fcl Kastro Andaluz üene respuestos marca e s p a ñ o l a ) t ipo "sport" de 7 
zaro, m J 6 ^ 5 s q u m a Belascoaín. Tele- de todas clases para automóviles. S. Ma?fnaSenúm™roy64arat0, Puede verse en 
13007 
S E V E N D E U N P O R D E N M U Y B U E N 
estado, se dá muy barato. Alambiaue 
n ú m e r o 15. Garage. 
^771) 4 A B -
fono M-6705. R. Serrano. 
isss1; 10 ab 
Lázaro 364, esquina a Belascoaín. Te-
léfono 1V1-6705. R. Serrano. 
13587 10 ab GANGA: V E N D O M I A U T O M O V I L 
"Colé", de siete asientos, con regia ves-
tidura de piel y muchos accesorios. E s S E V E N D E N M U Y B A R A T O S DOS OA 
de últ imo tipo y en flamante estado. Se miones, uno es Macck de 5 1|2 toneladas 
da la garant ía que exijan a su motor. 
Puede verse a todas horas en Concor-
dia, 12, entre Galiano y Aguila. Pre-
cio $1,700, 
,13496 3_ab 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E . 
Automóvi les de 5 psajeros a $6 y $8, de 
y otro Pierce Arrow de 5 toneladas 
toda prueba. Agust ín Sancho, Amargu-
ra,' 94, altos, 
12617 4 ab 
Se 
PARA BODAS 
alquilan lujosas máquinas 7 pasajeros a ? 10 y $12 mensuales. Gran das, p í e c i o s rea ius tadós nr.v«T vceÍTa' 
Garage E l Nacional. Arbol Seco 33, Te- . maAoP M o ? r r ff Teléfono A - ? ^ . ' léfono A-6006 
13071 12 ab 
Habana, 
12647 24 ab 
4 Ab, 
CARRUAJES SB V E N D E U N C A R R I T O D B C u " 
tro ruedas un caballo criollo da tiro 
con sus arreos, propio para una ven-
ta en/ambulancia. Se puede ver en Tres 
Palacios, 8, esquina a Benavides L u -
yan , 
13:511 4 ab 
V E N D O U N C A R R I T O D B P O C O U S O 
con chapa, dos mulltos de 1|2 cuartas 
y sus arreos propio para una finca o 
para vender viandas, en 160 pesos. I n -
formarán, Cuba, 121. S. Roca. 
1308 5 ab 
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C O M P R A S 
C O M P R O S O L A R P E Q U E R O T J B B A N I -
zado a plazos o contado. D i r i j a n propo-
siciones, especificaciones, etc. Apar ta -
do 1643, Sr. Porta. No corredores. 
13775 ; 4 ab- -
COMPRA DE CASAS EN LA 
• HABANA 
Compro 3 casas de 2 plantas, que ten-
gan de 4 a 5 habitaciones, buenos ser-
vicios f ab r i cac ión moderna; que su pre-
cio f l u c t ü e de $25,000 a «35,000 en los 
Barr ios de San Leopoldo, Monserrate, 
o desde Galiano a Belascoain y desde 
Reina al Mar. Otra casa que tenga no 
menor de 10 metros de frente por 36 
o 40 de fondo, como para fabricar. T r a -
to dir?¿:to con los propietarios. 
EN E L VEDADO 
Compro varias casas y chalets desde 
la calle 4a a In fan ta y desde 25 a 9. 
T t r a to directo con los propietar ios . 
, I n fo rma : M . de J . Acevedo. Nota t r io 
^ Comercial . Obispo No. 59 y 61, a l tos . 
Oficina No. 4. Te lé fono M-9036. 
13762 ü . a b ' -
S E D E S E A N C O M P R A R D O S C A S A S . 
Una de Reina a l mar o de Belascoain, 
a Prado cuyo precio sea de 10.000 a 
15,000 pesos, dejando dos terceras par-
tes en hipoteca. Otra en la "Víbora que 
sea bien situada no pase de 10,000 pa-
gando 4.000 contado. D i r i j i r s e Sr. A l -
fonso. Apartado, 614. 
13520 4 Ab. 
[Víbora, vendo en el Reparto Lawton,' 
soberbia esquina para establecinúen- j 
to, situada en dos Avenidas, diez i 
metros portal, dos accesorias anc*-; 
! axs, con doble servicio sanitario, puer-
tas de hierro, toda cielo raso y te-
cho de hierro, acabada de construir, 
j la esquina de fraile. Precio $7,000. 
Informa: Chaple. Concepción, 29, en-
I tre San Lázaro y San Anastasio. Te-
léfono 1-2939. 
GANGA: EN I.O MAS AIiTO DE ARRO 
yo Apolo, a l lado de la Quinta del Cen-
tro Castellano, se vende un bonito 
Chalet de madera con doble forro , todo 
entapizado, servicios sanitarios y du-
cha, agua de vento y luz e léc t r ica , te-
rreno de esquina con 15 varas de f ren-
te por 47 de fondo, esquina de f ra i le , 
a una cuadra de la calzada. In fo rman , 
en Calzada de J e s ú s del Monte, 629^ a 
todas horas. Pregunten por el s e ñ o r 
Antonio Alonso. Precio 3,000 pesos. 
13156 3 ab 
E N E L C E R R O , V E N D O E N L O M E . 
I jor de Primelle, una parcela de terre-
no de seis metros de frente por diez y 
seis de fondo, con acera, alumbrado y 
calle asfaltada. A once pesos el metro. 
In fo rme: Santa Teresa, 23, entre Pr lme-
; lies y Churruca. 
•' 13191 g Ab. 
13697 5 ab 
CASAS Y SOLARES 
Compro y vendo casas, solares y con-
tratos de solares en los Repartos de 
J e s ú s del Monte y Víbora hasta Santa 
A m a l i a . Figuras, 78. A-6021. Cerca de 
Monte . Manuel L l e n l n . 
12885 6 ab _ 
S E C O M P R A U N A P X N C A Q U E E S T E 
próx ima , ala Habana con frente a la 
carretera, que tenga buena casa y arbo-
leda, de jándolo el vlaor de la misma en 
hipoteca por dos años , t r a s p a s á n d o s e si 
se desea, a cuenta del valor de la f i n -
ca, dos solares muy bien situados 'en la 
Víbora . También se arrienda con opción 
a compra. Calada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 640. Te lé fono 1-1092. 
13053 3 Ab. 
* Casa antigua de unos 6 metros o más 
de frente por no mayor de 20 de fondo 
se compra. También una esquina aun-
que sea grande. Ha de ser de Belas-
coain, Reina al mar. Trato directo. 
Teniente Rey 11, Deprtaro.ento 311, 
Teléfono A-9273, Busto. 
S E V E N D E E N L A C A M i E 17, C H A -
let, dos plantas. Tiene en los bajos, 
j a rd ín , portal , sala, saleta, comedor, 
cuartos de criados, garage y dobles 
servicios. En los altos, recibidor, ha l l , 
terrazas y cinco dormitor ios con mag-
níf ico baño . Decorado con gusto. San 
Miguel y Belascoain. S a s t r e r í a . 
_ 13734 11 Ab. 
QUINTA DE RECREO 
A quince minutos de la Habana, en cal-
zada, con buena residencia y varias ca-
sas, agua superior, para prolongar la 
vida 20 años,- se vende por la mitad, 
r e ú n e todas las comodidades. I n fo rman : 
Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . ' 
13690 11 ab 
S E V E N D E : E N I . A C A I . I . E , 23, E S Q U I 
na. Vedado, una de las m á s elegantes 
casas del Vedado, para persona de buen 
gusto, precio $60.000, para m á s deta-
lles, J . Fuentes, Aguacate, 35. 
13423 3 ab 
E N E l i V E D A D O CON G A R A G E , CASA 
en 15,000 pesos, • 8 por 36, sala, come-
dor tres cuartos, b a ñ o intercalado, cuar-
tos de criados, buena calle casi esquina 
a L í n e a . M. de Gómez, 221. A-4 20 
12629 
S E V E N D E N . — C A U i E D E A G U T L A , 
entre Dragones y San Rafael . Mide 11 
metros de frente por 40 de fondo, dos 
plantas buena f ab r i cac ión . Precio 48 
m i l pesos. Otra en Neptuno entre Be-
las coain y Galiano, casa regla, renta 
$ l!2 por ciento, tres pisos, h ierro y 
concreto. In forma. Is idoro Mundet, 
O 'Rei l ly 48, P r inc ipa l . 
13457 4 ab. 
VENTA DE CASA 
¡ En l a calle 'Ravo, c o n s t r u c c i ó n hueva, 
I dos plantas, 9 habitaciones, b a ñ o s I n -
1 tercalados, cielos rasos, 9.21 por 21. 
$29.000. In forman Prado 64 de 9 a 11 
, y de 2 a 6. J . M a r t í n e z . 
13119 . 7 ab. 
¡ CASAS A 450 PESOS ' 
A dos cuadras de la l í n e a que va a la 
i Playa de Marianao, nuevas de madera. 
14.80 por 16.50. In fo rman Prado 64 de 
' 9 a 11 y de 2 a 5. J. M a r t í n e z . 
13119 7 ab.; 
E S T R E L L A , ENTRE AYESTERAN 
E INFANTA 
Se vende este magní f i co terreno, propio 
paar fabricar un gran garaje. Tiene 
2,301 metros. E n Pajaritos y Desagüe , 
uno de 732 metros. Informa, su dueño, 
en San Miguel, 123, a l tos . Do 7 a í 
y de 12 a 2 . 
13574 4 ab 
T E N G O C O M P R A D O R ^ A * ^ - . ? "t 
finca de 2 a 8 caballerías, dedicado a 
las frutas cítricos, como toronjas, na-
ranjas, e t c con buena casa de ylvlenaa, 
aguadas, etc. en precio de s i tuación. 
Beers & Co. O'Reilly 9 112« 
2457 • G-31 «i 
P A R A F A B R I C A R . S E V E N D E , JOX SXi 
mejor punto de l a Víbora , un terreno do 
20 or 20 metros, propio para hactr tres 
casas, a la brisa y donde se alquilan 
muy bien. E s un gran negocio para 
quien se dedique a fabricar. Precio 
ú l t i m o . $4,500. No hay comisión. D i -
r ig i r se a l Escritorio del señor Llano. 
Praso, 109, bajos. 
13549 8 Ab. 
V E N D O E N P R A D O , E S Q U I N A D E 
frai la , acera de la sombra, l inda casa 
de huéspedes , habittaciones amuebla- i 
das, con h u é s p e d e s , por estar su dueño [ 
enfermo. Precio $3,500 pesos. In fo rman ! 
Mr . Beer, O'Rei l ly 9 112. T e l . A-3070. , 
13783 '11 ab 
12956 4 ab. 
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U R B A N A S . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pign^cion de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. 
4 ab 
C H A X . E T , E S Q U I N A D E F R A I L E , E N 
el Vedado. 1.200 metros de terreno, en 
$15,000 y reconocer $25.000, a l 7 y medio , 
por ciento. • 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
del Paradero, só l ida y lujosa construc-1 
clón, con 12.50 de frente por 45 de f o n - | 
do, en $25.000. Se admite parte en h i -^ 
poteca. 
B A R R I O D E C O L O N , C A S A D E D O S 
plantas, cielos rasos, escalera de m á r -
mol, en $15.000. Otra, de 3 plantas, fa-
br icac ión de lujo, en $34.000. 
R E P A R T O M I R A M A R , D O S S O L A R E S , 
cerca del puente, en precio muy barato. 
E S Q U I N A , C O N E S T A B L E C I M I E N T O , 
en calle comercial, a $$109 met ro . 
Dinero en hipotecas en las mejores con-
diciones. Migue l P . M á r q u e z . Cuba, 32. 
5 ab 
V E N O O , R E G A L A D A , A P E R S O N A D E 
gusto, una casa, esquina, fo rma chalet, 
cdn 800 metros, j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o comple-
to, servicios de criados garajes y arbo-
leda en una gran Avenida y a una cua-
dra del t r a n v í a . Precio ú n i c o : 12.000 
pesos, dejo 4,000 en hipoteca. Misión, 
86. De 12 a 2. r ^ 
13622 \ 6 -
V E N D O U N A C A S A C H I C A V 1 V I E N -
da y una casa esquina que tiene esta-
blecimiento, juntas o separadas, vendo 
otra casa de dos plantas y un garage 
para cada planta en la calle San Ber-
nardino, entre S. Ju l io y Paz. Reparto 
Santos S u á r e z . In fo rman , en la misma, 
a todas horas del d ía . A . Alvarez. 
12450 3 A b . ^ 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O -
ma del Mazo se vende un esp lénd ido cha-
let con todo el confor t necesario para 
f ami l i a de gusto, e s t á situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se d i v i -
sa un hermoso panorama. In fo rman : 
Teléfono A-4649. 
G. Ind . 10 mz 
JUAN PEREZ 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios do esta casa son serlos 
y reservados. 
B U E N N E G O C I O . P O R D I S G U S T O E N -
í r e sus d u e ñ o s se vende una preciosa 
casa nueva, en lo m á s al to y ven t i l a -
do de la Víbora , pegada a l a loma del 
Mazo, e s t á preparada para personas de 
gusto, se compene de Ja rd ín , portal , sa-
la, comedor, ga l e r í a , seis habitaciones, 
dos b a ñ o s , cocina, t raspat io y garage, 
tiene hipoteca de seis m i l quinientos pe 
sos a l 8 por 3 a ñ o s y se puede cancelar 
cuando se quiera, tiene b a ñ o s , decora-
ciones en yeso, e s t á en Reparto l a F lo -
resta Freyre de Andrade y Estrampes, 
Informes, en Monte 259 A-553S. Perfec-
to Espina. 
13418. 5 ab. 
S E V E N D E : E N S O L E D A D , P E G A D O 
a Neptuno una casa con industr ia , con 
m á s de 500 metros de superficie, toda 
de azotea, y 3 habitaciones en la azo-
tea, buena cons t rucc ión . $20.000. M á s 
informes, J . Fuentes, Aguacate, 35, 
a l tos . 
13423 » a » _ 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , 
tiene sala, saleta de comer a l fondo, 
tres cuartos grandes seguidos, cocina 
grande, servicios, patio y traspatio, to-
da de c i t a rón y azotea en punto inme-
jorable en Prlmelles, a una cuadra del 
t r a n v í a . Informa, su d u e ñ o a l doblar, en 
San Cr i s tóba l , 7. .esquina a Prensa. Pre-
cio 7.500. 
13329) • 9 ab 
V E N D O , L T J Y A N O , A U N A C U A D R A 
del t r a n v í a y f á b r i c a de Henry Clay, 
una casa, moderna, sala, comedor y ^os 
habitaciones, $4.350; otra, de esquina, 
en $5.500, es un regalo. Mis ión , 86, de 
12 a 2. 
13622 B ab 
V E N D O T R E S C H A L E T S E N L A P A R -
te a l t a del Vedado, dos en B y 27 y otro 
en N y 27, los doy a precio que hoy no 
se construyen en 55 m i l en 75 y 115 
m i l . Son palacetes. M-2737. 
13568 8 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O . V E N D O E S P L E N D I D A E S 
quina, de 20 por 22-66, to t a l 453 metros, 
el ún ico por fabricar, o tomo sobro ella 
8,000 pesos, al 15 por ciento anual. Pe-
r a l t a . Amis tad , 56, de 9 a 2. 
13182 7 ab _ 
¡"GANCÍA. F O R M I D A B L E I V E N D O U N 
solar, fabricado con 2 cuartos, de 7 y 
medio por 23, con agua de Vento, en 
L u y a n ó . En í50 pesos. C a s e r í o L u y a n ó . 
Academia. 
13655 4 Ab . 
V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E L A 
Calzada de Concha y L u y a n ó , u n solar 
de 6 por 16 metros, a 9 pesos y una es-
quina, de 12 por 16, a 10 pesos. Es un 
regalo. No se venga a perder t i empo. 
Misión, 86. De 12 a 2 . 
/ 13622 ' 5 ab 
Reparto Santos Suárez. Vendo una ta 
quina y varias parcelas a una cuadra 
jdel tranvía a cuatro pesos la vara, 
I en buenas condiciones de pago. Infor-
' man, Empedrado 41, de 4 a 6, Telé-
j fono A-5829, Arango. 
13313 » 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . P R I -
mera oferta razonable, vendo en lo me-
jor de este reparto, dos solares juntos 
o separados 29 por 70, 52, situados en 
Juan Delgado, entre Carmen y Pat roc i -
nio. I n f o r m a 
13714 16 Ab. 
EN LA VIBORA 
Tengo la l lave de una ca^a nuevecita, 
sin estrenar, que se vende en $6.500. 
Es toda de cielo raso y consta de por-
tal , sala, saleta corrida, tres cuartos, 
cuarto de b a ñ o intermedio, cocina gran-
de, servicios para criada aparte, pat io 
y mucho traspatio de buena t ierra , pro-
pio para c r ía o siembra. No se aventu-
ren a fabricar y compren esta casa que 
su precio no puede ser m á s equi ta t ivo . 
Para ver la y t r a t a r : F . Blanco Po-
lanco, calle Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y Buenaventura-. Tel . 1-1608. 
13494 4 ab 
J¡ V E N D E E N C O N C E P C I O N , E N T R E 
ÍL3 y 14, una buena casa a la brisa, se 
e s t á terminando. I n f o r m a el a lbañ i l . 
13723 l _ A b - _ 
S E V E N D E E N 8a. E N T R E S A N P R A N -
cisco y Milagros, a l lado del n ú m e r o 
23, una buena casa sin estrenar. In fo r -
ma en el n ú m e r o 21. Francisco V a l -
dés 
13723 _ 4_Ab. _ 
R E P A R T O D E SÁNTÓS~SÜÁREZ! V E N 
do mi esp lénd ida casa, gran portal , sa-
la, cinco hermosas habitaciones, cocina, 
sua servicios sanitarios, gran atio, en-
trada Independiente. Puede dejar en h l -
oteca l a mi tad de su valor. Renta, 95 
pesos mensuales, t ra to directo con su 
dueño. Teniente Rey, 69. S a s t r e r í a , de 
2 a 5 p. m. 
13652 10 Ab. 
V E N D O U N A CASA E N C A L L E , 19, 
n ú m e r o 501, entre 12 y 13, tiene sala, 
tres cuartos y otras comodidades, la doy 
en $7,500. K s l á desalquilada, venga I 
pronto para no a lqui la r la . Su dueño, 27, | 
n ú m e r o 437, esquina a 8, la l lave en Ta | 
bodega de enfrente. 
13')79 5_ab I 
S E V E N D E : E N E L M E J O R L U G A R i 
de Prado, una casa de dos plantas con 
600 metros, de superficie; $125.000, m á s 
detalles, J . Fuentes. Aguacate, 35, a l -
tos. 
13423 _3 ab 
S E V E N D E U N A CASA E N S A N M i -
guel, de Belascoain al Parque, nueva, 
frente de can t e r í a , preparada para 4 ' 
plantas, t iene '380 metros, se da en ' 
$24.000. In fo rman : S. Rafael, 120-3|4, de 
11 a 1 y de 6 a 10. Juan Budo. Te lé fo-
no M - 7291. 
13432 _ 3 ab 
JOSE NAVARRO 
Vendo dos -casas en la Habana, moder-
nas, con sala, comedor, 3 cuartos, pre-
cio de las dos, $15.000, parte contado. 
En Santos Suárez , una casa de j a rd ín , 
portal , sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, ha l l , moderna, $8.750. parte conta-
do. Una finca, 6 c a b a l l e r í a s , con frente 
a l a carretera y a la l ínea, con carros 
cada media hora, luz, te lé fono, acue-
ducto, pozo. Var ias casas. Para m á s 
informes: San J o a q u í n , 122, altos Te-
léfono M-3281. 
13572 3 ab 
VENDO 0 HIPOTECO 
Boni ta casa de, 7 y media por 31, dos 
plantas, ocho' habitaciones y dos en la 
azotea, c o n s t r u c c i ó n nueva, renta 270 
pesos, N p r ó x i m a a Galiano, a 15 metros 
de Neptuno, se atienden proposiciones, 
negocio r áp ido . In fo rman , de 2 a 5. 
Prado, 64. A . G o n z á l e z . 
12672 4 ab 
VENDO 
NEGOCIOS VERDAD 
Vendo casa calle Luz , 270 metros, dos 
plantas . Renta 175 pesos. Otra, Perse-
verancia, dos plantas, 210 metros, ren-
ta 325 pesos. Dos en la calle Santiago, 
dos en Oquen.do, una cuadra de' Carlos 
I I I . Otra hermosa casa, Santa Rosa. 
Otra en O b r a p í a . Dos casas en Concor-
dia . T a m b i é nuna esquina en la misma, 
en el Vedado. Tengo de varios precios 
y en todos los ba r r i o s . P í d a m e infor-
mes, en Zanja y Belascoain, c a f é ; de 
una a cuat ro . Manuel Ares 
12497 3 ab 
G A N G A V E R D A D . — E N E L C E R R O 
vendo una casa con por ta l , sala y dos 
cuartos, comedor a l fondo, cocina y 
gran baño . Entrada independiente, pa-
tio y traspatio con su verja de hierro, 
toda de cielo raso, a tres cuadras del 
paradero. En $6,500. Informes Santa Te-
resa 23 entre Primelles y Churruca. No 
corredores. 
12517 .3 ab. 
V E D A D O . C A L L E 19^~Ñoi 247, E N T R E 
Baños y F, casa de dos plantas, cons-
t rucc ión nueva de pr imera , por ta l , sala, 
comedor, g ran L i v i n g Room, cocina, 
pantry, despensa, cinco cuartos y tres 
b a ñ o s ara la f ami l i a y dos cuartos y 
b a ñ o ara criados, j a r d í n , pat io y traspa-
t io . Precio 35,000 pesos. Parte se deja 
en hipoteca. Informes en la misma ca-
sa. Te léfono F-5009 y en Morales y Ca., 
Aguia r 84. Te lé fono A-2973. 
13002 , 5 Ab. 
V E N D O E N L A C A L L E D I V I S I O N , D O S 
casas m a m p o s t e r í a y tejas con 98 me-
tros de superficie, frente a Sanidad, en 
$6,000 las dos y Benjumeda, de sala, 
tres cuartos, cocina corr ida moderna, 
$6,000 y en San Carlea o t ra de sa la sa-
leta, tres cuartos moderna, $6,500. I n -
forman, Habana 76, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
13330 5 ab _ 
S E - V E N D E . — U N A H E R M O S A C A S A 
en lo mejor de la Víbora . Tiene 80 me-
tros de frente de c a n t e r í a y 200 metros 
de fabr icac ión . Se da p ó r $8,500 por ne-
cesitarse venderla. D i r ig i r s e al Escr i -
tor io del s eñor Llano, Prado 109. bajos. 
13256 6 ab . 
REDADO, C H A L E T 
Ganga, cos tó 48,000 pesos, se da en 37 
m i l pesos, 'moderno. Tengo otros en 
ganga. Jorge Govantes, San Juan de 
Dios, 3. Te lé fono M-9595. 
11261 » 5 ab. 
V I B O R A . V E N D O E N ^ M E N O S " DE-3iO 
que cuesta hacerlo m i bonito y elegante 
chalet, sito en San Francisco, 168, es-
quina a Porvenir , propio para dos fa -
mil ias , con seis habitaciones, dos m á s 
de criados, ha l l , garage y otras como-
didades. Se hace cualquier clase de ne-
gocio con él. Su d u e ñ o en el mismo, a 
todas horas. 
13430 , 3 ab 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . C E D O 
contrato, dos solares frente l í n e a de 
Playa. E s t a c i ó n Central. Precio de s i -
tuac ión . I n f o r m a n : Primelles , 43. Ce-
rro . 
13719 > 5 Ab. 
EN EL REPARTO ALTURAS DE AL-
, MENDARES 
Sendo dos solares los números 14 y 6 
de las manzanas 8 y 2 por lo que ten-
go pagado $1.260.00 y el resto a la 
Compañía. También los cedo por cheks 
intervenidos del Banco Nacionay. In-
forma, M de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altós. Ofi-
cina, 4. Teléfono M-9036. 
13762 11 ab 
Vendo. Por cheks del nacional inter-
venidos del Banco Nacional tomando-j 
los a la par, varios solares muy bien 
situados, en los Repartos Buena Vis-
ta, Almendares,. y Ampliación de Al-
mendares, dos solares en el Reparto 
la Playa de Marianao, y dos solares 
más en las Manzanas 2 y 8 del Repar-
to Altura de Almendares. Informa, M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-
léfono M-9036. 
13762 • 11 ab 
" E P A R T O A L M E N D A R E S . H A G A S E 
propietario por $100.00 de contado y 
$10.00 o $15.00-se hace usted propietar io 
de una parcela de terreno. Se puede 
fabricar enseguida. U r b a n i z a c i ó n com-
pleta y los solares e s t á n en los mejores 
puntos. Venga a «verlos y escoja uno 
para fabricar su casita. Mar io A . D u -
m á s y S. Alpendre, Reparto Almenda-
res, Mar ianao. 
__13742 15 ab. 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A ~ D B 
Santos Suárez se vende un solar de 10 
por 40 a $5.00. L a w t o n 79. 
13771 6 ab. 
ANTIGUO. CLUB ALMENDARES 
Carlos I I I . Se vende u n solar en l a calle 
de L u g a r e ñ o , manzana formada por 
dicha calle y las de B r u z ó . Montero y 
Pozos Dulces. A una cuadra de l a Ave-
nida de Car:|>s I I I . I n f o r m a n : Obispo, 
50, de 10 a 12 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
Te lé fono A-2513. , ^ 
13233 o «"> . 
S E A R R I E N D A P I N C A RUSTICA, , D B 
2 y'media caballerías, frente al Para-
dero del Cotorro, con su chalet, gran 
gallinero, casa de vacas y su pozo ae 
agua riquísima. 70 pesos mensuales. 30 
meses en fondo y fiador. Para verla, 
llamar al te léfono F-1345. Señor Vera-
nes. A-4620. Departamento 221. Segun-
do piso. Manzana de Gómez . 
12699 * al> 
E S T A B U E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UNA FONDA EN 1800 PESOS, 
tiene 90 abonados del comercio, 5 años 
de contrató y local para un café I n -
forma: Bernarda Belascoain, 29. 







y MANUEL F E R ^ L 
Venden y compran toda m ^ 
y propiedades y de „ 
rea negocios que ninl**'- W > . 
• es: Reina y Rayo n 
., ayo' caf. Lr«V 
CASA DE HUESPEDA 
Con 24 habitaciones. CnL ^ 
dos, a 27 pesos cada uno TÍ6?1* ah. 
ler libres 300 pesos ensi,*! 3a 
PANADERIA Y v t e ' 
Vendo dos. Tienen buena v V r 1 ^ 
nos contratos. Pagan Doon f1 y 
admite parte a plazos Tnf„ qu,l6r 












Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2 , esquina a 3 1 , un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
2 8 . 0 4 metros de frente por 4 6 . 3 1 
de fondo, o sean 1 . 2 9 8 . 5 3 metros 
cuadrados. Precio, 1 4 pesos metro. 
Se vejide el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 1 1 , nú-
mero 1 3 7 , entre K y U Vedado. 
Teléfono F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind. 5-* ^ 
P O R TMO Q U E H A Y E N T R E G A D O S B 
traspasa el contrato de uno o dos sa-
lones en el reparto l a Floresta, e s t á n 
situados en l a manzana, número 1, 7 
son los solares 6 y 7. Informan en el 
t e lé fono 1-2943. „ 
13168 8 Ab. 
E N U N O D E L O S P U N T O S M A S P R E S -
OOS del Reparto la Esperanza, traspaso 
un solar que mide en su d i s t e n s i ó n 600 
metros, 15 de frente por 40 de fondo, pa-
ra m á s informes: D i r í j a n s e en l a A . 
Gumersindo Gómez. Vives 85, carbone-
ría . I n fo rman . • • „ 
8 Ab. 
L A A V E N I D A 12 D E I . A A M P L I A C I O N 
de Almendares, es una calle que tiene 
tanto t r á n s i t o como el Prado y en é s t a 
esquina a 11, vendo un elegante palace-
te para una f a m i l i a de buen gusto, com-
puesta de por ta l , sala, ha l l , cuatro am-
plias habitaciones para famil ias , dos 
lujosos cuartos de baño, comedor ,pan-
tre, despensa, cocina, garache para 2 
m á q u i n a s , tres cuartos de criados, j a r -
dines con 1600 metros de terreno con l u -
josos pisos y decoraciones de yeso y 
p in tura , se deja la mi tad de su valor en 
hipoteca, se puede ver a todas horas, su 
d u e ñ o : Calle Tentre 6 y 8. Reparto 
Almendares, Te lé fono 1-7373. Manuel 
Méndez. 
11848 15 Ab. 
« A N C A V E D A D . V E N D O U N H E R M O -
SO solar; de esquina de l a brisa en el 
Barr io Azu l , cerca de la qu in ta Caste-
llana, es propio para bodega o botica 
por tener medio bar r io y no tener com-
petencia. Mide 19x46. Precio 1 a 2.50 la 
vara. Informes, en Belascoain y San 
Miguel , café, de 8 a 11 y de 1 a 6. P i -
fión y M a r í n , 
13509 10 ab 
S E K MESES GRATIS 
A part ido o en a lqui ler le doy 2,000 
metros que dan a dos calles en l a A v e -
nida 6a. en 6 y 7, f rente a 3, chalet. 
In fo rman Prado 64, de 9 a 11 y de 3 
a 5. J . M a r t í n e z . 
^ 13119 J aq- . 
V E N D O S O I . A R D E 610 M E T R O S CON 
300 metros de f ab r i cac ión de madera, 
recibo a cambio u n c a m i ó n de menor 
tonelaje, estando en buen uso y marca 
conocida. In fo rman , calle, Asbert . 14. 
Puentes Grandes. 
13370 7 ab 
S E V E N D E U N A P A R C E L A D B T B -
rreno en la Avenida de Porvenir entre 
Avenida de Concepción y Dolores, acera 
de l a brisa con 11 metros t re in ta c e n t í -
metros de frente por 15 metros de f o n -
do, su d u e ñ o Concepción, 179, entre A, 
de Porvenir y 8a. 
13163 2 Ab. 
G A N G A . T E R R E N O D E 700 M E T R O S 
en el mismo Marianao, calle Dolores, 
entre Alejandro R a m í r e z y Santa Isa-
bel, solar contiguo al de esta ú l t i m a es-
quina. Los t r a n v í a s de la Habana pa-
san por el frente. Precio $3.25 mucho. 
L l a m a r : F-5445. 
13567 10 Ab. 
N A V E C O N C H U C H O D B P E R R O C A -
r r i l . Se venden 956 metros de terreno en 
el que hay construida una nave que m i -
de 20 metros de frente, por 30 metros 
de fondo, con frente por costados a ca-
lles, y t a m b i é n tiene dentro de sus te-
rrenos dos e sp lénd idos chuchos de fe-
r ro -ca r r i l . Se da muy barato. I n f o r m a n : 
en Monte, n ú m e r o 86, de 8 a 11 a. m ñ 
y de 2 a 5 p. m. 
13551 8 Ab. 
Solar yermo, se alquila un buen solar 
yermo en la Calzada de Zapata, entre 
Paseo y 2, propio para depósito. In-
forma su dueño, Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
12765 6 ab 
SB VENDE Bl* CINEMATOORAPO 
Concha, situado en número 10 de esta 
calle o se arrienda. Prieto, San Rafael 
y San Francisco. 
13669 16_ab_ 
EN X.A3 AFUERAS DB X.A CIUDAD, 
es tá en Calzada, vendo panadería y bue-
na bodega con poco alquiler y muy can-
tinera, es un buen negocio y se da muy 
barato con facilidad de pago, también 
se vende solo la bodega o se admite un 
socio para administrarla, pues el due-
ño no puede atender los dos negocios, su 
capital no sea menos de dos mil pesos, 
demás informes en Monto 2-D. F r a n -
cisco Fernández. 
VENDO DENTRO DB I.A HABANA 
un tren de lavado de primera, es un 
buen negocio y se da barato y facilida-
des para el pago, tiene buena marchan-
tería, demás informes en Monte 2-D. 
Francisco Fernández. 
13664 6 ab 
CASAS D E HUESPEDES 
Se vende en 1,500 pesos, deja 200 pe-
sos, bien amueblada. Teñí:o otra de 
8,500, es una ganga. Informan: Prado, 
64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
13«90 11 ab 
B O D E G A - Q U E T I E N E DH V E N T A 
diaria, 8» pesos, buen contrato, poco 
alquiler: se vende. Informa: Fernán-
dez, Cerro, 687, esquina a Buenos A i r e a 
12670 6 ab 
URGENTE VENTA 
Para salvarse un bodeguero, es una bo-
dega que vende 100 pesos diarlos. Sola, 
en esquina. Seis años de contrato. P a -
ga 20 pesos de alquiler. Precio, 6,000 pe-
sos. Puede quedar a deber una parte. 
Informan: Zanja y Belascoain, c a f é . 
Adolfo Carneado. 
13651 9 ab 
Cafés, Fondas y C. de HUÁ«« i 
Vendo las mejores de la e l M i l 
nos precios. A plazos y al cont^a C 
el corredor que melorpn T,^ nta<io. S 
por estar bi^n re lac lon ldo11^^ u 
ñ o s . Informa: Federico peC°n2aSU8J' 
v Rayo, ca fé . Teléfono A-9374*' S 
EN JESUS DEL MONTF 
E n M.000 bodega; ocia en $4 2ft„ 
en esquina, cerca tranvía . Casa»0' Sol, 
ñas. Son barat í s imas . Toda* f.8 W , ' 
modldades para familias Tn*6" 5 
BODEGAS CANTINERAS 
E n 14,200, bodega, cerca da Vi« 
en $5.000 en Belascoain; otra I?8.1.*». 
en Trocadero. L a s tres son muv ^ 
i r ^ y o ^ & o n o ^ l ^ . ^ S Í 
VENDO CAFE EN EGIDO 
con cuatro años de contrato 
alquiler. Precio: $5,000 InVr^7 ^ 
derico Peraza. Hein¿ y B ^ ^ M 
OTRO C A P E E N $2.000 
No paga alquiler. Seis aftos dft ^ 
to y comodidades para familia ?»11 
^ f o n ^ A ^ f 6 ^ ^ Re,na y 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 8.000. con 29 habitaciones a n W 
das, todas con escaparate d« l u n l T 
forma: Federtco Peraza, Reina y l»1^ 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. Informa: Peraza. P.I 
na y Hayo, c a f é . Teléfono A-9S74^ * T | 
SB VENDE UNA OASA DB COMIDAS 
en el mejor barrio comercial, tienen 
vida propia, no paga alquiler, se da muy 
barata. Urge la venta, para m á s Infor-
mes, Egido No. 5, la Cuchilla, a todas 
horas. 
13748 7 ab. 
V E N D O B A R A T O S O X . A R E N N A R A N -
j l t o , trenes quince minutos, guagua a 
la Víbora, lugar saludable, agua, ace-
ras, alumbrado, cerca paradero. M.i 
Garc ía P in lay 14, Naranj i to . 
9026 11 ab 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informant 
L. Kohly. Pnente Almendares. Teléfo-
no F-3573. 
10981 14 ab 
R U S T I C A S 
G A N G A . S E V E N D E I . A O A S A S A N Z N -
dalecio, 36, dos cuadras de Toyo, de la-
dr i l los y azotea, ganando 60 pesos, en 
6,250. Informes: Dr . Jos E. del Monte, 
Cuba, 62. Te lé fono 1-4173. 
1-2634 4 Ab. 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
con establecimiento. Ochocientos metros 
m a m p o s t e r í a , todo a precio de s i tuac ión , j 
Informes en Mi ramar y O'Parr i l . A n d é s 
González , 
12493 3 ab. 
M O D E R N A S C A S A S D E U N A V D O S 
ventanas a $,300 y 3,600, en el «mejor 
punto del Cerro, no lejos del paradero, 
calle asfaltada, acera de la brisa de 
buena sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina y , se rv ic ios modernos. Se entiende 
con su dueño nc tiene que pagar comi-
s ión. Rivero, O'Reil ly, 4, altos. A-5562. 
13033 2 ab 
V E N D O E N B U R E P A R T O I O S P i -
nos, flrT solar de 12x45, tiene fabricadas 
2 habitaciones, tiene luz y agua con 
frente a una Avenida, de 25 metros, 
rentan 15 pesos con 600 es lo suficien-
te para hacerse de este solar, el resto 
lo paga a r azón de 5 pesos mensuales. 
Informes, Zanja y Belascoain, café , do 
l a 4. M . Area. 
12497 8 ab 
GANGA, VEDADO 
En lo m á s cén t r i co y en l a mejor calle, 
solar de esquina, 700 metros, a precio 
de ganga. Otro en 21 cerca de 9, a 25 
pesos met ro ; mide 14 por 22.6 6, en gan-
ga; dos esquinas m á s de 22 por 22. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
léfono M-9595. 
11261 5 ab. 
Cuatro grandes esquinas, con estableci-
mientos, y vendo varias casas de cen-
tro : una en San L á z a r o , en 50 m i l pe-
eos, dos plantas. Tiene hipoteca. Y dos 
en el Cerro, 7.500 pesos. Informes-
Amistad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
• • • 4_ab • 
V E N D O , C A S A M O D E R N A , P O R T A x ! 1 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos ven- ' 
tanas, sanidad completa en 5,600 pesos ) 
Mi t ad contado, sin corredores. Palatino 
n ú m e r o 1. Te lé fono 1-2895, Sr. Rod r í -
guez. 
13i'66 3 Ab. 
V E N D O P R E C I O S A C A S A , M O D E R N A , 
f ab r i cac ión de pr imera, en San Fran-
cisco, con gran por ta l , sala, saleta, 7 , 
habitaciones, comedor, cuarto y s e r v í - ' 
cios de criado, g a l e r í a y terraza decora- ( 
da. $27.500. Es un regalo. Dejo 12 
m i l pesos en hipoteca. Misión, 86 De 
12 a 2. 
13623 5 ab 
V E N D O T R E S P R E C I O S A S C A S A Í T E Ñ 
la Habana, de dos plantas, de 18 a 25 
m i l pesos. Dos de una planta, de 8 a 
9.500 pesos, y dos chicas, para f ab r i -
car, en 4.500 y 6.750. Buenos puntos. 
Misión, 86. De 12 a 2. 
13622 6 ab 
VES.DO E N E l i C E R R O A T R E I N T A 
metrog de la calzada, dos casas y seis 
accesorias en $25,000, rentan $220. I n -
forman: Concordia, 145, m u e b l e r í a . Pre 
gunten por .Tuanito, de 1 a 3 p. ra. No 
quiero corredores. 
11681 18 ab 
SE VENDE PRECIOSO CHAIiET ESTI. 
lo americano, sin estrenar, situado en 
General L é e y Durege. Se compone de 
portal , sala,\ comedor, ha l l , cuatro cuar-
tos, baño , cocina y garage. T a m b i é n 
tiene muy bonitos cuadros pintados en 
las paredes y e s t á rodeado de jardines. 
I n fo rman : L u y a n ó , 27. Te lé fono 1-3028. 
13170 4 Ab. 
SE VENDE O SE ARRIENDA LA NA-
ve de Concha 10, con trecientos trein-
ta metros fabricados e igúal terreno sin 
fabricar. Prieto, San Rafael y San 
Francisco. 
. 136'0 16_ab _ 
B N IiA CAIiLE CADIZ, VENDO DOS 
casas de azotea, buena construoción, 
tiene sala, saleta corrida, tres cuartos' 
sus servicios sanitarios, rentan iioo' 
BU precio $2.50u. demás informes, en 
Monte, 2-D. Francisco Fernández, otra 
$3,500, ds sala, saleta y dos cuartos 
renta $40 ganga. 
13661 ^ 6 ab 
B A L N E A R I O D E I T M A R I E L ~ 
Se venden por la mitad de su valor 
chalet grande, dos plantas, dos más c h ú 
cas, frente a la bahía, casa muy gran-
de, frente a la brisa. Informan: Prado 
64 De 9 a 11 y de 2 a 5. J . Martínez. 
13690 11 ab 
E N E L C E R R O G A N G A S E R E G A L A 
no se vende dos cuartos de madera teja 
francesa en buen estado, con agua, con 
seis metros de frente, por Quince de 
fondo, se d á en 900 pesos. E l pr imero 
que venga se queda con él. In fo rme: 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel le y 
Churesca, no corredor. 
13191 8 Ab. 
V E N D O E N S A N A N A S T A S I O , C A S A 
moder, 3 cuartos, baño , comedor, sala 
de 6.50 por 30 metros, a dos c u a d r a á 
de la Calzada de J e s ú s del Monte y 
del t r a n v í a , en San Francisco. Precio, 
$6.500. L n f o r m a : Veranes. M . de G ó -
mez, 221. A-4620, F-1345. 
12699 4 ab 
FABRICACION 
Fabricamos casas de todos t a m a ñ o s ; 
por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin ant ic : 
par dinero. G a r a n t í a s absolutas. Inge-
niero y Arquitecto, Manuel Ricoy . Obis-
po, 31-1|2, l i b re r í a . No se adalanta 
dinero 
_ 10844 20 ab 
R E C I E N C O N S T R U I D A , S E " v E N D B 
un casita en L u y a n ó , cerca de la calza-
da y en el lugar m á s saludable de d i -
cho barrio. C o n s t r u c c i ó n sól ida y de 
gusto. Para más Informes. Consulado, 
71, altos. 
_ 12 998 1 Ab. 
f E V E N D E N L A C A S A SITUA~DA E N 
la calle 13, entre Tejar y Dolores, L a w -
ton, su dueño, Angeles 4, altos. Pre-
guntar or Pedro R o d r í g u e z de 7 a 8 p 
12890 11 Ab. 
S E C O N S T R U Y E N C U A R T E R I A S Y 
casas desde v e i n t i d ó s y veintiocho pe-
sos, respectivamente, metro cuadrado 
pagado a plazos. Chalets a precios con 
vencionales. D i r ig i r se Z . V i l l a r r u b i a , 
Calle, 13, n ú m e r o 85-D. Vedado 
13148 4 ab 
CASAS EN VENTA 
Figuras , 4 por 29, renta 55 pesos, con-
t ra to 5,100. J e s ú s del Monte, 5 por 29. 
nueva, 4.600. O 'Fa r r i l l . Alcalde, 5 por 
40, cielos rasos toda y nueva, renta 60 
pesos, esquina, $6.000. L a w t o , esquina, 
4.750 nueva. Calzada L u y a n ó , 10 por 29, 
esquina bodega, tiene una casita y dos 
accesorias, rentando 150 pesos. 16,500. 
Sol, dos plantas, 9 por 35, 315 metros, 
35.000 pesos. In fo rman , horas f i jas , de 
9 a 11 y de 2 a 5. Prado. 64. J . Mar -
t ínez . 
12672 4 ab 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E D A -
do con todas las comodidades, precio 
de s i t u a c i ó n , 38,000 pesos. In fo rman : 2 
n ú m e r o 241, entre 25 y 27. 
11853 4 Ab. 
Reparto Kohly. Riveras del Río Almen-
dares. Vendemos varios lotes con fren-
te al Río, y con poca entrada. Infor-
man: S. Kohly. Puente Almendares. 
Teléfono F-3513. 
250 3 Ab 
V E N D O G R A N C A S A M O D E R N A , D O S 
plantas, a media cuadra de Monte y 
P a r q u a » de Colón, en 18,500 pesos; dos 
chicas, en Cerro y e J s ú s del Monte, de 
7,800 y 4.500 pesos. Mis ión , 86. De 12 
a 2. 
13098 ' , 2 ab 
Se vende una buena casa de huéspedes , 
punto comercial, 21 habitaciones, a l -
quiler. 500 pesos. Produce, neto, cada 
mes, de- 800 a. 900 pesos.'Beers and Co. 
O'Reilly, 9 y medio. 
C2383 7d-28 
S E V E N D E UNA CASA E N P U N T O 
céntrico de cuatro plantas, nueva cons-
trucción, frente de cantería, escaleras 
de marmol, techos de hierro y concreto, 
carpintería de cedro, alquilada a pre-
cios de reajuste, produce 6,000 pesos 
anuales por embarcarse el propietario 
se cede en 46,000 pesos. También se 
venden por el mismo motivo en la calle 
Tamarindo a media cuadra de la Calzada 
3 casas de alto y bajo y un solar, todo 
moderno, construcción fabricada en un 
terreno de mil metros cuadrados, pro-
duce 8,000 pesos anuales, se vende en 
70,000. Informan en Aguila, 212, primer 
piso. 
12971 7 Ab. 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Vendo en el barr io del Cerro y a una 
cuadra de la Calzada, un solar de 10 
por 40. Tiene fabricadas 5 habitaciones 
que rentan 48 pesos. Su precio es de 
3,200 pesos. Informes: Zanja y Belas-
coain, c a f é . De 1 a 4 . M&nuel Ares . 
12497 . 3 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . — V E N D E -
mos solares a plazos con grandes faci -
lidades de pago. U r b an i zac ió n completa. 
$100.00 de pr imer pago y $15.00 a l mes. 
Para ver los solares de este Reparto, 
d i r í j a se a l a Oficina de M a r i o A. D u -
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12, Te l é -
fono 1-7260, Reparto Almendares, Ma-
rianao. ' 
1211S 6 ab. 
Reparto Kohly, se venden solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Telé-
fono F-3513. 
B O N I T A P I N C A D E R E C R E O S I T U A -
da a once k i l ó m e t r o s de l a capital , con 
carretera a l frente y a l costado; dé cer-
ca de una caba l l e r í a , terreno colorado, 
l impio, l lano, alto, muy bien cercada, 
con á r b o l e s frutales, m á s 600 matas de 
lihiones sembradas recientemente; dos 
pozos, buena casa de vivienda, de ma-
dera y pisos de mosaicos, otrat casa pa-
ra par t idar io , etc. Se vende esta f inca, 
o se divide en lotes de 5 a 80 m i l me-
tros, a r a z ó n de $0.40 y $0.50 el metro . 
A l contado y a plazos, sin i n t e r é s . H a y 
plano de la misma. Para ver la y d e m á s 
informes: Eduardo A. Gómez. San N i -
co lás , 179. Habana. 
13589 6 Ab . 
E N G Ü I R A D E M E L E N A , V E N D O D O S 
fincas de m á s de dos c a b a l l e r í a s , en 
12,000 pesos cada una, y otra en Vere-
da Nueva, de una c a b a l l e r í a aproxima-
da, en calzada, con casas, pozos, arbole-
da, buen terreno en 5,000 pesos. Eduar -
do A . Gómez. San Nico l á s , 179. Habana. 
13589 6 A b . 
T O M O B N A R R E N D A M I E N T O P I N C A 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena, por 
6 a 10 años , opción a compra en carrete-
r a o p r ó x i m a en Habana. Lambanl , Be-
lascoain y San Miguel , no corredoreat 
12960 80 A b . 
10981 14 ab 
VENTA ESPECIAL 
Gran esquina en la Calzada de Ayeste-
rán. Tiene 5.70 metros. L a doy a 12 
pesos metro. L a mitad de contado y el 
resto a pagar en dos años m á s . Infor-
mes: Zanja y Belascoain, ca fé ; de 1 a4, 
Mánuel Ares . 
12497 3 ab 
Actualmente arrendada y próxima a 
ser desocupada por el muy honorable 
señor presidente de la República. Se 
vende la espléndida Quinta de recreo 
"Koltoíto," a veinte minutos del Par-
qué Central, por carretera; puede ir-
se por el Cerro o por Jesús del Monte, 
con amplia casa de mampostería, ga-
rage, cinematógrafo, bellísimo cenador 
a la rústica, estilo japonés, elegante 
pérgola, amplio comedor de verano a l 
aire, hermosas avenidas, parque, c a -
minos de cemento en todo su alrede-
dor, convenientemente cercada; telé-
fono directo a la ciudad, luz eléctri-
ca, 101 árboles frutales y situada en 
la calzada de Aldabó. Para m á s in-
formes, dirigirse a San José, número 
30. 
_ 12614 4 ab 
RAMON REVILLA 
E l corredor m á s conocido y mejor re-
lacionado en plaza y por lo tanto, el m á s 
capacitado para hacer negocios de Im-
Eortancia. los mismos que ya ha hecho, o acreditan como tan, si usted quiere 
vender, comprar, colocar, dinero en bue-
nas hipotecas o hipotecar. A v í s e m e voy 
a su domicilio, tengo mucho dinero y 
discreción en los negocios. Amistad. 86. 
Teléfono A-4002. 
RAMON~REVILLA 
rendo o cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con garage, 
sin gravámenes , se da o se recibe la 
diferencia en metál ico Amistad, S5. Te-
léfono A-4002. 
RAMON~REVILLA 
Necesita tres socios para varios giros, 
uno con dos mil pesos y dos con cuatro 
mil cada uno, Ips ú l t imos para hacer 
un gran negocio A.mistad, 85. Teléfono 
A-4002. 
RAMONREVILLA 
Vendo cinco casas d« dos plantas, mo-
dernas, en la Habana, todas en 'jtsqul-
na, con establecimiento, todas dan un 
interés al capital invertido de un d ie í 
por ciento, bien garantizado. Amistató, 
85. Te léfono A-4002. 
RAMONREVILLA 
Vendo bodegas desde tres mil pesos has-
ta veinte mil. c a f é s desde tres mil hasta 
cuarenta mil, hoteles en café y res-
taurant, casas de huéspedes , panaderías 
y vidrieras de dulces y tabacos, en es-
tos giros lo mejor de la Habana. Ami* . 
tad, 85. Teléfono A-4002. 
RAMONREVILLA 
Vendo un gran café y posada con con-
trato, alquHer, doscientos pesos y a l -
quila cuatrocientos que dan diez habi-
taciones destinadas a posada, bien 
amuebladas, que hacen quinientos pesos 
a l mes toda en doce mil pesos, mitad 
contado. Amistad, 85. Teléfono A-4002. 
RAMON~REVILLA 
M ! ^ 0 ^na carnicería en esquina; una 
tienda de ropa en un gran punto, muy 
barata; una botica en esquina, casi re-
fa h^w^J111* ca?,& de huéspedes con 28 habitaciones, bien amuebladas, que 
Te lé fono T Í O O Í ? ^ 1 6 3 ' AmÍStad' 85-
RAMONTEVILLA 
TnJL i2(lustrla de f&cll admlnis-
I e i l Í lo h \̂InSiBJiYQ otra análoga 
a ella en la Habana deja de 600 a 800 
pesos mensuales. Precio de reajuste 
Amistad. 85. Teléfono A-4002. 
RAMON~REVILLA 
Vendo una casa de huéspedes con gran 
T ^ ^ l i o l ^ ^ ' Amiata<J-85-
EN CALZADA DE BELASCOAIN 
bodega sola, en esquina, buen contrato, 
poco alquiler vendo en ocho mil pesos 
í o n 1 1 / 1 focado, resto a plazo y en Isi 
calle de Aguila, gran bodega cantinera. 
K ml? „ria al?uiler' en once mil pesos 
5 mil a l contado y resto a plazos, es un 
buen negocio. Pifión y fcarln Café^ 
Belascoain y San Miguel., De S a 11 
y de 1 a 4., 






























Vidriera en un punto céntrico d« l» ^ 
baña, con una venta de 20 a 30 bIMft 
tes y una buena de tabacos y clganáí 
Se vende por tener que embarcarse ' 
dueño. Informan: Federico Peraza fii 
na y Rayo. c a f é . * 
12800 g ¿ i 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Compra y vende casas, solares, ooííl 
gas y establecimientos de todas clasa 
Faci l i ta dinero en hipoteca, su honrada 
y seriedad en los negocios es bien c» 
nocida. Flguars, 78. A-6031., Cerca 4 
Monte. I'̂ m 
NO LO PIENSE MAS 
Compre bodega de las muchas que 
do a precio de verdadero reaJustíiS 
quedará bien servido y agradecido.' Tal 
go de todos precios. Contado y plazoi, 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. De líi 
10 de la noche. Manuel Llenln., S 
COLECTÜRIÁT VIDRIERAS 
E n ?1,800 colecturía y vidrieras de U 
bacos, cigarros, quincalla y penHH 
ría . Vende cuarenta billetes entera 
cada sorteo. Esquina punto de mudhn| 
mo tránsi to y céntr ico . Figuras, 11, 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
18505 10 ab 
VENDO L A MEJOR CARNICERU 
de la Habana, con largo contrato, u 
paga alquiler, montada a la modem 
con muchís imo barrio. E n 7 mil peŝ  
y a l contado. Pueden verla trabaja 
sin dejar dinero en garant ía . Pifión! 
Marín, c a f é . Belascoain y San Mlgutl< 
De 8 a 11 7 de 1 a 4., 






























































• VENDO UN HOTEL 
Regalado, una casa huéspedes , y una 
posada Amistad, 186. B e n j a m í n Garc ía . 
4 ab 
SOIiAR E N N t T E V I T A S . SE V E N D E 
en buenas condiciones un solar de 15x30 
metros, situado en el Reparto Mederos 
Junto al Puerto Tarafa. Para informes-
señor Jueolo. Neptuno 164-166. ' 
12663 4 ab 
R E V E S E N ACCION. A P R O V E C H E N 
la ocasión, tengo solares a plazos, 50 
pesos de entrada y 12 mensuales. Cam-
bio un solar por un automóvi l . Vendo 
un solar a $2.50 vara, con poco desem-
bolso; todos en Almendares. Tejadillo, 
1. Departamento 31 y 32. Teléfono 
M-3953. Reyes Arellano y Méndez. 
13 524 3 Ab. 
FINCA RUSTICA 
Provincia Habana, de una cabal ler ía 
en Marianao, 5 cabal ler ías; Santa María 
Rosarlo, contado y plazos o cambio por 
casas en ésta, 38 cabal ler ías . Nueva 
Paz, se da muy barata, al contado. 
Informan: Prado, 64. Horas, de 9 a 11 
y de 2 a 6. J . Mart ínez . 
. 12672 4 ab 
FINCAS RUSTICAS 
Se venden 413 caballerías, lindando 6 
ki lómetros con parretera, 90 cabal ler ías 
lindando A ki lómetros con carretera 
Pinar del Río, 30 cabal ler ías de monte 
con cedro, caoba, mucha madera dura-
terreno de primera, a 2 leguas carrete-
r a . Se da muy barata. Informes: P r a -
do, 64; horas, 9 a l l y d e a » 6 . j 
Mart ínez . 
12672 * ab 
GRAN BODEGA MIXTA 
on Marianao, con diez años contrato 30 
pesos de alquiler, mucho barrio, vendo 
como negocio, en 8,500 pesos, 4,600 a l 
contado, 150 pesos todos los meses sin 
Interés es una ganga, venga a vernos y 
se convencerá . Marín y P i ñ ó n , Café 
Belascoain y San Miguel. Do 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
13508 16 ab 
ES UN BUEN NEGOCIO 
esta bodega, sola, en esquina, cantine-
ra, buen contrato, no paga alquiler, en 
la calle Esperanza. Vende garantizado 
todos los meses de 8,500 a 4,000 pesos, 
la mayor parte de cantina. L a vendo 
en trece mil pesos, siete mil a l conta-
do, resto a plazos. Piñón y Marín. C a -
fé, Belascoain y Sjan Miguel. De 8 a 11 
y de 1 a 4., 
18508 15 ab 
BODEGAS, TENEMOS MUCHAS 
en el Centro de la Habana y en todos 
sua barrios, desde dos mil pesos a l 
contado, hasta seis mil, con facilMad 
de pago, cantineras y con buenos con-
tratos, venga a yernos y comprará sin 
sobreprecio. Pifión Marín, c a f é . Be-
lascoain y San Miguel. De 8 a 11 y de 
- *85¿8 15 ab 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y comisionista. Compro y T» 
do toda clase de establecimientos, IlJ' 
cas rús t i cas y urbanas todos mi» & 
godos son garantizados. Informes: ^ 
ted quiere vender o comprar, flTW 
Amistad. 136. Benjamín García., 
VENDO DIEZ CASAS 
de huéspedes , 8 de inquilinatos «1 «* 
tado y plazos. Facilidad para el P»!* 
Amistad, 136. Benjamín (Jarcia. 
VENDO BODEGAS 
a plazos a tasación. Con buenos contrt' 
toa y tengo en venta 1,500 bodes» • 
como quiera el comprador. Amlstau i" 
Benjamín García . 
POR 750 PESOS 
cedo, o vendo, una casa comidas. TJ** 
16 habitaciones, hay contrato y 40 
nados. Informes: Amistad. 136« «w»! 
mín García . 
POR $4,500 / I 
vendo una panadería . Vende al 1̂ 0'% 
dor tres sacos diarlos de c011™?0' (• 
ganga y tengo otras m á s de mMv\ 
clos. Informes: Amistad, 138.. 
mín García . 
POR $6,500 . 
vendo una gran y acreditada P0**?. 
hace cuarenta pesos diarios y"*}..-,! 
sa de huéspedes , con 40 habltao1*" 
todas a la calle. Precio ültlrno: 
pesos. Informes: Amistad, 186« 
jamín García . 
POR $8.550 ^ J 
vendo un café, restaurant y lnlip°: 
diario 150 pesos. Tiene seis a ñ o ? ^ "^P 
trato y no paga alquiler. W10' forr 
Amistad 136. Benjamín GarcU* 
POR 850 PESOS J — 
vendo una gran vidriera de dnic t(l 
confituras y frutos, 4 añoa 5°°,%. 
Deja 300 pesos de sueldo m«nB „ 
formes: Amistad, 186. Benjamín 
cía., á 
VIDRIERAS L 
en ventta de tabacos y cigarros T'joi 
calla y billetes. Vendo una en ra, 
y otra en 1,000 pesos. Venden o» 
30 pesos. Buenos contratos í , ? 0 ^ ' 
auller. Informes: Amistad, 1»8« 
Jamín Garc ía . 
BODEGUEROS ^ 
Vendo una en Galiano, otra «oJLdl 
coaín, otra en el muelle, 4 en **S | Í 
20 en los Repartos, a cualquier f̂ oflH 
T tengo en la Habana 7 bodega». ^ 
negocio no compre sin ante» 
Benjamín García. Amistad, l*»" 
CAFES, LECHERIAS 
cantinas y kioscos de bebidas, « ^ u * BEÑ 
ratos. Amistad 136. Benjamín w 






















Vendo 6 en _ 
ta 15.000 pesos. Si 
comprar, que rae vea. 
Benjamín García 
GARAJES iO00ll, 
l a Habana. ^ ^ V g , . 
Amistad. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Café vendo en punto comercial 
por su lugar paraf montarlo B E { 
especial. Precio' 5,600 pesos. • ^ 
contado y resto a plazo. BS-^ gel»' 
negocio. Marín y Piñón, Caí® ^ 1 
coain y San Miguel de 8 a i* ' 
a cuatro. 
13619 6j5 i 
FIJESE EN ESTE ANUNCIO 












L E A E S T E ANUNCIO 
^ a ^ f t v t 1 « L ^ a l t a d ' con 4 afios y « « d i o 
de contrato, dos pesoa de alquiler, sola 
en esquina, vendo en 4,800 pesos, dos mU 
^ o C 0 ^ o 0 y rest0. a VlB*0' MaHa-
nao, sola, en esquina, 6 afios de con-
trato, cantinera, 16 pesos de alquiler 
Í T ^ o ^ " " 1 0 ' tn cuatro m11 P«soa 2,500 
1360. „ ab 
pedes, cafés , fondas, vidrieras té¡m 
bacos y cigarros, de todos ^^J^i l l^ 
y a guato del comprador, con ^ 
de pago. Comprando con n o s o t r u ^ ; 
ustód un buen negocio. Venga * ^ D E S 
y se convencerá . P i ñ ó n y ¿ U ' : tspa 
Belascoain y San Miguel., u o • man 
de 1 a 4., i6 ~ate. 
18508 — — — Í Í O * ^ —13 
OANOA: tTM" 1¡8TÁ^Ú¿ÓV^^* t ^ G í T 
rctr.fr̂ A S?* Virt venta de dulcea. frutas y re.ViTrdadja 
talado en el Malecón con utu» jjr 
día de 1160 mensual seTv^"^an. ^ 
por no poderlo atender., iniori" 
Dulce, 15., 4 
12631 J * * ^ 
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Ganga. Por tener que embarcarse su 
dueño se vende un café en $1,600 pa 
ra más informes, Monte, 386, bajos. 
[ 13158 4 , a b . 
í s 5 £ i c Í T O _ s o c r o C O N D O S M I L P E -
SOS p a r a negrocio s ó l i d o de c a f é v r e s -
t aur ant , s i t u a d o en e l b a r r i o de C o l í n , 
« r e f i e r o que e n t i e n d a de r e s t a u r a n t , 
«Alo t r a t o c o n p e r s o n a s que v e n g a n a 
negoc io . S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a 67. a u -
13C29 t-AO 
•DB O O A C I O N . V E N D O TXNA T I E N D A 
^ T v t a en l a c a l z a d a de B e j u c a l , l o c a l 
a m p U á c o n t r a t o 8 a ñ o s P r e c i o $6 000 
t r n u e d e d e j a r a l g o a p l a z o s h a y l o c a l rlra. o tra i n d u s t r i a s i se q u i e r e , p a r a 
™la i n f o r m e s . M o n t e y S u á r e z , c a f é , de 
g a 10 a. m . L u i s V e n t f i s . 
12838 _ „ _ . 1̂ 
S E V E N D E U N V I D R I E R A D E D U T i -
ce en u n g r a n p u n t o y de m u c h o p o r v e -
n i r I n f o r m a n , en T e n i e n t e R e y y Z u -
lue ' ta , v i d r i e r a de d u l c e s , de 6 .30 a 7 
P. m . -
* _ 1 £ H 4 'J-lh—, 
S Í " V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I -
i j a r r o s , t abacos y b i l l e t e s de l o t e r í a . P a 
ra. i n f o r m e s , d i r i g i r s e a S a n J o s é . 89. 
F á b r i c a de T a b a c o , R i c o r o . 
13239 5 aP , 
G A N G A . P O R N O P O D E R A T E N D E R - . 
l o s u d u e ñ o , p u e s t o de f r u t a s en l a C a l -
z ada d e l M o n t e , 409, se d a p o r c u a l q u i e r ¡ 
p r e c i o . 
12972 5 A b . | 
B U E N N E G O C I O . — P O R T E N E R O T R O • 
n e g o c i o c o m o se p u e d e v e r , se v e n d e | 
b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y | 
i q u i n c a l l a , l o m e j o r de l a H a b a n a , c o n 
'• l a r g o c o n t r a t o . R a z ó n , B e r n a z a 47, a l t o s 
' de 7 a 8 y de 12 12. Sr . L i z o n d o . 
12938 4 ab . 
Se evnde un hotel, con casa propia, 
compuesto de dos plantas, en las cua-
les hay cómodas y frescas habitacio-
nes. El referido hotel cuenta, también 
con su restaurant, estando muy acredi-
tadísimo. Para más informes dirigir-
se a Sung Hing, apartado, 3, Yagua-
j a y . 
12335 7 ab 
CINEMATOGRAFOS 
m n 7 a ñ o s c o n t r a t o , p u n t o m u y c é n 
• V w . bien puede q u e d a r l i b r e de p a g o 
^ a í a u i l e r M á s i n f o r m e s : P r a d o 64; 
















horas f i j a s : de 
M a r t í n e z 
"-CASA ESQUINA EN GANGA 
•jrn í l 500, e squ ina , t i e n e b o d e g a a n t l - , 
¡ m a a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r de l a c a s a . | 
R e n t a 24 pesos m e n s u a l e s s i n c o n t r a -
ÍA T i e n e u n a a c c e s o r i a . E s v e r d a d e r a 
g a n g l . i n f o r m a n : F i g u r a s , 78 . M a n u e l 
L l e n í n . g at) 
12885 IL_ -- I 
V E N D O Ü Ñ Á B U E N A B O D E G A A U N A 
7 ^ , d r a de M o n t e , 3 a ñ o s y m e d j o c o n -
t r a t o vende 40 a 50 pesos d i a r i o s , a l -
a u l l e r 52 pesos. P r e c i o 3 500 pesos. I n - • 
?orrnefi. Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é , de 1 a | 
4. Manue l A r e s . i 
12497 3 a0 
VENDE HOTEL 
n u e v o , c o n 54 d e p a r t a m e n t o s , t o d o s 
a m u e b l a d o s , c o n u n a u t i l i d a d de 800 pe-
sos a l m e s . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120; 
h a b i t a c i ó n . 3 6 . 
9812 5 a 
¿ E V E N D E I i A C A S A D E C A M B I O D A 
R p p ú b l i c a , - l a m e j o r y m á s a c r e d i t a d a 
en t o d o e l m u n d o de l a m o n e d a e x t r a n -
j e r a . O b i s p o , 15 -A , s u d u e ñ o J o s é L ó -
11146 15 ab 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Se v e n d e u n a de $1,500 y o t r a de $2,500 
m u y b u e n a s c o n q u i n c a l l a , d u l c e s y 
r e v i s t a s . V e n d e $35.00 v e r d a d . I n f o r -
m a n P r a d o 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
13119 7 a b . 
S E V E N D E E X i A C R E D I T A D O E S T A -
b l e c i m i e n t o E l S o l d e l P u e b l o , en. U n i ó n 
de Reyes , de M a r i a n o I s l a , en e s p l é n -
d i d a s c o n d l c o n e s . P a n a d e r í a , t i e n d a m i x -
ta , c a f é y d u l c e r í a . I n f o r m e s : en e l m i s -
m o . 
7938 17 A b . 
S E V E N D E U N A G R A N P O N D A T O - ! 
k í o . D r a g o n e s , 46, c o n m u c h a m a r c h a n - ) 
t e r í a , p r e c i o b a r a t o s . 
12768 3 A b . 
a 
V E N D O B A N C O E S P A Ñ O L 50,000 P E -
SOS, no t r a t o c o n c o r r e d o r e s . B e r n a z a , 
72, c u a r t o n ú m e r o 11 . 
13653 4 A b . 
HIPOTECAS A L 8 0|0 
B i e n s i t u a d a s , se p u e d e e n t r e g a r c a n -
t i d a d e s de 1,000 pesos d e s p u é s d e l 
l o . de a ñ o , se d a p o r 5 6 10 a ñ o s . G a - ' 
r a n t í a d o b l e , j u s t i f i c a d a , en t a s a c i ó n 
n o e x a g e r a d a . T r a t o c o n e l p r o p i e t a - i 
r i o . E . M a z ó n y C o . M a n z a n a de G ó - 1 
mez , 212 . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
13736 V 5 a b 
Compro Cheques, libretas y 
Letras de Cambio de los Ban-
cos Nacional y Español ; pa-
go tipos de cotización los más 
altos del mercado. Acepto 
Cheks del Estado para su 
cambio pagándolos inmedia-
tamente. 
Informa: M. de J. Acevedo. 
Notario Comercial. 
OBISPO, 59 Y 6 1 , ALTOS. 
Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
13763 11 ab 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a -
l l e g o , D i g ó n , l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l 
y N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 330 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
13704 9 ab 
Se vende un chek del Banco Nacional 
de veinte a veinticinco mil pesos, o se 
hace cualquier negocio por una casa 
valores o hipotecas. Informan, Telé-
fono A-2686. 
13595 5 ab 
S E C O M P R A N D I B B E T A S D B D A S 
ca jas de a h o r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a -
n o y G a l l e g o y t a m b i é n $30.000 d e l 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . J o s é F u e n t e s , 
A g u a c a t e , 35, a l t o s , de 12 a 3 . 
13613 4 ab 
BUEN HOTEL 
C a f é ty R e s t a u r a n t se v e n d e o a d m i t o 
scicio. M u y b i e n s i t u a d o , e s q u i n a . T a m -
b i é n v e n d e m o s dos casas de h u é s p e d e s 
en $4,500 y ^3,000. I n f o r m a n P r a d o 64 
de 9 a 11 y de 2 ' a 5. J . M a r t í n e z . 
13119 7 a b . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
h u é s p e d e s p o r t e n e r su d u e ñ o que m a r -
c h a r a l e x t r a n j e r o . Se da m u y b a r a t a . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s , d i r i g i r s e a A n i -
mas , 103, y p r e g u n t a r p o r e l s ' í ñ o r O v i o l . 
D e 8 a . m . a 5 p . m . 
13059 28 ab 
CHEQUES DE VENTA 
N a c i o n a l , $22.389 a l 31 p o r c i e n t o v a l o r 
y d e l E s p a ñ o l es tas par t idas , , . $18.423, 
$8 .000 , $ 7 . 0 0 0 , $14 .000 y $4 .970 a l m e -
j o r t i p o de p l a z a . V e n g a d i r e c t a m e n t e . 
B . M a z ó n y C o . M a n z a n a de G ó m e z , 212. 
13735 4 ab 
120.000 PESOS 
D I N E R O . D I S P O N G O D E V A R I A S P A R 
t i d a s a c ó m o d o i n t e r é s p a r a p r i m e r a s h i 
p o t o c a s en l a c a p i t a l . A r t u r o A . V á z -
quez. San P e d r o 6 . 
13674 9 ab 
D I N E R O . D O D O Y E N H I P O T E C A 
desde e l 8 0|0. C o m p r o y v e n d o f i n c a s 
r ú s t i c a s , u r b a n a s y s o l a r e s . P u l g a r ó n , 
A g u i a r 72, T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
13783 5 a b . 
D I N E R O E N E I P O T E C A . - S E D A C U A D -
q u i e r a c a n t i d a d q u e se desee a u n i n t e -
r é s medico y p o r e l t i e m p o q u e se q u i e -
r a . Se desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s 
in te regav los . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o d e l 
s e ñ o r ' L l a n o , P r a d o 109, b a j o s . 
13256 _ g a b . 
Dinero en hipotecas en 24 horas. Se 
facilita sobre propiedades en la Haba-
na y sus barrios al tipo más bajo en 
I plaza. Informes gratis Real State. A. 
'del Busto, Teniente Rey 11, Departa-
mento 311, Teléfono A-9273, de 9 a 
i 10 y de 1 a 3. 
I 12956 4 ab. 
¡NO NECESITA VENDER BARATO. 
ESPERE MEJOR OPORTUNIDAD. 
iNO SOY CORREDOR, A L CON-
T R A R I O : RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TEKGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
| CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
I TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
DOR. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NO SE PREFIERE A NADIE. FAL-
|BER. TELEFONO A-4358, ALTOS 
DE LA DROGUERIA SARRA. 
j La "Hispano Cubana" facilita dinero 
| sin reparar intereses. Alquila, compra 
1 y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 8 m z 
C2275 I n d . - 2 2 
| B U E N A I N V E R S I O N . P O R U R G E N T E 
, n e c e s i d a d de d i n e r o v e n d o en $5,500 
; h i p o t e c a p o r $6,500 a m o r t i z a b l e p o r m e n 
' s u a l i d a d e s de $145, s o b r e casa n u e v a en 
l a V í b o r a de $11 000. O p e r a c i ó n s e r i a y 
s e g u r a . T í t u l o l i m p i o . T e l é f o n o 1 -1521 . 
I 13359 3 ab 
E N H I P O T E C A S E D A N 15,000 O M E -
n o r c a n t i d a d , i n f o r m a n : G a l i a n o , 75. c a -
f é " E l E n c a n t o " . V i d r i e r a , de 9 a 11 y de 
2 a 4. D í a z . n 
13016 ^ — .n 
A R T E S Y OFICIOS 
R E T R A T O S Y P I N T U R A S D E T O D A S 
c lases , t a m a ñ o s y p r e c i o s , desde 6 p o r 
60 c e n t a v o s y se e n t r e g a n desde 10 m i -
n u t o s a 24 h o r a s . Seis p o s t a l e s y u n 
c r e y ó n 16 p o r 20 desde $ 3 . 0 0 . J o s é R . 
R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o c a n a r i o . D e c a n o 
de l o s f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a , f o t ó -
g r a f o d e l C o n s u l a d o E s p a ñ o l y A m e -
r i c a n o y d e m á s . N o c o n f u n d i r m e c o n 
l o s a p r e n d i c e s . C u b a 44, e n t r e E m p e d r a -
do y T e j a d i l l o . 
13788 4 a b . 
ACCIONES NUEVO FRONTON DINERO PARA HIPOTECAS 
Se c a m b i a n a l a p a r p o r cheques d e l 
B a n c o E s p a ñ o l . E . M a z ó n y Ca., M a n z a -
n a de G ó m e z 2 1 2 . 
_ 13766 4 a b . 
Facilito dinero, en hipoteca, en peque-
ñas partidas, al uno por ciento men-
sual, en cualquier lugar que se en-
cuentre la propiedad, siempre que la 
garantía sea indiscutible. Señor Pita, 
m a n : G a l i a n o , 75. C a f é " E l E n c a n t o " A m , : » « i A l T ^ l í í « ~ - » A 
v i d r i e r a de 9 a 11 y d e 2 a 4. J . D í a z . A g U i a r l ü l . l e l e t o n o A - W Ü 7 . 
7 A b . 13301 30 ab 
p a r a h i p o t e c a , se desea c o l o c a r t o d o o en 
p a r t i d a s , desde 20,000 en a d e l a n t e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 64, b a j o s . D e 9 a 11 y 
de 3 a 5. J . M a r t í n e z , 
12672 4 a b 
E N H I P O T E C A S E D A N 4,000 P E S O S 
o m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e , I n f o r -
13353 
en l a s m o j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l P 
M á r q u e z . Cuba . 32 
i H I P O T E C A S : S E D A D I N E R O P A R A 
I h i p a t e c a s en t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s 
¡ m ó d i c o i n t e r é s , c o n b u e n a s g a r a n t í a s . 
; E n l a H a b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n -
t e y C e r r o . J o s é F u e n t e s . A g u a c a t e 35, 
a l t q s . 
13423 3_ab 
$2.000,000.00 ' P A R A H I P O T E C A S , P R " Í 
m e r a s y s e gundas , c o m p r a de casas, 
f i n c a s , t e r r e n o s , s o l a r e s . I n t e r e s e s ba -
j o s , r e s e r v a , p r o n t i t u d , c o m p r a r h e r e n -
j c ias , d e r e c h o s y acc iones . J o y e r í a E l 
L u c e r o . B o l í v a r 28. T e l é f o n o A-9115 . 
4 99J6 R ° ^ 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a y sus R e p a r -
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . B e -
l a s c o a í n , 34. a l t o s , do 9 a 11. J u a n 
P é r e z 
i OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
N e p t u n o , 28 . , R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s d e l 
M o n t e , 534 . 
13495 SO a b 
HIPOTECAS A L 8 Y MEDIO 
D o y d i n e r o en l a H a b a n a o V e d a d o . 
T e n g o u n c h a l e t en g a n g a . J o r g e Go-
v a n t e e . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o n o 
M - 9 5 3 Ü . D e d i e z y m e d i a a doce y de 
t r e s a c i n c o . 
11261 i 5 ab. . 
OJO 
; H a g o pozos t u b u l a r e s , a r t e r l a n o s y se-
- m i s u r g e n t e s . P e r f o r a c i o n e s h a s t a 250 
i p i e s , a s e g u r o e l a g u a p a r a s u f i n c a . P r e -
c i o e c o n ó m i c o . G u i l l e r m o M O n t e . E n 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 1. H a b a n a . 
12598 ? a b 
5 ab. 
CHEQUES DEL ESPAÑOL 
C o m p r o h a s t a v e i n t e m i l pesos p a r a 
p a g a r a ese B a n c o . C a n t i d a d e s de c i e n 
en a d e l a n t e , o j u n t o . P a g o en e f e c t i v o , 
en e l a c t o . B e l a s c o a í n , 117, a l t o s . T e -
l é f o n o M ' 6 2 3 7 . 
13108 5 ab 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
i L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s « o n 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
l q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
1 r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
i g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
! y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
a s e s s o s 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E N E C E S I T A 
TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 







r a s 
Criadas de mano 
y man 
S E S O D I O I T A U N A J O V E N P A R A 
c u i d a r u n n i ñ o . Sueldo 10 pesos y r o p a 
l i m p i a . O ' F a r r i l l , 30. V í b o r a . 

































S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a el s e r v i c i o de comedor , p a -
r a u n m a t r i m o n i o , que sepa su o b l i g a -
c i ó n y t e n g a r e f e r enc i a s , ca l l e_ 13, e n -
t r e D y B , a l t o s , casa d e l s e ñ o r M a -
r i o Se ig le . . , . 
. 13648 , i L ^ L -
S E S O D I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a c r i a d a de m a n o de u n a c o r t a f a m i -
l i a , en C á r d e n a s , 1, 3er. p i so . Sue ldo 20 
p e s o s . \ . , 
13761 4_ ab _ 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
nos que e n t i e n d a a l g o de cocina . S u e l -
do 20 pesos. Ca l l e 25 N o . 213 e n t r e G. 
y H , , V e d a d o . 
13749 4 a b . 
S E N E C E S I T A N U N A C R I A D A Y U N A 
c o c i n e r a que sepan c u m p l i r su o b l i g a -
c i ó n . T i e n e n que d o r m i r l a s dos en l a 
c o l o c a c i ó n . Se desean b l ancas . San N i -
c o l á s 136, e n t r e R e i n a y S a l u d . 
13764 _4 ab.___ 
B E S O D I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o p a r a l i m p i a r . H a de t ene r r e f e r e n -
c i a s . T u l i p á n , 20, C e r r o . 
13614 3 ab 
S E S O D I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a , l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y coser , 
que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
donde h a y a s e r v i d o . P r a d o , 6, de 10 a 
1. 
_13606 4 _ A b . _ ^ 
s i r S O D I C l T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa su o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . 
C a l l e 11, n ú m e r o 68, e n t r e 8 y 10. V e -
dado. 
13339 2 ab 
Criada de mano.—Se solicita en Es-
trada Palma 3, Etrampes, Víbora. Ca-
sa Pajarera. Se paga el viaje. 
13236 3 a b . 
S E S O D I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
b l a n c a c o n r e f e r e n c i a s . L í n e a 77, e s q u i -
; n a 2. V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 4 9 0 . 
j 13381 3 ab 
! S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E C O -
| m e d o r , o t r a p a r a c u a r t o s y o t r a p a r a 
! u n m a t r i m o n i o , en 17, n ú m e r o 318, b a -
i j o s . 
13389 3 ab 
I S E S O D I C I T A U N A J O V E N B S P A S O -
j l a , f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a t o d o s l o s 
' q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a s o l a q u e e n -
' t i e n d a de c e c i n a y d u e r m a en l a c o l o c a -
i c i ó n . S u e l d o 30 pesos V r o p a l i m p i a , 
b u e n t r a t o . O q u e n d o 36 -D , ba jo s , p a r a 
C O C I N E R A S 
U N A C O C I N E R A Q U E S E P A S U O B D I -
g a c i ó n se s o l i c i t a p a r a c o r t a f a m i l i a , 
p u d i e n d o d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n s i l o 
i desea. S i n o es f o r m a l y h o n r a d a q u e 
, n o se p r e s e n t e . Sue ldo , e l que m e r e z c a 
• s u t r a b a j o . C a l l e 23, n ú m e r o s 305 y 307 
i e n t r e B y C, V e d a d o . 
13638 4 a b . 
¡ S E " S O D I C I T A U N A C O C I N E R A P A * 
r a c o r t a f a m i l i a y p a r a a y u d a r e n a l -
g o l a l i m p i e z a . S u e l d o 20 pesos y r o p a 
l i m n i a . O ' F a r r i l l , 30. V í b o r a , 
j _ 13642 5 A b . _ 
1 S E S O D I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -
n a q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 
6 N o . 28 e s q u i n a a 15, V e d a d o . 
13785 7 a b . 
S B S O D I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea l i m p i a y aepa c o c i n a r b i e n . C r i s -
t o , 23, b a j o s . 
13624 3 a b 
S B S Q D X C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
r a , l i m p i a y f o r m a l p a r a d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . L í n e a 80, e n t r e A y B . T e -
l é f o n o F - 4 3 7 0 . 
13443 5 ab 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B D A N -
ca o de c o l o r , q u e sea r e p o s t e r a en l a 
c a l l e 17, n ú m e r o 290, e n t r e C y D . S I n o 
es b u e n a c o c i n e r a y t r a e r e c o m e n d a -
c i ó n q u e n o se p r e s e n t e . 
13516 3 A b . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S E A 
aseada y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se 
s o l i c i t a en Z a p o t e s , 28, e n t r e F l o r e s y 
S e r r a n o . e J s ú s d e l M o n t e . 
1 13458 4 a b 
! S E S O L I C I T A C O C I N E R A C O N B B I 
f e r e n c i a s . S u e l d o 25 pesos , que d u e r m a 
f u e r a , n o se p a g a n v i a j e s n i se da p l a -
za. S a n M a r i a n o , n ú m e r o 24. 
13169 5 m z o . 
S E S O D I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
q u i e r a i r a l c a m p o y q u e a y u d e a l g o en 
l o s q u e h a c e r e s de l a casa, p a r a i n f o r m e s 
en B e r n a z a , 39 . a l t o s . 
12964 5 A b . 
SE NECESITA:—Un taquígrafo Me-
canógrafo con suficiente práctica para 
desempeñar una plaza de secretario 
en casa de Comercio. Debe ser prác-
tico en corresponsalía; si es un prin-
cipiante que no se ofrezca. Escriba 
al Apartado No. 1017 diciendo sueldo 
razonable que desea ganar y referen-
cias. 
E N T E N E R I F E , 1 S E D E S E A U N A 
c r i a d a de m a n o s p a r a l o s q u e h a c e r e s 
de l a casa . Si no le g u s t a n l o s n i ñ o s , 
que no se p resen te . 
. 13500/ j 3 ab 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a todos l o s quehace re s de dos 
s e ñ o r a s , tiene que t r a e r r e f e r e n c i a s . S. 
J u l i o , n ú m e r o 12, e n t r e E n a m o r a d o s y 
L í n e a . R e p a r t o San tos S u á r e z . 
13607 3 A b . 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
e l comedor , que sepa l ee r y t e n g a r e - i 
f e r enc i a s . Consu lado , 112 . 
. 13577 ; 3 ab 
C R I A D R D E M A N O , S O L I C I T O U N A 
p a r a las h a b i t a c i o n e s , q u e sea f i n a y 
t r a i g a r e f e renc i a s . C a l l e , 13, e n t r e B y 
C. Vedado . 
13489 3 A b 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u i a r p a r a los c u a r t o s . H a de ser f o r -
mal y que sepa t r a b a j a r , i n ú t i l p r e -
sentarse su . buenas r e f e r e n c i a s . E s ca -
^ o0?1-^ f a m i l i a y de m u c h a m o r a l i -
^ o ^ i 51 ' a l t o s ' e n t r e H a b a n a y C o m 
1360» 3 ab 
t r a t a r , d e s p u é s de l a s 10, 
13390 3 ab 
S E N E C E S I T A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de casa 
c h i s a . R e i n a , 5, a l t o s . 
13525 1 . 3 A b . 
B N 13, N U M E R O 417, A L T O S , E N T R E 
4 y 6, se s o l i i e t a u n a b u e n a c r i a d a de 
m a n o . 
13623 3 ab 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A : Q U E S E A 
b l a n c a y d u e r m a en l a casa : y h a c e r 
a l g ú n q u h a c e r , , r o p a l i m p i a y r o p a de 
c a m a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . B a ñ o s , 244, 
e n t r e 25 y 27. E s c o r t a f a m i l i a . 
13490 4 A b . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , T I E -
ne q u e l i m p i a r 3 h a b i t a c i o n e s , h a de 
se r u n a p e r s o n a d e c e n t e y f o r m a l , q u e 
n o d u e r m a en l a casa. P i c o t a , 30, a l -
tos , de 11 a 1. 
13484 3 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M B -
d i a n a edad, b l a n c a o de c o l o r , que sea 
t r a b a j a d o r a , y sepa z u r c i r y r é p a s a r l a 
r o p a . C h a c ó n , 7, e n t r e C u b a y S a n I g -
n a c i o . 
13553 4 A b . 
S B S O D I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o q u e t e n g a r e c o m e n d a c i ó n p a r a e l 
s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o . Sue ldo , 30 
pesos y r o p a l i m p i a , p e r o q u e n o t e n g a 
n o v i o . E n 6, n ú m e r o 185, e n t r e 21 y 
23 
13463 4 a b 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O D I C I T A U N C R I A D O P R A C T I -
CO en e l o f i c i o , q u e t e n g a de 30 a 50 
a ñ o s de edad y b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes, de l o c o n t r a r i o que no p i e r d a s u 
t i e m p o , e n L e a l t a d 82, de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a . 
13561 4 A b . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
p o s t e r a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , q u e se-
p a c o c i n a r b i e n , se d a b u e n s u e l d o . 
A g u i a r , 2. 
13584 3 A b . 
C O C I N E R A S B S O U O I T A U N A E N 
P r a d o 11, s e g u n d o p i s o . 
13355 Jj1-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U I T E Í T -
t i e n d a a l g o de c o c i n a y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n , en casa de f a m i l i a m u y c o r -
t a . N o h a y m u c h a c h o s , y se l e p a g a r á 
e l t r a n v í a . P r e g u n t e p o r S r . J u a n F i o l . 
" T e j a r T o l e d o " M a r i a n a o . 
" 12985 2 A b . 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A , P E N i a C -
s u l a r , q u e e n t i e n d a de c o c i n a , p a r a m a -
t r i m o h i o s o l o . F á b r i c a de B o l í v a r . S a n 
F e l i p e , 3 . 
13032 2 a b 
S B S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
l a v a r y en l a m i s m a u n a c r i a d a de m a -
n o s y se l e s d a c u a r t o y b u e n s u e l d o . L 
n ú m e r o 172, e s q u i n a a 1 9 . 




C o n p o c o d i n e r o , p a r a u n a c a n t i n a ; o t r o 
p a r a b o d e g a ; o t r o p a r a c a f é y o t r o p a -
r a h o t e l , y o t r o p a r a u n n e g o c i o q u e 
d e j a S00 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m e s : 
A m i s t a * , 136 . B e n j a m í n G a r c í a . 
, 4 ab 
1 
C U B A N P H O T O G R A P H I C , S O L I C I T A 
a g e n t e s a c t i v o s . G a n a r n á 6 ó 9 pesos 
d i a r i o s . S i n o saben se e n s e ñ a n . I n f o r - 1 
m a . P o t e s t a d A t a r é s 2 2 . J e s ú s d e l M o n i 
te , de 4 a 6 . 
13358 5 ab 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , q u e o f r e c e 
a u s t e d i n f o r m e s g r a t i s a l r e c i b o de 
d o s c e n t a v o s en s e l l o s de C o r r e o s . N u e -
v o p r o c e d i m i e n t o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
p a r a e l t r a t a m i e n t o de t o d a c lase de en-
f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i v o 
p r o c e d i m i e n t o q u e c o n s t i t u y e l a f e l i c i -
d a d de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i i n s t r a d o r s e o ñ r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 2 4 . H a b a n a . 
11813 20 ab 
S E l í E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y p u e - ¡ 
L i o . D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . 1 
5744 S o u t h M o z a r t St . C h i c a g o . E E . U U . 
P. 90d-8 m z 
Se necesitan agentes en poblaciones, 
importantes de la Isla para la venta 
de una inmejorable marca de Ver-j 
mouth. Solicitudes al apartado 984. ¡ 
Necesito agentes de ambos sexos, 
a sueldo, que sean activos y bien 
portados. —Tejadillo 46. De 9 a 
11 y de 2 a 5. 
C 2 4 0 1 6 d . - 2 9 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x c r a n -
ge, M a n z a n a de G ó m e z , 456, q u i e n 1« 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a o b t e -
n e r l o . V é a n o s q u e l e c o n v i e n e . 
13104 3 a b _ 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s c o n e s p e c i a l i s t a s 
p a r a su c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : 
l u n e s , m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 
a 5 . C o r r a l e s , 120^, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 6 2 3 3 . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a 
S í f i l i s , etc. D r . J . P l a n a s . 
12300 22 ab 
12676 9 a b 
C O C I N E R O S . T R A S P A S O C O N T R A T O 
c i n c o a ñ o s , n u e v a casa h u é s p e d e s , b i e n 
p r e s e n t a d a , m u e b l e s n u e v o s , f r e n t e a l 
C a p i t o l i o . I n d u s t r i a , 132. 
13604 3 A b . 
S B S O L I C I T A N V A R I O S V E N D E D O - 1 
r e s a c t i v o s y r e c o m e n d a d o s p a r a v e n d e r | 
; a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d de f á c i l 1 
; v e n t a . Se p a g a s u e l d o y c o m o i s i n , P u e - i 
I d e n p r e s e n t a r s e de 9 a 12 a. m , en B u e -
i n a V e n t u r a 19, é n t r e C o n c e p c i ó n y D o -
lo re s , V í b o r a . 
13731-32 11 a b . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
s i n p l a z a , d u e r m a en e l a c o m o d o , a y u -
de q u e h a c e r e s de l a casa . B u e n s u e l d o . 
V i l l a - F l o r a . A l t u r a s A l m e n d a r e s . M a -
r i a n a o . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 99. P a -
n a d e r í a " M o d e l o " . 
13533 4 A b . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i r i s u l a r , q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a y 
a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c a s . i ; se-
l i a y f o r m a l , s i n o n o p r e s e n t a r s e . C o m -
p o s t e í n So. 
13625 3 a b . . 
I,<iiw»t^m,wiiw.t»wi11 
S O L I C I T O A D S R . J E S U S B A R B E R O 
P e d r ó n . V a y a a C u e t o N o . 157. S e ñ o r 
C a b r e r a 
13741 4 a b . 
S O L I C I T O S O C I O C O N D O S M I L Q u i -
n i e n t o s pesos p a r a e x p l o t a r r e p r e s e n t a -
c i ó n de a p a r a t o s de r e c i e n t e I n v e n c i ó n 
n e c e s a r i o s en t o d o h o g a r , n e g o c i o p r o -
d u c t o r y de g r a n p o r v e n i r ; m u t u a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P r i m e l l e s , 43. Ce-
r r o , de 5 3 M . a 10 p . m 
13718 5 A b . 
SOCIO PARA BODEGA 
n e c e s i t o c o n dos m i l p e s o s . H a de ser 
s o l t e r o y c o n o c e d o r d e l g i r o . E s u n • 
GRAN NEGOCIO 
Se s o l i c i t a u n soc io c o n v e i n t e m i l pe -
sos, p a r a a m p l i a r n e g o c i o s . C a s a es ta -
b l e c i d a , c o n $40.000 , y en b u e n a m a r -
Cha . I n f o r m a n : R e f u g i o , 3 0 . M . D o n o . 
H a b a n a . 
13364 29 a b 
S B S O L I C I T A N P O T O G R A P O S E x -
p e r t o s en h a c e r r e t r a t o s a l m i n u t o , b u e n 
sue ldo , o I n t e r e s a d o , posee v a r i o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
Cuba ,24 , a t o d a s h o r a s . E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a n a g e n t e s . 
10686 11 A b r i l 
VENDEDORES 
P U N B A C X O N G A L E N O , S O C I E D A D 
b e n é f i c a c o o p e r a t i v a , se n e c e s i t a n dos 
m é d i c o s y u n f a r m a c é u t i c o , de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 1 2 2 . 
13671 3 a b 
g r a n n e g o c i o , v e n g a a v e r n o s y se c o n - ¡ 
v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n . C a f é , B e l a s - ; 
c o a í n y S a n M i g u e l . D e 8 a 1 1 y d e . 
1 a 4 . 
13753 5 ab :; 
B A R Q U I L L E R O S . S E S O L I C I T A N D O S 
que s e p a n t r a b a j a r b i e n en P a l a t i n o • 
D u l c e , s i e n d o p r á c t i c o s p u e d e n saca r ) 
u n g r a n s u e l d o . L a m á q u i n a es a u t o - | 
m á t i c a y n o h a y q u e t o c a r l a p a r a n a -
da, s o l a m e n t e e n r o l l a r . C e s á r e o G o n - ! 
z á l e z y Co. F a b r i c a n t e s de B a r q u i l l o s j 
y C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s . P a u l a , 44. | 
H a b a n a . 
5 A b . I 
Se solicitan costureras que sepai} tra-' 
bajar en máquinas especiales y co-
rrientes, si no saben que no se presen-j 
| ten; Compañía Industrial de confec-
ciones, Habana, 150, altos. 
* 13542 8 ab 1 
Se s o l i c i t a a n o p e r a r i o p a r a b a r b e r í a , 
p a r a los s á b a d o s . I n f o r m e en S a n I g -
n a c i o y L u z . B a r b e r í a . 
5 d i a s . 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S ¿ToO-
m i s i ó n , de v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a -
c i o n a d o s en bodegas , y c a f é s de es ta 
p l a z a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r e i r a , en V i -
l l a n u e v a , n ú m e r o 4 , e n t r e V e l á z q u e z y 
E m m a , Je i ú s de l M o n t e . 
5 309 18 ab 
E N * A G U I D A 1 0 7 , ~ B A J O S S E N E C E S L 
t a n dos s e ñ o r a s de m e d i a n a edad, u n a 
p a r a l a v a r y l i m p i a r dos , h a b i t a c i o n e s 
y l a o t r a p a r a c o c i n a r . • 
13310 3 A b . ^ 
S E N E C E S I T A U Ñ " S O C I O P A R A ^ N E -
g o c i o e s t a b l e c i d o y en r e g u l a r m a r c h a 
de a g u a s l m i n e r a l e s e m b o t e l l a d a y en 
g a r a f f o n e s a b u n d a n t í s i m o s m a n a n t i a -
l es . S i t u a d o s a m e d i a h o r a de l a H a -
b a n a p o r l a c a r r e t e r a de G u a n a j a y . U r -
ge p o r e n f e r m e d a d y v i a j e d e l d u e ñ o , 
e n c o n t r a r p e r s o n a q u e q u e d e a l f r e n t e 
d e l n e g o c i o , de 1 a 6. 14 y 3a. R e p a r -
t o A l m e n d a r e s . 
13312 4 a b 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , da 
v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s en 
b o d e g a s y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r P e r e i r a , en V i l l a n u e v a , n ú m e -
r o 4, e n t r e V e l á z q u e z y E m m a , J e s ú s 
d e l M o n t e . 
5209 29 a b 
GABINO ALVAREZ MENENDEZ 
A b o g a d o - P r o c u r a d o r . Se h a c e c a r g o de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de b i enes y de c o r r e r 
t e s t a m e n t a r í a s y a b i n t e s t a t o s c o m o t a m -
b i é n de l a b u s c a y l e g a l i z a c i ó n de do-
c u m e n t o s en E s p a ñ a . PJaza de I s a b e l I I , 
n ú m e r o 1, M a d r i d . R e f e r e n c i a s : aCs t e -
l e i r o , V i z o s o y C í a . L a m p a r i l l a , 4, H a -
b a n a . 
11347 16 a 
Agenc ia s de co locac iones 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
AgencisC de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t e 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc., l l a m e a l t e l é -
f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a t r á c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
12417 7 ab. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E O F R E C E N TENEDORES DE UBROS, CHAÜFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA 
Criadas de mano 
y mane jadoras 
>h W ^e 0̂ rece un matrimonio para casa 
f "rinS 1 ' e s P e t a ^ e » P a r a criados de manos. In-
^ forma, el conserje de este Diario. 
6 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
I do ra , l l e v a q u i n c e meses en e l p a í s , t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m e s , 
V i v e s , 200, a l t o s . 
I 1S478 3 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , con i n s t r u c c i ó n , 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C a l -
zada, 49, a l t o s , e n t r e H y G . V e d a d o . 
13597 3 A b . 
Criadas p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y coser 
S B O P E E C E P A R A C A B A L L E R O S O -
l o o p a r a f a m i l i a u n c r i a d o j o v e n es-
p a ñ o l . E s m u y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o 
y t i e n e m u y b u e n a s ^ r e c o m e n d a c i o n e s 
P a r a m á s i n f o r m e s T e l é f o n o M - 3 7 7 4 , 
F r u t e r í a , S a n t i a g o de C u b a . 
13781 5 a b . 
ontr8i, 
[n W 
' a t ó 
)OC0 
B E D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R A 
de med iana edad, de c r i a d a de m a n o , 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , t i e n e b u e n a s 
referencias , I n f o r m a n , C u b a , 17, b o d e -
J W U 4̂  ab 
C N A J O V E N E S P A í r O D A D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , h a -
ce j u s t a m e n t e 4 d í a s q u e l l e g ó de E s -
Pana . S u d o m i c i l i o : H o t e l C a m a g ü e y . 
P a u l a , 83. T e l é f o n o M-9158 . 
^ l l l ^ 4 A b . 
U N A S E Ñ O R A D B M E D I A N A E D A D 
con u n a c h i q u i t a de 14 a ñ o s se desea 
colocar de c r i a d a de m a n o s o p a r a l a 
l impieza de l a c a sa y l a m u c h a c h a p a -
r a c u i d a r los c h i q u i t o s a c a b a n de l l e g a r 
oe l i , s p a ñ a . I n f o r m e s , en e l H o t e l C a -
ttiaguey. P a u l a , 83. T e l é f o n o M-!)158 
- -13<5» 4 ¿ b ^ 
S E Ñ O R A P E N I N S U D A R D E S E A C O L O -
A a i 5 3 i e n CaSa de n l o r a l i d a < i . T e l é f o n o 
- " U Í 4 8 ' 4 a b . 
B E D E S E A C O L O C A R U N M A T R 1 M O -
mo de enca rgados de u n s o l a r esna 
Ro es y t a m b i é n se o f r e c e n a c r i a r u n 
c h i q u i t o a l eche condensada . i g u a l c h i 
mu797 ¿ r a n d e - V i v e n en E 8 t ^ n a i o s : 
4 a b . 
? E O Í R D C E U N A C R I A D A P I N A T Í ^ 
n ^ ^ . m ^ o r e s r e f e r e n c i a s , s i es n ñ L f f 
H toüia p a r a t o d o . Sue ldo 25 pesos N n d a 
c i u e e n l a V I b o r a T e l é f o n o 1-2870 
^ todas h o r a s no m o l e s t e n de o t r a p á r l 
13700 4 ab 
^ n ^ t i ^ ^ 
4 ab 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
I de m a n o s o c o c i n e r a , m u c h a c h a p e n i n -
I q u l a r , q u e t i e n e r e f e r e n c i a s . C o n c o r -
i d i a , 100, a l t o s . 
i 13579 3 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , pa.ra c i i a -
d a de u n a f a m i l i a s e r i a y q u e desee 
e n s e ñ a r l a ; no t i e n e p r e t e n s i o n e s y so lo 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e p o r su h o n r a -
dez. I n f o r m a n , en l a c a l l e 12, n ú m e r o 
172, e n t r e 17 y 19. V e d a d o , c u a r t o n ú -
m e r o 10. 
13565 3 A b . 
' J O V E N E S P A Ñ O D A S E C O D O C A P A R A 
I h a b i t a c i o n e s y coser . O t r a p a r a c o m e d o r 
o p a r a e l s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a . C a -
I He 25 N o . 192 y 194 e n t r e C H y I . 
I 13728 i a b . 
! S B D E S E A C O D O C A R U N O J O V E N 
j e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o m a t r i -
m o n i o so lo . T a m b i é n cose y c o r t a a l 
m o l d e . E n l a m i s m a u n a c o c i n e r a . S i 
n o es casa de m o r a l i d a d q u e no se p r e -
s e n t e n . C a l l e F . , V e d a d o . 
13770 * a b . 
J O V E N E S P A Ñ O L Q U E H A B L A I N -
i g l é s y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea 
j e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d o de m a -
n o o de a y u d a n t e de c h a u f f e r en c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . A v i s e n a l t e -
l é f o n o M - 7 0 3 8 . 
18588 3 A b . 
S E D E S E A C O D O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , p a -
r a u n m a t r i m o n i o de m u c h a m o r a l i d a d , 
d a r e f e r e n c i a s e n l a s casas donde h a 
t r a b a j a d o y n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
¡ I n f o r m a n en V i l l e g a s , 42, a l t o s . 
_ 13481 • 3 A b . 
D E S E A C O D O C A R S B P A R A M A N E J A -
d o r a o c r i a d a de m a n o , u n a j o v e n l i m -
p i a y f o r m a l , c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y 
c u i d a d o s a de e l l o s , n o l e I m p o r t a i r a l 
n o r t e c o n f a m i l i a r e s p e t a b l e . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 7 7 0 3 . 
13539 3 A b . 
S B D E S E O C O L O C A R U N A J O V E N B E 
co lo r , es f i n a y sabe t r a b a j a r p a r a c o r -
t a f a m i l i a o p a r a h a b i t a c i ó n , p r e f i e r e e l 
V e d a d o , e l l a i n f o r m a , es d e l i n t e r i o r , en 
e l V e d a d o . 25, 184, e n t r e Y y H . 
13562 4 A b . 
U N O A B A D D E R O D B E D A D Q U E K A 
b l a b i e n i n g l é s , desea e m p l e o de en -
c a r g a d o o i n t é r p r e t e en a l g u n a c a s a 
P e d r o M a r t í n . S a n N i c o l á s 64, t e r c e r 
p i s o . 
13666 4 a b 
D E S E A C O D O C A R S B U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s . Sabe s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en l a z a p a t e r í a de 
L u z y O f i c i o s . 
3 a b 
C O S T U R E R A . S B S O L I C I T A U N A 
c o s t u r e r a q u e sepa c o r t a r y coser b i e n 
y se p r e s t a a a y u d a r a v e s t i r a l a se-
ñ o r i t a , q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y 
t e n g a r e f e r e n c i a s . C o n c e p c i ó n , 9. Ce-
r r o . T e l é f o n o A - 3 1 6 5 . 
13557 3 A b . 
Se desea colocar una joven española 
para cuartos y coser. Informan, Cris-
to, 12. 
3 a b 13537 
S E D E S E A C O D O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de c o a r t o s o de m a n e -
j a d o r a , l l e v a p o c o t i e m p o en p a í s , dos 
meses p a r a c a s a de o n o r a b i l i d a d t i e n e 
r e f e r e n c i a s y q u i e n r r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n en L u y a n ó . C a l l e T e r e s a B l a n -
co, n ú m e r o 48, j u n t o de C o n c h a , l a e n -
c a r g a d a . 
13538 3 A b . 
S E D E S E A C O D O C A R U N A J O V E N 
p a r a c r i a d a de c u a r t o y c^ser, h a c e p o -
co q u e l l e g ó de E s p a ñ a , i n f o r m a n en 
R e p a r t o B a t i s t a , c a l l e 1 1 , e s q u i n a a G, 
en u n a c a s i t a v e r d e . 
13051 11 a b 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O . U N O Q U E E S T A T R A B A -
j a n d o a c t u a l m e n t e se o f r e c e c o n b u e n a s 
i r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 1 8 7 
' ae o c h o de l a m a ñ a n a a se is de l a t a r -
de. P r e g u n t a r p o r A n t o n i o . 
13661 4 A b . 
K a ñ o * * d ? 1 " 0 ^ ^ 1 ) 0 3 J O V E N ^ 
M tnanos Tnfnt^manejad2,ras 0 c r i a d a s de 
I • =ate Z a p a t e é T ' ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ 1 0 y A S u a -.t^jí __i3 7o l P r I a P e n s a m i e n t o s . 
a d ^ ^ S ^ S * co locarse u n a ^ h f -
tos o r n m . i de c " a d a de mano, c u a r -
» b H g a c l 6 n ' Sabe c u ™ P l i r con s u 
13660 
4 A b . 
S E D E S E A C O D O C A R U N A M U C H A -
c h a j o v e n e s p a ñ o l a , d e c r i a d a o m a n e j a -
do ra , j t i e n e r e f e r e n c t a s . I n f o r m a n : en 
E g l d o , 16. T e l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
12725 6 ab 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A A Y U D A R 
a t o d o s l o s q u e h a c e r e s u n a m u c h a c h a 
de 16 a ñ o s de c o l o r y de m u y buenas 
r e f e r e n c i a s q u e i n f o r m a n en J e s ú s M a -
r í a 35. N o v a p o r t a t r j e t a s n i a v i s o s 
s u e l t o s . 
134( | ; 3 a b . 
S B O P B E C B U N B U E N C R I A D O D B 
m a n o , c o m p e t e n t e en e l c o m e d o r , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , t a m b i é n u n m a t r i -
m o n i o e s p a ñ o l . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 6 7 8 4 . S a n R a f a e l , 145, m . E n E s p a d a 
y H o s p i t a l , h a b i t a c i ó n , 10. 
13590 3 A b . 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O D , D B 25 
a ñ o s de edad, desea c o l o c a r s e en c a s a 
r e s p e t a b l e . F s p r á c t i c o en l i m p i e z a y en 
s e r v i c i o f i n o de m e s a . N o t i e n e p r e t e n -
s i o n e s de m u c h o sue ldo . H o t e l E l C u -
bano . E g l d o , 93. T e l é f o n o A - 3 3 8 1 . 
13681 4 a b 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o , p r á c t i c o en 
e l s e r v i c i o d o m é s t i c o y c o n buenas r e -
f e r e n c i a s . C o n c o r d i a y A g u i l a . T e l é f o n o 
A - 4 9 6 1 . , 
13529 ' 3 A b . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
ca r se de c r i a d o de m a n o s o p o r t e r o , h a -
b l a i n g l é s , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , en e l T e l é f o n o F - 5 0 5 6 . 
135S3 4 a b 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de coc ina , sabe c u m -
l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . M a n r i q u e , n ú m e -
r o 154. 
13531 3 A b . 
ATENCION 
J o v e n aseada, d e s e m b a r c a d a en e l I n -
f a n t a I s a b e l , se o f r e c e c o m o e x c e l e n t e 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a . C o c i n a c o n esme-
r o , es su ú n i c a p r o f e s i ó n . R a z ó n C a l -
z ada de J e s ú s d e l M o n t e 200, e s q u i n a 
a T a m a r i n d o . 
13626 3 ab . . 
S B D E S E A C O D O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a e s t a b l e c i m i e n t o , o en casa p a r -
t i c u l a r , sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e 
b i e n q u i e n l a r e c o m i e n d e , es l i m p i a y 
aseada. I n f o r m a n en O b r a p í a , 64. 
13528 4 A b . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . P e n i n s u l a r . Su d i r e c c i ó n : B a -
ñ o s , 1 5 . T e l é f o n o F - 2 4 5 7 . 
13456 3 ab 
COCINEROS 
D E S E A N C O D O C A R S B 2 J A P O N E S E S 
j ó v e n e s , a y u d a n t e de c o c i n a y o t r o de 
a y u d a n t e de j a r d i n e r o . M o n t e , 146. T e -
l é f o n o M - 9 2 9 0 . 
13564 3 A b . 
C O C I N E R O D B P R I M E R O R D E N Q U E 
ha, t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s casas de 
P a r í s , y . M a d r i d , . h a b i e n d o t r a b a j a d o 8 
a ñ o s en u n a de l a s m e j o r e s casas de 
e s t a c i u d a d o f r e c e s u s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en L a P r o s p e r i d a d , 17 y C. T e -
l é f o n o P - 2 2 9 6 . 
13784 4 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U P P E R E s -
p a ñ o l p a r a c a sa de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r , se a g r a d e c e ^ s t é e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , l a m á q u i n a p a r a c o n s e r v a r l a . 
I n f o r m e s : 1-1080. F e r r e t e r í a . 
13715 4 A b . 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
se o f r e c e p a r a u n a casa p a r t i c u l a r s e r i a 
y r e s p e t a b l e , p r á c t i c o en t o d a c lase de 
m á q u i n a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s ' c o n 
r e f e r e n c i a s , p r e f i e r e d o r m i r en l a c o l o -
c a c i ó n . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s en e l 
T e l é f o n o A - 5 9 9 8 . 
13789 4 a b . 
TENEDORES D E L I B R O S 
J O V E N C U B A N O I N S T R U I D O , S A B E 
i n g l e s , f r a n c é s . I t a l i a n o , m e c a n o g r a f í a 
n o c i o n e s de t e n e d u r í a de l i b r o s desea 
e m p l e o ; n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . ' I n f o r ^ 
M ^ 6 7 0 ^ 36' r P i n c i P a l - T e l é f o n o 
.«MIi, iM.IM 11 m z o . 
V A R I O S 
COCINERAS 
D E S E A C O D O C A R S B U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en caaa de m o r a l i d a d y c o r t a 
f a m i l i a , p a r a c o c i n a r o l i m p i e z a ; t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . C a l l e Q, e n t r e 10 
y 12, n ú m e r o 55. A l m e n d a r e s . 
13717 4 A b . 
C O C I N E R O O F R E C E S E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , v a f u e r a de l a j 
H a b a n a , h a b l a r e g u l a r i n g l é s . T e l é f o -
no M - 1 9 0 2 . 
13612 3 ab 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
se o f r ece p a r a dasa p a r t i c u l a r o d e l co-
m e r c i o , t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s i 
casas de l a H a b a n a , es h o m b r e s o l o . N e p ' 
tuno 2 4 3 . T e l é f o n o A - 7 1 9 5 . 
13326 3 a b 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L O P R E C E S U S 
s e r v i c i o s a casa p a r t i c u l a r . Sabe b i e n 
s u o b l i g a c i ó n . S i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas q u e t r a -
b a j é L l a m e n a l T e l é f o n o F -1625 . Si no 
e s t á d e j e n l a s s e ñ a s . C i n c o a ñ o s de 
p r á c t i c a . 
13768 4 a b . 
D E S E A C O D O C A R S B U N B U E N - C O -
c i n e r o de c o l o r , sabe h a c e r d u l c e s , n o 
desea h a c e r l a c o m p r a , p e r s o n a f o r -
m a l . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 197. H a b i t a c i ó n , 25. 
13740 | 4 . A b . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , C I N C O A ñ O S 
de p r á c t i c a , c u i d a d o s o y c u m p l i d o r de 
su o b l i g a c i ó n , s i n p r e t e n s i o n e s , se o f r e -
ce p a r a c a sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , c o n 
r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é -
f o n o A - 1 5 5 3 . 
13576 3 ab 
f E ? E A C O L O C A R U N M U C H f l J 
cho de d iez a n o s de d e p e n d i e n t e de bo-
d e g a o de c a f é . I n f o r m a n , en B m p e d r a -
do n ú m e r o 1 0 . y^ia. 
13683 4 a b 
M E O P B E Z C O A C A S A S I M P O R T A N -
tes d e l c o m e r c i o e i n d u s t r i a s , d u e ñ o s 
de ca sa s y p r o f e s i o n a l e s , a s u e l d o pe-
& ¿ i E.t í c C S c a d d e e -
l ^ r á f e J i ^ P a r t a m e n t ó ¿ S o 
Ki6SS 4 A b . 
C R I A N D E R A S 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de 17 a ñ o s de edad p a r a c r i a -
do de m a n o o c a m a r e r o . I n f o r m a n , S i -
t i o s 9, a l t o s . 
13707 4 a b 
S E O P R E C E B U E N C R I A D O D B M A -
no , e s p a ñ o l , es m u y p r á c t i c o , t r a b a j a -
d o r y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
T a m b i é n se o f r e c e u n b u e n p o r t e r o . 
H a b a n a 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
13786 5 a b . 
S B O P R E C E C O C I N E R A D E M E D I A -
n a edad . Conoce t o d a c l a á e de c o c i n a 
y r e p o s t e r í a . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
D e s e a casa de f a m i l i a . S u e l d o c o n v e n -
c i o n a l . P a r a i n f o r m e s T e n i e n t e R e y 77. 
__13J30 4 ab> 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a , en casa f o r m a l -
se p r e f i e r e en casa de s e ñ o r a s so l a s o 
m a t r i m o n i o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de, y n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m e s : C o r r a l e s , n ú m e r o 94, c u a r t o . 6 
13620 * 3 ab 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , p a r a casa de c o r t a f a m i l i a 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 19, n ú m e r o 226, e n -
t r e P y G . 
13621 3 ab 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r a m e d i a l e c h e o 
l eche e n t e r a , t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche , i n f o r m a n : C a l l e 27, n ú m e r o 380 
e n t r e 2 y 4. V e d a d o . 
13351 5 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de a y u d a n t e de c h a u f f e u r o de 
m e c á n i c o . I n f o r m a n e n A c o s t a , n ú m e r o 
109, p r e g u n t e n p o r J o s é R o d r í g u e z . 
13518 4 A b . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , J O V E N D E -
s e a co locarse fiasa p a r t i c u l a r o comer-
cio, t iene b u e ñ a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
M-6707. Modesto S u á r e z . 
13683 A a b 
C H A U P P E U R , E S P A Ñ O L , C A S A D O , S E 
o f r e c e p a r a el m a n e j o de c u a l q u i e r m á -
q u i n a p o r h o r a s o p e r m a n e n t e , conoce l a 
c i u d a d p e r f e c t a m e n t e . C a l l e 20 y 13 
T e l é f o n o F - 2 0 0 8 . V e d a d o . 
, 12921 2 a b 
U N M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R S E 
de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en ca sa p a r -
t i c u l a r o p a r a c a sa q u e m a n e e e l d u e -
ñ o . T i e n e r n u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e -
l é f o n o F - 5 5 3 8 ; 
. 1 ^ 7 3 a b . 
S I U S T E D T I E N E 500 P E S O S E N 
f e ' c o n ^ a r t i r ? . 6 8 ^ d e s t i n o ^ c o l o c ó 
se c o n nad ie . P o r esa s u m a se l e p o n -
d r á en p o s e s i ó n de u n ne t roc io M t - í h i » 
c i d o y a c r e d i t a d o que le d e j a r á de Sti-" 
i d a d m á s de 150 pesos m e n s u a l l s . S i 
le i n t e r e s a v e a a l s e ñ o r C a s t r o , M a n -
2 a ? ^ ^ e c t i 6 m e z - D e p a r t a m e n t o , 456 
_ * Í £ i 4 J ? 6 A b . 
U N A J p V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N 
u n a o f i c i n a , t i e n e buena l e t r a y sabe 
e s c r i b i r en m á q u i n a . I n f o r m a n de 8 a 
I Q I ^ ' y de 1 a 3. T e l é f o n o A - 1 7 8 8 . 
13508 4 A b . 
H O R T I C U L T O R Y A L B O L I C U L T O R 
e x p e c t o v a l e n c i a n o , se c o l o c a r í a de en -
c a r g a d o l o m i s m o a c e p t a r í a u n a soc ie-
dad en f i n c a g r a n d e o p e q u e ñ a . T n f o r -
m^ ' c11San l g n a c i o ' 47- B - B a r t o l o m é . 
13611 3 o 
C H A U P P E U R P R A C T I C O E N L A S c a -
l l e s de l a H a b a n a se o f r e c e p a r a m a -
n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o c a m i ó n , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de o t r a s d o n -
de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a . A m a r g u r a 
14. T e l é f o n o A - 4 8 8 4 . 
12906 n m z o . 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 a) m e s y m á s g a n a u n buen c h a u f -
feur . E m p i e c d a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un fo l le to de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res se l los de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
franqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a 
¡ J O V E N M E C A N I C O E S P A Ñ O L D E S E A 
h a l l a r t r a b a j o , e n t i e n d e de p a i l e r o v da 
| c e r r a j e r í a , t a m b i é n se c o l o c a r í a en e l 
, c o m e r c i o , c o m o p a r a d e p e n d i e n t e , t i e -
¡ n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m e s : B e r -
i n a z a , 2 1 . G o n z á l e z . 
| 13354 3 A b . 
j J O V E N F R A N C E S , C U L T O D E B U E -
nos m o d a l e s , c o n o c i e n d o p e r f e c t a m e n -
t e e l e s p a ñ o l y e s c r i b i e n d o c o r r e c t a m e n -
te a m á q u i n a , desea c o l o c a r s e en o f i c i -
na . S i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s : T e l é f o -
no M - 4 1 5 8 . 
13548 3 Ab. . 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A D E S E A 
en c u s a de c o m e r c i o u o f i c i n a f o r m a l . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o 
13262 3 Ab. 




P R O B A B L E S DEMANDAS D E L O S 
D E L E G A D O S S O V I E T S E N L A CON 
F E R E N O I A D E GENOVA. 
L O N D R E S Abril 2. 
Según un despacho dirigido al T I -
MES fecha do el sábado en Riga, men 
sajes recibidos en dicha capital Let-
via, anuncia que los delegados del so 
viet moscovita harán' las siguientes 
demandas a la conferencia e Génova 
"Reconocimiento de la bandera de 
la marina mercante societ; uso irres 
trlngidos de los puertos extranjeros, 
y devolución de todos los buques em-
bargados o secuestrados. Pretende-
rán además, que el 60 por ciento de 
la marina mercante rusa en época an 
terior a la guerra se encontraba en 
puertos extranjeros, y que se reem-
plazo cualquier embarcación que se 
haya perdido. 
E n caso de que se declaren neutra 
les los Dardanelos el soviet tratará 
de tomar parte en el control Inter-
nacional de esos estrechos. 
C o n m o v e d o r a s 
c e r e m o n i a s p o r i o s 
m u e r t o s e n F r a n c i a 
HONRAS F U N E B R E S E N HONOR 
D E LOS ULTIMOS C A D A V E R E S | 
QUE L L E G A N A A M E R I C A PRO 
C E D E N T E S D E L O S CAMPOS 
D E B A T A L L A D E F R A N -
C I A 
L E N I N E Y K A M E N E F F P E S I M I S 
TAS S O B R E L A C O N F E R E N C I A D E 
GENOVA. 
BUENOS A I R E S . Abril 2 
E n respuesta a una carta que 1© 
dirigió el corresponsal del diario ar-
gentino L A NACION en Berlín, Ni-
colás Lenlne, declara en términos ca-
tegóricos, que Rusia no podrá jamás 
emprender su propia reconstrucción 
sin ayuda extranjera. Afirm eal Pri-
mer Comisario del Soviet, que con 
la sola excepción de los Estados Uni-
dos la actitud de las naciones con 
respecto al azote del hambre en Ru-
sia es de tal naturaleza, que no per-
miete al soviet ruso hacerse ilusio-
nes respecto a lo que se proponen los 
gobiernoá extranjeros. Según el co-
rresponsal Lenine establece una dls 
tinción básica, entre los que califica 
de gobierno capitalista, y las enti-
dades particulares que para socorro 
a Rusia se han organizdo en esos mis 
mos países. 
E n respuesta a una carta Idéntica 
sobre el probable resultado de la con 
ferencia de Génova, Leo Kameneff, 
presidente del soviet de Moscow, y 
segundo Comisario General, declara 
que los gobiernos capitalistas son de 
todo punto incapaces para resolver 
los problemas que existen hoy en el 
mundo, simplemente convocando una 
conferencia tras otra en la esperanza 
de engendrar u plan de recostruc-
ción mundial. 
S A L E E L MINISTRO D E ESTADO 
I T A L I A N O P A R A L A C O N F E -
R E N C I A D E GENOVA 
ROMA, Abril 2. 
Al salir hoy el Ministro de E s -
tado Schanzer, para Génova, declaró 
que estaba 'Impaciente por ver los 
resultados de la Conf^/ncia de Gé-
nova, ya que estaba convencido de 
que todos los delegados estaban com 
plétamente Impuestos de las glandes 
responsabilidades que sobre los mis-
mos pesan. También crée que la opi-
nión del mundo entero apoya a los 
delegados en la importante misión 
que les ha sido encomendada. 
Crée el citado Ministro que el éxi-
to de la Conferencia depende esen-
cialmente del tacto y la moderación 
por parte de todos los que han sido 
nombrados para participar en las de-
liberaciones. Italia está tan conven-
cida de lo expuesto que sus delega-
dos van a la Conferencia en la con-
fianza absoluta de que sus resulta-
dos han de ser satisfactorios. 
L a Conferencia de Génova es con 
slderada por muchos como el hecho 
de más trascendencia mundial e his-
tórico desde la Conferencia de Ver-
salles. Por primera vez desde la gue-
rra tanto los Victorinos como 'los 
vencidos se encuentran de nuevo pa-
ra discutir los intereses de Europa, 
y la participación en la conferencia 
de germanos y rusos ha de ser indu-
dablemente un factor de Innegable 
importancia. 
L a Conferencia está destinada a 
aclarar por entero la situación euro-
pea, y aunque no asumirá el carác-
ter de una organización permanente, 
sin embargo, representará un im-
portante paso en el camino que E u -
ropa ha de seguir para obtener el 
equilibrio que tanta falta le hace. 
E L J E F E D E L GOBIERNO RUMA-
NO SALDRA E L M I E R C O L E S PA 
R A I T A L I A 
BUCARBST, Abril 2. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros M. Braciano, que presidirá 
la delegación rumana a la conferen-
cia de Génova, saldrá el próximo 
miércoles con rumbo a Italia. 
NEW Y O R K , Abril 2. 
Hoy se celebró en Brooklyn la lie 
gada de los últimos 7.000 america , 
nos muertos durante la Gran Gue-' 
rra. 
Un cadáver, el del soldado Char-
lés W. Graves, de Roma, F a . , sim-
bolizaba en el acto los cadáveres de 
1.065 soldados americanos que fue-
ron traídos desde Francia la semana 
pasada a bordo del barco americano 
"Cambrai". 
E n el gran espacio de un muelle 
militar sus 1.064 silenciosos cama-
radas, alineados en sus ataúdes cu-
biertos con bandera que formaban 
las fuerzas de los muertos, mientras 
una multitud de miles de espectado-
res, pertenecientes a " todas las cla-
ses sociales rendían su último tri-
buto para asegurar a los héroes los I 
sentimientos de una nación agrade-¡ 
cida. 
E l cadáver colocado en un armón, 
que iba tirado por 6 caballos, pasó, 
entre multitudes que guardaban el! 
más profundo silencio. Muchos ge-i 
nerales acudieron a saludar los res-j 
tos mortales del bravo soldado. Mi-
llares de camaradas fueron marchan j 
do a sulado. Los cañones dispara- ¡ 
ron en su honor. Los hombres de! 
Estado alabaron sus hechos y mu-¡ 
chas madres .lloraron al verle pa-
sar. 
Los restos de Graves fueron es-
cogidos para recibir todos los hono-
res por el hecho que de los 1.065 ¡ 
cadáveres que había a bordo del bu-i 
que J!ué el último en ser sacado de I 
la bodega para colocárlo sobre su ¡ 
suelo nativo. 
E l ataúd, que era de acero gris, j 
fué colocado sobre un armón de ar-j 
tillería tirado por caballos y delan-
te del mismo abría paso un destaca-i 
mentó de policía armada. Soldados! 
del regimiento número 34 de infan-1 
tería formaban un cordón de honor, i 
Detrás iban centenares de personas' 
llevando banderas y estandasrtes, to-l 
dos ellos emblemas de organizacio-
nes quê  habían prestado sus serví- , 
cios en el frente. Junto con ellos' 
seguían un regimiento tras otro de,' 
soldados y marinos. También ha-t, 
bían acudido a engrosar la proce-; 
sión millares de miembros de la L e - ' 
gión Americana, veteranos de las ¡ 
guerras en el extranjero, de la gue- i 
rra civil y de la guerra hispano-ame- i 
ricana y muchas mujeres veteranas' 
luciendo, sus uniformes de la Cruz' 
Roja o de otros servicios sanitarios, i 
Al emprender su marcha el fúnebre ' 
cortejo, aeroplanos del ejército y de ! 
la armada descendieron en su vue- j 
lo hasta cerca del ataúd dejando 
caer multitud de flores sobre el mis- i 
mo, que vinieron a tapar una gran i 
corona de rosas que el Presidente! 
Harding había enviado en nombre de | 
la nación. 
Lo más notable del ejército, de la 
marina, y de los gobernantes del 
país ocuparon la tribuna destinada 
a los oradores junto con senadores, 
diputados y obispos. 
E n frente mismo de la Tribuna fué 
colocado el ataúd, que aparecía com-
pletamente tapado por las muchísi-
mas flores que se iban echando de 
todos lados. Sólo los sollozos de al-
gunas madfces o viudas venían a es-
torbar el profundo silencio que rei-
naba en aquella impresionada multi-
tud, y cuando al terminar eu discur-
so y dirigiéndoae hacia el ataúd dl-
lo el Secretario de la Guerra "Muer-
to heroico; te saludamos. Que tu 
sueño eterno sea dulce. Tú ya vives 
con los inmortales. Dicha es lo que 
te brindamos, y, adiós". 
Muchas mujeres so desmayaron y 
tuvieron que ser retiradas de la es-
cena por soldados. A l terminarse la 
ceremonia el cadáver del soldado 
Graves fué repuesto en su lugar 
cdrrespondiente junto a sus 10 64 
clmaradas. 
D e s e s p e r a d a 
s i t u a c i ó n e n m u c h o s 
p u e b l o s a r m e n i o s 
WASHINGTON Abril 2. 
Los inumerables daños causados 
por el hambre y poi las enfermeda-
des entre los habitantes lo ios pue-
blos montañosos de Armenia, fueron 
descritos de manera horripilante en 
un cable recibido por los explorado-
res de la Sociedad de Socorros para 
el Oriente Cercano que fué dado a 
conocer hoy por el Secretario Gene-
ral de la Organización Charles V. 
Bickrey. 
Dice el despacho que aprovechán-
dose del término del invierno uno de 
los exploradores hizo uu i visita de 
5 días a caballo por 20 diferentes po. 
blados de unas 25.000 almas eucon-| 
trandose con que 49 personas de c a -
da 50 sufrian de hambre o de enfer-
medad. Los alimentos habían queda 
do terminados eu toda la región. 
Hubo casos de desesperación tan 
enormes que la gente no pudo manos 
que lanzarse a comer carne humana 
práctica que todo lo que pueden pa-
ra evitar que se repitan casos igua-
les pero que es difícil lograrlo ya 
que las gentes han perdido su senti-
do común desesperados por. el ham-
bre. E n muchos lugares los niños 
eran elimentados con materia comple 
tamente indigeribles y ei p'í.n se ela 
boraba con toda clase de substitutos. 
A L A R M A E N U N 
H O T E L D E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K Abril 2. I 
Los huéspedes del HHotel Bal-
mont en la calle 42 y Avenida del 
Parque se vieron obligados a salir 
precipitadamente del edificio, al lle-
narse este de vapores de amonia, a 
consecuencia de una rotura en la ma 
quinaria de los sótanos. Muchos de 
los que ocupaban cuartos en los pi-
sos más altos, solo tuvieron tiempo 
de revestirse de batas de baño u otra 
ropa ligera viéndose obligados a per 
manecer en los salones y antesalas 
durante varias horas, hasta que sus 
apartamentos volvieron a ser habita 
bles. 
Se atribuyó la ausencia de un pá-
nico a la sangre fria de Miss Auna 
Sheelan que se encontraba en la pi-
zarra telefónica y a la serenidad de 
los botones que manejaban los ele-
vadores, quienes avisaron lo que ocu 
rria a los huérpedes de todos los pi-
sos sin demostrar la menor agitación' 
rogándoles que abriesen sus venta-
nas y cerrasen las comunicaciones 
que daban a los pasillos. Durante una 
hora trabajaron ocn la cara cubierta 
por pañuelos derramando abundantes 
lágrimas a causa de la irritación pro-
ducida por los vaopres amoniacales. 
Ninguno de los huéspedes sufrió sus 
efectos, y la única incomodidad que 
experimentaron fué causada por el 
frío dado lo ligero de su vestido a 
causa de la rauidez con que tuvieron 
que salir de sus cuartos. 
T R A T A D E E S C L A R E C E R E L • 
M I S T E R I O S O A C C I D E N T E 
O C U R R I D O A m R O O S E V E L T 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E . 
D I V E R S A S S E S E N T A M I L ¡ S I G U E L A O L A 
N O T I C I A S I O B R E R O S T E X T I L E S I C R I M I N A L E N 
C A B L E G R A F I C A S E N H U E L G A 
MARCON-GA- Abril 
N U E V A Y O ! 
ROBO S E N S A C I O N A L 
E N U N A C A S A PARTlCUUi) 
centran todas sus miradas en la re- ¡ D E N U E V A VOPt 
gión de Lawrence. L a huelga, que J ^ E W Y O R K , Ab. 2. 
empezó en Rhode ísland el último | E1 robo mág au^az 
Enero corriéndose hacia New Ha ometido ^ ^ que 8ií 
pshire, y algunos puntos aislados de- A /̂ir. n̂ Plena u 
Massa^hussets durante el mes de F e - | del día desde hace ^ m u . w aj' 
brtíro, solo hace una semana que fué < 
debido al hecho de haberse conven declarada en las localidadVís y ciu-, de Al&ert ti. Lhattuck financj 
ides a lo largo del río Merrimac. | retirado, en el Washington s 
Las uniones está: 
BOSTON, Abril 2. 
Por el momento los que observan 
N. L . Fisher el cual resultó grave-ILAS M U J E R E S ALBANESA» T K O , la huel textil en New E n g l a n j con. 
mente herido al caer un aeroplano CARAN SUS V E S T I M E N T A S T U R 
incendiada en Central City Park. se CAS POR L A MODA CRISTIANA, 
halla en gravísimo estado E n el c i ^ T I R N A , (Albania) Ab. 
tado accidente perecieron John J . ' Los pantalones como indumenta-
Costa de veinte y dos años de edad1 ría para las mujeres están llamados 
y Ray Roundtree los cuales llega- a desaparecer en la próxima genera , 1 
rán aquí con una compañía ecuestre eción ntre albanesas. Este cambio es brero, solo hace una semana que fué ¡lia t®IVi lugar esta tarde en 
y de variedades. debido al hecho de haberse conven declarada en las localidad'es y ciu-, de Albert R. Chattuck fi] 
E l accidente ocurrió en los mo- cido las mujeres albanesas en su ro dades a lo largo del río erri ac. | retirado, en el ashington Squ 
i montos en que los tres hombres rea-!ce constante con las enfermeras ame as uniones están viendo de orga- número 19, cuando 4 bandidos 
lizaban su ejercicio aereo. iricanas de la Cruz Roja de lo prác-j nizar a los huelguistas de Lawren- | ruados lograron apoderarse d 
|tico y sencillo que es el vestido de ¡ ce) qUe se calculan en más de 10 y Mrs. Chattuck y de sus 7 
S O B R E E L T E R C E R J U I C I O D E ; falda, y la moda introducida de es 1 mii hombres. Los jefes de la gran ^ servicio, atándolos o todo 
A R B U C K L E . ¡ta original manera se ha puesto tan unión, después de haberles sido re- c i e g a s y depositándolos en ^ 0 
i- SAN FRANCISCO (Cal.) Abril l ' en boga que tanto las madres como 1 chazada la cooperación por la unión mientras se dedicaba 
Los letrados en el tercer Juicio de las hijas albanesas, se han despren i de obreros textiles de América están q^jamente a llevarse ÍOVP f 1 
' Roscoe Arbuckle reanudaron hoy la dido de la moda turca que han es i tratando de engrosar sus filas tra- (.a en de 19o "o00 Val! 
lucha tenaz emprendida ay^r sobre tado usando durante cinco siglos, ,-ando planes para seguir una conduc-, , _ . ^ j la admisión de las declaraciones de, para adoptar la moda de las mu je 
los médicos de Chicago que los abo-¡rea cristianas, 
gados dé la defensa quieren introdu 
ta independiente en la huelga. (Los .' adrones necesitaron Cere| 
Se calculan actualmente en 60,000 de una hora en sus ilícitos tT l̂ 
los obreros huelguistas entre Rho-! jos, pe™ al abandonar la casa, J 
cir para demostrar que la muerte 1 NO PUDO SUIDARSE CON CUA- de Island, New Hampshire y Massa- de ellos fué detenido, y en su sobr» 
de Miss Virginia. Rappe fué resultadoj T R O BALAZOS. j chussets. todo que abandonó en su preciniJ 
de una enfermedad crónica y no d e l ] W O L C E S T E R , Abril 1. I- —-¡da huMa a través de Vvashiníjl 
ataque que los abogados acusado-1 Llevando en el cuerpo cuatro ba 1 ¡ A T E N T O D E E V A S I O N I SQuare fueron encontradas L 
las que no han podido ser extraí- C D A r A Q A n n F N ;i)or valor de $20.000. 
das y .que han dejado sus ¡ r K A L A o A U U Lli j L a aiarma fué dada por el pn 
correspondientes cicatrices. Ignatius j M A R Y L A N D I gado qae había logrado librar^ ! 
Swlskewiski, de 33 años de edad, BA.LTIMORE, Abril 1 Isus ligaduras corriéndose hacia , 
salló hoy de un hospital de esta po-1 gels presidiarlos dos de ellos con casa vecina, desde donde teietL-
blación donde se le _asiste f esde J i a ,denados a cadena perpetua hicieron ia la poíicía mientras lo^ lafl í j l 
" una tentativa para recobrar su 11-¡aun estaban dedicados al robo ^ 
res achacan a Arbuckle. 
Esperábase que en la sesión de 
hoy fallase el Juez sobre si se debían 
o no adquirir ciertas declaraciones. 
Tmo D E iros F R I K C X P A X I S S D B x,A.'ce dos semanas, después de haber 
C A S A ' M O R G A N V O L V E R A A OCTT 
P A R S U P U E S T O E N D I C H A F I R -
M A D E S P U E S D E H A B E R S I D O 
F E L I Z M E N T E O P E R A D O 
NTSW Y O R K , Abril l . 
Henry P . Davldson, de la firma J . | 
P . Morcan & Oo. volviO hoy a Insta-1 
larse en su residencia de esta ciudad! 
de regreso de Georgia, adonde fué para 
fracasado en su tentativa J ™ 1 tad en el presidio de Maryiand, i A toda velocidad en un taxi 
dio. Uno de los proyectiles Penetró n iendo cinc0 de ellog meti- ! l ic ía 8e dirl ió a la casa dp ln 1-
en su cráneo y tres en la región car :p 0 de un ventilador en el teja , l c ^ 86 e V el momento a . - 1 ^ 
dÍaCa- Id0 de dicha institución, durante más I ^ 
de cuatro horas. E l quinto cayó en . , . „ 0 ^"duo ani) 
I L A R E I N A D E RUMANIA A B E L - ̂  (10 las autoridades al caer del ' ^ de 1° ^eno- * .su huida % 
\ GRADO A D I S C U T I R E L CASA- tejado hasta el suelo o sea una dis r̂o.ndieron diversa* direcciones. siJ 
MIENTO D E SU H I J A CON ¡tancla de más de cincuenta pies.. Só|<lo perseguidos por centenares Ü 
E L R E Y A L E J A N D R O 1, s lof?ró apoderarse de ellos, des-i personas. Sin embargo 3 de los mal' 
B E L G R A D O Abril 2. pués de haber los bomberos y la po ! hechores lograron .escapar. 
restablecerse de los efectos de una ope- L a Reina María de Rumania, acom jicía aserrado el ventilador a fin de ;MAS D E T A L L E S SORRE E L 
las noticias recibidas parece que tiena 
la Intención de reanudar sus deberes 
en casa Morcan a partir del próximo 
1 de Noviembre. 
A pesar de que el tumor no pudo ser 
DAZ ROBO COMETIDO AYER ¿ 
UNA V I V I E N D A PARTICULAR ¿ 
NUEVA YOK. 
Los siete criados de los señori 
Chaltuck, o sea 2 camareros, 1 
tero 3 camareras y 1 co uñero, eJ 
taban en el antecomedor comienM 
extirpado, ha mejorado tanto por efecto! mar detalles respecto a su casamien- ¿ ^ ' ¿ ¿ f e qUe intentaron evadirse, en ¡caande uno de ¡OÍ l'idrones logróJl 
de la operación que los doctores decía- |to con su hija la Princesa María que vez de dirigirse a sus celdas respec- ¡netrer en la car a bajo pretexto di 
raban hoy que no había necesidad de|!e 5elebrara el 4 de Junio en Buca- tlvaS) hicieron trizas los vidrios de^uo necesitaba con urgencia mi tj 
ración que se le hizo para quitarlo un' pañado por su hijo el Principe Here extraer de su interior a los cinco pre 
tumor que tenía en el cerebro. Segrün dero Carol llegó hoy a esta capital sog intentaban evadirse. 
siendo recibida con honores mili-1 
tares. L a Reina se dirigió inmediata-; j^LTrjNfQRE^ Abril 1. 
mente al Palacio Real a fin de te-j • L a tentativa se realizó cuando los 
ner una entrevista con el Reí Ale- presidiarios salían del Club a las 
jandro de Yugo-Eslavía, para ultl-.-j y cuarenta y cinco de la tarde. 
una nueva Intervención quirúrgica . 
C I E N T O S E S E N T A Y CtTATBO OPI-
CIAX.ES ACTTTAIi M E N T E EMPLEA-
DOS E N IiAS O F I C I N A S DEXi D E -
P A R T A M E N T O D E GTTEBZtA DE 
W A S H I N G T O N S E B A N D E S T I N A -
DOS A P B E S T A B S E R V I C I O E N 
E l . E J E R C I T O A C T I V O 
rest. luna ventana de la capilla a 90 pies lófono. 
'sobre el nivel del suelo, y penetran 1 Mr. Chattuck que tiene más 
L A P R I N C E S A MARIA D E I N C L A - do por la abertura se deslizaron has 60 años, se encontraba en la bibUl 
l T E R R A Y SU ESPOSO R E G R E S A N t , vértice del techo de una de las i teca y la señora Uiattuck en una' J 
A P A R I S D E S P U E S D E UNA L U N A sala; del edificio. ¡Uta adjunta 
D E M I E L E N I T A L I A . | Deslizándose a lo largo de la cor— 1 sirviente; dejaron caer s 
P A R I S Abril 2 .njsa pegaron hasta el ventilador a cu'-hillos y tene dores asustado? 
E n la tarde de hoy, llegaron a es- unog 10 pieg de distancia ocultan ,verse con 4 I.ombres enfreuíe ame-
ta capital la Princesa María, de In- dose en su ¡ntevior. L a policía v los juajándoles can revólveres, y ameníl 
glaterra, y el Vizconde Lascelles, de bomberos registraron el edificio du dándoles en raso á-; que n: leva 
regreso de su viaje de luna de miel rante Verias horas antes de poder tasen las manos o hiciesen algún rui 
por^Itaha aflojándose en^la residencia determinar definitivamente que los do. Los ladrones cogieron unas cueij 
i presidiarios se encontraban aún en idas que se encontraban en un péM 
'.el techo. Una vez se dió con su pa |ño cuarto que daba al antecomedój 
L O S R E Y E S D E DINAMARCA ASIS-|radero la tarea de echarles mano du- ¡atando a los sirvientes uno por uní 
R A N A L O S F U N E R A L E S D E L A ¡ró más de una hora. las manos a la esealda. Tres» 
P'̂ g sirvientes fueron llevados a 'i 
ITNA RDTQA flPftPTITNA "bodega y cuatro a una bóveda'-di 
U N A D l v i o A U r U R l U i m i mismo piso, siendo todos encerrada 
E V I T O G R A N D E S P E R D I D A S ¡Entonces dos de los ladrones snfi| 
E N E L I N C E N D I O . D E N A S S A U ; S \ ^ n ^ ^ a ; ; ; ! S e ^ S 
:ia dueña de la casa. A] oir sus gfí 
W A S H I N G T O N , Abril 1 
Cerca de una docena de Coroneles, un de Lord y Lady Granard. 
buen número de Tenjentes-Coroneles y 
m á s de 60 Comandantes es tán incluí-
dos en una H^ta que comprende 164 
oficiales del ejército que serán rele-
vados del servlcio en Washington antea 
de que termine el actual a l o fiscal, 
según una nota publicada por el De- COPENHAGUEN, Abril 2 
partamento de Guerra. E l resto de los I E l Rey Cristián y la Reina Alejan 
cficiales se compone de capitanes yidrina de Dinamarca, han salido pa-) 
Tenientes. j ra Ludwigslust, con objeto de asis-¡MIAMI, A b r i l 1 
L a lista también publjca los nombres, tir a los funerales de la gran Du 
GRAN DUQUESA D E M E -
C K L E M R U R G O 
( iones 
Vi.me de la P R I M E R A página 
que reflevionasen sobre este aspec-
to de la cuestión. 
N U E V A Y O R K , Abril 1. 
Los pasajeros que viajaban en el 
ómnibus que manejaba Zaikin parti 
ciparon a la policía que la mjquina 
chocó contra "un objeto" al pasar 
por la Avenida de Colón y la calle 
79, yendo con rumbo al Norte. Los 
citados testigos cuyos nombres no 
reveló la policía, agregaron que el 
ómnibus se tambaleó un momento 
pero continuó su marcha. 
E n la calle 80, una señora que su 
bió al ómnibus dijo a Zaikin, según 
los pasajeros, "Dios mío, ha mata 
do usted un hombre allá bajo". Zal 
kin aunque dijo que estaba conven 
cido de que la máquina no había 
embestido a nadie, regresó al lugar 
del suceso y vió que conducían a Mr. 
Roosevelt a un restaurant cercano 
Entonces tomó los nombres de va-
rios testigos y los entregó a la poli 
cía. 
Zaldin fué encarcelado después de 
haber sido sometido a un prolonga 
do interrogatorio por parte de verlos 
detectives, y declaró que había ta 
tado de comunica el accidente a las 
autoridades municipales sin lograrlo 
por no encontrarse presente el fun 
clonarlo que registra casos de esa 
clase. 
Los pasajeros que llegaron ayer a tos compareció su marido quien s. 
:de 28 oficiales que serán dajos de altalquesa, Anastasia Michailowa, de Mee ¡esta ciudad procedentes de Nassau, encontró con uno de los ladrona., 
en su servicio en el Departamento de! klemburgo, madre de la Reina, que leu las Bahamas, refieren que una ¡que le estaba apuntando y al itiisnn, 
'¡Guerra, tan pronto como acabe el aflo | falleció el 11 de Marzo en su villa | brisa que sopló a tiempo del Sudes- tiempo le dijo: "Ni un grito". UB» 
'fiscal, a fin de permitirles el que sigan! de Eze, cerca de Niza. E l Prínci- i te , salvó a dicha ciudad de ser redu de los bandidos colocó su revolvei 
'cuanto antes las clases especiales cine''^ Harald, hermano del Rey Chris-:cida a ̂ escombros por el fuego que i sobre e¡ pecho de Mr. CIifi^B 
I se abrirán en Agosto y Septiembre. L a i l á n ejercerá funciones de Regente ,destruyó el Colonial Hotel y 13 edi- mientras el otro le_apuntaba. e r | 
'reducci'n del personal de oficiales en durante la ausencia del monarca. ¡ricios adyacentes. De haber soplado eepalda. CoCn la señora Chattuck Ji* 
Washington, ha sido hecha posible, co-! ¡el viento en ota dirección un buen frente oajaron los t al p i ^ into 
- o resultado de un estudio que sobr,! E L S E C R E T A R I O D E INSTRUCCIO número de otros edificios hubiera « ordeno a los anms .1e| 
--„w*k ^ . O ^ A - i ^ o - o. P U D L I C A MEJICANO R E P R E S E N - sido probablemente devorados por .casa de que se p-vrran frea e a 
T A R A A SU GOBIERNO E N E L 
C E N T E N A R I O D E L A I N D E 
P E N D E N C I A D E L 
B R A S I L . 
MEJICO A B R I L 2. 
l  
las llamas. . ¡puerta de la bo.l. ga. Entonces losi> 
L a actividad de numerosos malhe- d'ones ataron laí .-nanos de Mr.J 
chores dedicándose al saqueo, mien Mrs. Chattuck y los metieron en ü 
tras el incendio se encontraba en su habitación empujándolos entre 8B 
mayor intensidad, hizo que el pre- Sirvientes y cerrando 'mnediatames 
E l señor José Vasconcéllos, secre- boste Marisca! C. G. Whebeli dece te la puerta, 
los que figurasen en el ejército tario de Illatrucción púbiica ha s¡do tase la ley marcial y anunciase que! Los bandidos procedieron ccM 
nombrado representante del gobierno ce fusilaría a los "vándalos" en el (la calma a recorrer la .casa ^ ^ 
.1; mejicano, en Is festejos que se cele- mismo momento en que fuesen cogi ^ase hasta la buhardilla. Po.r J 
brarán para conmemorar el primer dos infraganti. pero antes de poder ^ una ^rora estuvieron examina 
centenario de la independencia del establecer v i cordón alrededor de ¡cuarto por cuarto. 
los edificios incendiados, los ladro- sln (lue liadie Ies m0lestarao "j 
nes ^ lleva-on grandes cantidades iron acumulando los "^etos ^ ^ 
: este asunto encargó hace algunas se-
j manas el Secretarlo Wesks, para ver 
¡ h a s t a que extensión los oficiales que 
j actualmente trabajaban en el Departa-
1 mentó do Guerra podían sier destinados 
i a servicios de mayor utilidad pasándo-
los a 
i activo 
T R I S T E FÍN D E DOS 
P E R R O S O U E C A Y E R O N 
EN UN B A R R A N C O 
Brasil. 
UNA C A S A 
DISTRIBUIDORA 
D E DROGAS 
d- bebidas alcohólicas del café del ¡«aban llevarse, la mayoría de 1J 
hotel. Afortunadamente so pudo evl ¡cuales, según se dijo fueron sa( 
te-- que continuasen los robos. 
LOL, pasajeros han relatado sen-
sacionales incidentes de milagrosos 
F R A N C I A S E R A I N E X O R A B L E 
CON A L E M A N I A E N LA C O N F E -
RENCIA. D E GENOVA. 
PARIS , Abril 2. 
. Refiriéndose a la Contereneia de 
Génova, dice "Le Temps" en su bo-
letín financiero semanal: "Hemos de 
obligar a Alemania a que pierda esta 
su última carta. Tenemos fuerza y 
debemos usarla en el interés de núes 
(tros derechos; debemos implantar 
en Alemania el control aliado de su 
hacienda de la cual los que salimos 
vencedores en la guerra, toaetnos que 
cobrarnos una buena parte S3rún el 
Tra-ado de Versalles. No tememos las 
consecuencias de una a x ión enérgica 
Nuestro porvenir está pendient; de 
que cugamos en un abiauK o de que 
hagamos un ultimo esfuerzo para 
evitar la caída. 
DUBLIN, Abril ¿. ] 
Mr. O'Connor en una alocución 
pronunciada ante los soldados, se 
quejó de que Richard Mulcanhy, Mi-
nistro de Defensa del Dail Eireann, 
había secuestrado las municiones y 
fábricas de granadas de los republi-
canos en Dublín y otrospuntos, pe-
ro manifestó que los soldados de la 
república irlandesa, habían contes-
tado a esa maniobra apoderándose 
en Cork de un vapor. Inglés carga-
do de explosivos y de ametrallado-
ras. '! 
Un despacho fechado en Londres, 
en la noche del viernes comunicaba 
que un buque del Almirantazgo ha-
bía caldo en poder de los republica-
nos en la costa de Irlanda, cerca de 
Cork, quienes haf'an trasbordado a 
tierra su cargamento de explosivos, 
compuesto principalmente de gelini-
ta, conduciéndolo después a un pun-
to desconocido. 
TROPAS DE NICARAGUA 
CAPTURAN A DOS J E F E S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
SAN SALVADOR, Abril 1. 
Un despacho recibido en esta ciu 
dad procedente de Tegucigaipa en 
Honduras, comunica qne las fuer-
ras nicaragüenses han capturado a 
los fejes rebeldes hondurenos, el Ge-
neral Rufina Solis y e¡ Coronel Pa-
tio Moneada, junto con un buen nú 
mro de sus partidarios. 
H E R I D A P O R UNA 
AZAGAYA A F R I C A N A 
ENVENENADA 
N U E V A Y O R K , Abril 2. 
Miss. Ursula üil l is de 24 años de 
edad, fué tratada hoy en hospital 
Bellevue por tener una gran infec-
ción en el pie, derecho, causada por 
una azagaya africana que cayó des 
de una panoplia, en la sala de Miss 
H . Vara Simonton, exploradora afri 
cana, atravesande el zapato de su 
a;: iga, y causándole una herida de 
varios centímetros de profundidad. 
L a primera asistencia facultativa, le 
fué prestada por Bombo un indivi-
duo ríe la raza de color, que Miss Si 
montón trajo consigo de Africa, y 
que fué el que le administró un an-
tidoto indígena que probablemente 
evitó un fatal desenlace, 
N E W Y O R K . Abril 2. 
David Zaikin, chauffeur de autos-
del servicio municipal fué detenido 
hoy acusado de homicidio en cone-
ción con la muerte de Robert B. Ro-
sevelt Jr. de Bay Shore, NY. que mu-
rió ayer de las heridas que le fueron 
causadas al ser arrollado por dicho 
automóvil. 
Roosevelt tenía actualmente 22 
años siendo primo segundo del ex-
presidente ruso. Fué encontrado sin 
sentido en Columbus Avenue cerca 
de la calle 80. 
Un policía le recogió haciendo que 
fuese trasladado al hospital Knicker 
bocker, donde estuvo por espacio de 
varias rosa muriendo sin haber podi 
do explicar de que modo recibió las 
heridas. Zaikin fué detenido ayer 
noche. 
Pasajeros que iban en el autobús 
guiado por Zaikin declaran que el 
automóvil atrepelló algo cerca de la 
calle 79, y que siguió su viaje sin 
pararse. 
Una mujer que subió al automóvil 
en la próxima esquina le dijo al chau 
ffeur: 
"Dios mío" Habéis atropellado a 
un hombre matándolo". Zaikin de-
claró a la policía que el entonces ba-
jó del automóvil y vió como efectiva-
mente estaban entrando a un hom-
bre en un restaurant. Quiso dar par 
te del accidente ocurrido a las auto-
ridades municipales, no encontrando 
al jefe correspondiente para que le 
tomase su declaración. 
STONE MOUNTAIN, Abril 2. 
D©B|ué9 de haber sus «dueños 
« " I ^ ^ © E S C U B R l ^ r E L B A R R I O S¿s *aPes y de herólcos salvamentos de 
L T ^ i r a r a doJ nerros de caza CHINO D E N. Y A R K UNO D E L O S C é s p e d e s y empleados, algunoi de 
dt . o r r a n̂ iP raveron e í un baíraS 'MAS IMPORTANTES CENTROS D E ios cuáles no salieron del edific'o pre 
rn Pn ^ o n f M ^ n í S n fué nrecisS D I S T R I B U C I O N D E NARCOTICOS. ™ ̂  ^ Uámas hasta pocos momen 
co en Stone Mountain, tue preciso Y O R K Ab 2 tos antes de derrumbarse sus mu 
darles a Para ^ p e d i r ^ ros. Se calculan las pérdidag en 
que muriesen de hambre. ¡ ^ de verindad en la (alle Bel.w 1 á.o00.000. Miles de espectadores que se con los detectives detuvieron esta mafia 
' S ^ S S i T S s™ I S ^ - a ^ K ^ - s ^ r i » m m > S E D E F I E N D E 
..ento, contemplaron en su lagar " M n a ^ C h - t o w n • y Su mar.-• 
senciar 
vam 
;de una c a j a fuerte que hicieron sai. 
tar . 
¡ E l encargado del servicio 
de una ho'-a de lucha consiguió"! 
'brar sus manos de las ataduras, QJ 
tó acto seguido las cuerdas I116 1 
| je taban las de sus compañeros,^ 
fuerza de dar vueltas a la ̂ " j l 
dura l o g r ó abrir la puerta; Seguí 
¡do por uro "e los criades alc 
la calle y sin p é r d i d a de tiempo suy 
a casa de uno de lo^ vecinoH tejí 
fo.ieando inmediatamente a la P .5 
1 » . . . . . . . .1111 
ei triste sacrificio. Los perros caye-
ron en el precipicio formado por 
ido chino, incautándose al propio 
tiempo de una gran cantidad de dro 
EN L A C A M A R A ' cía. Ai nbaiuionar la c-isa J1"" .1 
P A R I S Abril 2, los ladrones se olvidó su sobrel". 
Defendiéndose así mismo y a sus en el cual se encontraban joyas ^ 
absoluto que la situación de Francia. ™az castre español, negándose 
hubiese sido debilitada con la cláu- cir quier es eran sus compaueru.^ 
sula sobre barcos de guerra capita- residi-ncia de Mr. ('h'a"tmc "git 
les, diciendo que si el programa de ouentr-i <,n un grupo de cna'̂ s¡gii 
Washington no hubiese sido aproba- ™ ia última porte del P ^ . ^ jj 
una roca gigantesca el jueves, m í e n d e l ataque de que fue-valor de $4.000. Cuando el u "* 
tras corrían detrás de una zorra. ; miles de ^ f l * ™ * ^ ^ ^ ayer en la Cámara de los de los 4 malhechores «alia pofj 
yendo a parar al fondo de una hend. ^idos en una hab tacxon ŝ ^̂  de , DiputaJdos por sll manera de r):oceder puerta llegó la policía. Este hofflj 
dura de varios centenares de I * * f ^ - ^ ^ a í ^ a f f i a í ó n aue ha icuando la Conferencia de Vv a s h i h g - í u é detenido después de una ;o 1 
de profundidad. W. O. Venable y su ! ^ f 8 * * 1 ^ h ^ ton, el ex- Premier Briand negó en persecución. Dijo llamare B u ^ 
hermano Ronald, dueñor. de los p e ' b í a n encontrado 10 jóvenes de la ra 
rros valiéndose de sogas descend.e za blanca viviendo en la misma ca-
^on por ellas, a fin üo poder llegar como espoáas de otros tantos 
hasta el fondo. Se repitió la tenta oríentales- Se ^ e l res'jltado 
tiva el sábado a pesar del fuerte vien lde esta operación ha dado a conocer 
to que reinaba y que hacía oscilar! ™ ) de los lugares desde donde se 
los cuerpos de ambos individuos has 1 hacían las distribuciones principa-
les de opio por todo el barrio de 
China-town. 
L a '"Reina de China-town", el ser 
interrogada por la policía confesó 
haberse casado a la edad de 16 
años esto hace ya 7 años con Chon 
Chu. E s muy bonita y va lujosa-
mente ataviada y en el curso del In-
terrogatorio dijo que sostenía tres 
casas puestas; pero declaró que igno 
raba por completo la existencia de 
do, Francia hubiese tenido uní 
ta que chocaban contra la superé 
cíe de la roca, que se elevaba cual 
tallada a pico en la falda le la mon 
taña. Por fin fufó preciso resignar 
se a jo inevitable, y se buscó un 
buen tirador para que pusiera fin a 
la agonía de los pobres animales. 
pro . eran co-.-ocidas por residencias 
la millonarios!. porción de 1 a 6 con América y la mmonanos,. ve( 
Gran Bretaña mientras que de re- Mr. ̂ haituck Co u ™ 0 ® je W' 
sultas de la Conferencia la propor- n?s ma- vie30S de Ia Pla4 
ción era de 1 a 2 121 
NUEVAS R E G U L A C I O N E S 
D E LAS F U E R Z A S N A V A L E S 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
D E L A INUNDACION 
D E H E L E N A un almacén de drogas en su casa de 
hington &quare 
T E N T A T I V A D E ROBO 
A MANO ARMADA 
E N NUEVA 3 
Llegando hasta la puerta a J 
aristocrática mansión de v ^ j 
L A SANTA S E D E Y E L 
S O V I E T HAN E N T A B L A D O 
NEGOCIACIONES 
Bell Street. 
F O R M A R A N D E N U E V O 
G A B I N E T E EN C H I L E 
WASHINGTON. Abril 2 11 chau 
Las nuevas regulaciones que regi-!autómov11 ^V0 sP0}\t' c0" ^on 
* ;v inpnvr» fina hnnnidOS i'rí11 ...^{l rán las fuerzas aereas navales es-:y Iacayo, dos bandidos 
tán estudiadas con el fin de evitar robar a Samuel RaPP0.rt °: 
el mayor riesgo tanto en las maqui-.ta anos de edad, ProP f ^ ^ . 
ñas como para los aviadores según cha capa' df.ndose4. t j ? resisten' 
declaraciones ne .has hoy por el Se ^ ,el agredido ofreclo0 ^ res^ 
I cretario Denby. y llamó en su ayuda a 
SANTIAGO D E C R l L E . Abril. 2 | L a regulaciones prevean el modo - í?1 i ^ h ^ . r - A 
E l señor Armando Jaramillo ha de que los aparatos estén couítante- | R O B O E N UNA CAoA 
constituido un nuevo Gabinete en el mente en contacto con baicc s o conl F I O T A N T E EN E L 
que oepa la presidencia del Consejo las estaciones radiotelagraHeas a lo' r».rv n F L A V ^ 
RIO 
LONDRES, Abril 2. 
Según una información publicada 
hoy por el Daily Telegraph, se han 
entablado negociaciones entre la 
Santa Sede Apostólica y el Soviet de 
Moscow, con objeto de llegar a un 
acuerdo para obtener el reconoci-
miento de los derechos de los cató-
licos en Rusia, y el Placer arreglos 
para que se admita la entrada de 
las misiones católicas en Rusia. 
H E L E N A , (Arkansas), Abril «1 
Los trabajadores que regresan de 
la "levee" de Oldtown, 17 millas al 
sur de esta ciudad, donde continua-
ba el hundimiento después de las 12 
de la noche declaran que el agua ha 
j penetrado por el hueco causado por 
1 la catástrofe de anoche 
j E l agua está contenida por las i y el puesto de Ministro del Interior, largo de la costa, asegurando el que 
| "sub-levees" construidas con sacos Los demás miembros del Ministerio se les pueda prestar rápidamente T R E N T O N , NJ. Abril -• . 
• de arenas. son i0g que siguen: : asistencia en caso de un desasrre j \ Seis bandidos armados y ,Q ÍOÍ 
Casi 120 pies de la levee delantera! Ministro de Estado, Ernesto Barros reduciendo al minimun las piobabi- carados dieron el alto hoy a «> ^ 
¡de Oldtown se hundieron en el rio'Jarpa, Ministro de Justicia; Angel lldades ed que se pierda una maqui- bres que estaban jugando a ^ f| 
a eso de las 12 de la noche, según! Guarallo. • na Junto con sus tripulantes en pie- tas en una casa flotante en 
noticias recibidas aquí hoy a prime- Ministro de Hacienda; Claro Las na mar. Delaware. MA0t 
, ra hora. Se han enviado a todos lositarria. - 1 M n g ú n aerop/lano sérá enviado | Se calcula que los hanoi ^ 
trabajadores que se han podido con-l Ministro de la Guerra; Roberto por rutas en las cuales no puede es-¡ robaron por valor de $4.00u 
.seguir a Oldtown en auomóvi l ea y Sánchez de la Huerta; Ministro de tar comunicando constantemente con ñero y joyas. qcaP1* 
¡carros rrfbtores, la situación está do-! Obras Públicas; Letelier Espinóla, j estaciones radiográficas. : Los 6 bandidos lograron ^pü^,' 
¡minada pero como medida de preoau! E l señor Jaramillo ha formado go-, Como precaución todos los aeropla La nolicía destuvo poco ^ e d1 
j ción la Junta de la Zona Algodonera blerno para reemplazar al que presl nos navales irán equipados con luces a Anthony Cittinole acU!áí! rio ^ 
iba ordenado que todas personas día el señor Jorge Matte que renun- de bengala y cohetes, con el fin de ser el chauffeur y Pr0Pie xado * 
que no estén trabajando allí se ale- 'ció por haberle rehusado el Senado que puedan hacer señales luminosas auto nóvil y de haber tr ,a(ja. 
í jen del terraplén. i un voto de confianza, durante la noche. cometer un robo a mano arn 
